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frente a todos los elementos qué prevalece al fin, si la llave no-1 [JN TRATADO COMERCIAL DE 
c0njurados en su contra, se cele- ble de Despaigne o la ganzúa de 
bró ayer el homenaje a los ex- los que lo combaten. 
5Ccretarios. Espectáculo conmovedor de 
Los periódicos, haciéndole el verdad el de aquellas tres mil al-
lego al señor Secretario de Go- mas ¿congregadas alrededor de 
[crnación, que, siempre paternaL i nos hombres?; no. cAlrededor 
vigilante, temió a última hora'de una mesa?; tampoco. Simple-
L r la vida de sus conciudadanos, mente alrededor de una idea. La 
¡e encargaron de regar la alarma idea más pura, más honesta y más 
por toda la Habana anunciando combatida de cuantas han circu-
.crpnas de tiros, y petardos, en cu- lado en nuestro medio, la de que 
ya evitación trabajaba el señor • la Kepublica no puede cimentarse despacho especial. 
Iturralde como un desesperado. sobre el lodo del desbarajuste y 
£1 agua, pertinaz y molesta, no de! fraude, sino sobre la firme ro-
jcjo de azotar ni un momento a ca de una administración ordena-
la ciudad en todo el día. da y pulcra. 
/^hora, súmese a esas dos cir- ¡ La ingerencia! ¡ Con qué fia- í 
M A R R U E C O S 
Ln« preguntas del Gobierno a las kA-
bllas.—Por qué dimitió el General 
Vives .—La actuación del Supremo 
de Guerra y Marina.—El nombra-
miento del General Aizpuru par.T_ 
Ministro de la Guerra. 
LO ORGANIZA E L NOTABLE 
C A L C U L I S T A SR. LUIS P. TRIAY L A R E V E L A CION L O Y 
DISTIGUIDAS PERSONALIDADES 
COOPERAN CON E L ORGANIZADOR 
UNA REÑIDA COMPETENCIA 
BERLIN, mayo 28. 
Dos millones de mineros y diez mil 
metalúrgicos eetan ahora en huel-
MISIOX M I L I T A R JAPONESA 
RÜHR 
POLONIA, mayo 28. 
AL 
estancias la de que la «istencia ¡ Ses más gallardas y pletóricas f ^ " i m J ^ , ' S l S g ^ ^ j S r t S 5 2 
al banquete traía aparejada la ¡enjundia demostraron Fernando vil francés en el Ruhr. L a misión I escribiésemos nosoti 
enemistad y malevolencia del Go- Ortiz, Machado y el gran Ferrara ise clirigirá más tarde a Coble»za-
tierno y explíquennos ustedes có-j la infamia de esa acusación a los e l t ra tado de comercio en-
en el Teatro Nacional no ca- ex-secretarios! DIO 
bía ayer un alma más, porque nos-
otros no lo entendemos. 
La presencia en los palcos de 
nuestras mujeres, a pesar de la per-
sistente campaña terrorífica para 
ahuyentarlas, significaba que las 
os ¡Amigos de la ingerencia 
que la evitaron! 
Satisfecho puede sentirse Pe-
dro Pablo Kohly, alma de esa fies-
ta y director de los organizadores. 
Llenar un teatro como el Na-
E n el número correspondiente al 
domingo, del DIARIO D E L A MA-
RINA, se publicó en la primera pá-
gina la noticia dada por " E l Deba-
te" de Madrid, de que ei señor Sil-
vela, Alto Comisarlo de España en 
. segün I } S m S ¡ ^ ^ repafrtÍd0 e,ntr8 103 0 rirefios un documento en el que se 
dice que el Gobierno de Espa-
ña está á deseoso de que se rea-
licen en Marruecos por Ja media-
ción del Jalifa, cuanta? obras y me-
joras públicas sean posibles. 
Se ha distribuido este documento Dlco.=e que una misión militar }a-! para cada kábila reciba el cueg. 
que forman parte un, tlonario nu9 encierra, con el fin 
testarlo. 
e ese mismo día 
escribiése os nosotros un artículo 
que se publicó ayer, lunes, en el que 
señalábamos los principales asuntos 
qué debe tener en cuenta el Gobier-
no español al implantar el protec-
torado entre los moros; y los se-
ñalábamos por este orden: la or-
ganización de la Justicia, las medidas 
de sanidad, y la enseñanza. 
Y en ese cuestionario repartido 
Las Normales, Centro Gallego 
y Asociación de Dependientes 
se disponen para competir 
TRIO LOS ESTADOS C M D O S 
T I R Q l 1A 
Washington, mayo 28. 
Las conversaciones en Lausana en 
tre Joséph C. Grew observador ame 
ricano en la conferencia de la paz p0r ef¿0bi~ernó eepañol, entrevia ká-
Ml Cercano Oriente y los miembros Mía, ge pregunta a éstas: 
de la delegación de Turquía, relati 
va r las negociaciones sobre el tra 
Primero. Qué numero de escue-
las desea cada kábila y terrenos que 
cubana» sabían bien que los hom-lcional en una roche como la cb ^ S ' / t ' . ^ l S ' U ¿ ^ . ! S & S ! & & -
bres de verdad iban a estar den- anoche es decirle a Cuba, no con ciado 
tro y no fuera. palabras, sino con hechos, que 
A vosotros, amados lectores que i puede encontrar todavía en sí 
no pudisteis asistir al acto, os misma su redención definitiva. 
Es gritafles a los americanos 
E n el Departamento dé Estado se 
dice que estos no son más que pre-
Segundo:—Número de sanatorios 
y hospitales. 
Tercero.—Número de escuelas ágrl 
colas determinando los terrenos don-
Aún vive en la memoria de todos 
los que presenciaron el Concurso de 
Cálculo rápida en la Escuela Normal 
para Maestras el año pasado, la im-
presión que acusó la rapidez asom, 
brosa conque todos los alumnos que 
t i notable calculista Sr. Luís G . 
Triay preparó, resolvieron 19,3 40 
\ multiplicaciones. Nadie que viera 
| luego en el Principal de la Comedia 
el Campeonato 1922-1923. olvidará ia 
: la señorita Carmen Rebozo, alumna 
de la Nqrmal para Maestras de »lia 
: Habana que en el incleible tiempo de 
86 segundos resolvió ¡20! multipli-
icacíon'es de dos cifras por otras do*. 
Dicha Copa la posée hoy la Escuela 
Normal 'para Maestras y es preciso 
Ifjue este año vuelva a ganarla para 
¡quedar definitivamente Ohamplon de 
Cálculo entre las Escuelas Normales 
1 de la Habana, la señorita Carmen Re-
: bozo. 
Este año, ©1 Concurso será én 
ics salones del Centro Gallego, pa-
I trocinado por la Sección de Cultura 
del miemo y con la cooperación de 
¡casi todos los centros culturales, pro,, 
i fiesores y distinguidas plsrsonaJl i da-
dos. 
Bien merece el señor García Triay 
ol apoyo de todos, pues hombro lu^ 
chador y espíritu selecto, amante de 
ia enseñanza, no descansa con tal de 
juramos por la seriedad de este 
periódico que no miente nunca, 
ni aún cuando habla bien del Go-
bierno, que el acto de anoche re-
que esta no es una nación sin 
alma y sin conciencia colectiva, 
sino una República donde hay un 
fultó grandioso sobre toda pon- pueblo viril y pensador, no ador-
deración 
(Pasa a la página QUINTA) (Pasa a la pág. CUATRO) (Pasa a la pág. CUATRO.) 
E l M u n i c i p i o s e e n c a r g ó h o y d e l M e r c a d o d e C o l ó n 
Aquellas ovaciones de la grade-
ría alta, nutrida de público como 
tn las noches de buena ópera, eran 
la demostración evidente de que 
al pueblo no se le engaña con 
teorías trasnochadas de un nacio-
de los politicians que en distintas 
ocasiones han llevado a la Patria 
al más atroz pauperismo, mientras 
a ellos se les inflaba el vientre. 
Es, por último, un aviso, y no 
en voz baja, a los que creen vivir 
nalisrao hipócrita y burdo. Aquel en el mejor de los mundos pô  
'• frenético rugir del público, pues-' sibles, de que hay en Cuba por 
to de pie, cuando Ortiz, el macr 
zo y elegantísimo orador, se di-
rigiera a Despaigne, era el grito 
de nuestro pueblo que adivinó in-
1 tuitivamente que en Cuba no hay 
ilanteada una crisis entre el pa-
Itriotismo y la ingerencia, sino una 
lucha sorda y terrible por ver 
L A H O R A L L E G A 
(Por E v a C A X E L ) 
Las cosas salen enzarzadas * ve-
I íomo las cerezas. 
Esta mañana veo en " L a Corres-
íondencia" de Cienfuégós una idem 
de España que viene como anillo ál 
después de glosar el magnífl.-
» artículo de C. B. de Buenos Aires, 
*1 martes si Dios quiere, tomaré no-
|* de lo dicho por Villar Ponte al 
«mentar que no haya habido escrl-
•ores hispanos que acudiesen al re-
camo de diez mil duros que ofre-
"a el gobierno por un libro. Hoy si-
to con el "Machacar en hierro frío" 
íue nos vino del Plata. 
Después de atinadísimas observa-
Clones prosigue C. B.: 
"Pongámonos honradamente éü él 
«Puesto campo y miremos nuestro 
íjeito desde el imaginario punto de 
supuesto. Véamoslo como lo vi6ta 
ten nuestros hijos, educados en es-
Esta mañana el Jefe* de Fomcn-
mecido por la charanga patriótica t0' señor Alfredo Broderman en 
nombre y representación del Alcal-
de, tomó posesión del Mercado de 
Colón, por haber vencido la conce-
sión . 
He aquí las actas levantadas: 
"En la Ciudad de la Habana, 
siendo las 6 antes • meridiano del 
día veinte y nueve de Mayo de mil 
novecientos veinte y • tres, se cons-
tituye el señor-Alfredo Broderman 
y de Vignier, • Jefe del' Departa-
mento de Fomento de esta Admi-
nistración- Municipal, delegado por 
el señor Aloalde • Municipal para 
que en su representación tome po-
sesión del citado Mercado por ha-
ber expirado el término de la con-
cesión otorgada a los señores Ta-
bernilla y Sobrino, el día anterior. 
Acompañan al señor Brodemnan los 
señorea Alfonso E . Amenabar. Je-
fe de la Sección de Policía Urbana 
de la Administración Municipal, 
Santiago Valdés Cruzado, Inspector 
Especial a las órdenes del Alcalde, 
Perfecto López García, Jefe del Ne-
gociado de Licencias del Departa-
mento dé Fomento y Sergio Lau-
da, Oficial 3o* de la Secretaría de 
la Administración Municipal y pre-
sente el Sr. Dr. Pedro Herrera So-
tolonso, que dice ser el Adminis-
trador de dicho Mercado nombra-
miento que le fué ptofgado pbr los 
Concesionarios expone: Qué se nie-
lo menos tres mil hombres que en 
una noche preñada de amenazas, 
entre el ruido de los truenos y la 
chillería de los alabarderos, con-
curren a una cita de honor para 
hacer una vibrante, estruendosa y 
magníficamente cívica declaración 
de principios. 
cariñosa madre, como si hubiera sa-
bido darnos las libertades concedí-i a entregar el «Mercado & ningu-
das por Inglaterra a sus colonias o ' üa oiY& perBona o Autoridad que no 
nos hubiere dejado como herencia la 
gloriosa aureola do luz que supo di 
bujar en el jasado la culta y' filo-
sófica Francia. Así es como se pre-
senta el inicio problema, que peno-
samente va aclarando la ilustración 
sea el Sr. Secretario de Hacienda 
y que cualquier intento de tomar 
posesión lo tomará como un delito 
dé Coacción y pedirá amparo a la 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
E N L A A C A D E M I A D E 
H I S T O R I A 
R E C E P C I O N D E L SEÑOR R E N E 
L U F R r u 
L a Academia de la Historia cele-
colegios y uníversidadés; como bró anoche una so'emne sesión, en 
Ve el distinguidísimo periodista I el edificio de la Sociedad Cubana de j Convent0 de Santa Clara y de vanas 
E L C O M I T E P A R L A M E N T A -
R I O L I B E R A L 
Ba'o la presidencia del Dr. Ra-
món Zavdín. leader del Partido L i -
beral se reunió el Comité Parlamen-
tario en el Salón dfe la Presidencia 
de la Cámara ;le Representantes, y 
después de tratar sobre la proposi-
ción de ley que deroga el decreto 
número 329 del Poder Ejecutivo, 
relacionado con la adquisición del 
leütino a quien acaba de agasajar-
en Madrid; como lo ven asimis-
v0' parfa vergüenza nuestra, la ma-
Ularta ! ,de 103 nacidos en la calum-
b a madre patria". 
* o igaT,^ T 61 Campo de Améfi-oigan ustedes lo que se dice: 
Canadá e: Norte' 86 Presenta el 
^ la* ' 0nizado Por esa Francia 
^ ¡ v t r ' r 1 1 6 3 1 ^ libertades y OUlttt-
^¡o no t ^ f ' P&tecé que el 
* nonde era todo 
Cruz Roja, para recibir al electo 
Académico de número señor René 
Lufriú, distinguido escritor y muy 
culto periodista. 
Tomaron asiento en el estrado el 
Presidente de la Academia de la His 
toria doctor Evello Rodríguez Len-
dián con los. doctores Ramóii Cata-
enmiendas presentadas por los Re-
pe-esentantes Dres. Ramón Zaydín, 
Heliodoro Gil y Alfonso Duque de 
Heredia v la del Sr. Gustavo Gon-
zález Beáuville. se acordó, a pro-
puesta del Dr. Quintín George. apo-
yado por el Dr. Vlriato Gutiérrez, 
dejar en libertad de acción a cada 
lá Francisco de P. Coronado. Ma- uno de los miembros del Comité pa-
niiel Márquez Sterling, Domingo F i - , ra que voten en la Cámara con arre-
garola Cañedo y el doctor Tomás |gio a su conciencia. 
Jústiz, encargado del discurso dé , _ — 
cierna d6 par,ameiltariemo8,1 " ~La Banda de la Marina de Guerra 
C1a y democracias, toda Nacional fué cedida para este acto. 
^ • > S a ^ a ^ 7 ^ - - d o c „ d „ e :srptes'tac,6D al nümero acaaéffl,c0, ' ^ L A R E F O R M A D E L A 
'"meza 
"̂ a iliniitarti ' —...u^iuv^iaui i 
Ia colonia fnriZOna donde Podí:l ca-i iniciándolo y promediándolo con so 
orJar sus propias leyes, I berblas selecciones. 
Concedida la palabra por el doc-
to- Lendián al nuevo académico, el 
éeñor Lufriú dió lectura a su dis-
curso de recepción " L a epopeya de 
una mañana" en que aparecen com 
Policía por no reconocer en el Al-
calde ninguna autoridad Judicial 
para realizar desahucios ni apode-
ramientos vioiéntos; que Sé hace 
responsable por no Cérrar el Mer-
cado de cualquier reclamación de 
daños y perjuicios que establecie-
ra la Compañía del Mercado Unico, 
y que se cree amparado por la pró-
rroga de sesenta días que ha esta-
blecido en su Decreto Presidencial 
el Jefe del Estado, que todo inten-
to de cobro realizado por el Sr. Al-
calde y sus delegados lo estimará 
como una exacción ilegal por no 
existir ley ni acuerdo quo lo auto-
rice y que, mantiene en su poder 
el Mercado hasta tanto pueda de-
salojarlo y entregarlo al Munici-
pio o al Sr. Secretario de Hacienda, 
pero nunca al Alcalde; es cuanto 
tiene que manifestar. 
E l Señor Alfredo Broderman de-
legado del Sr. Alcalde Municipal 
dice: "Que a pesar de lo manifes-
tado por el Dr. Pedro Herrera So-
tolongo, que dice ser sin justificar-
lo en manera alguna Administrador 
del Mercado, nombramiento que 
también dice le fué otorgado pol-
los concesionarios, toma posesión 
de dicho Mercado a nombre y en 
representación de la dicha Autori-
dad. Y para constancia firman la 
presente en el local ocupado por la 
A L 
r ^ e imnor   P PÍ 9 l  
S a d Je a!la má8 absoluta li 
H o j ó de « r ^ 1 3 ' d0nde * l Bé 
, 0 61.no dentro del res-ino Cl0 a \r\Ar. t " ueniro c 
tica manos. TSA Cortes .,Por las más democrá 
L E Y D E P E N S I O N E S 
E l Consejo Nacional de Vetera-
nos en la sección celebrada última-
mente designó una Comisión inte-
grada per el Oral. Pedro E . Betan-
court. Corls. Aurelio Hevia y Euló-
pendiadas las fases precursoras de | gío Sardias, Cap. Ramírez Camayo, 
a independencia do Cuba, acuciosa-1 y Tte. Oscar para que actuaran con 
^ S n r ^ V ta] ílb**<> i * » | Í ! ! » Í u V ¿ ^ ¡ i % S ? eTsTñorLufr iú . ¡ motivo de 1¿ proyectada j o r n i a de 
^ ? ° ! J ^ n d o \ ! \ n T T d ^ i0011 lgual cel0 qUe l o c i ó n p^6-\[& M ^ ^ ^ ^ f ^ t 
Stas mu^odaSp!Lhay m a c h a . i d r i r é ¿ ¡ c a 7 o m o " p o r erpulcro y ga- dé los mismos^ 
«nte: Pero en hierro Ca-; laño estilo del nuevo académico. Y el Gral. Betancourt, para cum-
itaÜU1, en cambín - : Precedentemente, el señor Lufriú | plmentar dicho acuerdo, ae ha diri-
una vez Para 
y Por Dios léase! tica y en forma tan interesante como I dúos del Ejército Libertador, su 
"  recordarlo. ¡«ugestlva ya por la índole misma Cuerpo Auxiliar Civil y familiares 
If^Jos qSe0^10' fraguan áde-1 dedicT^n" cálido recuerdo al señor j gidn al Sr. Presidente de la Cámara 
•<los que 
H*\l0Tx** eorn J0S americanos 
son sino sátrapas, j hafaei Fernández de Castro, cuya ! de Representantes, interesando de él 
• La ignor 0ít0tÍpo ^ ab80' ^MiñtS ocupa. i nna entrevista con aquélla Connisión 
Otro mérito del trabajo del s e ñ o r e a r a cambiar Impresiones y aporaaf 
Lufriú es la ejemplar manera que. antecedentes relacionados con la re 
KW*: 0mtlmodaTf? 1?,veJiUd08 con 
ta .^L^eies iÍh. cultades- corre-
^ lLEspafia QUftdo por aquella 
' r W U ' c r l m ^ s para 
y ^verencle como 
en su trabajo luce de sintetizar lo 
por él historiado, sin detrimento de 
la claridad y de la integridad, avalo-
rado, además, por sus fervores dó 
enamorado dé la Patria y de la His-
toria. 
(Pasa a la página QUINTA) 
forma de la Ley; interesando asi-
mismo sean invitados a la entrevista 
loa señores Presidentes de las Co-
misiones do Justicia y Códigos y 
Asuntos Militares, y aquellos seño-
res Representantes que hubieren pre-
sentado proyectos de ley al propio 
objeto. 
m 
t ! N U M E R O S 
E N C U A D E R N A D O S 
[ncuadernacion flexible 
imitando piel, estampado a 
fuego 
$ 3 . 0 0 
[ncuadernoción con lo-
mo y puntas, imitación1 piel 
estampado a f u e g o . . . . 
$ 2 . 0 0 
Los que deseen recibir 
su número encuadernado, 
deberán remitir el importe 
en giro postal a la orden 
del Administrador de este 
periódico. Apartido 1010. 
Habana. 
EL ALBUM D[L REY 
RÍPARTIRA El 
17 DE JUNIO 
Delegación que se encuentra en la 
parte que hace frente a la calle de 
Zulueta del referido Mercado de Co-
lón, menos el Dr. Pedro Herrera 
Sotolongo que (en su lugar lo ha-
ce) digo que se niega a hacerlo y 
requerido el vigilante mil nueve 
cientos veinte y nueve para que así 
lo haga, también se niega a hacer-
lo por que el Dr. Herrera Sotolon-
go le manifiesta que es falso el con-
tenido del acta que en este acto 
se levanta. (Fdos) : A. Broderman, 
Alfonso B. Amenabar, Perfecto Ló-
pez, Santiago Valdés Cruzado". 
" E n la Ciudad de la Habana, a los 
veinte y nueve días del mes de ma-
yo de mil novecientos veinte y tres, 
y siendo las seis y treinta antes mé-
ridiano, FernayJo Avila, Teniente 
de Policía Nacional, de recorrido- en 
la Tercera Estación, hace constar 
que se constituyó en el Mercado de 
Colón Inspección del Municipio, a 
petición del Representante a la Cá-
mara doctor Pedro Herrera Sotolon-
go, el presente dice: "Que acusa de 
Coacción por haberse presentado en 
la mañana de hoy en este Mercado j 
a tomar posesión del mismo a los 
señores Alfredo Broderman, Jefe 
del Departamento de Fomento de la 
Administración y Delegado Oficial 
del señor Alcalde Municipal, según 
certificado que exhibe, vecino de 
Manuel Suárez noventa y tres, Al-
fonso E . Amenabar-y Chartrand, Je-
fe de la Sección de Policía Urbana 
del Departamento de Fomento de la 
Administración Municipal y vecino de 
la calle de Habana numero veinti-
siete (altos) Santiago Valdés Cru-
zado, Inspector Especial a las Orde-
nes del señor Alcálde Municipal, Per 
fecto López, Jefe del Negociado de 
Obras del Departamento de'Fomen-
to, vecino de Antoni^ María Lazca-
no número trece (altos) v Aldama 
xúmero veinticuatro (bajos) respec-
tivamente. Dice el señor Herrera So-
tolongo, que esta en posesión del 
Mercado de atolón, en concepto de 
Administrador del mismo y que en 
la mañana de hoy se han presenta-
do varios señores pretendiendo vio-
lentamente tomar posesión del Mer-
cado, privándolo de sus derechos de 
Administrador del mismo y preten-
"Cosa seria"—le insinué el otro día 
en un vago paréntesis sobre el arte de 
Ramón Loy. 
Pera usted ha protestado de la va-
guedad, y en esta carta acuciosa y 
perfumada que ahora tengo a la vis-
ta, me pide que precise el cómo y el 
cuál y el por qué de esa seriedad. 
No dirá usted que obedezco al pri-
mer entusiasmo, ya que tanto he tar-
id-ido en responderle. Es que he que-
i rido dejar que estas impresiones de be-
üla seriedad se asienten en mi ánimo y 
! lo ganen y retengaa por su natural efi-
|caci?t, sin el artificioso halago de la 
| novedad y de los primeros plácemes 
I ajenos. % 
He ido varías veces ya, señora, a 
nuestra casa espiritual de Prado, 44; 
y cada vez, ante las telas hondas, sa-
bias y sobrias, donde alientan rústicos 
y viejos, borrachínes de taberna y de-
cidoras de consejas: ante las manchas 
maravillosas que traducen luces blan-
cas de Madrid, cielos grises de Sego-
via, rojos cármenes de Granada; an-
te las arduas aguafuertes misteriosas, 
los probos estudios de dibujo, las ine-
fables visiones de París y de Chartres 
y de nuestro Vedado todo sol y piedra 
blanca, he vuelto a pensar que esto es 
"cosa seria". 
« * * 
¿Seria por la gravedad, por algún 
tono arisco y adusto, porque falten 
aquí optimismo y contento de vivir? 
¡Ah, no, amiga mía! Seria, por la 
grande y total participación del artis-
ta en su obra. Seria por la actitud es-
piritual que estas obras revelan; por 
el esfuerzo de caracterización, de pe-
netración psíquica y regional. Porque 
hay fondo, en una palabra. 
Usted sabe, tan bien como yo, que 
se ha de distinguir la habilidad de la 
aptitud comprensiva, lo sensual de lo 
espiritual, el arte de la técnica. Usted 
desconfía también de los virtuosos, 
porque cuando se dice que un practi-
cante de alguna arte lo es, es que 
toda su virtud se limita a la agilidad 
de sus falanges. El virtuosismo en el 
arte suele ser un valor mecánico. R a -
ra vez se nos ofrece aparejado a aque-
lla otra íntima e interior aptitud que 
hace al virtuosismo, arte. 
Maestros, estudiantes y becados, que 
pintan bien, aquí los tenemos a pe-
dir de boca; Saben los secretillos del 
oficio; tienen la malicia, el método, 
los recursos. De consiguiente, pintan 
obrillas amables a la vista, que algu-
na vez compramos y colocamos en 
nuestro gabinete, y a la semana, ape-
nas las miramos ya, porque las cosas 
de virtud somera pierden pronto su 
elocuencia. 
Pero ¿verdad que si uno colgase, en 
vez, cualquiera de estas obras de Ra-
món Loy sería (Dios me perdone el 
simil) como un aparato de radiotele-
fonía espiritual que nos tuviera siem-
pre al habla con el corazón del ar-
tista? 
Y bien vale saber lo que en él hay. 
Este otro argonauta de tez quemada," 
• tercero de su raza a quien se ha da-
do u^a beca para prestigio de nues-
j tra cultura, fué también a Europa, en 
j busca de más amplio aprendizaje. Gus-
tó la dulce Francia, la acre España, 
|la picante y melosa Italia. Pero mietí* 
i tras de aquellas nos trajo impresión**» 
I naturales (el territorio y las cosas), 
de ésta sólo glosó aspectos socia-
les (tipos y costumbres). 
¿Por qué? ¿Acaso el espectáculo 
meramente escénico y convencional 
del "país del arte", con sus palazzi, 
sus turistas y sus ruinas no conquistó 
lo hondo de su sensibilidad? \ 
En Ramón Loy se muestra, a la pri-
mera observación, una doble modali-
dad, ya sugerida. Hay en él el paisa-
jista y el costumbrista. Y esta divi-
sión, que parece puramente extema— 
relativa a géneros y motivos—. a mí 
se me antoja, al contrario, muy fun-
damental, muy del fuero interior de 
su arte¿ De otra suerte, no se sabría 
ixplicar el por qué de sus dos mane-
ras tan distintas: en. los paisajes, el 
verismo sin comentarios, sin interpre-
tación personal, en que el pintor no 
pone de sí más que la aguda sensibi-
lidad de su retina. (Se dijera un im-
presionista, si no fuese porque el tér-
mino anda tan abusado y pervertido 
que ya no quiere decir nada o lo quie-
re decir todo, en mística confusión). 
En los cuadros "de género": el rea-
lismo psicológico, a la manera espa-
ñola, que toma los tipos rústico» y los 
dispone a su guisa, en ciertas actitu-
des expresivas, y los sorprende en los 
momentos peculiares de su vivir, y 
desentraña en los rostros la índole 
temperamental, los habituales humo-
res, las torpezas, las bestialidades, los 
dolores, los atavismos. Aquí el arte es 
arte porque trasciende la fotografía. 
No el aspecto extenor y efímero, si-
no el sociológico y permanente de la 
humilde gleba, interesa al artista. Pa-
ra revelarlo en toda claridad, en todo 
énfasis, el pintor ha buscado la ma-
nera más justa. La manera española. 
¿Quién niega que, a pesar de ser 
bretones o lombardos los temas de al-
gunas de esas obras, persiste en su 
ejecución aquel afán de amplitud en 
el trazo, de suficiencia y economía en < 
la pincelada, de equilibrio, algo escé-
nico, en la composición, de sobriedad 
en el detalle, que animó, para Loy, su 
primer aprendizaje en España? Ante 
estas telas se piensa en los jóvenes 
realistas del sílar: Benedito, Sotoma-
yor, Salaverría, Eugenio Hermoso, so-
bre todo. Y se recibe, como de ellos, 
la misma impresión de seriedad, es 
decir, de arte sin artificio ni pirotec-
nia: intenso, racial, pleno de suge-




diendo cobrar de todos los ocupan-
tes de las distintas partes del local, 
que requerido para la entrega ale-
gó en primer lugar que la Autori-
dad Municipal no tenía ningún de-
recho en el edificio porque este per-
tenecía al Estado quien lo tiene ins-
cripto en el Registro de la Propiedad 
finca seiscientos treinta y cuatro del 
Registro del Centro de la Habana; 
en segundo lugar porque el Presi-
dente de la República le ha concedi-
do sesenta días a la Compañía pa-
ra llevar a cabo el desaloj.o y que 
por tanto amparado por ese ^derecho 
no puede ser violentado; en tercer 
lugar por que se ha hecho responsa-
ble de cualquier indemnización que 
reclame la Compañía del Mercado 
Unico, por dejar abierto el Mercado; 
cuarto; que dichos señores con una 
Delegación del Alcalde y cumpliendo 
sus órdenes lo requirieron para la 
entrega del Mercado, a lo cual te 
ha negado resueltamente, habiendo 
cometido la falsedad de hacer cons-
tar que tomaron posesión ni se leg 
ha dado posesión ni se les ha reco-
nocido ningún derecho, habiendo in-
vocado el auxilio de la Policía pa-
ra impedir que el acta fuera firma-
da por los empleados que acompa-
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No obstante el fuerte viento sur, I gamos a sus terrenos cuando esta-
que sopló el último domingo, estu- I ban discutiendo a cien platillos, dis-
vieron repletos de socios los clubs I parando un solo tiro, los premios 
) de tiro, que radican en la capital I donados por el entusiasta socio el 
de la república, que se impone por señor Martín Kolm, consistentes en 
su producción azucarera. | un cuadro representando tres pe-
l 
. Acerca de si los comerciantes es-
pañoles tenían o no derecho a su-
marse al homenaje en honor de 
cuatro cubanos honrados, se han 
emitido opiniones encontradas; se 
ha discutido extensamente, y por 
último el honorable Jefe del Esta-
do expresó soslayadamente su cri-
terio restrictivo.- "Los cubanos por 
. nacimiento o naturalización —di-
je— Son libres de manifestar in 
conformidad con los actos del Go-
bierno" lo que en buen romance 
significa que los no nativos ni na-
turalizados no pueden exteriorizar 
sus quejas ni sus regocijos. 
Nuestro talentoso Director afir-
mó en las "Impresiones del sába-
do que ese derecho es indiscutible do. . . 
por constitucional. L a Carta Funda- ; Ahora en que este problema tomó 
mental del Estado —recordó— caracteres indebido.3 y se estuvo por 
equipara a los extranjeros con los ¡ algunos amenazando a los extranje-
nativos en todas las facultades y I roa. yanquis y españoles, con. la ex-
los deberes, en todas las obligado i pUi5ión por perniciosos si hacían nú 
nes y los derechos, menos en la es- 1 
fera de los problemas políticos. Ea 
extranjero na aecuu en ouua íu-
elecciones. Todos los partidos han 
acudido a las cajas de los gallegos 
en demanda de cuota para los gas-
tos electorales. E l nacionalismo po-
lítico, siboney, no se ha detenido 
en la calle de la Muralla o San Ra-
fael: allí precisamente ha recogido 
las mayores cuotas. Apelo a la 
honradez de los Tesoreros de los 
partidos y de los Agentes recauda-
dores de fondos. 
Para eso los españoles no han si-
do extranjeros sino "nuestros pa-
dres o nuestros primos, identifica-
dos con la suerte de Cuba", hipócri-
ta manifestación de los explotado-
res que muchas veces he combati-
n.cro en el banquete, ahora yo pre-
gunto a a'gún querido colega, divul-
decir que ellos no pueden ser elec- I ¿e ia amenaza ¿son cubanos 
tores ni representantes, ni emplea-
dos, ni miembros de asambleas par-
tidarias, pero para ellos rezan la 
libertad de palabra, de prensa, de 
religión, de reunión y asociación, 
todas las conquistas de la democra-
cia. Y aún se les concede el dere-
cho de ser concejales, miembros de 
ayuntamientos, que es cargo un 
tanto político puesto que no siendo 
electores los extranjeros, van a los 
Tniirpí>'^n<! T)or votos de los cuba-
nos afiliados a los partidos. 
î u canioio, colegas que son ór-
gano de las clases mercantiles, ecos 
de las quejas y las protestas de los 
comerciantes extranjeros, opinaron 
en contra: los españoles de Cuba 
pueden trinar contra el cuatro por 
ciento, hacer campaña de resisten-
cia contra el uno por ciento, con-
denar los desafueros de la Admi-
nistración pública y sus agentes, 
acusar por cohecho, malversación, 
injusticia y peculado a los subal-
ternos del Ejecutivo, y no pueden 
sumarse a un banquete en honor de 
cuatro Ex-secretarios porque el ac-
to se presta a la sospecha de que 
es una velada censura contra el Je-
fe del Ejecutivo. 
Es hora de que se discuta bien 
nativos o nacionalizados todos los 
suscriptores de esa publicación? ¿Los 
siiücrlptores y compradores de los 
tres o cuatro diarlos fundados o es-
plritualmente dirigidos por mi amigo 
Antonio San Migueil, son cubanos 
por nacimiento o naturalizados to-
dos, o la mitad de ellos son espa-
ñoles? ¿Y los anunciantG.3, no son 
extranjeros en su inmensa mayoría? 
Luego sosteniendo con su dinero esas 
empresas, favoreciendo a esos ór-
ganos de la opinión nanionalista cu-
bana, contra los órganos de la opo-
sición, los devotos del partido liberal 
y los enemigos de la administración 
zayista del primer año, 1921 a 1922, 
se inmiscuyen en nuestros asuntos, ' 
pesan en un aspecto de la política j 
militante, apoyan a unos cubanos | 
contra otros y tácitamente aplauden i 
los Insultos que unos cubanos diri-
jen a otros y las maldiciones que, 
por ejemplo, lanzan centra la memo-
ria de un Mayor General cubano, ex-
presidente de la nación, los conser-
vadores y zayista nativos. 
E l nacionalismo bien entendido, 
exclusivista pero lógico, no debería 
pedir jamás una peseta a los extran-
este punto, se concrete y determi-| jtiios para las campañas electorales, 
ne hasta dónde llega el derecho de no debería permitir que en subastas 
los españoles avecindados y arrrai-
gados en el país y se siente juris-
prudencia para lo futuro. 
E n diarlos españoles Ipi también 
la opinión de que no debían sus 
paisanos sumarse al homenaje, a 
ningún homenaje o acto público 
que pudiera prestarse a interpreta-
ciones políticas; pero en esos mis-
mos diarios no he leído censura 
cuando un español ha tomado po-
sesión de un cargo de concejal por 
sufragios liberales o conservadores. 
Marcos Piñar 414 
I. Corominas 400 
José Manuel García . . . 400 
Gonzalo Freiré de Andrade . 388 
A. Bassart 3 88 
Se retiró: A. Renté . . . 
E l premio "Manolo Guas", una 
medalla de oro con cuatrocientos 
trebita y ocho puntos, efectivos en 
un posible de 500 lo obtuvo, el doc-
tor Marcos Piñar, que presentó muy 
buenos cartones. 
. Puntos efec-
tivos on un 
posible de 
Scoro 600 
Dr. Marcos Piñar . . . . 
Manolo de Armas . . . 
Miguel Cutillas . . . . 
José Manuel García . . 
L Corominas . . . . 
Dr. G. Freiré de Andrade 








A las dos de la tarde, tuvo efec-
to el desempate por la copa " E l 
Mundo", entre los señores Isidro 
Corominas y José María García 
Cuervo. Corominas erró el pichón 
que le faltaba, mientras que Gar-
cía Cuervo, completó su score de 
catorce pichones muertos de quince, 
que le soltaron, siendo declarado 
campeón de la copa " E l Mundo". 
E l querido presidente del "Club Ca-
zadores del Cerro", fué ovacionado, 
al entregársele la medalla de oro 
correspondiente al año de 1923. 
Para celebrar la victoria de José 
María,, una comisión Integrada por 
los señores Felipe Martínez, Fran-
cisco Parra y Antonio Fernández, 
organizan entre los socios del "Club 
Cerro" y los simpatizadores del so-
bresaliente tirador astur, un ban-
quete que tendrá efecto a las 8 de 
la noche del día dos de junio pró-
ximo, en el restaurant "Ambos Mun-
dos". 
También se disputó la copa "Max 
Pastor" a cero excluye en tiro de 
pichón, ganándolo el campeón Ro-
drigo Díaz, que dló. muerte a los 




y contratos con el Estado aparecie-
ran firmas españolas; no debería ele-
gir españoles para cargos municipa-
mero de platillos, no dejar salir 
del campo de tiro, a ningún pichón 
les, ni traducir jamás en lenguaje con vida y concentrar sus disparos 
rudo, en ataques rudos de prensa' en los cartones, para obtener el más 
contra funcionarios y empleados del i alto porcentaje. 
Ejecutivo, las quejas de los españo 
l̂ es atropellados. 
Pero si todo se hace cuando a 
unos conviene, fa'.ta equidad en ne-
garlo a otros cuando ello contraría. 
Voy más allá. Por encima del Pre-
Y en esos mismos he leído protes- i sidente de la República está el Con-
tas viriles contra exigencias de la greso. E n él se encarnan las liberta-
Secretaría de Sanidad, contra abu- des y las grandezas naciona'es y de 
sos de las fuerzas armadas en los ¡ él emanan los demás Pederás de la 
campos, contra exacciones e im- i Nación. Hay rresidente y nav Tri -
puestos gravosos al comercio, con-¡ blinai Supremo porque el Congreso 
tra decretos sobre exportación de no deroga las leyes que los autorizan 
moneda y mala aplicación de las nl reforma ^ Constitución que los 
contribuciones municipales que en i estabiece 
gran parte pagan los comerciantes. 
Esas Secretarías, Sanidad, Ha-
Sr. José Ma. García Cuervo, que en Buena Vista, ganó medalla de oro 
en el primer campeonato de tiro de pichón por la copa " E l Mundo". 
Hubo abundancia de premios, al-1 rros de raza pura, una medalla dé 
gunos de ellos de mucho valor, y 1 plata y otra de bronce, 
desde luego, fué éste el aliciente, E1 primer premio lo ganó Mayi-
que hizo interesantes los matches to Menocal, que hizo noventa v (íes 
que. tuvieron efecto; procurando tot platillos efectivos. E l amigo Meno-
competidores pulverizar el mayor nu- i caI( aunque los platillos, por efec-
to de la dirección, que tenía el aire, 
salían rastreros, los hacía polvo. E n 
noviembre le auguramos a Mayito, 
buenr i perchas en codornices. L a 
medalla de plata segundo premio, 
la obtuvo con sesenta y seis plati-
llos rotos efectivos, otro estimado 
amigo el señor Miguel Cutillas, ofi-
cial del Ejército, un matancero, que 
también tiene pulso certero, el jo-
ven Julio Bannatyne, ganó con se-
tenta y siete platillos rotos efecti-
vos la medalla de bronce tercer pre-
mio. 
Platillos ro-
tos de 100. 
Nos porpusimos asiptlr desde tem-
prano ,a las tiradas de la "Sociedad 
de Cazadores de la Habana" y lle-
cíénda. Gobernación, injustas a las 
veces son Despachos del Ejecutivo; 
Pues bien: contra el Congreso sue-1 
len trinar los periódicos contrarios 
al celebrado homenaje; contra algu-i 
esos Secretarios, desde Canelo has- nRa le-ves del Congreso formulan car-
ta Porto, asesores son del Jefe del ;gos graves algunos periódicos genul-
Estado; esos militares que maltra-
tan a jornaleros inmigrantes y esos 
inspectores y empleados que explo-
tan a los gallegos, dependientes son 
del Ejecutivo. ? 
Luego si cuando la oposición 
combate al gobierno, si cuando el 
ñámente españoles. Y los suscritores 
extranjeros de esas publicaciones pa-
gan, aplauden y "corean los ataques. 
Esto así, parecía natural,, natura-
lísirno, que nadie averiguara si son 
nativos o nacionalizados todos los 
que al banquete se sumaban, luego 
partido contrario acusa al gobierno, ¡di haber celebrado sesiones, pronun-
los españoles también acusan y ciado discursos, levantado protestas, 
combaten porque les duele, resuel- ¡ eri la Asociación de Buen Gobierno, 
ta y publicamente se unen a la opo- . en &\ club Rotarlo, en el Centro de 
Bidón y ejercitan un derecho cons- ; Detallistas, contra el Uno y el Cua-
i n ^ 0 1 ^ ' C?m0 eie™n¡ín cuando. ¡ t l0 por cient0 vo,tadog p0r el Con-
aplauden al que gobierna y fir 
man exposiciones de gratitud hacia 
el Ejecutivo. 
Hay otra consideración que ni el 
Jefe del Estado ni los que compar-
ten su criterio en este punto han 
debido olvidar: desde la reelección 
greso, hechos leyes de la República 
por voluntad del Congreso. 
Decíase de una vez hasta dónde 
llega la facultad del inmigrante y 
hasta dónde e] derecho del español 
arraigado en el país. Dígase si se 
de Palma hasta la fecha, el dinero Quiere que no podrá quejarse en al-
— 1 •—• j ta voz nunca ni sumarse nunca a los 
cubanos oposicionistas; que su mi-
6i¿n es trabajar, producir, pagar, y 
adular a todo el que gobierne, y si 
no está conforme, QUE E V A C U E , 
frp.fie esta que estuvo en moda hace 
algunos años. 
Acuso recibo de la interesante Me-
moria anual de Naturales del Con-
cejo de Boal. benemérita Sociedad 
asturiana de instrucción. Para mí 
son beneméritos cuantos combaten 
el analfabetismo y favorecen a la 
niñez. 
Tiene Naturales de Boal 63 8 afi-
liados, asturianos patriotas que por 
J O Y E R I A 
flbamente ejecutada, con brillante^ 
izafíros y oirás piedras preciosas, pre-
i tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
ly diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bobillo o Ĵ1 cultura del terruño se sacrifican 
cen correa, per» caballero. 
M U E B L E S 
ide cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
¡ B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 





Sr. Isidro Corominas qye en Buena 
Vista, en el tiro de pichón obtuvo el 
premio " F . Méndez Capote." 
Score 
Mayito Menocal . 
I . Corominas . . . 
G. Andux . . . 
Julio Bannatyne . 
Martín Kolm 71 
P. Masjuan . 67 
Miguel Cutillas" 66 
E n la galería del tiro de revólver, 
se discutió nuevamente por haberlo 
cedido "Panchito" Méndez Capote, 
el famoso premio "Pedro Rodríguez 
Ortiz" que hubo de ganar en tiradas 
anteriores, consistente en un león 
de bronce. 
E l notable tirador campeón "Ma-
nolo" de Armas, efectuando el so-
berbio score de cuatrocientos cin-
cuenta y cuatro puntos efectivos, 
en un posible de quinientos, ga-
nó el valioso trofeo. 
% \ 
Puntos efec-
tivos en un 
posible de 
Score 500 
Rodrigo Díaz 5 de 5 
Julio Bannatyne 2 3 
Alberto Recio , 1 2 
S. Rocamora . . . . . . 1 2 
José María García - . . . . 4 1 
P. Masjuan 0 1 
Mayito i Menocal . . . . # 0 1 
G. Andux ! 0 1 
Marcos Piñar 0 1 
En el premio " F . Méndez Capo-
te", un perro de bronce, venció Isí 
dro Corominas, con siete pichones 




COMO ES X3If D E B E B PATRIOTICO 
SEGUN ItAS OrB CUTÍ ST AJÍ CIAS 
(Por p. oraAXT) 
Los preceptos de la moral Internacio-
nal son extremadamente complicados. 
AqucIIo de "no hagas a otro lo que no 
quieres que te hagran a ti" no reza sino 
con la moral Individual. Los hombrea on 
colectividad pjlensan de otra manera y 
dicen "no hasramos sino lo que conven-
ga a nuestros Intereses." 
Cuanto a la moral d* las naciones, el 
asunto difiero también algro. Estas di-
cen: "procura tener fuerza material y 
tendrá» la razón y el derecho de tu par-
te, y con un poco de tacto alcanzarás 
respeto y honorabilidad entre las nacio-
nes serlas, es decir, fuertes." 
En este orden de consideraciones ca-
bon varlotí modos de sentir el más 
ferviente patriotismo. 
Por ejemplo: cuando invadimos el te-
rritorio de una nación atrasada o séa-
se débil, y entramos en ella con el pro-
pósito de civilizarla, onarbolamos el es-
tandarte civilizador con una proclama 
que dice: 
"Nuestra raza conquistadora tiene 
Dujansa y medios para extender sus 
dominios hacia el confín de la tierra. 
Por nuestro valor y nuestro empuje so-
mos llamados a sojuzgar y domeñar 
pueblos. Quien nos resista será destrui-
do. E l mundo nos pertenece. ¡Hurra 
por la gloria!" 
Pero también se da el caso de que 
otro puoblo más culto, o sea, más fuer-
te que nosotros. Invade nuestro país con 
el fin de civilizarnos. lAh, entonces 
nuestro patriotismo se Inflama y pro-
rrumpe en gritos patrióticos en esta 
forma: 
"¡Maldito sea «1 Invasor que huella 
nuestros lares con su planta Inmunda^ 
abusando de nuestra debilidad! ¡Maldi-
to el bárbaro arrasador de pueblos, el 
ladrón de nuestras libertades y de nues-
tra independencia; el bandido feroz sin 
mAs ley que la fuerza bruta. Maldito sea 
mil veces!" 
¡Vayan ahora a averiguar cuando so-
mos más patriotas: si cuando asaltamos 
la patria ajena, o cuando defendemos la 
propia, 
Pero, el patriotismo, además, nos ofre-
ce otros problemas no menos confusos. 
En la política interior se da a vocea el 
caso do un gobierno déspota que no 
procedo conformo a nuestros principios 
o a nuestro gusto y llega un momento 
en que nos sublevamos contra osa ti-
ranía y lanzamos la proclama siguiente: 
al tirano que no, e s c l a v l z l ' l ^ ^ o , 
grada. Rompamos los caden,- *** ^ 
"clavlz^ y 
Ira ^ e n " y • 
beHón es sagrada, ¡viva i . Uk U r*-
Pero on el caso no m "^rta^.. 
que la sublevación o ^ r T * ? ' ^ 
otros en el poder -Ah' 0 no«-
esplrltu do disciplina ^ s m ^ v ? ^ * 
mular una protesta gubern/ ' for-
Mtos o Parecido.-términos: ental 
"Hay que abatir la Infam-
de esos perturbadores del T*h*li'* 
dores del derecho y asesino, de i r 0 ^ 
tria que no respetan el Prtnc*D * 
autoridad, ni las leye. c o i t S 0 ^ 
rebellón es un crlman. l ^ T l ^ l * 
ben ser exterminados!" it-
Ahí s« ve que todo o. ruesMA 
circuastandas. Hay o] derecho d. ^ 
Uón y el derecho do represión; r, " ^ 
hay acuordo unánime sobre t\ u ^ 
tales derechos, ni .obro él cuándo ^ 
y donde pueden sor ejercitados ' * 
Pero todos coincidimos en algo 
es lo siguiente: siempre tenemos 
*ón contra los demás; y nadie la tu 
contra nosotros. n* 
Y siempre gana la partida el que t, 
no más fuerza material, que es en I!" 
timo término el modo eficaz d» ». 
razón. a9 tener 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Inge-.iero Industrial) 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 796. 
Isidro Corominas . . . # . 7 7 
S. Rocamora 6 7 
G. Andux 4 5 
Rodrigo Díaz 2 .1 
A. Beale ' . 2 3 
A. Recio 2 3 
José María García . . . , 1 2 
Julio Bannatyne 1 2 
P. Masjuan . . . . . . 0 
Manolo de Armas . . . 1 . 454 
Miguel Cutillas 424 
Marco» Pifiar 0 
1 Mayito Menocal , . . . . 0 1 
E l próximo domingo 3 de junio 
van en platillos: las medallas "The 
Peters Cartrldge Co." en revolver 
el premio "Doctor Gonzalo Freiré 
de Andrade" y en pichón la copa 
"Manolo Areces". 
E n el "Club Cazadores del Ce-
rro" se luchó por los premios "Jo-
sé Rosendo Roca", tres artísticas 
medallas de oro. E n platillos con 
ochenta y seis discos rotos efecti-
vos triunfó el j oven Jacinto Pérez 
Fresno. E n el tiro de revolver: Pe-
pito Coll, que hizo (»reiSci?ntos no-
venta y cuatro puntos efectivos en 
I un posible de quinientos. En pichón, 
I dando muerte a los nueve pichones, 
que le volaron, fué declarado vence-
dor el doctor Marcos Pifiar, /jue se 
está poniendo peligroso, cada vez 
que toma parte en un concurso. 
A B E L A R D O T O U S 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular • 
Escribir, Alquileres, Ventas a pía. 
tos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son ORrantizadog 
Le presto una máquina aientras re-
paro la de usted. 
ind. 1» Dic. 
U L T I M A S N O V E D A D E S - ! 
U T E R A T U R A E N E S P A Ñ O L 
ALVAREZ QUINTERO. Teatro 
completo. Tomo II. Contie-
ne: L a vida Intima. El patio. 
Los galeotes. 1 tomo rúsii-.-a. 
GUT CHAN'TEPLEURE. Rui-




tos de 100 
José Angel Ors 94 
José María García Cuervo . . 90 
Jacinto Pérez Fresno . . . . 86 
Pepito Coll 81 
Alfredo Oséale 81 
Manuel Picos .* 7 8 
Antonio Fernández Canal . . 77 
Colín de Cárdenas 76 
Apolimar Ogazón , 72 
Juan Ibarguen 71 
Alejandro Hirch 71 
Ramón Miranda . . . . . 70 
Jesús Capin " . . 63 
. . . . 59 
. . 58 
. . . 55 
. . . .* 53 
. . . 51 
PEDRO MATA. TJna aventura 
domasi ido fácil. Novela. Ul-
tima producción de estu au-
tor predilecto del púbilcp. 1 
tomo en rústica -
ANATOLE FRAXCE. La corte-
sana de Alejandría, Novela. 
1 tomo en rústica 
PAUL BOURGET. Los rodeos 
del corazón. Novela, 1 tomo 
en rústica 
ROBBRT "W. CHAMBERS. E l 
ideal de la vida. Preciosa no-
vela de costumbres, traducida 
del inglés y propia para fa-
milias. 1 t o m o . . . . . . . 
W. FERNANDEZ FLOREZ. El 
secreto da Barba Azul. No-









logía Americana. Volumen í. 
Precursores. Contiene los es-
critos más interesantes de 
.Mariano Morono, Simón Boll-
• var. José de la Luz y Caba-
llero. José de San Martín, 
José Joaquín Fernández d¿ L i -
rardi, Dámaso Antonio Larra-
ñaga. Camilo Enriques. José 
MeJIa Lequerlca. 1 tomo en 
rústica f0-í(> 
E . STILGEBAUER. Una mujer 
en Berlín. Novela, (Colec-
ción Pompadour). 1 tomo en 
rústica 11-00 
Antonio Estefano 
Manuel García . 
J . Bayon . . . 
Agustín PIcallo . 
Antonio González 
A. F . Várela . . . . . . . 49 
ALFONSO VIDAL T PLANAS. 
Santa Isabel de Ceres. Nove-
la. 1 tomo 
EMILIA PARDO BAZAN. Cuen-
tos de Marineda. Cuarta edi-
ción. 1 tomo en rústica. . . 
ESTANISLAO MAESTRE. La 
ahija del usurero. Novela pre-






tivos en un 
posible de 
500 
Sr. Miguel Cutillas, que ganó me-
dalla de plata premio "M. Kohur, 
en Buena Vista en el tiro de platillos 
Tiene un capital de 20 mil duroe. 
Y presta inmenso beneficio a la en-
señanza primarla en aquel pintores-
co rincón de Asturias. 
Le envío un aplauso carifioso, por-
que muchos merece. 
J . \ . ARAMBURU. 
|E1 " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s 
f 
PREPARADA 
con l a s E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
Z Z á t l D r . J O H N S O N r : m á s t o : : : : : : : 
ESQUISITi P m EL BASO V E l PASUELQ. 
í e renta; DRCGUEBIA JOHNSON. Obispo 36, ssonins a «guiar. 
D E S C U I D O L A M E N T A B L E 
¡ ¡ U N A P E Q U E Ñ A L L O V I Z N A L E P U E D E C O S T A R L A V I D A ! ! 
Antonio González 4 20 
Pepito Coll . 394 
José R. Roca 3 68 
José Angel Ors 343 
José María García Cuervo . . 268 
Alfredo Beale 252 






Por muy poco dinero se 
ahorrará bastante en médi-
co, medicinas y malos ratos. 
IMPERMEABLES 
PARA 
N I 5 Í A S 
de 6 a 18 años, color azul 
marino, desde $5.00. 
N I Ñ O S 
de 6 a 18 años, color kaki, 
desde $8.00. 
S E Ñ O R A S 
color gris claro, desde $17. 
C A B A L L E R O S 
desde $8.00 
Es una magnífica oportu-
nidad la que ofrecemos aho-
ra que comienza la época de 
las aguas. 
J Í a — A i 
[ L A S G A L E R I A S COMPOSTELA 
Anuncios TRUJILLÓ MARIN" 
Dr. Marcos Pifiar . 
i José A. Ors . . . 
Antonio Fernández 
José Ovies . . • . . 
9 de 9 
Canal 
i Alfredo Beale 7 
i José R. Roca 5 













Herminio González . . . . 
Manuel Picos 
Francisco Parra . . . . 
José Blanco 
José María García Cuervo 
Julio Bannatyne . . . . 
I José Solifio 
J Agustín PIcallo 
Francisco Munilla , . . . 
Jacinto Pérez Fresno . . . 
NICOLAS GRANADA. Lybla. 
Preciosa novela de costum-
bres argentinas. 1 tomo en 
rústica I1-99 
BIBLIOTECA ROJO T AZUL. 
Bonita colección de novelas 
de los mejores autores ale-
..manos, esmeradamente tradu-
cidas y propias para poder-
las leer en familia. Volúme-
nes publicados: 
I. —Tragedla de un matrimonio, 
por Gustaf of Geljerstam. 
II. —Errores y extravíos, por 
Teodor Fontane. 
II I . — E l fantasma del dique, por 
Teodor Storm. 
IV. —Lágrimas de niño, por E. 
Wildenbruch. 
V. —Inés. La Granja de Jmmen-
see, por T. Storm. 
VI. —Fuente de Juventud, por 
R. Herzog. 
VII. Aventuras de la noche de 
San Silvestre, por Hoffmann. 
VIII. E l monasterio de Sendo-
mir, por F . Grillperzer. Pre-
cio de cada tomo en rústica $•.«0 
UXTIMAS JíOVEDAJDBS Z)B 
T E R ATURA. PB A IT OES A 
C 4Ü4D ld-29 
Durante la tirada, fué obsequia-
da la concurrencia, por el presiden-
te José María García Cuervo, con 
espumosa sidra que fué servida en 
la copa " E l Mundo". Se brindó por-
que en las sucesivas fiestas obtenga 
el amigo' señor García Cuervo, las 
medallas de oro correspondientes, 
para que la copa quede definitiva-
mente en su poder. 
De noche nos retiramos de los 
terrenos de " E l Lucero", recordan-
do, que el próximo domingo serán 
discutidas en platillos las medallas 
"Western Castridge Co." E n el ti-
ro de revólver un reloj pulsera, pre-
mio "A. Cuervo" y en el de pi-
chón, una caja de jerez, premio ca-
fé "Ambos Mundos". 
Un buen número de socios se 
han inscripto, para el homenaje a 
José María García Cuervo. Desde 
ahora anticipamos un brillante éxi-
to a la comisión organizadora, pues 
el activo presidente del "Club Ca-
zadores del Cerro", goza de mu-
chas simpatías entre sus compañe-




K. LICHTENBERGER. Che» 
les Graffougnat. 1 tomo rús-
tica. 
GEORGES GRAPPE. La vle J. 
H. Fragonard. 1 tomo rústica 
AÑORE REUZB. La premier» 
image. 1 tomo rústica. . • 
JEROME E T JEAN THARAUD. 
Le chemin da damas. 1 tomo 70 
1 tq,mo rústica • ' 
MAURICE PALEOLOOtm L« 
román tráglque de 1 Empe-
reur Alexandre II . 1 tomo 
en rústica 19 
HENRT BORDEA TJX. Yamll» 
sous les cedres. 1 tomo rus- f#t79 
tica 
LOUIS PEROAUD. L a ri* de» 
Betes. 1 tomo en rústica. • 
ABEL HERMANT. Le 
Lord Chelsea. 2 tomos rúsuc* 
L E S OBUVRES LIBRES. 
23. Contiene: Edmon J ^ í : 
La branche morte H. Beraud. 
Les plalBlrs de 1 ob*"̂ 1 ¿.¿a 
Fort; Fantomes en P " ^ 1 * ^ 
Blnet-Valmer: La P\*rj*ü.fa' 
le mlrolr, Jacques ^Jat<iní2°: 
L'Ag» Heureux. M a u r l c e ^ » 
gre: Vies dea courtlsanea. ^ 
tomo rústica. , . » • . • • * ' 
ERMOND JALO TJX. Les amom* 
perdues. 1 tomo rústica- • 
I» 
LUCIB DELARTTB-MABDRÜS. 
L« Paln Blano. 1 tomo rfl» 
tica 
GERARD D'HOUVILLB. L« 
duteur. Novela cubana, i 
•f 
mo rústica. 
' 'CER VAN^l^" 1>* CARDO VELOSO j^ptu»" 
C, ALTANO 6 2 (Esquina HABANA Ind 
1* 
í í m o lo3 títulos de fiu a r 
«rada y «u talento, 
fdo organizado «1 espectáculo 
- /Jdloar sus productos a la Con-
*r» dTÍ_ de Alumnos y ex-Alumnos 
E8C"ela de pint:ura y E60111111" 
'i* la Habana. 
„ Vtieudo lo que ya fué publlca-
R aiiterlorldad diré que ee sor-
-rerlos cuadros entre los con-
í I T r * ^ mérito. 
^ n de ellos de Romaflaoh. 
£ notable profesor, que tan alto 
«sto el nombro de Cuba en las 
krtfiái ha ofrecido un estudio 
.cabeza. 
teban Valderrama. a cuyo cargo 
f las cátedras de Anatomía y 
^rlto titulado E l niño do los man-
1 de actualidad, muy típico. 
«eflor Hipólito Canal, aunque 
m miembro de la Confederación, 
3, re prestar bu apoyo, donando a 
ilumnos uno de sus palsajea. 
i i señorita María Pepe Lamarque. 
u lu-mna y medalla extraordinaria 
pedida pot Romafiach, cederá, un 
ûefio eetudio. 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 29 de 1923 ANO XCI 
H A B A N E R A S 
T R I A NON 
L a función de los pintores. 
P» *&ltn bus días mejores 
Co*0 Irá mañana en sus tandas 
I*1 , de la tarde y de la noche, 
¿ ^ r o Trianón. 
1**1 ra la exhibición en ambas 
5» /« Los Pirata* de la Orilla, 
^ « o c i o n a n t e , llena de bellezas. 
í j S ó n de Viole Dana. 
\¡9 famosa. 
A i «n el mundo clnematográfl-
B • ñor los dones de su hermo-
ü taOtoJ; lo9 tltul0fl de 6U ar-
Los alumnos, no menos amables 
que los prcxfesoree. contribuirán con 
algunas obras. 
L a señorita Amelia Peláez, primer 
premio del año 1912, en la clase de 
Colorido, y que tanto se distinguió 
en la exposición celebrada última-
mente en la Asociación de Pintores, 
regala un paisaje. 
Manuel García, Primer Premio d"? 
Artes y Letras, ha donado un estu-
dio. 
Y otros paisajes más. 
De Roberto Caballero. 
Los tickets de entrada, al precio 
de cincuenta centavos, pueden utili-
zarse indistintamente para la tanda 
de las 5 y cuarto de la tarde, o de 
las 9 y cuarto de la noche. 
Cada ticket tiene un nñmpro. el 
cual aun empleándose aquél, debe 
conservarse para la tanda de la no-
che, que es en la que se practicará 
el sorteo. 
E n poclsr de la señorita Margot 
Párraga, leader de la benéfica fun-
¡ clón, hay billetes de entrada. 
Pueden adquirirse en su residencia 
del Vedado, calle Línea, número 58, 
c'eléfono F-12 81. 
También en el "Vedado, en su casa 
¡ de la calle 4, número 255, teléfono 
! F-2493, tiene entradas a la venta 
; ótra de las más entusiastas organiza-
¡ doras, la señorita Emilia Zaydin. 
Diré ya, por último, que los cua-
i dros que han de sortearse podrá ad-1 
mirarlos el público en el mismo Tria- j 
' nón. 
Allí estarán expuestos. 
No. 327 
H e l a d o s d e ' l a f l o r C u b a n a 
s o n i o s m á s r i c o s d e l a H a b a n a 
Avenida d e I t a l i a y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
No. 357 
Camisas de día, de nansú inglés , 
con bordados y "entredós" de imita-
ción a Valenciennes, y bordadas todas. 
Hombro inglés o Imperio. 
Tallas del 44 al 52. 
Precio: $2.35. 
De la misma calidad de tela, con 
bordados a mano y encajes f in ís imos 
(doce modelos distintos), a $2.55 
3.00 y $3.75. 
No. 375 
Vea la vidriera de San Rafael que 
exhibe nuevos modelos de camisas a 
precios muy económicos. 
la C r u z R o j a e n C a i b a r i é n 
Bl señor Wenceslao do la Riva, 
.crettrlo del Comité Municipal de 
Sociedad Nacional de la Cruz Ro-
ja Caibarién ha dirigido la si-
ilente carta, al Secretario General 
dicha inetituclón: 
Caibarién, mayo 23 de 192 3. 
Francieeo Sánche¿ Curbelo. 
(¿retarlo general de la Asamblea 
Suprema y Comité Ejecutivo de 
la Cruz Roja Nacional. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Acuso recibo a su atenta circular 
(cha 28 del próximo pasado Abril, 
en relación a la misma tengo el 
irto de comunicarle que por este 
omlté Miundclpal ee está gestionan-
o el establecimiento de un puesto 
•bano permanente, J>ara cuyo servi-
o, contamos con el personal facul-
itlro necesario y estamos en trato 
ira la adquisición de una Ainbulan-
automóvil del tipo usual en el 
Wto; todos estos servicios son 
wstra intención el inaugurarlos el 
10 de Octubre aprovechando la 
«tlvldad del dia. / 
Elaefior Alcalde Municipal nos ha 
tintado en toda nuestra gestión 
iblendo facilitado local apropiado 
•1 edifico del Ayuntamento para 
establecimiento del puesto y guar-
- de la Ambulancia, 
teatro Presidente doctor Leoncio 
il Junco periódicamente ha venido 
struyendo a un numeroso grupo 
'jóvenes en los sorvicios de emer-
gías, colocación de vendajes y de-
^ tratamientos en la atención y 
'Jdución de heridos; por este mo-
To contamos con 4 0 hombres en 
"liciones de prestar servicio, para 
cuales conforme con el Art. 91 
-nuestro Reglamento Orgánico 
finios el Ingreso en la L E G I O N . 
U n c á l c u l o . . . 
Viene de la P R I M E R A . 
« G R A D O S R E V 0 L U G I 0 N A -
R I O S C U B A N O S 
dar siempre espectáculos culturales 
en donde el público pueda apreciar 
su labor concienzuda y a la vez de^ 
mostrar las ventajas de sus maravi-
llosos métodos. Y es de gran utilidad 
lo que hace, porque despierta en el 
espíritu de sus alumnos el afán al 
estudio y el plutíto de la lucha. 
Triay, inean.sable en su tarea., este 
año ha preparado alumnas del Centro 
Gallego y de la Asociación de De-
pendientes que con las alumnas de 
la Normal de Maestras se disputarán 
los valiosos premios que las casas 
más Importantes de la Habana, han 
resralado. 
Son éstas: " E l Encanto", "Fin de 
Siglo", " L a Casa Grande", "Frank 
Robins", "Wilson", "Librería Cer. 
vantes", "Prinoipal de la Comedia", 
"Centro Gallego", Sr. Emilio C. Cha' 
né, Dr. Ernesto Plaseucia, Sr. Gustavo 
Sánchez Galarraga y los Sres. Santos 
y Artigas, de Capitolio, que obsequian 
u todos los concursantes con un ele-
gantísimo y artístico diploma que 
llevará la firma del Jurado que para 
presenciar y juzgar el Concurso se ha 
formado. 
L a Asociación de Dependientes re. 
gala una magnífica Copa que será 
el campeonato 1923-24, con la condi-
ción de que el alumno ha de ganarla 
los dos años seguidos, quedando has, 
ta entonces dicha Copa en la Escuela 
a que pertenezca el alumno. Las ope-
raciones son 10 multiplicaciones de 
diferentes cifras y hay que resolver-
las en 30 segundos. 
Componen el Jurado los señores 
siguientes: 
Sr. Conde del Rivero, Dr. Antonio 
Iraizós, Sub-Socretario de Instrucción 
Pública; Sr. José Buigas, Cónsul do 
España; Sr. Rafael Suárez Solís, Jefe 
de Redacción del DIARIO DE L A 
MARINA; Sr. José Fernández Ro-
dríguez, ( E l Encanto); Dr. Ramón 
A. Catalá, Director de " E l Fígaro"; 
Sr. Miguel A. Quevedo, Director de 
"Bohemia". 
Por la Universidad: Dr. Claudio 
Mimó y Dr. Alfredo Aguayo. 
Par» MOAI.OS DB BODA ofr^.ttmoB en Joyai, ^ ^ 
té el mas oolosal y moderno irartldo 
" L A E S M E R A L D A " 
BAN BA7ABZ. NUM. 1 
— - -J. J 
BNTRB líTOXTSTKIA T CONSUXADO) 
TELUFONO A-3303. 
Por el Instituto: Sres. Ricardo 
Diago, Director; Francirco Souto, 
Catedrático de Matemáticas; José 
Joaquín Rodríguez Feo, Augusto 
Muxó. 
Escuela Normal para Maestras: 
Srtr>. Guillermina Pórtela, (Directo, 
raV; Dra. Julia Martínez, (Profesora 
de Matemáticas); Sra. María Coromi-
nas, id. id. id.. 
Escuela N. para Maestros: Sres . 
Gaspar Agüero, (Director); R a m ó n 
Caballero, (Profesor); Dr . Ramiro 
G Asociación de Dependientes: Sres. 
Avelino González, Presidente; F r a n -
cisco RJvacoba, (Presidente de la 
Sección de Instrucción P ú b l i c a ) ; 
Luciano Martínez, (Director Técni_ 
co); Dr. A. Blanco, (Secretarlo de 
ia Sección de I . Pública) . 
Centro Gallego: Sres. Manuel Ba-
liamonde, (Presidente General); s . 
Reimondez, (Presidente de la Sección 
de Cultura); Jesús Vil ladóniga, (Se-
cretRirio idem^; Dr. Carlos Gareía 
Sánchez. (Director de E s c u e l a s ) ; 
Eduardo Piñeiro, (Vocal de Instruc. 
ción Públ ica) . 
Ejército: Comandante Lula Her-
nández Savio; Capitán Virgilio G . 
VTillalta, Capitán Ricardo A n t ó n Gar-
cía. 
Inspectores de las operaciones y 
del tiempo: Capitán Ignacio Algarra 
y el Igro. Luís G. Triay. ' 
Hasta ahora hay inscriptas para 
entrar en el Concurso 3 Normalistas, 
¿: alumnas del Centro Gallego; y un 
alumino; 2 de la Asociación de De_ 
pendientes y 1 alumno, en total 10. ' 
Las bases de este Concurso son: 
Primer Premio: Al alumno que re-
suelva 30 multiplicaciones de dife-
rentes cifras no pasando de 4, en 2| 
minutos y medio, i 
2o Al que los resuelva en 2 mi 
ñutos y 35" 
3o Idem idem Idem 2 
R e l a c i ó n ? 
t M P O S I B L B d a r u n a r e l a c i ó n e x a c t a 
- L d e n u e s t r a s e x i s t e n c i a s : s o n t a n t o s y 
t a n v a r i a d o s n u e s t r o s a r t i c u l e s , q u e n o s 
c o n c r e t a m o s a p a r t i c i p a r a n u e s t r a s d i s -
t i n g u i d a s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e -
r a l , q u e n u e s t r o s u r t i d o e n T E L A S e s i n -
m e n s o y q u e n o h a l l a r á n e n n i n g u n a 
p a r t e P R E C I O S t a n r a z o n a b l e s c o m o 
_ l o s d e 
L A E L E G A M 
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D e l p r o b l e m a . . . 
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de más servirá la «nsefianza al In-
dígena. 
Cuarto.—Carreteras y caminos de 




Sexto.—Explotaciones mineras que 
se podrían comenzar en diversos lu-
gares. 
Séptimo.—La necesidad de que un 
Banco agrario haga los préstamos 
necesarios. 
Y como nosotros habíamos toma-
do esos datos de Jas reformas plan-
teadas en la zona francesa después ÜUiS h T , ^ filmn n7,*7fZ¿l 
%,„u j „ j 4 ¿ consecuencia de un delito que atente 
contra el honor del ejército, y no 
entrervista entre el Ministro de la 
Guerra señor Alcalá Zamora y el 
General Aguilar, con objeto de tra-
mitar rápidamente el asunto. A raíz 
de ese Incidente, el Ministro de la 
Guerra se proponía reducir en dos 
años, la mitad fijada actualmente 
para el retiro de Generales y Jefes 
de ejército, disposición que pensaba 
dictar por Decreto a fin de resolver 
el asunto; pero que atendiendo a las 
Indicaciones de una elevada perso-
nalidad, ha desistido de tal pro-
pósito y llevará el correspondiente 
proyecto de ley a las Cortes. 
L A S R E C O M P E N S A S Y E L S U P R E -
MO D E G U E R R A Y MARINA 
E l día 11 de mayo se iba a reu-
nir la Sala de Justicia de Marina, 
y el día 12 se reuniría el pleno de 
Guerra y Marina para examinar las 
propuestas de concesiones de la Cruz 
de San Hermenegildo, y se asegura 
que serán muy pocos los que la ob-
tengan, según el criterio que va pre-
valeciendo en eso Alto Tribunal. 
Dentro de unos días, a partir de 
la fecha de esos periódicos de Ma-
drid que tenemos ante la vista, y 
que son del día 10 de mayo, se ve-
rá además en ese Supremo Tribu-
nal de Guerra y Marina la causa se-
guida contra el Comandante de Re-
gulares señor Llames, que fué con-
denado a tres años ' de prisión y a 
la pérdida de la carrera, por el Con-
eejo de Guerra que lo Juzgó en Meli-
11a. 
Dicha causa ha venido a conoci-
miento del Alto Tribunal militar por-
que ei Auditor y el General Vives 
no están conformes con la sentencia 
y la consideran excesiva. Opinan am-
bos que la pérdida de la carrera ee 
L a H o r a 
Viene de la P R I M E R A página 
de haber pasado Lyautey por enga 
ñosas iluaiones para pacificar a las 
kábilas turbulentas, suponemos que 
también el Gobierno español ha de-
bido tener en cuenta esas mismas 
medidas tomadas por los franceses 
en su zona de protección, y por eso 
podemos augurar un buen resulta-
do a esas distintas reformas. 
de la negligencia, que es el motivo 
por el que ha sido procesado el Co-
mandante Llames. 
E L NO^fBRAMTENTO D E L G R A L . 
A I Z P U R U P A R A MINISTRO D E L A 
G U E R R A 
por que n n i m o ^ G B N E R A l j ^ ^ X d T o T s t : ^ . ^ " * ^ ! ^ 
VlVÜi» i „i ai„«ij 
E n los Círculos militares ee decía 
el día 7 de mayo, en Madrid, que 
existía un documento enviado por el 
Comandante General de Melilla, Ge-
neral Vives, y algunos llegaron has-
ta poner en duda su existencia, por-1. 
, t,A i. Htarmente contra los moros, y el Go-
que fué desmentida repetidamente! „̂naAn „,„ 0„ «no 
no para reemplazar al señor Alcalá 
Zamora, porque nos dijeron los ca-
bles que los Generales se negaban 
a aceptar el puesto de Ministro de 
la Guerra, si no Iba acompañado 
de la autorización para proceder ml-
e hidalguía de algunos profesores. 
Dígasenos el aon o no éstas las 
premisas del problema tal como se 
plantea hoy ante más de cien millo-
nes de seres humanos, y si ante ta-
les argumentos, desgraciadamente 
fundamentales, valen cinco centavos 
todos Jos discursos, todos los him-
nos, todas las genuflexiones que se 
obligue a trazar en el aire a loe pa-
bellones azul y blanco y al rojo y 
amarillo." 
No señor, no valen, y esto es lo 
que vengo diciendo hace 24 años. 
Los profesores, todos los profesores, 
las excepciones vejetan en la oscuri-
dad, son los encargados de emborro-
nar más aun los textos que estudia 
la Juventud; y la inmensa mayoría 
de los escritores, aseguran que "Es-
paña es la que pide hoy esa frater-
nidad para que so olviden sus crí-
menes". 
L a verdad solo tiene un camino y 
lo único que nos pondrá la toga viril 
ya dijo don José de la Luz que era la 
verdad misma. Pues büsquese la ver-
dad y sáquese a luz. 
Oíd españoles: oíd esto y apren-
dezlo: no lo digo yo, la exagerada, 
la rancia, la calambuca; lo dice un 
hombre de honradez y talento. 
"Que los hispanoamericanos ca-
lumniaran a la madre patria a raíz 
de la ruptura del vínculo nacional, 
cosa es que ee comprende perfecta 
nlnsulares aquí establecidos y loa mi-
llares de Iberoamericanos que i;« 
honran con su prosapia Ibérica, los 
más directamente Interesados en que 
queden las cosas en el lugar donde 
deben estar, aunque tengamos la des-
gracia de que no siendo la legión 
avanzada y el vínculo pasiro y poslti. 
vo entre España y América, unos y 
otros nos olviden en sus fiesta* y 
discursos. 
Las dos líneas subrayadas por mi 
me traen a la memoria algo que no 
debo recordar, pero esas frases tam-
bién yo las he escrito. 
Otras verdades. 
"Mucho má? eficaz para el triun-
fo del hispanismo que todos esos es, 
carceos, más que los Congresos co-
merciales, más que toda la occión 
oficial y oficiosa para un acerca-
miento efectivo, duradero e íntimo, 
tondría una simplo controversia hls. 
tórlca, donde, con absoluta Imparcia-
lidad y ante datos Irrebatibles y con-
tundentes, se hiciera minuciosa com. 
pulsa de valores de lo hecho en es-
to continente por Ingleses, franceses 
y esipañoles. Por eso estimamos la 
obra educadora de José León Suárez, 
Vedla y Mitre y otros, la verdadera 
demostración del cariño a España" 
¿Y se conformaría Vedla y Mitre, 
a pesar de sus novísimas ideas his-
panistas con que borrasen de la Hls. 
torta escrita por su Ilustre abuelo, 
muy simpático por ótra parte, el 
cúmulo de mentiras que contiene? 
Y se avendría León Suárez. con 
que llamásemos traidor mil veces, al 
abuelo suyo que siendo militar espa-
ñol, artillero nada menos, se pasó a 
los insurgentes para manejar los ca-
ñones con quí sacrificaba a sus her mente, que todo nacimiento arranca 
sangre y dolores y gritos; Pero que | ^̂ ^̂  
los mismos españoles, por cobardes | E1 6eñor León Suárez en ^ fo, 
pruritos partidistas, arrojaran baJdea, lleto ^ degopiló a bastantM 
de ignominia contra la memoria de | ñolea de Buenos declara l4 
lo que como más sagrado debiera Vlblvaclón d Rleg0 en Cabe2Ja8 de San 
considerarse, es un imperdonable | Juan liegándose a embarcar para 
crimen, y pagamos hoy, los l™cen-1 Am,érI fué iieb.da ^ dJnero ^ M 
tes, las culpas de la generación mi-, ájó a las tr0pas 
metista y antipatriótica que mintió j .Quó honra para la fanillla! t j . ^ 
del modo más vergonzoso al enseñar- | doreg y por dlnero! Q¡ue Be qUede don 
blerno, colocado, sin duda, en una 
i actitud difícil por esa oposición de 
los Generales, ha optado por nom-
^ U ! ! J ^ ! ! A ^ ^ al señor AIzpuru, que es Ge-
por el Ministro de la Guerra 
L a Prensa de Madrid de ese día 
CITACION 
^ orden del señor Presidente ps. 
liíilv Por e8te medio a los señores 
"nbros de la Directiva Nacional, 
* la segunda sesión mensual de 
misma que se efectuará el Miér-
iZ del artual. a las S p. m. en 
i (l?micilio social, Ruiz de L u -
sa No. 82 altos, encareciendo 
S Pun*uaI asistencia, por tra-
<le sesión de segunda convoca-
^ I)Ia: Acta anterior, Co-
lín^ e^cia' Informes, Mociones, 
Generales. 
nabana Mayo 27 de 19 23. 
Francisco Alpizar Poyo 
secretario de Correspondencia, 
V E N G A 





Compre cinta» y pregunte 
por el Jabón de Knlght. 
L A Z A R Z U E L A 
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Idem Idem Idem 2 minutos 
Idem Idem Idem 2 
el General Vives envió un escrito en 
el que dice que no es posible seguir 
desempeñando el mando, alternando 
con la acción de la Justicia militar, 
porque cree que no se puede actuar 
con la debida Independencia, pues 
tiene el resquemor muy fundado de 
que lo que pueda hacerse en un sen-
tido, agrade a ciertos elementos y 
disguste a otros, limitándose así su 
minutos actuacirtn y ,a propia disciplina. 
A virtud de ese escrito hubo una 
neral y que además ha llevado de 
frente, durante dos años, la campa-
ña de Marruecos, habiéndose dis-
tinguido por su tacto y por su obe-
diencia a las órdenes que recibía de 
se contra un pasado que no ee había 
cuidado de estudiar, y es más, que 
no sabía comprender, ni continuar." 
" L a teoría de la "Europeización 
de España" constituye la mayor ba-
rrera para que quien haya nacido 
fuera de la Península desee Incor-
porarse a la madre patria. Fué, sin 
embargo, España Europa, la Euro-
pa culta y docta, la maestra del mun-
do cuando andaban aún con taparra-
bos los mismos que nos quieren en-
señar lo que es civilización verda-
dera." 
"Nos sentimos todos Impulsados 
*̂ a~>a ^ "„',Vr"vT^"«^irKiri^a ' por un santo anhelo de hispanismo, Madrid, cosa que hizo posible con-: ^ , . ,rrt o . . 
Idem Idem Idem 3 minutos 
8, 9 y 10 al que los resuelva antes 
de 3 minutos y 10 segundos. 
Las entradas para la Velada Cul-
tucal en el dentro Gallego pueden ser 
KoíTcitadas en dicha sociedad, Centro 
de Dependientes, Escuela Normal pa-
ra Maestras y " L a Casa Grande". ( E s 
por invitación). 
E n las vidrieras de " L a Casa 
Grande" están expuestos los premios 
Otro día daremos más detalles. 
L A R E G E N T E 
N E P T U X O Y AMISTAD 
¿Van ustedes de viaje? Pues no 
olviden, señoras, señoritas y caballe-
ros que L a Regente, está dispuesta 
a venderles suntuosas y elegantes 
alhajas a precios realmente tentado-
res: Aretes y sortijas con solit-ario 
tlnuar la obra del General Marina Pero 86 detI*ne Y . Z V ^ t l 
foso excavado por la ignorancia y 
lleno hasta los bordes por oleadas 
en el RIff. 
; Será suficiente esa actitud de loe , 
militares oponiéndose a una única | ̂ _ c ^ u _ m ^ 
acción en Marruecos, para que el 
Gobierno varíe de procedimientos y 
ordene nuevas operaciones milita-
res por lo menos entre los benlurrla-
gueles? 
Nosotros hacemos la pregunta, pe-
ro seguro es que no podemos con-
testar cuál sea la actitud del Gobier-
no, pero se colige por lo pasado que 
el Gobierno no puede variar esen-
cialmente de procedimientos y que 
aún por agotar contados maestros 
honor de la cultura americana. 
¿Cómo terraplenar la zanja que 
nos separa por esto de los Iberos de 
uno y otro lado de los mares de los 
colnlzadres de la América española? 
¿Cómo derribar la muralla que nos 
aisla y oculta sus glorias, mientras 
seguirá a nuestro Juicio, la acción España", en vez de luchar para que 
civil, cómo lo demuestra que en'el i39 reconozca en Justicia los sacrlfl 
torpemente equivocadas en nuestro 
daño aspiremos a que "nos W r d o n i l ^ ¿ j j ^ a ^ ^ í b i . ^ 
América el mucho daño que le hizojtj(|0 
La patria no es un hembra como 
José León Suárez con su folleto . . . 
y con su abueio. 
Y termina: 
"Hispanismo, argentinidad, culto a 
los antepasados, amor a la tlefra que 
nos vió nacer, la que cubre las ceni_ 
zas de nuestros hijos y nietos, todos 
estos cariños que son los único» bie-
nes de la vidi, quedan involucrados 
en la defensa de la "Verdad". 
¿Xo habrá un solo "Caballero" que 
quiera rompen una lanza por tan ol_ 
vida da señora?—C. B . " 
Hay una señora que viene rom-
piendo esa lanza hace 24 a ñ o s . , pe. 
ro. . . ¡ha vivido y vive tanta gente 
a costillas de la fraternidad! Todo 
el mundo trabaja para hoy y para sí; 
nadie piensa en el mañana ni en loa 
descendientes, ni en la grandeza Pa-
tria, 
Señor C. B.: no ¡faltan etípaflolea 
que en escritos y en discursos digan 
que ellos no son responsables de lo 
que hayan hecho en Cuba sus compa_ 
trlotas porque vinieron después. I<iué 
cobardes! ¿Verdad? 
Pues yo qlue no he hecho en mi 
vida nada de lo que pueda arergon-
zarme ni me haga temer cosa alguna, 
he dicho y repito que hasta de loa 
crímenes de mi patria me habría he_ 
come-
Ev3 digna do aplauso, la labor que i P e e r á s , leontinas, bolsas de oro y Í ^ ^ ' i : i ! , . .P en(Íue1C>refl,J relo3es'¡ mismo día en que se conoció el nom-!cios del pueblo español para civilizar 
en la Habana estó haciendo el señor de Plata, alfileres de corbatas y^ el Alto C o m ^ 0 e,aa 
García ^ • j ^ ^¿¡JJ*^¡J* ,¡5J2K^TOítUi12°* j j j j ^ j * ! botonaduras, collares. ^gnntB* z las kábilas, de que he-
ha de abrirse paso, un hombre quel de perlas y brillantes. Íl * a„\h* l Á** L„ in . 
como él lucha y trabaja, enseña algo! Esta casa sigue facilitando dinero 
útil y despierta Interés en actos c o j sobre alhajas a módico Interés, 
mo los que lleva realizados. CAPIN Y GARCIA 
bramlento del General Aizpum. se este nuevo mundo?" 
España como ua hombre de honor 
ofendido, ni puede ni debe aceptar el 
olv'do da crímenes que no comet ió . 
España tiene derecho a una minuciosa 
revisión de valores y a que se le ha-
ga justicia, y somos nosotros los pe, 
mos hablado arriba, y que son in-
dudablemente de penetración civil. 
A Pérez Hurtíulo de Mendoza. 
Coronel. 
el Código no es un Juez venal, ni la 
deshonra de una familia honorable 
ca un individuo ladrón. 
Hay que seguir luchando; la hls. 
toria do América se escribirá con 
arreglo a la conciencia humana y a 
la luz de la más sana filosofía aun-
que no haya nacido todavía quien 
deba escribirla. 
F O L L E T I N 
JW. MARYAN 
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^ la Jh!* la llbrerI,T- "Acnclémlca". 
<3e González, bajoa 
Payret) 
MWf (ContinúaL 
, C6qio se" üi de3ar de P ' w , - t a r -
!l0» a tn„ dlsPon8aría de ir con 
, í ^ la 8eíJeces sorprendió los 
H f c > él. 1 rna de Cerneunies fl-
rtf2 Vguna tíu?0C0 « W e n d i d o s y 
> U 8 V e a f í e f e - El la comprobó 
R , 1 * ^ a d S l Ó , U que el ^ven 
I C a l e ^ ^ estado de salud 
T í . ^ 0 íurtivaab8\a Beatriz airadas 
k ¿f*1* enterarJ ,Curlosas. Ya no 
h u 3oVen com. i1"8 mu-v snt¡'-
J t ó aunqüe S)r°bal,a Perfecta-
K i 080 Para T ,fUeSe A t a n t e 
Un poco mas fina, un poco mas 
pálida, con algo de mas profundo en 
los ojos . . . Y al mismo tiempo, pa-
recía menos complicada, y. por mo-
mentos, casi desconfiada de sí misma. 
Verdaderamente era mas encantadora 
a s í . . . ¡Pero cu.án menos bella qú2 
Laurentia! 
Durante el almuerzo decíase Dona-
to que había un mundo entre aque-
llas dos muchachas: la forma de la 
educación, el medio, las costumbres. 
Si eran iguales por el or.gen, si te-
nían un caudal semejante de ideas 
primordiales, todas ' las circunstan-
cias de su vida las diferenciaban. Sin 
embargo, con Beatriz, volvía a en-
contrar su propio marco, el eco de 
sus costumbres de la niñez; tenía 
conciencia de i'.na especie de atavib-
mo mal definido, una sensación de 
hallarse en su mundo. Mas por ello 
experimentaba u:ia necesidad mas 
poderosa de conducir a él Laurentia 
y de hacerla exterkvmente parecida 
a su prima. Por otra parte, sin dejar 
de mostrar durante el almuerzo una 
animación y una exuberai^la nacidas 
acaso de su reciente descubrimiento, 
busacaba en sí mismo el medio de 
dejar durante algunas horas a su 
familia y ver de nv.evo a Laurentia. 
—Deben ustedes estr cansados— 
dijo—. Sé que tía Magdalena está 
acostumbrada a dorm.V la siesta des-
pués de comer. Como las habitacio-
ties de ustedes dan al lago, podrán, 
mientras descansan, disfrutar de una 
i linda vista. . . Tal vez sea mejor no 
! emprender hoy ningún paseo. 
I —Magdalena prefería sin duda, en 
efecto quedarse en casa esta tarde— 
dijo el señor de Cerneui l les—¡ pe-
| ro Beatriz y yo no estamos cansados, 
i y contamos contigo para Inagurar 
inmediatamente la serie de nuestras 
\ excursiones. 
—Muy b i e n . . , Q¿uiere usted que 
venga a buscarles. . . por ejemplo u 
I las cuatro? 
— ¿ P o r qué no hemos de salir 
ahora mismo? Lo que tarde Beatriz 
| en cambiar de vestido. . . 
—¿Soi> muy elegantes a q u í ? — p r e 
guntó la muchscha sonriendo. 
Donato se v.'ó apurado para res-
ponder. No habla frecuentado ni los 
tennis ni €l í'í-Klon. Sus pasaos ha-
bíanse dirigido mas bine hacia luga-
res solitarios, y, absorbido por el 
Interes crecente que le inspiraba L a u -
rentia. apenas había prestado aten-
' ción a las demás mv.jeres. 
• —¿Si son elegantes en Gérardmer? 
: ¡Oh, supongo que sí! Pero ¿saben 
ustedes? yo apenas soy competente 
I . . . Mas bien llevo aquí una vida 
sol i taria . . . Hago excursiones, tra-
bajo. . . 
i —¡Trabajas!—exclamó el señor de 
Cerneuilles riendo de buena gana 
¡Hallándote con licencia! ¡Caspita 
amltfo méo; eres el modelo de los 
subtenientes! No aguraba yo tanto 
de tu celo. 
— ¡ O h , ha sido por casualidad 1 He 
encontl-ado aquí alguien muy sabio, 
que me interesa—dijo Donato, de-
jándose coger en sus propias redes. 
—¿Tienes amigos en Gérardmer? 
—preguntó su tía mirándole. 
— ¡ A m i g o s ! N o . . . S í . . . , es de 
cir, conocidos. 
—Nos los presentarás cuando haya 
ocasión—dijo el señor de Cerneui-
lles—. ¡Bueno! ¿Salimos? ¿Cuánto 
tiempo necesitas. Beatriz? 
—Media hora, papá. 
Donato, secretamente desesperado, 
sacó el reloj. 
—Son las dos . . . Convengamos 
en reunimos a . . . las tres. Tengo 
que escribir unas cartas. 
—Pues escríbelas en el fumadero; 
yo te haré compañía. 
Sí, pero. . . antes tengo que to-
mar unos uniformes... un camarada 
me pide . . . habitaciones—dijo Do-
nato mintiendo miserablemente y en-
torpeciéndose en sus mentiras, por 
falta de costumbre. 
Beatriz acudió en su auxilio. 
—Deja a Donato con eu3 asuntos. 
Papá. . . Quizás tenga algún compro-
miso con ese amigo de quien nos ha 
hablado. 
—Está ausente—respondió atolon-
dradamente Donato—. Y precisamen-
te debo ocuparme en un asunto que 
• . . le interesa. Pero estaré de vuel-
ta dentro de una hora. 
—Entonces, a las tres-dijo algo 
secamente el señor de Cerneuil les- i 
suponiendo que eso no descomponga 
tus proyectos. 
— ¡ l e ningún modo! ¿Iba yo a 
tener proyectos el día de la llegada 
de ustedes? ¡Hasta ahora!—excla-
mó alegremente, pues había tenido 
tiempo de pensar que podía tomar 
un auto e ir a v?sltar a Laurentia. 
Corrió a la parada, dió al chauf-
feur las señas de Los Arándanos, y 
luego, ya en marcha, consideró que 
su visita. en ausencia del señor 
Champsorelles. tal vez no entrase en 
las estrictas conveniencias. 
— ¡ B a h , está la t ía!—se dijo—, 
Además. . . estoy haciéndome perver-
so, ya no me cuesta trabajo mentir, 
¡ a y ! . . . puedo pretextar que tengo 
que hacer en el laboratorio. 
, Ordenó alchauffour que le aguar-
dase, y quiso empujar la verja. P^o. 
contra lo acostumbrado, estaba cerra-
da, y al tirar de la campanilla vló 
a un individuo con traje raído que. 
parado a alguna distancia, le mira-
ba con curiosidad. 
María acudió a abrirle, y luego vol-
vió a cerrar cuidadosamente la verja. 
— A causa de la ausencia del señor, 
damos una vu.elta a la llave—dijo—. 
La casa está aislada, y hay vagavun-
dos. 
—Tienen ustedes mucha r a z ó n - . . 
¿Están en e! taller las señoras? • 
•—81, señor; si quiere usted subir. . 
Eusebia removía laboriosamente 
los bolillos; Laurentia estaba enlu-
tando con gasa negra un sombrero 
de paja. 
L a joven enrojeció a Iver entra a 
Donato. Había entre ellos alguna? cosa 
profunda que en adelante debía modi-
ficar sus relaciones. 
—Pido a u'jted mil perdones si 
soy indiscreto—exclamó no sabiendo 
cómo Intérprear la turbación que 
mostraba Laurentia—; pero., pero 
el señor Champsorelles me ha au-
torizado para entrr/ en su labórate 
rib y . . . y quería también decirle a 
usted que unos parientes míos aca-
ban de llegar, parientes un poco. . . 
exigentes; no comprenderían que no 
les consagrase este primer día. 
— ¡ O h . es muy natural!—dijo vi-
vamente Laurentia. 
Pero había en su rostro una som-
bra de decepción. 
—Por otra parte, hoy no salilnos 
—añadió Eusebia—. Yo tengo esta 
labor que me Interesa , y el luto do 
mi sobrina no estará listo hasta la 
noche. 
—¡Oh!-»41jo Laurenti con una le-
ve sonrisa—4 nadie nos conoce aquí, 
nadie puede Saber que he perdido a 
un pariente. 7 podría salir vestida de 
rojo o de sin escandalizar a 
quienquiera qwe fuese. 
—Su duelo tiene mas resonancia! 
de lo que ustrid piensa— replicó Do-
nato. 
Y , sacando del bolsillo el perió-1 
dico que compró en la estación, pu-
so bajo Jos ojos de la muchacha 
el suelto que tan vivamente le había 
Impresionado. 
E l Joven la miraba mientras ella 
leía; advirtió su Involuntario movi-
miento de sorpresa y vió subir a 
sus mejillas el rubor que le causaba 
toda emoción repentina. 
—¿Qué es? ¿Se habla de tu tío 
en ese periódico? ¡Enséñame el ar-
tículo!—exclamó Eusebüa. curioia. 
Y leyó a su. vez, no sin lámar 
exclamaciones. 
— ¡ E l conde! ¡Era conde! . . . Pe-
ro, entonces, ¿tu padre tiens título? 
¿ Y por quó no lleva su apellido en-
tero? E l ser republicano no es una 
razón p a r a . . . 
—¿Quó sabemos nosotras ds las 
opiniones políticas do mi padre?— 
Interrumpió vivamente Laurentia—. 
S u . . . salvajismo ¿no basta para 
explicar que quiera huir de la aten-
ción y suprimir todo lo que podría 
atraer sobre él dlstlncibnes y amis-
tades? 
— Y o sé lo que digo—murmuró 
Eusebia. 
— E n estos tiempos de democracia 
—hizo. notar Donato—republicanos 
cien veces mas feroces de lo que pu-
diera ser el señor Champsorollei, 
se preocupan de títulos nobílariOg y 
hasta se atribuyen partículas a las 
cuales no tienen ningún derecho. 
Laurentia le devolvió el periódi-
co. Su rostro expresivo dejó adivinar 
citerta satisfacción. 
—Espero que si lamuerts de su 
AÑO X Ü DIARIO DE U MARINA Mayo 29 de 1923 
H A B A N E R A S 
I^A BODA D E ANCH HU 
Las bodas de Mayo. puso en manos d<? su predilecta aml-
, , . i ga Rosa Vilar.lebo. 
Tocan ya a eus postrimerías. E ] geñor ĵfppfio Caberlo, herma-
Fué la de anoche, tan scjlemnp no (ie ja desposada, fué el padrino de 
como Interesante, en la Parroquia de |a boda. 
Monserrate. Y la madrina, la señora Josefa 
Ante su altar mayor, resplande-
ciente de lur, consagró la bendición 
sacerdotal los amores de la bella se-
ñorita Celia María Ceberio y el co-
rrecto Joven Antonio A. Vallmajo, 
empleado de la Sucesión del señor 
-'--anclsco L . del Valle. 
Muy elegante Celia María. 
Con una (rtilette preciosa. 
Complemento de ésta era el ramo 
de easter lilies que fué confecciona-
do para ella en E l O n r c l con arre-
glo a uno de los más lindos modelos 
del gran jardín do los Armand. 
Ramo que después de la opremonía 
Marrero Viuda de Ceberio, madre de 
la gentil Celia María, en cuyo nom-
bre actuaron como testigos los'se-
ñores César Pórtela, Francisco Ro-
dríguez y Armando Rivas Newhall. 
E l distinguido caballero Lula del 
Valle firmó como testigo por parte 
del novio. 
Fueron también sus testigo» los 
señores Enrique Navarrete y Romay 
y Raúl J . Ceberio. 
Los simpáticos novios han ido a 
disfrutar de los primeros días de su 
luna de miel en la poética Matan-
zas. 
Salieron anoche por el Central. 
¡Sean muy felicesI 
1—¿A d ó n d e va Vicente? ' 
— A donde va la gente» 
; Y la gente, la distinguida, la que n6 está reñida con 
sus intereses, toda va, en v í speras de algún santo, a 
comprar su regalito, de poco o de mucho valor, a» 
E L G A L L O " 
Porque tiene la seguridad de encontrar allí el 
objeto o la alhaja que le hará quedar no sólo bien 
sino hasta pasar, ante sus amistades, por muy es-
hendido y por persona de gusto y de posibles. 
D o s m i l l o n e s . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Hminares para determinar los asun 




Que me complazco en publicar. 
Mrs. Howell, la bella y elegante 
esposa del Secretarlo de la Embaja-
Ida Americana, ha sido gratamente 
fcrprendlda con el título de Comen-
dador de la Cruz Roja Cubana. 
A su Ingreso en la Orden de Ho-
vor y Mérito, merced que nunca ha-
1 bia sido otorgada a dama extranjera 
clguna, le hizo acreedora su Inlcia-
|í¡Ta entusiasta y generosa en la or-
ganización del Inolvidable baile del 
5 0 de Febrero en el Hotel Almen-
dares. 
H O W E L L 
Baile a beneficio de la Cruz Roja 
SAN'DAMO CIENFUEGOS y Ca. 
Exposición: Obrapía, esq. a Habana, 
Fábrica^ y Talleres: Cornpostela, 46. 
Todos /los tranvías le dejtin tJlí. 
E l M u n i c i p i o . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
fiaban al que actuaba: que pide la 
ocupación del acta firmada, como 
pieza de convicción de la falsedad 
que acusa y que sean remitidos al 
Juzgado los acusados para lo que 
proceda. E l señor Alfredo Broder-
que ha tomado posesión 
a virtud de lo dispuesto en el Decre-
to del sefior Alcalde Municipal, de 
fecha relntlocho de mayo de mil no-
Ei general Dogoutte, Jefe francés vecient08 c in tres que asi lo dispo-
hii «i Pii>,^ >,„ * ^ j iJ ^ ne que en cuanto lo que manlfles-
álnl\ « L f exp^d,20 ór- ta el sefior Administrador del Mer-
Í S T J L ~ ffin-0Tlarlos alemanes cado> ún afJrina fiin pre8entar 
f , - Í V o A ,.eanuden el trabajo den- docuraento aiguno que lo justifique, 
t a , norf8- relatlTO a que el Estado tiene Ins-
* m* m * f errorlarlos de menos | crlpto en el Registro de la Prople-
cie 60 aüos de edad que no ruelran dad el dominio del Mercado, se le 
a trabajo serán expulsados del área olvidó agregar al doctor Herrera So-
ocupada y los que tengan más ds 60 ' 
serán despedidos del servicio. 
E n l a A c a d 
M . C V A S O R D E N E S .DBIi G E N E R A L 
DBQQUTTE A IX>S F E R R O V I A R I O S ma? dic« 
A L E M A N E S 
nPiRLIN. mayo 28, 
Americana y Cruz Roja Cubana que 
fuá un gran áxlto. 
1 Enhorabuena! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O V E R I A Y O B J E T O S PARA R E -
GALOS 
lia preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo-
yas, objetos de arte, muebles de "fan-
tasía, lámparas, etc. desde el precio 
más modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros artículos se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes Gallano) 74-7Í 
••• H a y q u e v e r 
h r i q u í s i m o q u e e s e l c a f é d e " L a F l o r de T i b e s , " B o l í -
v a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
P R E C I O S O S M O D E L O S D E V E R A N O 
U n a G r a n L i q u i d a c i ó n i 
D E R O P A B L A N C A 
D e H o ' a n C l a r í n m u y f i n o 
Camisas de noche, a . $ 1 0 . 0 0 
Camisas de d ía , a . . „ 6 . 0 0 
Pantalones, a . . . . " 
Cubre corsets, . . 
5 .50 
4 . 0 0 
u 
(ESTO NO LO HACEMOS TOBOS LOS DIAS) 
¡ A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d ! 
O b i s p o y 
A g u a c a t e L a F r a n c i a " 
PRECIOS 
NO H A Y R E V O L U C I O N E N 
B U L G A R I A 
SOFIA, mayo 28. 
Noticias de un movimiento revo-
lucionario en Bulgaria circuladas re-
cientemente, se desmienten en una 
nota oficiosa, que dice que en el^pals 
no se ha iniciado ningún movimien-
to de esa índole. • 
DESTRUOTORA OONFLAGRAOION 
MONTREAL, mayo 28. 
Ciento cincuenta edificios con da-
nos que pasan de 400,000 pe«o« han 
emia 
Jxlm.V£;. 81 QoctoT j w S 
. E ? 8U discurso „, , 
elogia primero la n 6otiOT 
r - l a del o n l t l t ^ ^ ^ 
P lamente el tr\?aJa¿ ^ r a n ^ . ^ 
Í £ * I \M r^lones estando "̂̂ auuo, en Cnanto « ^uro D«n^ 
^ con i M ^ e r ^ I II resto de 8U Pd7^8 hua,,-' • 
^•«5 ei docto7jDú:t;;,8Cur80 ^ í ! ¡L 
bí*n el período d í ZB» TU<11^ X 
do resaltar, especia^8/ 96' 
jde don M ^ ' ^ ^ C -
maculado 
Al 
de Patriota y p « l í t l ^ 
tolongo, que la Inscripción a que se 
refiere únicamente se contrae al do-! , ^epclonales virtud 
minio de la nuda propiedad; que ' 
tampoco es exacto que el sefior Pre-
sidente de la Repúhllca haya conce-
dido a la Compafiía a quexse refie-
re el doctor Herrera Sotolongo. sino i turalmente, de referí ""^ """o, 0 
que autoriza al Alcalde para mante- j RIO D E L A MARtva * a est6 DlA 
ner el Mercado en las condiciones de entonces reendil a7 ^ « « n 
^ " f entalblar en estos tér i 008 0,p'« k 
prenSaC0«mnentar lM * prensa en aquel oerínH. ^ I 
que se 
días; en cuanto a los delitos que di-j ' "iranios 
ce el doctor Herrera Sotolongo que | Y ^ueno será decl 
se han cometido, los Tribunales a 
su debido tiempo Juzgarán sobre los 
""diputa 
Il»-V í,,, 
K c t o i 
fgpital 
:1o. ^ 1' 
, había 
.roría c 
to que historiamos S r ; 1 -
en la cual ia Inmensa m ^ 
mismos. Los sefiores" Alfonso Ame-j nosotros ha vivido, que pia^r,; 
nabar, Santiago Valdís y Perfecto jso hacia el sefior Rlvero rn 
López, empleados de la Administra-! envolvían, muchos de lo* Qu'" 
clón Municipal manifiestan que han j res en la política república m€ílTa(l0 
venido cumpliendo ordenes del Dele-1 tiene ante nuestra i -na.• M 
gado del sefior Alcalde. E l Oficial I que lejos de uenUhabea lmparc^ad 
sido la consecuencia de un^ Incendio I que^suscrlbe hace constar 4ue al lanlmosi'drd por a^inJi v ^ J ^ U d 
ocurrido en un luarar dn tAtnrínro^» I rntintltuirnA nur» T»rnci»dí»r a. levantar I nm« a^T«iMj- * ombre. lo he 
respeto 
L A P R I N C . E S A 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
MURALLA ESQUINA A HABANA TELEFONO A-4528 
lugar e temporada constituirse para proceder a levantar mos admirado con 
veraniega cerca de esta ciudad. el presente atestado con anterior ¡nos merece todo homh '̂ L'1̂ "-a ?«' 
había sido, levantada un acta por el clones, que lucha .d9 cô k 
S U Í S S S R F ™ HARDINO T ELls«fi0' ' Broderman. Delegado oficial iqUe ést6 sea ^ Ideal. anB 
n esarroijto d e l radicalismo 
WASHINGTON, mayo 28. 
E l Presidente Hardlng ha expre-
sado su apreciación del sermón pre-
d cado por el Rvdo. J . B. Clark, de-
plorando el desarrollo de dos doctri-
nas radicales. 
señor «rooer an, uei«gaao oiicmi e éat6 g fnneo^ — 'u,3ai. anj 
del sefior Alcalde Municipal, donde , E n el terreno de l PAarR no8otro 
dice que consta su constitución y \ eef\or â vt̂ r ^ - Al>tonomia i ía 
ntrant 
remitido al sefior Ale 
en su poder e! 'Seflor Broderman, pa-
ra presentarla ante el sefior Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
a quien se da cuenta con lo actuado, 
qnedando citados de Inmediato com-
parendo ante su autoridad y firman-
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L A S O F E R T A S D E D E V A L E R A 
RECHAZADAS 
DUBLIN, mayo 28. 
E l Presidente Cosgrave ha recha-
zjdo las últimas ofertas de De Vale-
ra en las negociaciones para la paz. ^ sefior Pedro Herrera Sotolongo 
S E P r o E L A LIBFRTAT» rir. • « «t,™ 7 Alfredo Broderman, que según 
...SOS b Í t S M ^ S t S ^ ? " - • « » m i . » . « ba 1 ,^0 car 
go del Mercado, que la misión en 
hecho cargo de la oficina municipal 1 G * J e" el de la ^ 
del Mercado de Colón, cuya acta ha ' ^ J * ' !ffior ^ e r o . fueron flu 
alde o la tiene °OB,contrar'03' P 0 ^ * ni G*r„ 
rt de P^r ,1amá? cubano conlll . BberaleP f 
ni Don Nicolás Rivero un S ^ C i ^ ^ -
mentó de su vida dejó de ser0,̂ '1 
nol puro. Incapaz de d o b l e ^ L ^ 
nada ni- por nadie. De ahí ^JT.Po 
tan dignas de eetudlo y atenl'e,, 
E n este «cto nranlflesta el sefior I ^o la del autonomista ronve^; S e 
Santiago Valdés Cruzado, que al sus- J a * Polémica qn<, ,lno .n ̂  Jndja e. 
crdblr el acta solamente lo ha hecho i ̂ v i e r o n mucho tiempo, se'r" ^ 
como testigo de las manifestaciones j Pro'jado abismo que los separaba 
Americanos prominentes 
Quizás el ambos pensars,, J - Pror 
aquella Roma magnánima ^ * " Pr0V 
tiempos de Antloco, cuando no com 
" r : ^ ! X t : D , d e r Pode?. ^ 
gobemad'ores'; e d u r d o ^ ' ^ i ; ^ 0 que suscribe digo al que habla no 
*V*im ai Pres idente ,^ gea ^aUcen ias diligencias opor 
comendada por el sefior Alcalde, j ?naI* 1¿ber,ar f ,r"' Pul los e^ia^ k Juan M 
^ardlng pidiendo la libertad de 
presos recluidos en virtud 




.zados y qus más tarde, como una r» 
'do. se había de convertir en fn,? 
¡ r í a n l a llena de soberbia v a m ^ , 1 » ^ de 
s n límites, esclavlzadora de J l ^ Uosé í 
Una vez levantadas las actas, que liberados! 
avlzadora de pueblo 
O ) 
ANUNCIO DE VAD1A 
—9—999 
« a ú o' -«t .2 2 
I 
D E L Ü Y A N O V I D A O B R E R A 
I n Bailo 
En la Sociedad de Conductores 
Carros y Camiones. 
de 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Una atenta invltacióu del Comité 
"Pro Dora Casaaiova" noa llevó a la i 
casa calle de San José 80. | Según anunciamos oportunamen-
Efectuábase un baile en honor dej te, el día 27, tuvo efecto en el her-
ía enca.ntadora concursante del perió-jmoso local social, de Concha y E n -
dico " E l Mundo", señorita Dora Ca-j senada, el baile anunciado por la 
S E REANUDA E L T R A i * * ™ m preceden y d ehaber tomado posesión Análoga complacencia, en verdai 
L A S TIXTOHERTAS A ^ F Í r l V a a l<I«l Mercado el sefior Broderman se ! nos produjo escuchar estas hermo 
BESSENASAU 2 8 «"n^WiftO [procedió acto continuo a notificar a . sas declaraciones, muy propias de 
Habiendo evacuado lo* f r . ^ ^ - todos los industriales allí establecí-; sereno espíritu de un historiado-tiVaMV 
los talleres de tintorería ^ J v " T * * * dn* a^í como tamliién a los dnquill- I>o cierto es qnp nup^tra antjgui «ontada 
ha decidido neanudar6?^^! Sabajo6!1108 la Planta ^ 
S S ^ ^ >rARINBROS BCBOS 
Dícese aquí que la tripulación m -
„,4f,. transporte americano "Me-
l £ ^ ,M *Mee de5dü Ma«"a a 
h n M u C , T ,COn rusos 
ho resuelto fJeclararse en huelga. 
O B R E R O L E S I O N A D O 
E l doctor Hortsman, en el primer 
centro de socorro, asistió a 
Navarrete y Dasca. 
no efectuasen pago alguno a otra 
persona que no sea el recaudador 
oficial designado por el sefior A l -
calde. 
Inmediatamente se procedió a lle-
var a cabo los cobros por el recau-
dador, verificándolos sin ofrecer 
obstáculo alguno los Industriales 
del referido Mercado. 
S O L I C I T U D D E I i S E C R E T A B R I O 
D E GOBERNACION 
del edificio, j Metrópoli jamáis dió un paso 
de esta fecha ¡avance en política y cuando se 
la copiosa prorim-rjón española n 1; wr lugar 
más copiosa arn sobre la Espafi 
actual, producto de plumas extrar 
jeras, nos sentimos satisfechos de 
fracaso autonomista y damos gracia 
a nuestra .buena estrella por haber 
nos alejado de aquella para noeotra 
nunca olvidada Madre Patria. 
Y permítaseme aqui hacer un 
aclaración que envuelve por igui 
a /todos los cubano?. Jamás entt 
E l Secretarlo de Gobernación ha :cosofros exlí,tió ^ntimiento algún fl Weyle 
Emilio 
natural de Es-
paña, de 24 años de edad, vecino de 
8 1 go del Mercado de Colón, por haber 
solicitado del Alcalde el envió de!q"e no f,,Rra *om. generoso y tiei 
su Decreto disponiendo que la A d - i ? 0 con ^pecto a la patria de nueí 
mlnlstraclón Municipal se haga car 
Morro 5, el cual presentaba una'he-
rida contusa en la reglón 
tros mayores. PJn el mnor y j^sp»t*ii apoye 
a ella nos educaron v ê e anmr Jdiaran 
E N KEADING 
Jersey City 1 
Readlng 3 
Barerías: Sellars 
•wood y Lynn. 
in 1 
y Freitag; Small-
E N BALTIMOUE 
C. IT. B. 
Newark. 
Ballimore. . .N. 4 
4 
7 2 
I ustedes que ninguno de ellos pndece dfl 
I estomago; ni lea duelen loa callos; ni 
¡ tienen callos en el cerebro, porque tie-
¡ nen cerebro, y lo utilizan eficastmente 
[ para que l?.s jugadas se efectúen con 
matemática precisión; por eso ganan; y 
porque se gastan una vistllla que les 
permite ver la bola del tamaflo de una 
nuez; esto parererA un contra sentido, 
pero, no sefior. no lo es; pues cuando 
nn Irateador ve la bola más grande de 
lo que es en realidad, al tratar de ba-
tearla se encuentra con el tamaño Ima-
ginarlo y abanica ol aire. Así, que ya 
tenemos explicado el por qué el Club 
"Agua Amaro" gana y batea a cuantos 
Baterías: Schesler. Kllis y Devine; fpHcWa de su calibre se le enfrentan. 





\ Su flltima victoria fué el día de la Patria; contra un club con nombre ex-
tranjero^ el "Detroit" no podía ser otro 
C. H. E 
, I para Cuba: porque el club "Agua Ama 
6 ¡5 4 ro" es crlollito verdad; mi nombre, ec 
16 26 2 1̂  *'e ,,n P"pt,lo de las Villas, Amaro 
Rclnhart, Dubuc y Me Kee; 6* fania universal por sus medicinales 
| sección de sport, de esta sociedad, 
anlmacltjn reinó en la' a beneficio de los fondos de la Sec-
; ción de Socorros. Concurrieron nu-
merosas familias, y recabaron con 
su presencia plena de elegancia y 
de belleza multitud de señoritas. 
Bajo dos aspecto podemos confir-
mar el éxito. E l primero por el au-
mento de los fondos de Beneficen-
cia, y el segundo corresponde al 
triunfo social. Los concurentes han 
disfrutado de una fiesta simpática, 
atrayente, y muchos tuvieron opor-
tunidad de ver de cérca la labor de 
esos obreros de la rienda y-el timón, 
que han sabido dotar a su colectlvl-
^ ¿ ! ^ I ^ t f ^ t ^ J > ^ ^ ^ T ! ' ! ? 0 \ ^ de espléndido edificio, que 




Se hizo música y se obsequió a 
¡os invitados con f'nos dulces y ex-
quiisitos licores. 
Nurvo Compañero. 
Por la dirección del periódico " E l 
Globo", ha sido nombrado correspon-
sal en la barriada de Jesús del Mon-
te, nuestro querido amigo señor José 
Antonio Alonso, 
Muchos éxitos le deseamos. 
' Rnlomplé. 
E l domingo pasado efectuóse en 
,«6 vencido ef término a los concedo-i 1'e'Jpefi0JsurSe,1• ailn nu^fr*deacont 
frontal, desgarraduras"«n" í £ w b"Ios para explotarlo, y de cuantos ! vo'uftad. c"ando la pasión dp] mo íMleclm 
partes Ú B r ^ ^ ^ f ^ A n ^ ^ ^ l ' ^ Í O é ^ n originales existen en el imento revoluciona todos lo, donei B Gobi 
conmoción c e r S l c a í l f ^ T de Ayuntamiento relacionados con este ?UeKífbtm08 a Ia Naturaleza. P e r d e r pr 
t a d H e grave cal,"cado su M-jasfunt0. ¡también hacemos constar que ni aqu 
Refirió Navarrete a la policía, que 
estaba en la mañana de hoy traba 
jando en las obras de construcción 
que se efectúan en el Teatro Ma^tí, 
y al sufrir un mareo cayó al suelo! 
desde encima de un tablado como 
de dos metros de alto, causándose 
las lesiones que padece. 
• 
EOiaiid, Flsher, Werre y Urban. 
de BaJlompió entre los equipos 
ternacional" v "Centro Gallego". | qUe con la elocuencia de los hechos 
Tras un remdo match, salieron vlc-j consumado8 demuestra de lo que 
torio&ofí>Jos caball&rosos componentes! son rapaces, la voluntad y la ener-
tnn m^mr.ran.idel "Int-ernaoioIial". oelando a suaigia. cuando las albergan corazones 
" ' ^ ^ ^ Pn un tanto mientras ellos nobles y humanitarios. 
hacían cuatro. E l nombre de la sociedad, ha si-
Damos las gracias* ail-señor Sera- do pronunciado con satisfacción 
fin González, de la Directiva del "In-





ner y l^ake. 
C. II. E . 
4 11 2 
io ir. 4 
¡11; Wis-
U N A T A Q U I L L A P A R A L A 
V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
P A R A L A P E L E A 
F I R P O - W H I T E 
XSTA ABIERTA BN F.I. VESTISUZ.O 
DEX. IBATKO CAPITOLIO 
Continúa abierta en el vestíbulo del 
tea.tro Capitolio una taquilla espacial 
aguas, que no tienen que (nvidiar r>ada cidn> 
|a la» mejoren de otros países. Pero. 
d"j6monos de estas verd.-dedes y vaya-
mos a la otra verdad, la fl̂ I desafio, que 
I se celebrrt en el Terranlín, ante una 
nutrida concurrencia. Fué un Juego de 
l-lga (írande, emocionante, porque los 
"Tigres" é» defendieron como tales, y 
porque buho de todo, lo suficiente: to-
dos jusrnron bien pero en todo .<obre-
saliA el "Club Agua Amaro". Esctmla 
.se fué de "tribey", cu >1 cuarto, ganan-
do r-l Juego: de lo demAs, entérense por 
el scorc. Bien por el "Agua Amarj". 
E l Correstponsal 
en fu-
estará 
hits: Fernándw! y Fa-
Domínguea. 




<'a«al, c. . 
'"̂ i-erra» If 
.' i n-Y-ner, 
V. C. H. O. A. E. 
4 1 1 0 0 0 






Dquble plays: Reyes, Marttne?; a Fer-
nández; Castellanos a Marflnez. 
Struck outa: Sandoval 6: Hlfgtre*; 
Bases por bolas: Sandoval, 4; Iftí-
guez. 4. 
Dead ball: Pandoval, 1. 
Balk: Sandoval 1. 
Tassed ball: Fernández, 1. 
Cmplrcv: González y Valienta. 
Tiempo: 2 hora». 
Time: 2 horas. 
L A S E X C U R S I O N E S 
P A R A V E R L A P E L E A 
para la venta de las localidades Para !»•ritana 
afecto en muchos hogares, y 
turas fiestas la propaganda 
hecha con solo anunciarlas. 
E l progreso fué siempre el lema* 
de esos modestos obreros, y hoy si-
guen ascendiendo animados y deci- I 
didos. J--a Sección jde Socorros, dió , 
cima a una aspiración, la Sección de 
Recreo y Sport, entraña un adelanto 
concordante con la época, y será un 
resorte efectivo para hacer amar la 
institución y encariñarse con ella a 
los elementos jóvenes que bajo su 
bandera triunfan en la vida deporti-
va, desarrollando sus músculos, des-
pertando fuerzas desconocidas en sus 
organismos; y la Sección de Recreo, 
luchando por la cultura y la expan- , 
sión, llenan otro capítulo de suma i 
transcendencia en la historia social. 
Reciban nuestro aplauso sincero j 
y nuestra entusiasta felicitación la ! 
comisión organizadora de la fiesta 1 
por su atnerto en la elección del pro- ! 
grama, y el interés que pusieron to- ¡ 
dos en su cumplimiento. 
• Celestino Alvarez 
G O F I O 
E S C O D O 
J 
tratamos de captarnos eimpatías qu( 
no necesitamos ni queremos, porqui 
sería fardo muy pesado de llevar 
ni tampoco tratamos de lastimar 
nadie con nuestras apreciaciones, hl 
jas del estudio y la observación, H< 
cemos historia y d^lro dé ella «o 
lo nos domina la más absoluta iaj 
parcialidad," 
'ble D. J 
A! terminar !a lertura dl«oiir!C ^ ^ 
contestación, el doctor Júftiz fué ex 
presivamente felicitado, tras de muy aplaudido por el solerto aud: bnfle de 
torio que asistió a esla solemnidad i de cua 
E l señor secretarlo de la Aradf Uta en 
mía doctor Coronado obsequié a lo.: WMenta 
ar-Istentes al acto con un ej^mn '̂ —Bn M 
drl folíetip que edita ln docta co:?'- «Udo ta 
ración con los discursos ano<,,;a allí ítaban f 
leídos. 
las grandes peleas qtif lian de efec-
tuarse en el Parqu«» Mundial el domin-
go " de Junio, a las tres de la tarde, 
y en las que ocupa un lugar especial 
la pelea entre Luis Angel Firpo, el 
peleador argentino fju" ha llegado en 
pocos dtas al pináculo «le la fama mun-
dial, y .Toe White, el boxer americana 
que llegó ayer. 
T-fOS precios de las localidades son 
los Siguientes: 
Sillas del Ring basta la cuarta fi-
la. flS.OO. 
Otras sillas del Ring, de ?S a Í1-. 
Contrabarreras, a fS v Sfi. 
Tendidos sin numerar, J3. 
Tendidos numerados, 
Palcos de primera. ?56. 
Palcos altos. 130. 
Sillas de Glorieta. 




D E F I R P O - W H I T E s v j f f a « ! ' P 1 * ™ , 0 * 1 * 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
M A I S O N 
P I P E 4 U 
L I Q U I D A M O S 
UNA GRAN CANTIDAD DE 
CAMISONES de Hilo y Algodón 
CUBRE CORSES, ROPONES 
7 otros Artículos propios para 
HABILITACIONES de NOVIAS 
A J U S T A D O R 
N O T A S P E R S O N A L E S 
AGUA AMARO 
H. O. A. E, 
\ 
O T R O T R I U N F O D E " A G U A 
A M A R O 
T ron este van dieciocho Juegos con-
secutivos que gana: y como no ha ju-
gado más veces, resulla ser que c.~t;'. 
Invicto. 
Kstos muelMchofl es! 
AllirHcbe, rf 4 1 1 
Reyes, ss 15 0 1 
Castellanos . . . . 4' 1 1 
Fernán des, c, . . . 4 o 2 
Faccnda, cf t l 2 
Martíneiz. la. . . . . . 4 0 2 
A. de la Luz, If, . . | 1 i 
Domínguez, 2a. , . . 4 0 1 
Ififguez, p 2 0 0 
Totales SI 4 11 
Anotación por entradas 
Detroit. . . . . . 






leo inn non 
100 200 10x 
P Two bap* 
Samarlo 
bitp: Martín* 
ro se comprende fácilmente; figúrense «¡urrra y Domínguez. 
r i E N B K VARIOS - TRENES DEIi IN-
TERIOR Y SE KAN CCNCEPIDO 
GRANDES REBAJAS EN TOEOS ZiOS 
¿ PRECIOS 
T.as excursiones que han de v<»nlr 
del Interior sobre el día 2 de junio, 
para presenciar la pelea de Taiis Angel 
Flrpo, el argentino terrible, y .loe Whi-
te, el aspirante sajCui, cada día llaman 
más la atención del público en el In-
terior de la Isla, 
A las seis de la niaRana d»1! sábado, 
sale un tren de Clenfu»gos, por Cama-
juaní, Sagua, Santo Domingo. Cárde-
nas y Matanzas, y a las si^te sale otro 
de Cienfuegos, por Rodas, Cruces, 
Aguada, Unión, Güines y Rincón. 
Los fanáticos de las provincias de 1 
Camagüey y Orlente pueden v^nlr en 
los trenes regulares, con un descuen-
to del 33 por loo y válidos por cinco 
días, para tener tiempo para visitar 
lo» lugares Interesantes de la Habana. [ 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
1 LA MARINA 
L A MARINA 
NEPTONO, 76. Tel. A.6259 
DE TEJIDO MflLLñ 
D O \ ANTONIO SOMOZA 
Mañana embarca para Espafi» 
acompañado de su distinguida espo» 
el señor Antonio Somoza, Per80J¡ 
muy relacionada en el comercio 
LO MñS ELEGANTE Y 
COMODO PftRfl LAS 
DñMAS DE <<CHIG,^ 
EXIJALO EN SU TIEN-
DA, ASI GOMO LOS 
D E M A S ARTICULOS 
NIÑON. 
A B E L A R D O QUERAI/T, Fabricante 
S. MIGUEL, 179. TELF. A-3904 
efita plaza. Va a España a pasar un 
corta temporada al lado de fi's m 
railiarce para regresar de nueVOr 
esta capital donde cuenta con mn 
merables amistades y slmpatíafl. ^ 
VLleve un feliz viaje y qup II 
tanda en España lee sea grata 
son nuestros deseos. 
FET/IZ VLA.TF. 
Esoí 
En el nuevo 
francés "Cuba", 
rumbo a España 
Xegrete Portillo 
« 8525 alt. 41 g 
S i quedan 2 S e m a n a s . - L i q u i d a c i ó n . - C a s i r e g a l a m o s n u e s t r o s M o d e l o s de P a r í s 
vapor trasatlánUco 
embarca m » g j 
el señor Manue 
acreditado >"du* 
trlal de e*>ta P l a M - J ^ ' / ^ n d e í 
bien cimentado crédito y 8 
simpatías.^, . i- m8 
E l sefiór Xegrete pasará •n , d« 
dre Patria una temporada a i» 
descanso y de recreo. nn4 
Deseamoe al querido a m l ^ 
feliz travesía. 
V a p o r e s a E s p a í a 
en Vendemos 
Damos en . 
Cedemos en . 
Regalamos en 
8 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 2 . 0 0 









va len . 
S ó l o 2 S e m a n a s m á s " [ [ P ^ f J 
los que valen 30 y 
$ 1 5 . 0 0 
M 2 0 . 0 0 
M 2 5 . 0 0 
" 4 0 . 0 0 
casi esq. a S. Rafael 
Muy Interesante » l o ^ J 
Gran * ^ / ^ F t t Z d Baúles escaparate desde I 
Baúles bodega desde 5 8^ , 
Maletines deede 12.0° a ' 
Maletas dwde $1.50 * A $30.* 
Mantas de riaje desde 
Bufandas desde |2 0( 
GABARDINAS ABRIGO 
ralen el doble. 
Boinas, sacos de ropa 
tlnes con neceser 
«illa* y gorra* 
port»iB«nt8? 
L . 
írl T1,,' p ; r o \ 6 i ^ i ^ i a 
«Iguni 
a y 
a que f 
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" E L L A Z O D E O R O 
MANZANA D E ^ n Q ^ 
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a ^ o x a D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 2 9 de 1 9 z j 
L A D E 
' O E M A C I O N E S 
I S L A D O R A D A 
(Para el DIAJUO DE L A M.AJ?IXA| 
ELECCIONES i — E n Ibiza, siguiendo la tradicio-
habían despertado tanto 1 nal costumbre, las elecciones han 
SUnca Mallorca, las elecciones [ sido reñid ís imas . Elegían un diputa-
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A E N B E L G I C A E L S A L V A V I D A S " C U B A 
LWt\t i»t«rés. g" (.¿iebradas actualmente, j do y se presentaron tres: D. Car-
era . íOJí0 ^ h í a anunciado en anterio- los Román , demócra ta , D. Abel Ma 
m^0 Anicas la lucha debía ser In- tutes, albista y D. Luis Tur, conser-
f0811"*. «j (f* c^,pmente enconada por pre- \ vador. Ha triunfado el Señor Ro-
, ̂ anar ^De ! l siete candidatos de los cin- | mán con un exceso de unos mi l vo-
i0 «OH». ^.-.TfoHos aue deben represen i tos sobre el Sr. Matutes. 
far»i<fl.daPMallorca- . , 
! üftV q"e convenir que la jorna-
l'ectoral fué pacífica contra lo 
FIESTA D E L l o . DE MAYO f 
La fiesta del trabajo del presenta 
E L V E C I N D A R I O D E B R U S E L A S L E S T R I B U T A U N 
C A R I Ñ O S O R E C I B I M I E N T O 
esperaba dada la exal tación 
,Il8i irnos reinante. N i en Palma, j año ha revestido un ca rác te r de so 
^ nital ni en ninguno de los pue- ' lemnidad, claro está que calificán 
de la Isla ha ocurrido violen- dolo así pa radóg icamen te . Porque 
iKUna. La victoria ha sido de-j como el cierre de fábricas y comer-
hubo ^uiva y aplastante como nunca clos fué unán ime , la capital adqui-







on lúe S) 
Adrado 
na. M ^ 
Oljtuvo mayor n ú m e r o de vo-
^ llegó a los treinta mi l y pico, 
nunca obtenida ya que en 
añojs se calcula votaban en 
j Horca unos 20.000 electores. 
Siguiendo la tradicional costum-
bre, se organizaron largas carava-
nas de excursionistas que invadieron 
los más bellos parajes de Cas Cat*-
V'iítir dec,r los resorte8 Q116 se i ,a ' bosque de Bellver, La Font San-
Sán empleado para despertar de | ta, Molinar, Ciudad Ja rd ín , etc. 
r manera al cuerpo electoral. Este día, el acceso al castillo de 
^íalldaTBfr una parte, por las derechas vo- Bellver fué gratuito por lo que estu-
^ « n t a d ^'n lncluso los relieiosos y her- vo invadido toda la. tarde por los 
5re. lo he tíos de comunidades que tuvie- í excursionistas que visitaron todos n que presentarse en sus respec- | los departamentos de la vetusta for-
le^coiivi1 K M colegios del distrito. Con olios taleza on medio de la mayor co-
deal 16 también la aristocracia mallor- | rrección y orden. 
n ^ f ^ B í i J » y mauristas y conservadores ¡ Por la m a ñ a n a a las 10 se había nosotros 
^nomja p 




noyfidos por los weyleristas que celebrado en el Teatro Balear un m i -
:i0 presentaban en su candidatura \ t ln obrero organizado por la Casa 
general Weyler más dos nombres í del Pueblo. En él tomaron parte d i -
la candidatura derechista. Los ¡ ferentes oradores societarios apro-
:¡,erales tuvieron el apoyo de todas I bando luego por unanimidad unas 
., ^quierdas y no perdonan medio i conclusiones que han sido elevados 
Jn que acrecentar el n ú m e r o de al Gobierno. | 
'^Bratos a su favor: incluso se fletó un , También en la Federac ión catól i -
garsa pn j r pflra traer a Palma cuantos ca obrera se celebraron festejos. Por 
a-,J* »eai üjivlduos pudieran emitir su voto la mañana , el Consiliario dé la F^-
dependieran de la Compañía T ra - : deración celebró Misa en la Iglesia 
udlterránca de cuya es uno de los | Parroquial de Santa Eulalia, 
rincipales accionistas, el candidato ! Por la tarde se celebró un ban-
110 >' ntrJ rfnnfante D. Juan March. quete on el local social al final del 
s« ? Bl resultado general del escruti- i cual tomaron la palabra varios ora-
seParaba !«• celebrado en la Exma. Diputa- • dores y el Consiliario Rdo. D. Ma-
saran ¡ín Provincial arroja ol siguiente teo Alzamora. 
( 1 Por la noche en el sa lón- tea t ro 
Votos se celebró una velada teatral, po-
_ i n iéndose en escena por elementos de 
Juan March 30.152 l i a casa "La Praviana" y "La oca-
sión la pintan calva". 
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Luis Alemanñy . . . . . 28.139 
Alejandro Rosselló 
Antonio Maura . . 
onde de Sallent . . 
José Socías . . . 
Valeriano Weyler . 
La derrota de D. José Rocías jefe 
Partido Conservador, ha causa 
Es digno de tener en cuenta el 
auge adquirido en Palma el arte va-
rietinesco. De ello debe ser, a no 
dudar, la principal razón, la pre-
énorme sensación eín Mallorca. I disposición del público en vez de los 
„ cuanto a la derrotaj del hi jo del espectáculos fáciles, como es la can-
eneral Weyler, és ta ygi se ten ía por zoneta. 
a antiguijííontada por c r e e r á desacertada En menos de medio año han de-
labor desarrollada/ por el Comi- | bufado por estos escenarios cinco 
.directivo de dicho/partido. En p r ¡ - j cupletistas mal lo rqu ínas que han ob-
nr lugar los weyleristas ayudaron i tenido merecidos lauros y que de se-
les mauro-con/servadores para I 6ulr perfeccionando sus cualidade 
pa.so d 
ido se le 
íñola o 
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Morey, María Llobera, Blanca de 
ll Weyler no poniendo su nombro I Palma, Margot Lorenzi y Catina la 
la candidatura de las derechas. Ba leá r i ca . • 
lio dió lugar a bu presentac ión sin Hacemos votos para que las jó-
sís apoyo que el que buenamente ! vene8 artistas no cejen en sus estu-
idieran prestarle, por cuya razón dlos para que contribuyan a su ma 
clones, hl 
ación. Hfc 
é ella so 
soluta ini 
tiz fué ex 
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í ldatura liberal ín tegra por una ! cluso este día se implan tó la "ley 
oda de más de ocho mi l votos. ; seca" de los Estados Unidos ya que 
Tnan March, candidato l iberal n i un solo café ni bar abrió sus 
' , - — puertas al público. 
ASPECTO DE L A CIUDAD 
Bruselas 3 de mayo.—Un tiempo 
espléndido favorece la visita de los 
Soberanos españoles , y la muchedum-
bre, desde muy temprano, ocupa las 
calles que debe recorrer la comitiva 
regla. 
A las nueve de la m a n a ñ a las tro-
pas encargadas de cubrir la carrera 
empiezan a tomar posiciones y el 
gentío aumenta por momentos, ocu-
pando lugares es t ra tégicos . 
Todos los edificios públicos y par-
ticulares es tán profusamente enga-
lanados, viéndose millares de ban-
deras españolas y belgas entrelaza-
das. 
tren real que conduce a los Sobera-
nos españoles y séqui to español y 
belga. 
En los andenes de la estación, lu-
josamente engalanados, recibieron a 
Sus Majestades loa Reyes de los bel-
gas, los principes, miembros del Go-
bierno y Cuerpo diplomát ico , burgo-
maestre de Bruselas y numerosas au-
toridades y personalidades. 
La Reina doña Victor ia fué obse-
quiada con magníf icos ramos de flo-
res, que le fueron ofrecidos por las 
n iñas de las escuelas de la capital. 
En las Inmediaciones de la esta-
ción y en todo el trayecto hasta Pa-
lacio se ap iñaba un Inmenso gent ío , 
que aclamó a los Soberanos españo-
les con extraordinario entusiasmo. 





ESPERANDO A LOS SOBERANOS 
Bruselas, 3.—A las diez de la ma-
ñana , las tropas han tomado posicio-
nes a ambos lados de las calles que 
deben recorrer los Soberanos espa-
ñoles y belgas, conteniendo a duras 
penas a la mul t i tud que se aglome-
ra en las aceras y bocacalles próxi-
i mas. 
La muchedumbre es particular-
mente densa en las inmediaciones 
de la tumba del Soldado Descnoocido 
y de la estación del Norte, donde de-
ben apearse los Soberanos. 
En la plaza situada en la entrada 
de )a estación las tropas forman en 
cuadro, y dando frente a la salida 
principal se s i t úa la escolta de ho-
nor. 
En el centro de la gran plaza se 
halla el general comandante de las 
tropas, acompañado de un bril lante 
Estado Mayor. 
Sobre Ja estación ondean las ban-
deras española y belga. 
En un estrado situado junto a la 
fachada principal de la estación se 
s i túan los miembros e invitados de 
la Adminis t rac ión comunal de Saint-
Josse. 
E l interior de la estación ha sido 
decorado especialmente y su aspecto 
es originalmente bello; largas orif la-
mas de los colores españoles y bel-
gas, ar t ís t icos escudos cpn las armas 
de España y Bélgica armonizan con 
el parterre de flores, al que sirven 
de fondo grandes palmeras. 
E l muelle de llegada está recu-
bierto por un Inmenso y magnífico 
tapiz rojo. 
En el mismo muelle ha formado 
la guardia de honor, formada por 
carabineros, con bandera y música. 
omtitulr la m a y a r í a municipal lo 
•e dió por resyíiltado el nombra' 
liento de los ]6iejores cargos del 
mnicipio a pávor de mauristas y 
onservadores: sin que de su apoyo 
ecidldo resuiltaran beneficiados los 
eylerista?./ Más tarde sellaron un 
«do e n ' A l a r ó de donde salió el 
loqtMí "derechista; pero ú l t i m a m e n 
Me ha vuelto a agraviar al gene-
ingéni tas han de llegar forzosa-
mente, a lo menos algunas de ellas, 
a obtener por sus propios mér i tos 
el t í tu lo de "estrellas". 
A cont inuación anotamos los nom-
bres de las futuras "estrellas" por 
orden cualitativo a juzgar por los 
aplausos del público que esta vez 
no ha estado desacertado: María 
descontaba ya su descalabro, co-
decimos más arriba. 
El Gobierno propuso al General 
eyler presentarle por Mahón; pero 
nunció éste la oferta y prefir ió i r 
la lucha. 
También tenía In terés el Gobier-
de apoyar la candidatura de D. 
astimar ¡•tonio Maura con el fin de que 
ñ e r a a aumentar el n ú m e r o de ar-
tistas que paseen triunfalmente por 
las tablas el nombre de Mallorca 
aunque sea dentro el modesto arte 
de las Var ie tés en el sentido a r t í s -
tico y sano de la palabra. 
ASOCIACION DE C l LTCRA 
relevante personalidad españo-
no dejara de representar en el 
ongreso a su patria chica. Justo 23 
'Mignar que los ministeriales apo-
'fon el día de la lucha al vene-
ne D. Antonio llegando a cederle 
1 m ™ T 5t08 (lue debían ser para la candi-
«tnra liberal. El otro candidato 
^infante es el conservador Exmo, j todos los mal lo rqu ínes amantes de 
"áe de Sallent que hace la frióle- | 1/a cultura. Muchas son las obras 
de cuarenta y cuatro años se i que puede llevar a cabo la novel 
la Arade uta en la Cámara de Diputados "Assoclac ió" formado por base su le-
juió a Jn-^Piesentando a Mallorca. ! ma pr imordial del uso y perfeccio-
—En Mahón la lucha se ha pre- i namiento de nuestro lenguaje. La 
'"tado también reñidís ima. Se pre- ' admirable organización espiritual, 
Se ha constituido definitivamente 
en Mallorca una entidad cultural de-
nominada "Associació por la cul tu-
ra de Mal lorca" . 
A fuer de buenos patriotas, hemos 
de congratularnos de que haya to-
mado cuerpo la idea incubada du-
rante muchos años en la mente de 
noche alll| *W>&n el señor Teodoro Canet, re- '•  excluye de su seno todo sentimlen-
•olicano y el señor García Parreflo* 
jrvista y eligen un solo diputado. 
^ ei escrutinio, han resultado ém-
idos los dos contrincantes y pro- ^ 
k«!em-nte 86 concederá el acta al i Horca. Esperemos los primeros f ru-
tos de la s impát ica ins t i tución ya 
que esta vez no dudamos que los 
hechos reemplaza rán a las palabras. 
to político de partido, vinculando así 
todos los valores de todos los ma-
tices. Solamente se necesita una 
coincidencia: Cultura y amor a Ma-
jor García Parrefio que ha osten-
™ la Invertidura durante dos le-
cturas consecutivas por lo que 
«'camente ha de poseer mayores 
J^ciones para el desempeño del L. Juncosa Iglesias. 
Mayo, 3 de 1923. 
^ M O Z O D E E Q U I P A J E S A M I L L O N A R I O 
'Hay sf>rfta , ,, , , ^. , . j . «er»" 8* e8 ílue nacen con estrella I nuel Sáiz Sigler, nacido en 
Mos'8 qUe al mundo Hegan estre- Besaya, (Santander), de < 
iVerri a xlmada a la de Weyler y 
36 la i Actores del DIARIO, i figura que la del famoso general 
'to dP e3 tan vleJa como el MáQe Turquino? 
i hao*° dlyaguemos y di r i jámos, 
tino. e8taci0°es, al grano, al 
1 ̂ L ^ í al priiner &ruP0' al de 
^ u n ami n ? n estrella' perte-
^ ' m o m g0 m ' bonachón y hon-1 oan ei nainur« n̂ aumia 
»' "Blarrlt-z'-0 deJ ^ I 1 ^ ^ 6 3 ho-! plazo con el tr ío familiar 
Después de los saludos de rigor, 
el "indiano se dec laró pariente de 
Isabel, y aclarado satisfactorianien-
te el parentesco, quedó conviviendo 
con el matrimonio, matrimonio que 
llegó a pensar seriamente, que si las 
patatas y alubias no se multiplica-
ban el hambre acabar ía en corto 
«de qUe " • donde me hospedo i Pancho e Isabel o Isabel y Pan 
díao !L:a? Sebastián l legué . : cho, atendieron al pariente monta-
ñés -a rgen t ino como pudieran hacerlo 
n días na;a; ^"asuan n e g u é . 
^ amiKo; Pa<?ad0fi' Ia mayoría de 
%^t* LCO™clio* ^ llamaban, 
^ura, d' „a"ch0 Sálz. Y hoy y con 
con un familiar de primero o segun-
^ do grado, dentro, como natural es, 
•mn f3?01500, dulzura tan \ de la modes t í s ima posición que en 
innumfr m entre los "8ua-' todo tiempo tuvieron. Patata m á s o 
t y de s , S de s- M. el Di-1 pat-ata menos, los tres comían y la 
11 el transen Influencia. : caprichosa felicidad les sonreía con 
q,,e he ^8^1° d€ 109 cua'tro más o menos pellizcos, caricia co-
^ jaao tratando a Pati-1 rrlente donde escasea el pan. 
que pocas, no- i A los pocos días de estar gozando ^ Desato T_ " , 




por de tan "enAntadora" vida, se sint ió 
1 vez ni una más de I enfermo el "Indiano.*' 
desUsi-31^ Pagar 61 a I " ^ Muy mal deb,ó í,ent,rse al 1,amar - venMn mo comPartimien-' a Pancho y decirle 
[•.•«larta- . ^ IOS ."hannnaf 
;la. 
•tato* nt«? 
S ^ d ' ^ a0 "•hanquetes"' de 
^n,Sabl«« tamKi¿ 6 7 alubías- ln -
»t a ^ m e í ^ í 1 Para «u defen-
C 0 m o las n del hambre. 
' Di08 a n r i J labra9 consola-«Pneta, pero no aho-
—Necesito que vemga cuanto an-
tea un Notarlo. 
— ¿ Q u é te pasa, Manuel? 
—Chico, que me m u e r o . . . ime 
muero! 
— ¡ Y que te crées tú e?o!. . . 
Tanto y tanto Insistió el paciente, 
que Pancho se dlwgió al domicilio 
d'3 un notarlo. . . . como pudo haber Mjh iI* el Por ani j i -
— a V m}* en che a i » !» « 'se dirigido al de un ginecólogo o e l 
ñ R f l l?b9l Pa? d0l»lcliwa?ana se Pre- ^ un alienista. 
U » * V B > la lacio" G o i o l u Panoho e| Te hab rá s dado cuenta, lector, de 
1 .^Posa dej echea 
9t-lz 
que posee ^ t7-08& del m ^ " ^ - así 1,a- la riqueza "universitaria' 
^ ^ t l n o ^ ^ f de equipa-, Pancho. 
maao don Ma- El notarlo a tendió la súplica del 
LLEGADA A BRUSELAS 
Esta mañana , a las once, hizo su 
entraa en la estación del Norte el 
I ingenuo mozo de equipajes, y Juntos 
| fueron a la buhardilla. 
— S e ñ o r Notario, quiero hacer tes-
tamento porque mi vida está llegan-
do al f in . 
Pancho, que ^ r e y ó ultrajada su 
honradez, velozmente di jo : 
—-Déjate de testamento, Manuel, 
, porque el caso no es para tanto. Sí 
¡ " r au r i é r a s t e " . Dios bien sabe que tu 
maleta la en t r ega r í a a quien tu de-
l sees. Los vascos no necesitan que na-
I die les recuerde su deber. ¿Sabes? 
Por contestación recibió el silen-
cio. 
| E l "indiano", de luz clara, y%el 
j Notario, de comprens ión ráp ida , com-
i prendieron que a Pancho le chorrea-
ba todavía el agua del bautismo. 
El Notarlo se decidió a complacer 
a] enfermo. 
Y ante Paco e Isabel y los Indis-
pensables testigos, hizo constar y 
firmó don Manuel que todos sus bie-
1 nes, al él morir , quedar ían a favor 
del humilde matrimonio que entre 
maletas, alubias y patatas le hab í an 
brindado desinteresada y car iñosa 
| hospitalidad. 
Pancho e Isabel se miraron como 
• para ponerse de acuerdo en el sen-
I tido de echar por las escaleras a los 
¡•que cre ían estar mofándose de ellos, 
j ¡La ' impres ión que recibi r ían los 
' afortunados, yo creo que no podía 
I ser para menos! 
Poco a poco reaccionaron, y l a 
i baba les Invadió al recibir Pancho 
; de manos del esp i r i t«a l pariente, un 
! papel que acreditaba la cuenta co-
rriente que don Manuel sostenía con 
| un Banco local, donde en cualquier 
momento podía disponer el "d iv ino" 
maletero de la suave, dulce y son-
riente cantidad de doscientas cin-
caenta m i l pesotas. 
—Disponed de esa cantidad al yo 
mori r—di jo el enfermo al matr imo-
nio—suficiente, a mi entender, pa-
ra que viváis bien, ín te r in os, hacéis 
cargo en la Repúbl ica Argentina, 
de las fincas que allí poseo, equi-
valentes a medio mi l lón de dó l l a r s . 
Tan " a u r í f e r a s " palabras produje-
ron el de l i r l i im temens a todos los 
oyentes. 
El muerto al hoyo. . . 
Ypso facto, Pancho presen tó la d i -
misión de su "elevado" cargo en el 
! hotel "Bia r r i t z" , aborrece ya los c l-
¡ farros de la Tabacalera, tan delicio-
sos para él hace un mes; a diario 
| se entera de las cotizaciones de la 
Bolsa y a diario recibe lecciones de 
esgrima, porque los "sablazos" que 
; constantemente le dirigen, Intencio-
I nes tienen de dar al traste con su 
dinero y hasta con el mismís imo del 
I Banco de España . 
¿ E Isabel? 
Pues la bondadosa I s a b e l . . . go-
I zando de lo lindo a l ver enflaquecer 
i de envidia a sus amigas, y pensando 
en sus venideros días que a buen 
seguro tiene, se des l izarán en con-
fortable chalet, donde no fa l ta rá ni 
la calefacción, ni el baño intercala-
do, ni la luz Invertida, ni un amplio 
y bien surtido "pantry", todo en ar-
monía con las perlas, brillantes, za-
firos y rubíes que darán realce a su 
persona, más el Indispensable Rolls-
, Royal. 20 h. p., sin el cual no pu?-
i den viv i r en Europa los nuevos ricos. 
¿Hay quien quiera ocupar la plaza 
| de maletero dejada por Pancho? 
Animarse. . . ¡porque el puesto se 
las trae! 
R a m ó n RIOS Y SATZ. 
I SAN SEBASTIAN, Mayo 11, 1923. 
A PALACIO.—HONORES Y PRE-
SE.NTAOIONES. — V I S I T A A LA 
TUMBA D E L SOLDADO DESOO 
NOCIDO 
A las once y veinticinco desembo-
scó el Real cortejo en la plaza de 
, Palacio. 
Las tropas presentaron armas 
j mientras las músicas -ejecutaban el 
I himno nacional. 
La muchedumbre estacionada en 
el Parque, de t rá s del cordón de tro-
;pas, aclamó calurosamente a los Re-
yes de España , y en esos momentos 
las músicas mili tareg y las bandas 
! de trompetas y clarines ejecutaron 
'• la "Marcha Real" española . 
La comitiva l legó a Palacio a las 
i once, y treinta de la m a ñ a n a . 
Poco después , desde los balcones 
centrales, presenciaban los Monarcas 
de ambos países el bri l lante desfile 
de las tropas. 
La mul t i tud no cesaba un momen-
to de aclamar a lofcATonarcas espa-
ñoles. 
En el Real Palacio fueron presen-
; tadop a los Reyes de E s p a ñ a los pre-
jsidentes de la C á m a r a popular y del 
Senado belga, y los ministros. 
A las once cuarenta y cinco, S. M. 
el Rey Don Alfonso X I I I salió del 
Palacio sin escolta, precedido senci-
llamente por dos age^ntee ciclistas, 
en automóvil con el general Collyns. 
En otro au tomóvi l marchaban de-
. t r á s el ministro de Estado español , 
señor Alba, y el embajador de Espa-
ña, señor m a r q u é s de Villalobar. 
Don Alfonso dió orden de d i r ig i r -
se a la tumba del soldado descono-
cido. 
E l au tomóvi l regio llegó a las on-
¡ce y cincuenta a la columna del Con-
I greso, en donde se encontraba ya el 
, ministro belga de la Defensa Na-
ícional, señor Deveze. 
La música mi l i t a r , al llegar el Rey 
Don Alfonso en tonó el himno na-
cional. 
E l Monarca español se aproximó 
ráp idamente a dos soldados belgas 
[ que sos ten ían una inmensa corona 
, de rosas y violetas, y ayudado por 
' ellos depositó la corona sobre la 
tumba del soldado desconocido. 
Después, cogiendo un puñado de 
rosas de la corona, las lanzó sobre la 
1 placa de bronce, y durante unos Ins-
tantes permanec ió con la cabeza In-
clinada ante el monumento. 
Después conversó con el ministro 
1 de la Defensa, s e ñ o r Deveze, y vol-
j vió a ocupar el au tomóvi l para re-
1 gresar a Palacio. 
La mul t i tud se l imi tó a saludar 
muy respetuosamente al Monarca es-
pañol durante la emocionante cere-
monia. 
Después, y siempre entre aclama-
ciones, llegó a Palacio a las doce en 
punto. 
El orador tuvo asimismo frases 
amabJes para la Reina doña Victoria. 
Al terminar su discurso, ofreció a 
los Soberanos un á lbum con las fir-
mas de todos aquellos que tienen a 
honor testimoniar su agradecimien-
to a España . 
El Rey Don Alfonso X I I I , a cuyo 
lado se encontraba el ministro de 
Estado españo l , s eñor Alba, dió gra-
cias a los comisionados y dijo espe-
cialmente que Bélgica sabe, no sola-
mente mostrarse heroica sino asi-
mismo agradecida. 
Terminado el acto, los Soberanos 
eepafloles se asomaron al balcón cen-
tra l del Palacio; fueron acogidos con 
una larga ovación por la muchedum-
bre. 
Los Reyes de E s p a ñ a recibieron 
esta tarde a los jefes de la Misiones 
dip lomát icas . 
A las cuatro y media hicieron una 
visita al principe y a la princesa Na-
poleó"-
{ ' 
DISCURSO DE LOS REYES DE 
BELGICA Y ESPARA 
Durante la comida de gala cele 
brada esta noche en el Palacio Real, 
en honor de los Soberanos españo-
les, el Rey Alberto pronunció un 
sentido brindis en el que tras de 
dar a los Reyes de E s p a ñ a la más 
cordial bienvenida y expresivas gra-
cias por " la preciosa c jan preciada 
prueba de amistad aportada a Bélgi-
ca con su vis i ta" , hino, en estas o 
parecidas frases, las siguientes ma-
nifestaciones: 
"Bélgica se «lente dichosa al te-
ner esta ocasión de manifestar su 
gra t i tud hacia V. M . 
Bélgica sabe, en efecto, cuán ele-
vados sentimientos de humanidad y 
justicia alientan en el Monarca es-
pañol y c u á n t a s vidas debieron su 
salvación durante la guerra y la In-
tervención de Vuestra Majestad, tan 
eficazmente secundado, justo es de-
cirlo, por su eminente embajador 
en este país , señor m a r q u é s de V i l l a -
lobar, a quien tuvieron varias ciuda-
des belgas tanto empeño como hon-
ra en nombrarle hi jo suyo. 
Sabe, por ú l t imo . Bélgica cuántos 
desgraciados deportados debieron a 
V. M. el poder retornar a sus ho-
gares. 
Bélgica admira y venera en V. M . 
ese espí r i tu cabailleroso, base y tra-
dición de la gloriosa E s p a ñ a " . 
E l Rey Alberto recuerda luego las 
valiosas donaciones con que Don A l -
fonso ha contribuido a la reconstruc-
ción de la Biblioteca de la Universi-
dad de Lovaina. 
E l aparato-salvavidas de nueva invención, oriír inalísima Qrcación d^I 
ingeniero mecánico-eiectr icis ta don Fernando Lópe^ Sainz, flotando en 
la Casa de Campo. ^ 
: Don Fernando López Sainz, inventor del salvavidas insumergible "On-
ba"—con capacidad para 35 pasajeros,—de pié en el aparato de su In 
vención, en la Real Oasa de Campo. 
En el Estanque de la Real Casa 
de Campo, ha flameado al aire la 
bandera de Cuba. Fué ésta Izada en 
el alto mást i l del nuevo aparato sal-
vavidas, que el Ingeniero López Sainz 
ha construido con sus propios recur-
sos. 
E l aparato—cuya Insurmergibll l-
dad es todavía un secreto—tiene una 
capacidad bastante a albergar 3 5 
náufragos , l ibrándoles al propio tiem-
po que de la muerte por Inmersión, 
del doble tormento del hambre y de 
la sed; pues en su alhacena lleva 
provisiones suficientes para dos me-
ses. 
E l aparato, que se denomina "Cu-
ba", es tá provisto de un equipo trans-
misor de te legraf ía sin hilos. 
| E l nuevo invento—cuyas prime-
i ras pruebas han sido fellcísimaB—ha 
I logrado la aprobación de una coml-
' sión técnica de Ingenieros Navales, 
presidida ésta por el Cap i tán de fra-
gata jefe de la Comisión Técnica del 
Ministerio de Marina, don Ar tu ro 
Armada y así se ha hecho constar 
oficialmente en un Real Decreto. 
El Ingeniero López Saiz, de 38 
años de edad, se ha criado en Matan-
zas, donde vivió hasta los 19 años 
y donde yacen enterrados sus padres. 
Esto explica el nombre que él le ha 
puesto a su aparato. 
El señor López Sainz es autor del 
célebre libro, escrito en francés, " E l 
Atlas del Ingeniero Electricista", 
obra de consulta muy solicitada en 
las universidades francesas. 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
U n c a t e d r á t i c o d e D e r e c h o P e n a l h a b l a e n e l A t e n e o d e l 
d e r r u m b a m i e n t o d e l a C o m a n d a n c i a M i l i t a r d e M e l i l l a 
"Los b e l g a s — a ñ a d e el Soberano 
nos inclinamos tan reverentes cuan ; MADRID, d Mayo, 
reconocidos ante el caritativo celo! Ayer por la tarde ocupó la t r ibu-
de Su Majestad doña Victoria, quien na del Ateneo Científico y Li terar io 
ha pagado también dur ís imo tr ibu- j el ca tedrát ico de Derecho penal de la 
to a la guerra, pues perdió en ©'la a Urlversidad Central, señor J iménez 
dos hermanos, uno de los cuales cayó < Aaúa. quien diser tó sobre el probie-
heroicamente en Iprés , muriendo el , ma ú'e las responsabilidades por el 
otro víc t ima del agotamiento produ- derrumbamiento de la Comandancia 
cído por cuatro años de campaña. I mil i tar de Mel i l l a . 
Por mi vez. Bélgica da las gra-; E l conferenciante advi r t ió , al co-
cías a Vuestras Majestades". | menzar su discurso, que iba a tratar 
Después de recordar el Rey Alber- el asunto en su doble aspecto técnico 
to la esp léndida acogida que se les I y político. " A l estudiarlo—dijo—en 
dispensó dos años ha en España a los su aspecto técnico, procurare hacer-
I renoiante, el problema debe ser plan-
! teado n 1 terreno revolucionario. 
La conferencia del señor J iménez 
Azúa, dadas la cultura y la compe-
I tencia jur ídica del Ilustre ca t ed rá t i -
\ co, produjo sensación y dió margen 
. a los más apasionados comentarios. 
El señor J iménez Azúa fué muy 
aplaudido y felicitado. 
L A GUERRA EN MARRUECOS 
OTROS PORMENORES. — CARIÑO-
SAS MANIFESTACIONES. — A L -
MCER7X) I N T I M O 
Tan pronto como el desfile de las 
tropas ante el Rea! Palacio hubo 
terminado, la muchadumbre se lan-
zo a la plajja, ovacionando deliran-
temente a los Soberanos españoles . 
La coloni aespafiola, muy número-
sa, agitaba f rené t i camente banderi-
taa con los colores nacionales espa-
ñoles. 
Para responder a esas ovaciones 
indescriptibles, el Rey volvió a apa-
recer en el balcón, saludando m i l i -
tarmente unas veces y otras con In-
lllnaclones de cabeza. 
El gesto del Soberano español h i -
zo que se redoblase con Intensidad 
la ovación. 
Acabado de retirarse del balcón el 
Rey de España , y entre los aplau-
sos de la mu l t i t ud y el hir.-.no na-
cional. Interpretado por las músicas 
militares, fué izado el pabellón real 
español en el ala derecha del Pa-
lacio. 
A la soce y media se celebró un 
almuerzo ín t imo en Palacio, al ' que 
asistieron, a d e m á s de los Monarcas 
españoles y belgas, el pr íncipe de 
Borhón, esposo de la gran duquesa 
de Luxemburgo. 
Soberanos belgas, dice: 
"Esos sentimientos míos y del pue-
blo belga que acabo de expresar no 
pueden sino Inf lu i r poderosamente 
en la amistad que une a ambos pai-
res, y que esta visita de Vuestras Ma-
jestades ha de hacer aún más honda. 
En estas horas en que las nació 
nes modernas experimentan cada día 
más la imperiosa necesidad de cenó-
lo fr íamente, serenamente, ecuánime-
mente. A l tratar el problema desde 
el punto de vista político, se me per-
mit i rá que ponga en la frase todos 
los apasionamientos Inherentes a la 
condición humana." 
Y seguidamente empezó a tratar 
de la« resoonsabllidades militares. 
Desde el punto de vista político, esto 
es, humano, le parecen jus t í s imas las 
cerse mejor v compenetrarse más, de! responsabilidades exigidas por el T r i -
ensanchar el intercambio intelectual bu'nal Supremo de Guerra y Marina. 
Como técnico, sin embargo, estima 
que algunas de las sanciones impues-
1 tas son excesivas. 
LA G R A T I T i n DEL 'M'EBLO B E L 
GA A L MONARCA ESPAÑOL.—MI-
SIONES DIPLOMATICAS 
A las dos y media de la tarde, y 
ante el Palacio Real, huba una una 
imponente mani fes tac ión de la Fede-
ración Nacional de condenados po-
líticos y familias de los condenados 
a muerte, de los deportados y de los 
rehenes coloniales. 
La manifes tación llevaba a la ca-
beza más de 50 banderas. 
T'na Delegación, formada por 30 
miembros, e n t r ó en Palacio y fué re-
cibida por los Reyes Don Alfonso y 
doña Victoria. 
Habló el conde Hemptlmme, quien 
pronunció un discurso, en el que di-
jo que se sen t ía orgulloso ai parti-
cipar al Rey de E s p a ñ a el profundo 
y dulce agradecimiento que Invade 
e! corazón cuando se piensa en la 
ayuefa eficaz que tuvo el honor de 
aportar a los belgas durante las es-
pantosas jornadas de la ocupación, 
tan execrada, durante la cual fueron 
detenidos 16,000 belgas y fueron de-
portados 118.000. 
"Unicamente el Rey de E s p a ñ a -
di jo—tenía autoridad mora!» para 
contener el brazo que des t ru í a . " 
y acrecentar la actividad de las tran 
sacciones comercia.les, en estas ho 
ras, digo, hago votos porque España 
cuyos designios es tán encomendados Por lo que afecta a las responsabi-
a la esclarecida prudencia de Vues- libados civiles, el problema es muy 
tra Majestad y Bélgica, ún icamente distirito. En los debates parlamenta-
inspiradas ambas en fervientes anhe- r íos , jos políticos defendieron dos 
los de paz, laboren por estrechar ca- teor ías . El señor Maura sostuvo que 
da vez más los lazos que tan amisto-j el único camino a seguir es és te : el 
«amenté las unen. ¡ Congreso debe formular la acusación 
Levanto mi copa por S. M. la Reí-i contra aquellos políticos a quienes, 
na doña Cristina, por Vuestras Ma- en su concepto, alcanza la responea-
jestades y por la prosperidad de Es- bilidad dé lo ocurrido en Arica, y 
pafía." do.>pués debe el Senado juzgar a los 
E l Rey Don Alfonso contesta en culpables, ya que no existe en nuestro 
estos t é r m i n o s : Código una figura de delito que pue-
"Doy gracias a V. M . , e nnombre da juntamente s.erles aplicada. E l se-
de la Reina y el mío, por los- votos ñor ^ c a l á Zamora, que defená'.ó el 
de cordial bienvenida tan afectuosos; voto Particular de los liberales, tam-
pronunclados por V. M. | POCj encontraba en el Código la f i -
Ten íamos prisa en dar con nuestra CU-a de delito aplicable a los inculpa-
visita una prueba tangible de núes- dos' v propuso que se impusiera a és-
tra buena amistad y de los sentimien- tcys un voto de censura que los aléja-
les de a'ta estima que tenemos pa-1 se definitivamente de la vida pública 
ra los Soberanos y para la nación y d2 ia gobernación del p a í s . 
b«Igá. A l señor J iménez Azúa le parece 
Contestando al heroico gesto de su 6enrfl!amente pueril pretender que 
Rey, el pueblo belga, en un empuje ur organismo político como el Con-
de patriotismo, se a g r u p ó alrededor greso exija responsabilidades a los 
de él para defender la integridad de' políticos. 
la patria amenazada y salvaguardar' Ei í u e b l o — a ñ a d i ó — , con su certe-
su tan querida Independencia". ro instinto, lo comprende también 
Recuerda luego Don Alfonso X I I I j así. 
la dulce visión que ofreció la Reina j S¿ ha sostenido, manejando con 
de Bélgica desde el principio del te- m^yor o menor habilidad los Códigos 
E l D o s d e M a y o h a s i d o t r a n -
q u i l o e n a m b a s z o n a s 
Inaugurac ión del tractocarri l de Dar 
Drius a Tafersit 
PARTE OFICIAL 
MADRID 4 Mayo. 
El alto comisario de E s p a ñ a en 
Marruecos participa a este ministerio 
lo siguiente: 
"Sin novedad en loe terri torios del 
protectorado". 
INAUGURACION DE UN TRACTO-
CARRIL 
M E L I L L A , 3. 
Con asistencia del general Vives, el 
coronel de Ingenieros señor Andrade 
y el teniente coronel señor Moscoso, 
se ha inaugurado en Dar Drius el 
nuevo tractocarril que llegara a Ta-
fersit. 
Los trabajos han sido cTirigidos por 
el capi tán Pérez Enlate, quien mar-
chará en breve a Inglaterra para am-
pliar los estudios del tractocarril . 
En el primer tren marcharon las 
autoridades a Tafersit, donde eran 
esperadas por los notables de aquella 
cábila y la de Beni Tuz ín . Una com-
pañía de San Marcial hizo los hono-
res. 
Ei general Vives y sus acompañen-
ter- visitaron el hospital de dampaña , 
y luego asistió al banquete ofrecido 
por Ja oficialidad de Ingenieros, re-
gresando al anochecer a la plaza. 
rrible drama, y luego dijo 
"Bien poco fué lo que la nación 
española hizo, al lado de ese aposto-
lado de la Reina Isabel, por media-
ción frecuente de su representante, 
al que numerosas ciudades han hon 
civi l y mili tar , que pueden ser Juzga-
dos ¡os ex-mlnistros. Como técnico— 
sostuvo el conferenciante—he estu-
diado los ar t ículos citados por quie-
nes tal cosa defendían, y mi estudio 
me ha llevado a la conclusión de que 
radio confir iéndole el derecho de eiu- dentro de la legislación vigente no es 
dadanía , por lo que su Rey da gra- posible determinar una figura de de-
. , , " t o . n i , por lo tanto, castigar a los 
E l pueblo español y yo obedecimos, culpables, 
con a legr ía a los dictados de la con 
ciencia. 
Habiéndose , por f in . conquistado 
El conferenciante, después de ha-
ber estudiado con toda honradez el 
problema, cree firmemente que es el 
a paz, esa paz que parece seguro que pueblo quien, en un gesto de v l r i l l 
^ n i r ; , ? n o T ? e r n a S t e n d r í n 61 de- dad. debe ex'glr las responsabilidades 
S í U hora S . Í : J ? I ^ T ' 1 " ' ha lle8a-!a los culpables del desastre africano, 
trie a v T̂ Tn at\a H K S S ^ Bé,- ^ C08tÓ tantaS vld«s a 'a " ^ i ó n . 
fazos n,fe v f r n . n n f r e f h a r má8 lofl Ed el Juic,0' au tor izadís imo, del 
huos que ya los unían tan amistosa- sefir: J iménez Azúa, tanto los poli-
mente, con el fin de acrecentar para I t ice, de las derechas como l i de °as 
Yo «eré el nr im^™ *n .7 . I b,ema de ,as resPonsablll(rades. han 
de ese resukaSo 0 0 h ^ ' W ? • « error evidente a, 
T^vanfn r»,i u pUnledrlo en un terreno lega). Le-
I t a í Ubre. I n d e p J n V n " " y ^ i « T í / í . I t t . ' í í í í ' ,1 " ^ rl08a-" ^ y gio- gura de delito. Incuestionablemente, 
| pues, en el sentir honrado del confe-
EX EL CEMENTERIO DE MONTE 
AHRUIT DETENCION DE DESER-
TORES 
Los suboficiales y sargentos del re-
gimiento de Almansa han depositado 
una corona en la tumba de Monte 
Arru l t . La dedicatoria es la siguien-
te: "Los que mueren por la patria, 
viven eternamente. Valor, disciplina, 
lealtad." 
— E n la carretera de Batel han si-
do detenidos dos desertores de la Le-
gación francesa llamados Jacoby y 
BuiutiOt. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
EX KANSAS CITY: 
: Loul.sviile j g i 
Kansaa City 5 12 1 
Baterías: Tincup y Meyer; Thormah-
len y Sklff. 
KX ST. PAUL: 
Toicrlo fi is 0 
St. Paul o 2 1 
Ej t^r ías : Malone y Anderson; Hall y 
Gcnzáloz. 
KX MINXEAPOLIS: 
Columbua 5 5 q 
Mlimcapolls 3 r 2 
rm^rtas: Amhrose, Saunders y Elllott 
MrOraw y Grabowski. 
[piJlanapoHs at Milwaukee, PLAYED 
yp: . s t í :rday . 
. A Y O 2 9 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r r e c i o : 5 
c e n t a v o s ^ 
» . A L A V I A B L A N C A ^ Z ^ T í D I S T I N G U I D A D A M A : 
JjA p r e x s a y l o s p o l í t i c o s 
Han pasado dos semanas o tres 
que no recuerdo bien,—y ya mi 
pluma empezaba a enmohecerse. 
Tripas llevan cabeza y no cabeza 
tripas—dijo Cervantes por boca de 
Sancho o de don Quijote—, y aun-
que —.según la expresión— parece 
que la cabeza va dentro de las tri-
pas y viceversa, bien estará enten-
der que el estómago sustenta la ca-
j a — a veces caverna—donde bullen 
íns pensamientos. Pero no mente-
mos estos tópicos iliterarios, y aho-
ra que Pepin (yo le llamo señor Di-
rector del Diario) anda' a vueltas 
ron eso de la Prensa, no huelga 
que nosotros, pigmeos en la prosa y 
pigmeos de la Idea, echemos un cuar-
to a espadas en el asunto que se 
debate. 
Hay ciertas lacras sociales que 
sólo se pueden curar por medio de 
la Ironía. No conviene aplicarles 
fuertes cauterios. Supongamos que 
don Quijote—el único hombre grande 
que tuvo la humanidad— hubiese 
salido a los campos de Montiel pre-
dicando contra los libros de caba-
llería-. Las gentes no lo juzgarían 
loco, no. Quizás haíta lo oyesen. 
Pero los resultados serían negativos 
y el apostolado del hidalgo—tan efi-
caz cuando toma los molinos por gi-
gantes—seria como todos los apos-
tolados austeros, seco. rígido, ab-
surdo, impotente para convencer y 
satirizar. Hemos dicho que el apos-
tolado del hidalgo toma los molinos 
por gigantes, y no rectificamos. Los 
que andan a caza de gazapos —y 
son nvuchos, válgame Dios—ignoran 
por regla general, que las palabras 
tienen el valor que uno quiere dar-
les. 
Apostolado personifica un tipo, 
o es —según dice el diccionario— 
oficio de apóstol; y ya se sabe que 
el oficio de don Quijote fué el de 
los libros de caballería, y consiguió 
este fin convirtiéndose el hidalgo en 
Ironía. Para curar hay que ser 
irónico. Los hombres que atacan 
ahondan en la llaga en vez de cica-
trizarla. 
Los males de la Prensa no se 
pueden curar diciendo que la Pren-
sa es mala. Kl periodismo es una 
profesión. Aquí está el primer 
mal del periodismo. Profesión 
| significa — si mis cálculos no 
i fallan — empleo, facultad u oficio 
¡que se ejerce públcamente. Pues a 
mi modo' de entender—y tengo pé-
simas entendederas—el periodismo 
' no es oficio y si algo más elevado y 
1 grande. E l periodismo es arte y 
¡ cultura, y estos dos vocablos lo 
¡abarcan todo. Para llegar al arte 
! hay que sentirse artista. Para He-
' gar a la cultura hay que sentir vo-
j cacíón por el estudio, amar los li-
bros, asimilar lo que los libros ex-
' presan y—sobre todo—no tener ce-
¡ rebro do piedra. A las redacciones 
y usted lo sabe, Pepin—llegan 
gentes, una» vestida^ a la última 
• moda, otras con melena de bohe-
¡ mios. que dicen "saben coger la 
; pluma", y córfio les falta bagaje In-
i telectual, conocimiento del mundo y 
{respeto a los demás, porqué empie-
I zan por no saber respetarse a si 
j mismos, convierten la hoja volande-
1 ra en libelo, y así la Prensa, en vez 
I de ser cátedra de cultura, viene a 
ser tribuna de badulaques. Los 
| mejores amigos del periódico son los 
i aspirantes a la polítlc,a,v y luego— 
¡ después que la Prensa les ha servido 
I de etscabel—se convierten en encar-
nizados enemigos del mal llamado 
"cuarto poder". De un plumazo aca-
ban con la libertad de pensamiento 
y con la Prensa libre. En lucha 
con los molinos, o logran quebrar la 
lanza o consiguen que las aspas los 
volteen. No les importa. Ellos 
adoptan la actitud de Quijotes cuan-
do saben que el quijotismo sirve 
para que/ los periódicos los» elogien 
en vez de ridiculizarlos y aplastar-
los. 
L a Prensa necesita un régimen in-
terior. Pero a nadie—ni a la mis-
ma Prenr^—debemos tomar en se-
rlo. SI a los periódicos no flevamos 
cultura, llevemos la Ironía. Sin em-
bargo, no puede ihaber ironía sin 
gran cultura. * Entonces convirta-
mos los periófflcos en fuente de In-
gresos, y cuando tengan millones 
como los yanquis, digamos a loe po-
líticos: "Tú no vas. porque si no 
crees en la virtud de la palabra es-
crita, creerás en- la virtud de los vo-
tos que se compran con el dinero". 
J E S U S PRADO R O D R I G U E Z . 
PROCESADO 
E l Juez de Instrucclfm de la Sec-
! ción Seggunda, procesó ayer a Jo-
1 sé Díaz y Rodríguez, alias "Ma.-í-
| caró". por un delito de lesiones gra 
ves, señalándole' fianza de 300 pe-
! sos. 
Piste Individuo se encuentra de-
i tenido en la Cárcel de la Habana,-
a las resultas de otra causa, en la 
cual ha sido procesado también. 
C A R T E R A Q U E D E S A P A R E C E 
Denunció a la Policía José Mui-
fio,' de España, y vecino de Flores 
y Agua Dulce, que estando almor-
zando con sus amigos Alejandro 
Pr\esno y José Antonio Silva, en 
10 de Octubre 158 " L a Cindadela", 
le sustrajeron o perdió una carte-
ra con 200 pesos . 
Detenidos los dos Invlduos que 
le acompañaban, fueron puestos en 
libertad por el juez de Instrucción 
I de la Sección Cuarta, por no exis-
tir cargos contra él. 
.DE L A S E C R E T A 
ACUSACION D E AMENAZAS 
E l detéctive de la Policía Secre-
ta, Sr. Colmines, detuvo al señor 
Juan Francisco Reyes Torres, pe-
riodista, de 55 años de edad y ve-
cino de Gervasio 69, al que acusó 
la Sra. Elena Fernández Calvo, ve-
cina de San José 126 y medio, de 
haberle amenazado de muerte. 
E l detenido negó los cargos, de-
clarando que se trataba de una 
venganza de su acusadora. 
Esta casa, la casa de las fa-
mosas neveras BOHN S Y P H O N . 
ofrece a usted una oportuni-
dad excepcional. 
No solo para obtener un va-
lioso regalo, sino también para 
adquirir el m á s precioso de 
los muebles: 
U N G A B I N E T E S H L E R S 
BeDe» Mwwcraft 
Está en vigor la gran venta especial de gabinetes; c a -
da uno, con un regalo digno de aprecio. > 
E L r f l L f l G I O D E L A S N E V E R A S 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
G I E N F U E G O S 1 8 - 2 2 . / W E . DE ITñLIft 6 3 
C R O N I C A S S E N T I M E N T A Í T s 
n i T R E S I O X E S D E ÜN E S T U D I A N T E D E MEDICTXa 
preparador ! atisbamiento dp divi 
cabeza de. sión apoteóslca d* „» ^.J' en 'a tj 
P^dón 
i L a precipitación dél 
no ha afeitado aun la a i r o ^u,. i o i un n*. 
esfa muerta, o por mejor decir, de maveral y consolador de á » 
esta cabeza de una muerta. de gloria. 
, on los vidriados ojos entreabieff-| Los labios entreabiertos , 
toa v entreabierta la boca rn una | que supo de todos loa c \ h<**. 
.sonrisa inexpresiva, parece como «i | tiras—boca de mujer--3nb°re8' í 
la cabeza reposara sobre la almoha-; todas ias verdades y t o d í i rvar 
da natural de los cabellos, en un bajo la pátina fría." quP u 8 ^ 
dormitar suave, ganoso de ensona-j serenidad, de ]a miUPrt€ U!!^ 0 
£íón sutil y amable. . I sión de algún últUno beso' ^ 
• Cortada a cercén, el círculo rojo En el rictus, que pretenH 
dél cuello está Inté'rrumpldo por los a sonrjsa y no llega a Jan ",?3 
orificios en que asoman al exterior ; decepción amarga, honda S ha 
la vugiítar y la carótida y el esófago de los placeres de ia yld, h ió', 
v atrás la columna dura de las vérte- asía cabeza de una mujer 
bras cervicales. ' ! o^o años a quien la tuhJL , 
T.a curva atrevida de la frente, . momificó en toda ella dolo si 
amplia, dice cosas del pensamiento. , sárase al verla en la cabezal 
mientras el-labio inferior abultado ! Ofelia cuerda degollada n 
v la nariz larga dicen de eensualis- Hamlet loco. por 
mo y realidad. -_Yo' (1Ue coti toda mi vocacim. 
Los ô os no hablan: dijérase que : carrera " 
la mirada se ha vuelto ahora hacia | m 
fld^ntro. -
Él cabello, en un desorden casi mi sentimentalisml, hondo A< 
gracioso yace esperando, cabezal ro-; unto npuia pulgares de 
mántico, una mano larga y blanca ! da y junto 
^ w., luuh i voc ión a 
irrera que estudio, aprendiendo 
merlos la ciencia de los riS? 
e podido acallar aun las vo°! 
cera derrpt, 
PPf?o los párpado-
que se pierde entre su guedejas y lo esta cabeza .de una muerta. 
más la mano añorada es en Sé que a la hora de grosera 
nicería, en la que se reparten T 
piezas anatómicas, un roce de bi t 
ri desprenderá párpados y | ¿ ¿ 
ocular, y de nada habrá' Rf!vm 
mi piadosa acción; más lo heT 
cho, porque pienso 
ordene, 
estos Instantes acuciósamenle regis-
trada por un alumno que busca el 
arco palmar y las digitales, y asi 
está la mano lejos y c^ino llagada 
en su palma ¡tal la mano de una 
crucificada! I'ie en tant 
P A R A L A E N F E R M E R Í A D E L A S I L O 
" S A N T O V E N I A " 
Ya se han comenzado en el Asi-
lo de Ancianos "Santovenia". las 
obras de construcción de la Enfer-
mería para Mujeres que allí se tra-
ta de levantar. 
Los donativos recibidos hasta 
ahora en el Asilo, en efectivo y ma-
teriales, son relativamente escasos, 
teniendo en cuenta los que hacen 
falta para llevar a cabo esta obra. 
, E n vista úe ello, y previa autori-
zación de la .Superiora del Asilo, y 
df nuestro querido Director, el Dr. 
.Iisé I. Rlvero. queda desde hoy 
abierta en es(a« columnas, una su* 
n ipclóu popular, destinada a recolec-
tar fondos para la construcción de 
dicha enfermería. 
Hacemos constar que los donati-
vos en efectivo, con que desee la 
prensa y el público contribuir a la 
misma, han de ser entregados o re-
mitidos a la Secretaría de este DIA-
RIO. L a lista de lo recibido se pu-
tíUcará diariamente en esta sección. 
^Los materiales de construcción, 
(cal, arena, moaalcos, losas, cemen-
to etc) deberán remitirse directa-
mente al Asilo, o en su defecto, en-
viar a esta Secretaiia, al Sr. José 
María Herrero), el correspondiente 
vale autorizando la entrega de di-
chos materlaJes. 
Solamente los donativos en una 
u otra forma, remitidos a entregados 
a ja Secretaría del DIARIO D E L A 
MARINA, figurarán en la lista que. 
como dejamos dicho, nos proponemos 
O o ^ o o O O o o D O O O O Q r 
O E l DLARIO D E L A MARI- O 
D NA lo encuentra nstea en r 
*•* cualquier población de la ! 
« R<=piibllca. P 
publicar diariamente en ésta* co-
lumnas, dando cuenta del proceso de 
\% suscripción. 
Ya aclarados los puntos princlpa-
los, solo nos queda haced un llama-
miento a los directores de periódicos, 
a los contratistas al comercio y al 
público en general. Invitándolos a 
prestar su cooperación para la reali-
zación de una tan humanitaria obra, 
cual es la de la construcción de una 
enfermería para mujeres en un Asilo 
de Ancianos. 
Com| cristianos, como periodistas, 
o simplemente, como particulares, te 
suplicamos, lector, no? ayudes en es-
ta empresa; ella no es muy fácil de 
llevar a cabo; no es labor de un solo 
día, bien lo sabemos, pero verás co-
mo con tu buena voluntad, y la de 
oíros muchos, llegaremos a verla rea-
lizada en poco tiempo. 
Lector, o lectora, algo, por poco 
que sea, puedes hacer en favor de es-
tas Infelices anclanitas. . . no te 
niegues. 
No nos aludas que tus recursos 
son pocos, no; mándanos lo que tus 
fuerzas te permitan, que nosotras 
estamos disgpuestos a luchar has-
ta que, a fuerza de muchos pocos, 
hayamos reunido el mucho necesario 
para ver construida, y preparada pa-1 
ra recibir en ella a las vlejecitas, la 
Enfermería de Mujeres del Asilo 
"Santovenia". 
Hasta mañana, pues! Esperamos 
tu donativo para comenzar nuestra 
lista; mándanoslo, por favor, que tu 
acción será Imitada por muchos y 
así tendrá, además del mérito pro-
pio, el del buen ejemplo que con ella 
das. 
OLARA MORERA. 
R E C L A M A D O D E T E N I D O 
E l detéctive Sr. Leovlgildo Acos-
| ta, arrestó y remitió al Vivac a Emi 
lio Echemendía Meneses, de 32 años 
de edad y vecino de Compostela 18, 
al que detuvo por estar reclamado 
en causa por estafa por la Sala Pri-
mera de lo Criminal de la Audien-
CÍ8. 
HURTO DE ROPAS, D I N E R O Y 
P R E N D A S 
Denunció a la Policía Secreta 
Luis Alberto Martínez Arenas, de 
27 años de edad y vecino del Ho-
tel Albany, sito en Tejadillo 12, 
cuarto No. 2, que al acostarse an-
teanoche dejó cerrada la puerta de 
su carto que da al pasillo y abier-
ta una interior que se comunica 
con otra habitación, no ocupada ac-
tualmente, y que comunica con el 
comedor de la casa. Al despertarse 
notó que su ropa que habla deja-
do encima de una silla al lado de 
la cama, se hallaba en el cuarto In-
mediato faltándole ropa, prendas y 
72 pesos en metálico. 
Aprecia lo sustraído en |242. 
D E S D E M I R I N C O N 
No son periodistas todos loa que L a prensa es un poder y los po-
escrlben en un periódico, porque deres mal ejercidos se convierten en 
el periodismo es algo tan respetable, ! desventuras. 
tan difícil, tan importante, que re-1 Hay otro tipo, el que se escuda 
quiere escrupulosa atención, cultu- en su carnet( el que vende 0 trata 
ra y sobre todo disposición para ello. de vender, a precios fabulosos, las 
Hay entre los titulados periodis- mal trazadas líneas de su pluma po-
tas tipos muy divertidos y los hay j eo envidiable y trata de aprovechar-
también, muy peligrosos. ¡ se( iucrando con upa de las mis¡0. 
E l periodista bastardo es un tipo neg mág delicadas v más interesan-
repulsivo cuando su dedicación a L tes: la misi6n dei periodista. 
"chantage* y las funestas consecuen- . v . . „ 
. b . . . . . . Jí ,, i ¿Y Para QUé seguir? 
cias que irroga el libelo que el lla-
ma periódico llegan a ser una afreh-1 Día 1Iegará ur̂ e ílue n e ^ ' cn 
ta a su país y un insulto a la so-! que el periódico no desetefedg a 11-
ciedad decente. ¡ be,o: en Que el Periodista no haga 
. . , , de 8U Pluma, implacable escalpelo que 
E s éste quizas, el mas peligroso I ge hunde en las honras para cerce-
de todos, cuando babeando Injurias nariag 
penetra en los hogares donde el je 
Los ojos vueltos adentro, la mira- no la lleven a la mesa de Disecció 
da perdida en lats reconditeces del mientVais repose sobre el cabezal, 
yo íntimo ¿verán algo entro la no- SUS pf-opios cabellos o fi0te en 
che de la muerte? E n el fondo de i tanque de formo!, la pobre cabez! 
esas pupilas sin luz ¿persistirá acá femenina querrá pensar en yo n 
la Imagen del ser querido que i sé que cosas de las ideas. A mis 
alivió el dolor de los últimos instan- | duele pensar que estos ojos ablerti 
tes, con el cinamomo dulce dd su | puedan ver cuando la sierra, rláí 
compañía? \ irosamente empuñada por un alunm 
¡Aquellos que vienen a la Escuela, ; oficioso o por el preparador, vaya 
no tuvieron a nadie que se inclinára ¡seccionar en dos la cabeza, de iuj, 
sobre su lecho de muerte! imuerta: y me figuro al hacerlo qu 
E l fondo de esas pupilas debe es- la sonrisa de los labios descolorido 
tar limpio de toda visión terrenal, se acentúa! 
acaso la fé haya fijado en ellas un i Rogelio SOPO BARRETO. 
L A D R O N E S D E T E N I D O S E N E N E L C O L E G I O HOGAR 
D E I. A J U D I C I A L 
D E T E N I D O 
E l sub Inspector de la policía Ju-
dicial Sr. Manuel Gómez, arrestó 
a Alberto Yayja, (a) efuñado de 
"Darsé", de Turquía Reclamado 
por el juzgado de Camaglley en 
causa por estafa. Fué detenido en 
Santa Clara 14. 
¿ S E E M B A R C A ? 
Compre su Equipaje en 
í 
L o s E s t a d o s U n i d o s ^ 
^ EÜ1UG Y COBRALES ^ 
C 3107 alt. 13t-27 
fe no ejerce constante vigilancia pa-
ra evitar la influencia de tan ver-
gonzosos enemigos de la moral y de 
la Inocencia. 
E l periódico es, o debe ser men-
sajero de grandezas, nunca, fárrago 
despreciable de insultos a determi-
nada persona o a determinada em-
presa o a un mal gobernante., 
Porque el periódico debe interpre-
tar la opinión pblica combatiendo 
a los malos con corrección y decoro, 
tiene a ello un legítimo derecho. De-
be hablar de cu&nto en lejanas tie-
rras ocurra y pueda interesar a los 
suyos. L a ciencia, las artes, la in-
dustria, etc., tienen en el periódico 
un valioso portavoz. Los que traba-
jan y luchan, un aliado poderoso, 
los que se apartan de las leyes y de 
sus deberes, un censor íntegro, ecuá-
nime. 
Ese es el periodismo. Lo contra-
rio, es el desorden, la desmoraliza-
ción completa. 
Día llegará y ojalá que sea pron-
to, en que no ^e Impriman en letras 
de molde las faltas y los ultrajes de 
criaturas desdichadas, echando so-
bre familias honorables un baldón 
de ignominia. Porque los tristes su-
cesos que hacen desmoronarse tan-
tos hogares no deben trascender al 
público con lujo de detalles que 
aparte la inmoralidad de los mis-
mos hacen tanto daño a los descen-
dientes. 
Y existe y existirá siempre la gran 
G U A N A B A C O A 
GUANABACOA, mayo 28. 
DIARIO.—Habana. 
Con noticias el Jefe do Policía, 
Ramón Bertrán, de un robo de nu-
merosas ruedas de cigarros efectua-
do en la casa Pepe Antonio 41, do-
micilio de Alberto Ramírez y Alberto 
Casas, comisionó al (Sargento Coiiesa 
para su investigación logrando en 
la tarde de hoy ocupar dichas rue-
das de cigarros en la cocina de 1̂  
bodega sita en la calle Calixto Gar-
cía esquina a Santo Domingo, propie-
dad de José Francisco y detener a 
los autores del robo nombrados An-
gel Tejeda, vecino de la Finca L a 
Josefita y de la raza blanca y el 
negro Miguel Angel González y He-
rrera,, alias "Cubita" el que se con-
fesó autor. 
E l "Cubltas" para poder ser de-
P A T R I A 
injusticia de los hombres que echan | tenido tuvo necesidad el Sargento 
sobre los hijos las culpas de los pa-I Conesa de hacer un disparo al aire 
dres ¡por haberse dado a la fuga. 
Dichos Individuos se encuentran 
detenidos en el vivac a la disposi-E l periodismo es algo más que 
una compra-venta,—señores.— es al-
go más que la defensa de intereses 
personales, es algo más que el en-
cumbramienfo de unos cuantos cre-
tinos, es algo más que un vehículo 
de blasfemias. 
* Y no debemos olvidarlo. 
Consuelo Morillo de Govantcs 
i ción d( JU( de Instrucciónr 
c o ' r r e s p o n s a l . 
F I E S T A E S C O L A R E N C O L O N 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A , 119, (frente a " R n de Siglo") 
— D E — 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario del CotmopoGta) 
Hermosas habitaciones con b a ñ o , servicios y ^slefono. t o -
cma para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
H á g a m e u n a v i s i t a , s i n G o m p r o m l s o 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote del 1-112 a. m. a 2 p. mM por 
$ 0 . 8 0 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $ 1 . 0 0 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la R e p ú b l i c a . Mi fama es mundial. 
P R U E B E N 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O E S S O N i i 
D O N P A N F I L O M E T I D O A B O T E R O 
(Por telégrafo) 
Mayo ¡2S. 
E X A M E N E S D E SOLFEO 1 P u | 
E l díá> 18 del presente mes so efe 
tuaron ê i el Colegio "Hogar y I» 
tria", establecido en espaciosa e í 
giénica chs\í. en el Reparto "La Si 
rra", barrié de Marianao, los ex 
menes de lafe clases de Solfeo y Pt 
rio. 
Kl citado Mantel que ha venit 
a ¿leñar una Vecesidad en aquel 
barriada ya miry poblada, está 
la dirección de \as Religiosas Hij 
del Inmaculado üyprazón de María 
las clases de Música se encuentr 
incorporadas al acreditado CONSE 
VATORIO ORBON. 
Presidió el acto el Spirector de 
cha Institución s?ñor TBenjaraln 
bón, a quien acompañabV>el Secroi 
rio General del ConáervafWi^ P' 
fesor señor Aday. 
Tanto en la asignatura de Solfi 
como en la de Plano, las alumii, 
señoritas Elda Gándara, Dolores G 
AntoñiaS Berdié, Rosa Feruáude 
Felisa Cano, Lui.sa Salom y otra 
tuvieron altas calificaciones, eieut 
felicitadas por el competente trib 
nal examinador, felicitación q 
nosotros hacemos extensiva a las R 
llgicfias del Inmaculado Corazón 
María, por la eficiente labor educ 
Uva que realizan. 
Es su Colegio altamente recome; 
dable, pues unido a la labor pedagi 
gica que es excelente, se unen 1' 
condiciones ventajosas de la finí 
que lo hacen un verdadero sanat 
rio para las internas, lo cual co 
Colón, 
DIARIO.—Haflana. 
E n el Centro escolar Luz Caba-
llero, se.celebraron las oposiciones a 
los premios "Torriente" y Boch. Se I pendia el que reciben a la vez el p 
presentaron 120 niños a examen. Ae ja enseñanza, la salud del cuer 
Numerosas familias presenciaron el 
acto. 
E l Tribunal lo formaban los se-
ñores Fernández Tccres, Inspector 
del Distrito; Juan Dube, Ptéáíden-
te Je la Junta Valladares; el Admi-
nistrador de Correos Villanueva; el 
Secretario del Ayuntamiento y Mar-




y la del alma con los principios reu 
giosos que les. inculcan en tan san̂  
casa. 
V A J I L L A S INGLESAS 
Ofrecemos tin gran surtido «" 1̂ 
corado finísimo y blanco con i'1-J 
de oro, a precios excepcionaim'' 
' F E R R E T E R I A " L A LLAVE" 
Neptuno 106, entre Campanario 
Perseverancia . 
Teléfono A-4480 B»1'aD' 
V I A J E E C O N O M I C O 
E l magn í f i co vapor " E S P A G N E " saldrá para la CoruM 
el d í a 30 de Junio. 
Billete de IDA y V U E L T A , valedera la vuelta por un año. 
P R E C I O S 
Valor ilel paeaj-
ida sin rebaja 
G R A N L U J O $1 ,037 .50 
L U J O 
MEDIO L U J O 
P R I M E R A C A T E G O R I A . . . 
SEGUNDA C A T E G O R I A . . . . 
T E R C .<A C A T E G O R I A . . . . 
SEGUNDA C L A S E 
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Ordenes e informes, en la "Compañía TrasaJ n̂tlCnaF ^ 
cesa". Diario E s p a ñ o l ; Correo Español , y DIAK.Ü 
MARINA. * o i iiK 
( E n el D I A R I O , de 10 a I I a. m.. en la Redacción, 
formará el señor Enrique Col í . ) 
e r y e z a : ¡ D é m e 
' MPmoo probable. 
S i l S ' d e turbonadas, 
18 les temperaturas. 
del Observatcrio en la l a n«ta riel..1 páíina mercantil. D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA PRAJTQUICIA POSTAX S IHSCBXPTO COMO COKRBSPONJDENCIA DB SEGUNDA CLASE EN LA ADMIBISTBACIOIT DB CO»M08 DB LA KABANA 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 C T S . 
HABANA, JUEVES, 31 DE MAYO DE 1923.—(CORPUS CHRIST1).—SANTA ANGELA DE MERICI, FUNDADORA. NUMERO 151 
l 
T A N T E S R E L A C I O N E S H I Z O A Y E R H A N R E C O G I D O f ™ S D , ! 5 
C A I A Z A M O R A E N E L C O N G R E S O 1 0 C A D A V E R E S L 0 S m m 
M I E N T R A S B U R G U E T E 
f U E A L T O C O M I S A R I O 
E L T U V O I N E O R M A C I O N 
y DESDE QUE SILVELA ESTA 
EN EL CARGO LO MANTIENEN 
EN UNA FORMA CASI AISLADA 
ESTE SISTEMA FUE LA CAUSA 
DE SU DIMISION QUE QUIERE 
EXPLICAR EN ESTE MOMENTO 
E l N U E V O T R A S A T L A N T I C O 
E S P A Ñ O L " M A N U E L A R N U . 
MADRID, mayo 30. . . . i 
En medio de gran expectación 
.briósp hoy l i sesión en el Ccngre-
V,, Ventosa y Guerra del Río pi-t 
Jeii al gobierno que comience a ep-, 
•üdiar los .medios de resolver la si-
CASI TODAS LAS BAJAS 
DE LAS FUERZAS L E A L E S 
FUERON MOROS ADICTOS 
D E O B S T E T R I C I A 
D E L M U N I C I P I O 
UN INFORME ACERCA DE LAS 
BECAS MUNICIPALES Y SOBRE 
LAS CONDICIONES PARA ELLAS 
HABRA NUEVOS REFUERZOS INVITACION PARA LOS JUEGOS 
OLIMPICOS. OTRAS NOTICIAS DE 
LAS LABORES EN EL MUNICIPIO 
E.l Alcalde ha dispuesto q-ua laa 
Comadronas sean proTiat&a de un 
maletín que llevará sabanas de go-
ma, irrigadores, de goma, batae, so-
lución de nitrato, pastillas de biclo-
corafen-'e la interpelacióu. 
El señor Alcalá Zamora comien-
xa a explicar las causas de la cri-
tis reciente, diciendo que ésta fué 
originada por un desacuerdo exis-
lente fnt.re él y Alba. Manifiesta 
míe ha realizado labor en el gabi-
F U E ENTREGADO AL ESTADO 
UN NUEVO SUBMARINO DE 
CONSTRUCCION NACIONAL 
MELÍLLA. mayo 30. 
Han sido recogidos hasta ahora 
70 cadáveres de los enemigos muer- ruro, guantes de goma y curas um-
tofi en el combate habido de Tizzi-: bllicales adquiridas por el Munici-
Azza y Buhefara. En este combate pió, innovación ésta que ha intro-
resultarou muertos 14 legionarios y' ducido el señor Cueeta en el Serví 
un sargento de regulares. Icio en beneficio del pueblo. 
Entre lo« fallecidos se encuentran,1 Por orden del Alcalde, la Jefatn-
el comandante señor Repolles y el ca- : ra de Sanidad Municipal ha distn-
señor Quiroga. buido a las Casas de Socorro gran 
' cantidad 
BRACEROS NEGROS A F L U -
YEN DE CUBA Y DE OTRAS 
ISLAS HACIA LOS ESTADOS 
UNIDOS 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW TORK, mayo 80. 
Más d© 6,000 bracero* ne-
gros, procedentes de Cuba y 
otras islas de las Antillas, han 
llegado a esta ciudad duran-
te el presente mes, atraídos por 
los mayores jornales que se 
ofrecen en la parte septentrio-
nal de los Estados Unidos, a 
consecuencia de la falta de bra-
zos, segi'in han declarado hoy 
los oficiales del "Munargo", al 
llegar este barco de Cuba y Ja-
maica, trayendo 90 braceros 
negros. 
La afluencia usual en prlma-
rera de braceros negros es mu-
cho mayor este año que antes. 
L A D E 
de PaiStillas d© Ambrina, 
Al clausurarse en Sevilla, el pri-^ habían de tener un completo éxito, 
mer Congreso Nacional del Comercio; Una comisión d¿ operarios de Ma-
Español en Ultramar fueron invita- tagorda saludó a Iqs congresistas, 
dos algunos de los asambleístas a vi- íeliCltáudolea por sus trabajos en 
tuación de Barcelona, kl Min l^° sitar, en Cádiz, eote nuevo transat- pro de la intensificación del comer-
de Gobernación ofrece la próxima lántlco, construido en la factoría de ció español con América, y refirién- Pltán 
semana para señalar el̂  ala en que Matagorda para la Compañía Trans- dose al "Manuel Arnús" hacían re-̂  
tlántica por la Sociedad Española de saltar los obreroó españoles que ph T ^ E G A EU GOBERNADOR D E | el preparado más eficaz para el tra-
Construcclón Navsl. él habían demostrado la obra B A R C E L O N A , tamiento de las qnema;durae. 
Es este buque una nota eminente- ellos eran capaces de realizar, pero MADRID mayo 30 7*™* \ P S J a ^ 5 . í r í L 
mente e-spañola. ya que todo el estilo que para que no se interrumpiese .a MAHa /legado'a est* ciudad el señor ! 
fn 6Uaffec°radon y Ia ejecución de continuidad de trabajo era necesario, Raventós Gobernador Civil de Bar- ^ ^ ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ p̂  
ella, así como su ajuar, constituye que el gobierno otorgara la necesaria%elona quien 6erá sustituido en su i pieza 7 
, P] fin de resolver el pro- J1™, ].erdtadera Exposición de lo que protección a la industria de construc- carg0.' sin qUe sepa por quién 
nete con el fin de r^oner ei pro la industria Dac,onal es capaz de ción naval, cuyas primas no se han ,nf1avín 
bléma de Aínca, siendo contrario producir. iterado, a pesar de que el costo d^10 * L A S B E C A S , 
f ÍO'l^1^í^^dritaW7 defrescaL d^ I/aS col̂ resfÍBtaiS españoles de Ul-: ios materiales y jornales han subido'^ A Y U N T A M I E N T O OBSEQUIA Al Por la Jefatura de Sanidad y Be-
if"?on.ro. no hal iínd̂ ^̂  dado mu' ^ ^ ' " f se'»o^raron sumamente com- en un 100 pora 100. IjA o P I C I A I j I D A D D E R E G U L A R E S neficencia Municipal ha sido presen-
prisioneros no hap^nao^ . ^ ^ m u , placidos de que R¿ d€dlCdra este bu. En el buQUÜ se ]uces fioberb¡og ta., | tado al AlcaldQ un mforme sobro 
""Q\o lfQ1U\e,^\"?!a ^ T 'anPaCÍf-f0!¡Ík mayo 30- ila cohesión de becas en los cole-
E l Ayuntamiento de esta Villa ha \ gioe subvencionados por el Ayunta-
A 
ra el consumo del próximo mes 
Junio. 
de 
ca Alba detalle alguno del mismo 
Dijo además que mientras el ge-
neral Hurguete ha «ido A>to Co-
misario reeibía informes directos y 
al comenzar Silvela el mando de 
Africa, quedó incomunicado, reci-
biendo sólo pequeños despachos a 
irAvés del Ministro de Estado. La 
principal cauja d esu dimisión es 
f.u desacuerdo con Alba respecto a 
si podrían defenderse las trofpa.s es-
pañolas al ser atacadas,- sin necesi-
dad de consulta previa con Madrid, 
nsf como su' oposición r que se re-
patríen tropas que son necesarias en 
Marruecos, según opinión de los Co-
mandantes Gejeraiies. 
Alcalá Zamora dice además que 
considerándose incomunicado, por 
desconocer noticias de Africa, dimi-
tió el .1 de abril permaneciendo en 
si poder a in.-tnnclas de sus compa-
fieros y por la oferta que le hizo 
Jh Ministro de E?tado comumear-
f> noticias en lo sucesivo. Prosiguió 
diciendo que su desconocimiento de 
los sucesos de Afrca era tal que 
«na vez hubo nñ combat 
donó la artillería 
icaba de inaugurar la Compañía'de lá Real Fábrica de Tapices, d„ 
Transatlántica y declaraban que con Madrid, y preciosos cuadros de vetus-
buques como el "Manuel Arnús", no tos monumentos españoles, debidos 
sólo esta línea, sino las otras que -
habían propuesto se estableciesen1 Continúa en la pág ULTIMA. 
V A L D E S D E L A P A Z 
P R E S I D E N T E D E L A 
J T A . D E E D U C A C I O N 
TOMO POSESION AYER ESTE 
ORGANISMO SIENDO ELECTO 
P T E . E L CULTO PERIODISTA 
jit la mañana de ayor m reunió 
la Jitüta de Educación, bajo la' pre-
' era tal e ^encia del vocal más antiguo de 
donde fun 1 la 3Wta*v doctor Luciano R. Martt-
por ambas par 1 liez. con asistencia del Inspector Es-
L ignorándolo todo. Y iiubo que>lar ^ atr i to , señor Saladrigas. 
del Administrador Escolar, señor 
E N C A R D E N A S F U E 
G R A V E M E N T E H E R I D O 
E L J E F E D E P O L I C I A 
dar como versión a la prensa que. 
uní-pactida de malhechores había! Fra^es' dG los vocales, señores l a 
raptadoú}^" cantinera (grandes ru- blo RiveYón. Rafael López, Massana. 
moresi Osvaldo Valdés de la Paz, el doctor 
Finsimente dijo que la creación ¡ Rafael Fernández y actuando de se-
Amálate del Riff, fué hecha sinlcretario el de la lunta.-señor Ratael 
?u conocimiento, desconociendo hov'Prado. 
todavía las atribuciones de dicho go- Abierta la sesión, se procedió a la 
bernadór. Lamentóse de que el Mi-j votación para designar quién habla 
i.istro de Estado Alba deseáse en de ocupar la presidencia, arrojando 
Consejo de 18 de mayo, casi a la: el siguiente resultado: Osvaldo Yal-
terminación del mismo, que los Mi- dés de la Paz, tres votos; Ratael 
i'latros aprobaron con premura un López, dos votos y Massana, un vo-
íocumento Importantísimo para lajto; por lo que de acuerdo con el Re-
«tición de España en Marruecos, ru-i glamento, sé procedió a efectuar 
Jos detalles se niega a dar por dis-'una nueva votación, que dió el mis-
"eción. mo resultado do la anterior, reali-
En vista de todo eso, decidió di:zñndose e-tor^o- ,in>i terr-rs vota-
nitir inmediatamente. !ción, con el siguiente resultado: Sr. 
El Presidente del Consejo eapre-i Osvalciu vaiae,, ue .a Paz, cuatro vo-
tó su opinión de que las quejas del tos; Sr. Rafael López- un voto; Sr. 
||ter Alcalá Zamora son simples di-'Massana. un voto, 
pergéñelas de opinión respecto a de-: Acto continuo el doctor Martínez 
terminados actos y organismos y no i procedió a la entrega de la presiden-
Para el problema marroquí 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, mayo 30. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
En el barrio de Versalles, en el 
Cruce de las calles de Anglona y 
Velázquez ha sido herido de dos tiros 
uno en la cabeza y otro en el vientre 
el Jefe dé 'Policía de Cárdenas Jorge 
Hernández Chirino. Ignórase al pre-
sente quién sea el autor del atenta-
do. El suceso ocurrió a las ocho de 
la noche. El herido fué trasladado al 
hospital en gravísimo estado. 
La ciudad está impresionada. E l 
Juzgado actüa diligentemente. 
ROSEI-L, 
Corresponsal. 
EN E L SÍ-NADO" 
obsequiado a la oficialidad del cuer- \ miento y organización de se serví-
po de Regulares con un te al que ció. 
han asistido Invitadas las autorlda- i Dice así dicho Informe: 
deg. "La actual consignación en Pre-
Se han pronunciado discursos pa- supuesto para el pago de becados, 
trioticos asciende a la cantidad de CIENTO 
VEINTE MIL PESOS ANUALES, o 
EN HONOR DE ROSARIO AOU^A peW¿ a "DIEZ MIL PESOS MENSUA-
MADRID, mayo 30. i LES. 
En el Ateneo se ha celebrado una La primera regla que debe fijar-
solemne velada necrológica en honor se para el ingreso, es la de q. los pa-
de la notable escritora, fallecida re- dres o tutores, presenten, (requisl-
cientemente Rosario de Acuña. to Indispensable en todos los casos. 
La velada revistió todos los carae-; sin excepción.) una solicitud dirigí-i 
teres de gran solemnidad pues la da al señor Alcalde pidiendo la be-j 
T 
E N N U E V A Y O R K 
PALABRAS DEL DISTINGUIDO 
NORTEAMERICANO SOBRE EL 
RESULTO HERMOSA Y SOLEMNE 
LA FIESTA CELEBRADA POR EL 
COMITE PRO CUBA EN N. YORK 
D E R O G A R A N E L 
I P U E S T O D E L 
s p o r e r a 
E N L A C A M A R A 
LA ADICION QUE FACILITABA 
EL VETO AL EJECUTIVO FUE 
RETIRADA POR EL DR. ZAYDIN 
PERO ENSEGUIDA EL SR. GIL 
LA HIZO SUYA Y SE APROPO A 
LA VEZ QUE LA LEY GENERAL 
E l Comité Pro-Cuba ha rendido 
hoy a la memoria de Roosevelt el 
más bello homenaje que se le pudo 
_ i tributar al inolvidable amigo de los 
homenajeada fué una gran escritora ra, en la qne se haga constar ^sj ^ ^ lniclatlTa del 
Ho î pao avanzada*; generales del niño, su aomlcllio, lai 7, ^ , . o A_ 
abrigo se encuentra, mi,y Patriota Leoncio S e r P a ' ^ 
El i ACTA D E MOVDO^EDO 
MADRID, mayo-30. damentan la petición 
Ha sido anulada por el Congreso, i Esa solicitud, que siempre 
i persona a cuyo u-uau oc ^u^ c». , , 
v todos los datos necesario* que fun- ^ P™**" »08 tiene ya brindadas 
de sn ferviente cubanismo y de có-
. mo se díbe rprovechar toda o'-aslont 
,*era! pro'picia para enaltecer el nombre 
cursada por el Registro General : (ninaculaílo de Rníe e, oxtrail. 
la Adniiuistracion debe pasar al Je-1 jero laa ^ distinguidas persona-
fe del Departamento de Sanidad y iidades de nuestra Colonia en Nue-
neflcencla Municipal, quien enton-! Y con eIlas al s otras 
ees procederá a disponer que se rea-|no mello/8€lectas l{ Veraneant©s, 
ncen las investigaciones pertinentes ; o del ..0uba„ 
a fin de obtener ^ dat^ necesarios | er en inmedia. 
víctimas del combate secundado ayer j para forjar ^ cío en cada caso los r e s ^ de 
Una vez dispuesto por el señor Je-
el acta del distrito de Mondofiedo 
en la provincia de Lugo, por irregu-
laridades cometidas en la «lección. 
KL ENTIERRO DR LAS VICTIMAS 
MELILLA. mayo 30. 
Hoy se efectuó el entierro de las 
con los rebeldes 
El comercio todo de esta plaza fe del Departamento la concesión de 
cerró en señal de duelo. la beca, se comunicará así a la per-i E l Gobierno del Presidente Zayas, sona que la ha solicitado, la cual; haciendo suyos los generosos propó-
LAS VICTIMAS DEL COMBATE DE 
TIZZI-AZZA 
MELILLA. mayo 30. l-o« Senadores habanenn 
El próximo lunes, día 4, celebra 
rán los Senadores por la provincia ocasionadas en_el ^ombate librado en 
de la Habana, una importante reu-
nión, donde se tratará de asuntos de , 
vital importancia y se adoptarán 
acuerdos, relacionados con los Inte-
reses generales, especialmente aque-
llos que tienen conexión .con la re-
gión habanera. 
Se alienta el propósito de reunir 
todos los esfuerzos en una orienta-1 
ción vínica encaminada a la defen-; 
sa de los intereses regionales de la 
Habana. 
tendrá entonces que probar la iden 
ti dad del niño, por medio de la co-
rrespondiente cartif4<íación de Ins-
Se réconoóe e^número de víctimas cripción de nacimiento, y si es huérfa 
no, de la certifieacón do la defun-
ción correspondiente. 
Esos documentos, se agregarán al las cercanías de Tzzi-Azza. En este combate tuvimos que la-mentar 23 soldados heridos y 
moros adictos, también heridos. 
43 expediente qu© de cada niño debe 
r'L GENERAL VIVES FELICITO A 
LAS FIKRZAS 
MELILLA, mayo 30. 
El comandante general de esta 
llevarse en el cual constará,, ©n lo sui General, señor Felipe Tabeada. 
liñ0! A las diez de la mañana zarpó el 
"Cuba" de su fondeadero en el río mientras esté becado por el Munlcl-
Terminó por fin. en la jornada 
parlamentaria de ayer, la parte más 
importante del debate sobre el pro-
yecto de ley en que se anula el de-
creto 329. No es necesario qu di-
gamos, pues ya se ha repetido de 
sobra, que se trata del decreto por 
medio del cual el señor Presidente 
de la República adquiere para el Es-
tado el Convento de Santa Clara. 
Si algo queda; si algo h ade moles-
tar de nuevo la atención de la Cá-
mara será de seguro en lo que con 
la aprobación de los representantes, 
concierne a su remisión al Senado; 
pues no creemos ,que, en el caso <*e 
que el Ejecutivo vete el proyecto, los 
congresistas se reúnan para reconsi-
derar el veto. Una gran mayoría da 
legisladores entiende que se ha rea-
lizado un poderoso esfuerzo para im-
, pedir la operación; v que ahora lo 
TEMPLE DEL ALMA ESPAÑOLA más importante es desarrollar, sin 
I tregua, un vasto programa leg.sla-
I tivo tan necesario al País. Por otra 
parte, es preciso, quo para reconsi-
derar un veto, se reúnan las dos ter-
ceras partes de la Cámara y lo 
acuerden por unanimidad; cosa que 
será muy difícil obtener. 
Concluyó pues la debatida cues-
tión alrededor del convento de San-
ta Clara con la aprobación de la en-
mienda Zaydín al proyecto de ley. 
que hizo suya el señor Heliodoro 
Gil, al retirarla su autor. 
Hubiera conocido ayer la Cámara 
de otros proyectos y proposiciones, 
entre ellos, el que se relaciona con 
la forma en que el Estado y el Mu-
nicipio han de convenir para abonar 
puntualmente y sin demora los ha-
beres de la Policía Nacional, si el 
Sr. Valls no impide la sesión solici-
tando que se comprobase el "quo-
rum". 
Tiene también la Cámara una dpn-
da pendiente con los colonos: la flé-
rogación del impuesto del ocho por 
ciento. Y es de tal magnitud la deu-
da, reclama una satisfacción tan ur̂  
gente, que la Cámara, favorablemen-
te informada, accederá a la justa 
demanda de esa falanje de agricul-
tores, de cuya labor esforzada, de-
pende la principal riqueza del Pais, 
E l Sr. Constantino Pupo, repre 
sentante por Oriente, a quien sa-
biéndole paladín de esa causa, he-
mos consultado acerca del éxito de-
finitivo de sus gestiones, nos ha di-
cho que el Congreso, de acuerdo cou 
su proyecto reproducido en la pre-
sente legislatura, accederá a la pe-
tición de los colonos derogando ei 
Impuesto del ocho por ciento que 
grava la industria azucarera. Del 
señor Pupo hemos recogido un in-
forme, que publicamos al final de 
esta reseña. 
(POR MIGUEL DE ZARRAGA.) 
D© nuestra redacción en Nueva York 
HOTEL WALDOKF ASTORIA, ma-
yo 80. 
Roosevelt. 
sjtns del Comité Pro-Cuba, puso a la 
disposición de éste el mejor buque 
d© la armada cubana, y el caballe-
roso Comandante Villegas se compla-
ció en ofrecer alojamiento durante 
unas cuantas horas a los Invitados 
del Comité, que lo eran también y 
al mismo tiempo del honorable Cón-
pío. 
Antes de expedirse la orden de 
ingreso, el niño debe concurrir, a pre 
plaza, general Vives, felicitó a las sencia deI del Departamnto, el 
tropas que tomaron parte en la ac- 'jue dispondrá se llene la "tarjeta vlaje fllé delicioso, sirviéndose 
Hndson, frente a la calle 98, doblan-
do hacia el río Este, bajo los puen-
tes de Brokoyn, para anclar ©n Oys-
ter Bay cuatro horas más tarde. El 
Se ha ordenado que sean reforza-
das todas las avanzadas. 
CONVOY TIROTEADO 
MELILLA, mayo 30. 
Al ser conducido un convoy a Tl-
zzl-Azza fué tiroteado, sufriendo ai-
rón la agresión 
atacantes. 
dispersando a los 
. Isistiójcia a nuestro compañero en la pren-: 
lambién diciendo que el Ministro sa, el señor Osvaldo Valdés de la bre del Liberal. Acordándose visitar 
A0 Estado ofreció al señor Alcalá'Paz, présidente electo, no sin antes al Secretarlo y Subsecretario de lus-
'amora enviarle cuántos detalles pronunciar unas sentidas frases de i trucción Pública; al Superintenden-
"Meara cambiando el sistema segui- compañerismo y afecto al recién ¡ te de la provincia; al Gobernador, 
"o hasta la fecha. electo. Alcalde Municipal, así como enviar 
Alba coincide en manifestar su El señor Valdés de la Paz, una una salutación a todas las Juntas ^unas bajas. Nuestra* tropas rechaza 
-ntimiento por las manifestaciones vez en la presidencia, en breves pa- de Educación de la Isla, y a la pren 
1̂ señor Alcalá Zamora, iusistien- labras dió las gracias a sus compa- sa. 
ties*5'1 'l?136̂  da(l0 amplias y humil-; ñeros por la elección y manifestó. La Junta acordó declararse en sé-i 
• r explicaciones repetidas veces. Di-j qUe se proponía, desde el puesto que .sión permanente, suspendiéndose el OTRO ATENTADO SINDICALISTA 
Mm-0 reZa ^ tratado í>on p*' Rai' acababa de tomar posesión, realizar acto cerca de las doce a. m. BARCELONA, mayo 30. 
>ittDl,J P.1"̂ 01̂  que se f̂6̂ 118 Ullaluna actuación puramente patriótica Numerosas personas acudieron al En la calle de Mercader se co-
aornili J8CU3Wn clp' él aule el País' y en beneficio especialmente del ma- acto de la constitución le la nue- metió otro atentado sindicalista del 
^era ifÓ10 SÍ el g?bÍe™ eÍBterio y Población escolar de la va Junta. que resultaron dos heridos, 
^«gerad te3i conveniente- "|lda de Habana, pidiendo se acordara invl- El nuevo Presidente d< â Junta de Los del sindicato Unico en represa-
ala 7„I,0.J0f;0 ,'0 f,ue el señor Al'¡tar a la prensa diaria de la capital Educación, representa una legítima ¡Ha asaltaron el local de los del L l -
para que asistiera. esperanza para la causa de la en- bre matando a uno e hiriendo a cua-
Después hablaron, el señor Massa- señanza pública en la Habana, por tro más. 
na, en nombre del Partido Conser- sus condiciones de capacidad paral 
vádor y el doctor Martínez, a nom- el cargo. . | Continúa en la pág. DIEZ Y SIETE 
Tumplidos e«tos requisitos, se ex 
tenderá la orden de Ingreso acom 
de identidad" que debe coneerrarse; un sllclllento aimUerzo crio-
I Do, golosamente saboreado por más 
de sesenta comensales. Ya ©n Oyster 
Bay desembarcaron los •viajeros en 
rnlLfo%^ ac9p^ción P^Ia© lanchas del "Cuba", que nos de-
m i S í g W a i nn * " * muelle más cercano al 
mismo, becado por e Municipio. Cem<mt©rio de aqusl pueblecilo, fro-
De esta manera tendremos nna ^ ^ ^ . ^ " F7 , 
pegona responsable del Internado i 
del niño, la identidad documental S " / ^ P ? r J 1 . 
del mi.smo, y la aceptación del niñolZ? l a Z ™ ' ^ J -
por el Colegio, con lo cual cesa la ÍT '**u T *'i <"* 
responsabilidad de este Departamen j b» primera sección 
to en cuanto al internado contra o ** la yan8»ard^ femenina, Cónsul 
sin la voluntad de sus padres, tuto-i- eraI -y Persona«d«<les Invitadas, 
res, y la concesión d© becas a niños 
"Imaginarios." 
J P Zamora le imputa 
l»nlUd raIta raz<5n. 
ESTILIZANDO E L CONVOY 
So ha U 
General 
Corona de la Marina do Guerra Cu 
baña, marinería, oficialidad del "Cu 
ba", y cerrando marcha las varias 




evado un convoy a la po-! 
Uto11! Tizzi-Az:!a. después del com 
í» ih ayer' ^ado hostilizado a 
a y a 'a vuelta. Vénse numero-
sr,1Pos do moros desde las al-
*2llÍ^úaen le pág. DIEZ V SIETE. 
^y*ímú* del RIvero. 
A A<'Rl PACION ARTISTICA 
GALLEGA" 
mío m Sr Tengo p] h 
"diento de poner Gn su ro" 
ror(1ado nn„que esta sociedad ha 
r misma *n , r rpPresentantes de 
-0ruña- a , 'a "Excursión Habana-
I ^toni0 i / fieüor<?s Luis e. Rey 
M a e í c ^ E- Re>- acompaña-
HHabana ^ ***** su salida de 







me place poner en su 
los deseos de; 
aprovecho la opor-
recerm« como su 
¿ o s E s p a ñ o l e s d e A m é r i c a d e b e n 
t e n e r r e p r e s e n t a c i ó n e n l a s C o r t e s 
"Yo estimo que el emigran-
te no es una rama muerta 
que se desgaja y aparta para 
siempre del tronco del que 
tomó savia, sino semilla fe-
cundante que el genio de la 
raza espació por el mundo." 
Palabras hermosas del 
Conde de Romanones en el 
Artículo que verá la luz en el 
ALBUM DEL REY: 
El gran político español, 
en este trabajo brillante, se 
declara partidario de la re-
presentación de los españoles 
de América en el Parlamento 
español. 
Cada uno de los artículos 
del ALBUM DEL R E Y es una 
idea nueva y hermosa, un 
sendero trazado para el es-
píritu de los que viven lejos 
de la Patria. 
La España monumental y 
artística, con todas sus be-
llezas. Los palacios del Rey, 
la Real Familia, la vida del 
Monarca, el porvenir políti-
co de España. . . todo esto 
aparecerá en las columnas lu-
josas de esta edición de cien 
mil ejemplares, con sesenta 
y cuatro páginas en roto-
gravure, alcanzando cada 
ejemplar el exiguo precio de 
CUARENTA CENTAVOS. 
Si usted desea uno o más 
de uno, diríjase a esta Ad-
ministración acompañando el 
importe. 
Cada español y cada cu-
bano debe conservar cuida-
dosamente un ejemplar del 
ALBUM D E L REY. 
"ar Juárez. 
Secretario. 
E L 1 7 D E J U N I O S E P O N D R A A L A V E N T A 
Los ingresos sólo podrán ordenar 
se los días quince y treinta. 
De dos maneras puede ©1 Mu- Representantes de la familia de 
nicipio atender a la educación de ¡Roosevelt recibieron ru el muelle a 
los niños: creando y sosteniendo' a Comitiva, uniéndose a ella y acom-
''colegios Municipales", o como se pañándola hasta ©1 cementerio. Una 
hace actualmente, colocándolos en! vez ante la tumba de Roosevelt fue-
colegios particulares, abonando una | ron depositadas laa Coronas v fun-
pensión por cada niño. to a ellas los preciosos ramos de'flo-
Ambos procedimientos tienen sns 
i ventajas y sus Inconvenientes, pero, 
I estimo, qoie con una inspección 
i científica verdad, se obtienen hue-
ros 
en colegios particulares, 
I tender, es de más utilidad para los 
i niños, para los profesores y para la 
, Administración. 
Estos colegios deben clasificarse 
¡ por este Departamento, a fia d© fi-
jar el número de niños becados 
res que llevaron las treinta señori-
tas de la Vanguardia, Hecha la de-
licada ofrenda, el Cónsul General d© 
Cuba leyó, en ingles, un matmíficn 
resultados colocando los niños discurso evocando la VenerZ parti-
d a mi en- cipación que RooS©VeU t Z 7 ê  la 
Independencia de los cubanos, y el 
Gobernador de la Habana, Coronel 
Barreras, pronunció rn español, otro 
clocuetfsimo discurso rncomiando la 
benemérita labor d©l Comité Tro-
cada uno debo tener, de acuerdo ! w £«^TLlSCÍt^! te al PrM,dente-
la cubicación y ^p)acidad de Jas Í T í 0 ^ SU ,n,clft-
aulas, dormitorios, así como el nú ,01?rar ,a men,oHa W 1* 
mero'd© profesor^ destinados a a1 n f f amPrlran"' <ine tan hidalga-
enseñanza. «unaaos a ia mente se aprestara a defender con 
La alimentación de los nifios y el1T T T i h J ^ * H derCrho ^ Cuba 
horario del colegio, deben someterse 
al estudio y aprobación del Depar-
tamento. 
Todo colegio dedicado al pupilaje 
d© niños becados por el Municipio 
(niños que por lo' general son de re-
LA SESIOX 
En la Presidencia Vázquez Bello. 
En las Secretarías Salazar y Vito 
Candía. 
Se pasa lista a petición del se-
ñor Valls y responden 58 represen-
tantes. 
El señor Sagaró solicita qu© con 
urgencia se discuta una pensión ya 
informada favorablemente, y el se 
ñor Mulkay reclama el mismo dere-
cho a favor de los herederos del se-
ñor Bonachea. 
Se entabla un debate sobre el 
asunto, en el que intervienen va-
rios representantes; entre ellos, el 
señor Martínez Goberna, que truena 
contra la prodigalidad pensionista. 
Al cabo, el asunto queda sobre la 
mesa. 
Puesta a discusión Ja enmienda al 
artículo primero del proyecto de lev 
Continúa en la pág. DOCE. 
slstencia orgánica deficiente, con ta 
ras patológicas) deb© estar situado 
en las afueras de la Ciudad, con 
una buena cantidad de terrenos yer 
moa donde los niños puedan estar 
al aire libre. 
Todo director de colegio .que acep 
Por último, el señor Leoncio Ser-
pa dió las gracia* a todos los con-
currentes, y acto seguido una nume-
rosa comisión se dirigió a la inme-
diata casa de la familia de Roosevelt 
para cumplimentar a la viuda Incon-
solable del gran am©ricano. La viu-
da, conmovida, agradeció su visita 
a los cubanos y aprovechó nuestra 
presencia nara mostramos las nume-
rosas reliquias del tan llorado ex-
Presidente. Entre ellas están el sable 
por una página en la que, emocio-
nados, sorprendiéronnos las siguien-
tes palabras del eximio caudillo: 
"Es el carácter español, superior al 
espartano, robusto y viril, noble y 
generoso, grave, valiente hasta la te-
meridad; sus héro©s parecen legen-
darios, y esa raza potente de cora-
zones indominables, de «voluntades 
de hierro, de aventureros sin par 
que en pobres barcos de madera, 
corrían a doblar la tierra y en-
sanchar el espacio, limitando o«¡-
féricament© ©1 globo y comple-
tando ©I planeta; esa rara española 
hizo lo que ningún otro pueblo: Des-
cubrir un mundo y ofrecérselo a 
Dios que so lo concedió, como altar, 
como trono. Y fué un fraile, Las 
Casas, el qu© inspiró las leyes de 
Indias, paternales, para que los es-
pañoles con la trasfusión de su san-
gre, de »u vida y de su fe implan-
taran una civilización muy distinta 
a las de otros pueblos conquistado-
res, que matan y esclavizan razas, 
como han hecho los franceses y los 
ingleses, y nosotros mismos con los 
indios en Norte América, y están 
haciendo los ingleses en la India. . ." 
Las espontáneas palabras del valien-
te amigo de los cubanos y leal ad-
versario de los españoles parecieron 
.o por J é 
nrden de ingreso no esti fírm ^ Z « Í T » ! ^ ,0* tná* famosos i es 1« de Cqba, la de Cuba Ubre c 
Continúa en ln n" . Cl T T M d i s c u r s o s de Roosevelt. Curlosamen-j Independiente, pero de espíritu M<-
I te lo hojeamos, y al azar lo abrimos paño, inmortal.. . 
dad. 
Primero: 
P A G I N A DOS D I A R I O D £ L A MARINA Mayo 31 de 1923 AflO x a 
D I A R I O D E f L A M A R I N A 
pin «ero» 
Dr. Jom* l. Rivma 
KN 1833 
. fICSIDVNTBi 
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E l P r o g r a m a L e g i s l a t i v o 
E l Senado de la República primero' do, se torna arbitraria y destructora 
y la Cámara de Representantes pos-
teriormente, acaban de adoptar un 
acuerdo que merece plácemes: el de 
trazarse un programa para las pró-
ximas sesiones, en el cual figuran, en-
tre otros asuntos importantes, la dis-
cusión y aprobación de los presupues 
de las supremas garantías del orden 
social, para asegurar las cuales existe 
el Gobierno porque sin ellas no hay 
paz ni bienestar posibles. 
Las breves consideraciones que 
precedtn demuestran la conveniencia, 
tos, la legislación bancaria y la refor- ] más aún, la necesidad de que el Con-
ma electoral. Las tres cuestiones son 
urgentes y de fundamental importan-
cia nacional. 
El presupuesto fué preparado por 
el Ejecutivo en 1921 y aprobado por 
el Congreso el año pasado, hallándose 
el país en condiciones muy distintas 
de las que prevalecen actualmente. 
greso provea al Gobierno de los me-
dios requeridos para administrar y 
dirigir los servicios nacionales en con-
sonancia con las exigencias del bienes-
tar público, dentro de lo preceptuado 
en la Constitución y las leyes. Un pre-
supuesto cuidadosamente hecho es uno 
de esos medios, de los cuales no puede 
prescindirse sin causar serios quebran-
tos al país. Con un criterio un tanto Obligar al Gobierno a regirse por la 
misma ley a partir del primero de j anárquico de prevención y descon-
julio próximo, es' causarle un grave fianza contra la acción gubernamental, 
daño a la nación, porque será muy se exige de los Gobiernos en los tér-
difícil o totalmente imposible, atender minos más rigurosos e inflexibles, la 
ciertos servicios públicos con la efi- observancia estricta y minuciosa de 
cacia que los intereses colectivos re- las leyes; la menor extralimitación 
claman, con un presupuesto totalmen- provoca críticas acerbas y levanta 
te inadecuado. tempestades de censuras. No se advier-
Administrar es ejecutar, hacer. En te, en cambio, que el Gobierno, en 
el campo de la especulación ideológica contacto directo con la realidad de 
es posible, sin mayor peligro, dejar ciertos males y apremiado por la opi-
las decisiones en suspenso y tomarse ] nión pública, siente el peso de res-
un tiempo ¡limitado para filosofar,' ponsabilidades contradictorias, ignora-
discutir y agotar el pro y el contra J das por quienes han tenido que afron-
dc un asunto. En la administración 
esa manera de proceder es intolerable, 
tarlas ni legal ni moralmente. 
Un concepto elevado de los fines 
porque hay multitud de cuestione? I del gobierno y una apreciación cabal 
que no pueden eludirse y de obras a ; del respeto que merecen las leyes, 
realizar que no pueden aplazarse. I mueven al DIARIO a recabar del 
Una población que carece de agua. Congreso el examen concienzudo y la 
la destrucción de un tramo de carre- aprobación en tiempo oportuno del 
tera o de un puente que paraliza el proyecto de presupuestos para el año 
tráfico, la falta de medicinas y de ali-, fiscal de 1923 a 1924, sometido a su 
mentos en los hospitales y las cárce- consideración por el Ejecutivo. L a 
les—para no citar sino unos pocos función del Congreso es más de cons-
ejemplos—son problemas de suprema trucción que de crítica; los legislado-
urgencia, ante los cuales el gobernan- res no deben olvidarlo. Cuba necesita 
te tiene deberes imperioso? y respon-i y está ansiosa de buena administra-
sabiüdades ineludibles, que nacen de ción y sin presupuestos no puede ha-
la esencia misma de la función eje-jberla; esta es una verdad elemental, 
cutiva, de la^ que no admiten discusión y se 
Un gobernante que no esté legal-1 hallan al alcance del menos versado 
mente provisto de los irrdios econó- en cuestiones de gobierno, 
micos indispensables en casos como i ¥1 programa aprobado por los ceñ-
ios citados, y que tenga a su alcance gresistas respónde a un noble propó-
fondos no afectados a otras obligado- sito de servir patrióticamente los inte-
nes, se halla en una situación muy reses nacionales. E l DIARIO lo reco-
compleja y difícil. Si no actúa con ra- noce así y lo aplaude en su condición 
pidez y eficacia pueden producirse da- de vocero imparcial de la opinión, 
ños enormes e irreparables, dejando presto siempre a testimoniar su apoyo 
incumplida la función social en razón; y su simpatía al Congreso; pero es 
de la cual existe y ha sido organizado preciso que el programa se cumpla, 
y constituido el Gobierno; si se dis-
pone a remediar el mal, tomando del 
pasándose de la intención a la reali-
zación y de la promesa al hecho, sin 
Tesoro fondos que tiene a mano in- i defraudar al país en sus anhelos y sus 
fringe las leyes, cuya estricta obser-' esperanzas. El primer punto que debe 
vancia debe imponer a todos, sin ex-! resolverse es el del presupuesto. E l 
tiempo apremia y se trata de una 
cuestión inaplazable. Las demás ad-
miten alguna demora, la aprobación 
cluirse a sí mismo. En el primer caso 
la función gubernamental, impotente, 
se anula y se reduce a la nada en 
daño de la colectividad; en el según-¡del presupuesto no. 
P U B L I C A C I O N E S 
"BOHEMIA" 
Está en nuestro poder el número 
de la revista "BOHEMIA", corres-
pondiente al 27 de Mayo. 
Trae en la portada una bella tri-
cornia, "Belleza aldeana". Interca-
lado en el texto trae un tricolor. "En 
la iglesia", copia de un cuadro del 
famoeo pintor Jef Leempoels. 
E l texto es el siguiente: 
' "Un monumento a Martí", crónica 
neoyorkina por Max de Abad. 
"Notas científicas", jugoso artícu-
lo del Dr. Ricardo Gutiérrez Lee, so-
bre la curación de la cangrena por 
un nuevo tratamiento. 
" E l culto de los ideales", crónica 
pobre el homenaje a Cervantes, por 
Raíael Rodríguez Altunaga 
" E l amor tjue se va", bello cuen-
to del joven y notable escriror Rn-
fael U. Goazilez, con un magnífi-
co dibujo tíe Adolfo Gallndo. 
" L a ciudad cíe Puerto Padre", 
larga crónica con numerosos foto-
grabados sobre los progresos de una 
bella ciudad oriental. 
María Marco, interviú por el Cu-
rioso Impertinente, que está editan-
do un libro "Como me lo contaron", 
que saldrá dentro de breves días. 
Y las leídas secciones de Actua-
lidades, Sociales, Social de Provin-
ete. 
L a suscripción a "BOHEMIA" va-
le $1.50 al mes, teniendo derecho a 
recibir gratis un ejemplar de la re-
vista de modas "Elegancias", que 
se edita mensualmente. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
zxroTairoxA. fbbdida» 
CElCZlf AXtSS, EBTZSXLI-
DAD, TTBWJ3BEO, •ZTZUS, 
Y XBJUnAJI O QTJZMADU-
BAS COJfStri.TAS DB 1 A 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E L 
D E 3 Y M E D I A A 4, 
N O T A S P E R S O N A L E S 
P R I M E R A COMUNION 
Hoy, en la aglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús, recibirán la primera 
comunión las encantadoras niñas 
Margarita y María Luisa Lamas y 
Santos, hijas del distinguido matri-
monio Enrique Lamas y María Luisa 
Santos. 
Que Jesús Sacramentado lleve a 
sus almas fortaleza cristiana desea-
mos a las grociosas niñas. 
SUSTRACCION DE DOCUMENTOS 
EN LA UNIVERSIDAD 
E l Secretarlo General <le la Uni-
versidad, denunció al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Cuarta, 
que de su despacho, de encima de la 
mesa, le sustrajeron un pliego de 
papel en el figuraban escritos aeun-
tos Importantes y secretos. Que Iban 
a ser sometidos al Consejo Univer-
sitario. 
Ignora el denunciante, quién pue-
da ser el autor de la sustracción 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nerTioso-mut-
cuiares. gaotados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin afiot. recobrarán lai 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso extor-
no. Los medicaraentoa al Interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y al son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C E se vende en las bo 
ticas bien íurtldaa del mundo. 81 
desea determinar iu grado de D E -
BILIDAD, pida a la C L I N I C A MA-
TEOS. Arenai l - lo . MADCID. í'apa-
ña). el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
damente. En la HaífLüa se encuen-
tra a la venta en 1& farmacia Ta-
quecheL Obispo 27 y drotuería Sa-
rrá. 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
" S I D R ñ G f l i T E R O " 
R e o o M t í h i y c n l e . estomacal, « k ^ 0 8 J - ^ , ^ T ^ m o c c 
Recanendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S , 
A C E I T E " M A R T I 
99 
Refinado y p r e p a r a d ó n extra. 
Cotochado en las mejores comarcas de España . 
" L A F L O R D E L D I A 
Fideos fino», entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Uitas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Ind. t i B . 
LAS ALMORRANAS S E CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex* 
ternas o con picazón. L a primera apli-
cación da alivio. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado , 38 ; de 12 a 3 
P A R Q U E 
L A A S U N C I O N " 
S . A . 
A lo largo de la Avenida Central de la 
Q U I N T A " L A A S U N C I O N " 
donde en breve q u e d a r á inaugurado el 
J A R D I N Z O O L O G I C O Y 
P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
se instalarán excIusivamenU 
P A B E L L O N E S D E D L H I B I C I O N 
destinados a ofrecer testimonio permanente del progreso in-
dustrial y mercantil «le la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Como el espacio es limitado tendremos que seleccionar 
a les concesionarios, ¿fteft 
Informes detallados pueden obtenerlos personalmente o 
por correspondencia en la 
O F I C I N A P R I N C I P A L D E L A S O C I E D A D : Q U I N T A 
" L A A S U N C I O N " , L U Y A N O 
LA FIESÍA DE LA SANTISIMA 
TRINIDAD [N LA IGLESIA 
DEL ESPIRITU SANTO 
Cada dfa es máa importante y se 
celebra con más esplendor el culto, 
en la iglesia parroquial, que dirige 
como párroco de dicha felegreaía 
nuestro particular amigo Rdo. P. 
Celestino Rivero. 
E l pasado domingo celebró la igle-
sia la fiesta de la Santísima Trini-
dad. 
E l Evangelio del día dice: 
E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: A mí se me ha dado toda 
potestad en el cielo, y en la tierra. 
Id, pues, e instruid'a todas las na-
ciones "en el camino de la salud", 
bautizándolas en el nombre del Pa-
dre, y del Hijo, y del Espíritu San-
to. Enseñándolas a observar todas 
las cosas que yo oa he mandado. Y 
estad ciertos que yo mismo estaré 
continuamente con vosotros hasta la 
consumación de los siglos. 
De todos los misterios de la re-
ligión católica este es el más incom-
ensible. E l está sobre nuestra ra-
, por eso la iglesia no nos manda 
comprendamos, pero sí que 
mos. 
sos momentos dolorosos de la 
muet^á el sacerdote recomienda a 
Dios ^ alma del moribundo dicien-
do: Es la alma es de un pecador pe-
ro ha conocido a la Santísima T r i -
nidad. 
Esta fiesta se celebró en la igle-
sia del Espíritu Santo, que .lleva 
el nombre de una de las tres perso-
nas de la Trinidad con gran solem-
nidad. 
A las nueve misa solemne de mi-
nistros,, ofició el Párroco Rdo. P. 
Celestino Rivero, ayudado de los P. 
P. ITrra y L a Rosa. 
E l organista del templo ejecutó 
escogida misa con varios cantantes, 
al ofertorio un Ave María y al final 
un himno. 
Ocupó la sagrada cátedra el Rdo: 
P. Juan Puig (Escolapio) versando 
su tema sobre el Augusto Misterio 
de la Santísima Trinidad. 
E l altar lucía sencillo, pero ar-
tístico adorno, con luces, plantas y 
flores. 
&3 repartieron recordatorios. 
Asistió a la fiesta numeroso con-
junto de fieles. 
Felicitamos al celoso párroco P. 
Rivero, por el interés que toma en 
celebrar todas las fiestas con la ma-
yor solemnidad posible. 
Lorenzo BLANCO. 
^ Ñ T É n O W B Ü N A l T -
D E S D E W A S H I N G T O N 
S U P R E M O 
L a Audiencia de Santa Clara, vis-
tas y comproba.das las graves• irregu-
laridades cometidas en las elecciones 
especiales verificadas el día 8 de Abril 
último en el Colegio Unico del barrio 
de Arango para la Alcaldía de Pal-
mira, falló su anulación. 
Justifioaron este fallo, entre otros 
hechos la larga demora en abrir di-
cho colegio, las dilaciones intencio-
nadas en el exámen físico y la iden-
tificación do los electores y la ocu-
pación exclusiva de una taquilla per-
mitida expresamente para retardar 
la emisión del vote. 
Los adversarios del señor Antonio 
Castillo, cuya Alcaldía honrada y ce-
losa por los intereses de Palmira 
ha conquistado tantas voluntades en 
aquella villa, han apelado al Tribu-
nal Supremo, ante el cual el Repre-
sentante Dr. Santiago Rey demostró 
con un informe concienzudo y elo-
cuente, los indiscutibles motivos de la 
citada anulación. 
Esperamos que la honradez y recti-
tud de los Magistrados del más alto 
Tribunal han de fallar con la misma 
rectitud e imparcialidad que los de 
la Audiencia de Santa Clara 
N O X O N 
< 0 y 
E l limpiador Universal 
E L UNICO Q U E P U L E SIN 
D A Ñ A R L O S MAS FINOS 
M E T A L E S D E J A N D O -
L O S C O M O N U E V O S 
P r u c b í l o . 
P í d a l o en Ferreter ías y 
Garajes 
D I S T R I B U I D O R E S 
Obrapía , 36. T e l é f o n o M-9161. 
Habana. 
(Para ol DIARIO 
Mayo 26. 
L a prensa diarla americana ha per-
dido la influencia y la autoridad que 
tenía hace veinticinco años. 
Así lo ha afirmado, en estos días, 
en una conferencia dada en la Es -
cuela de Periodismo de Medill, en 
Chicago, Mr. Abbot, Director del 
Christinn Soienro Monitor, que se 
publica en Boston; conferencia muy 
interesante. 
Muchos opinan como Mr. Abbot; 
pero él habla con más autoridad que 
nadie, porque dirige un diario sin 
los defectos que han traído el decré-
dito a esa prensa, salvo excepciones; 
las cuales, por desgracia, no bastan 
para que ella, en conjunto, pese me-
nos en la opinión que las revistas y 
loa magazines. Algunos de esos defec-
tos son el noticierismo exagerado y 
trivial, la falta de capacidad para 
tratar los grandes temas políticos, 
económicos, sociales, el mal gusto 
literario y artísticos y las ofensas a al 
decencia. 
—Sea bienvenido—ha dicho Mr. 
Abbot—todo lo que sirva para que 
las columnas de los diarios sean más 
limpias que hoy y más aceptables pa-
ra los lectores de mente limpia, ya 
el cambio se deba a las escuelas de 
periodismo o a otros agentes. Creo 
que está cercano el tiempo en que 
los periodistas, salidos de estas es-
cuelas, hagan la demarcación debida 
entre los varios tipos de prensa y se-
pan distinguir entre una circulación 
obtenida por los medios legítimos 
de pab'.ícar noticias y opiniones sa-
nas y una obtenida por las artes del 
charlatán y del "sensaclonalista". 
Mr. Abbot ha expuesto la situa-
ción en que se ve la Prensa Asocia-
da en la lucha entre el elemento 
"sensacionallsta" y el sensato del 
periodismo. 
Diarlos—ha dicho—que son miem-
bros de alguna gran agencia de re-
coger noticias, que tienen la ambi-
ción de conquistar colosales circula-
ciones, a toda costa y que compiten 
con rivales, que pueden gastar más 
dinero en servicios especiales, 'piden 
hoy a la Prensa Asociada que les 
envíe más original de la clase que 
ella elimina de su servicio. Cuando, 
hace poco, fué asesinada en Nueva 
York, una mujer, que servía de mo-
delo a escultores y pintores, el Di-
rector de l a Prensa Asociada recibió 
telegramas de muchos diarios, que-
D E L A MARINA) 
jándose de que no se les enví 
tos detalles horrlpi ian^11;;^ ^ 
aquel suceso como w n. erca £ 
vales recibían de ^ ^ ru 
en aquella ciudad La nnL Poní*les 
atendida; y con ^ no £ 
Sin duda, con m u ^ h í s í m f ^ « J . 
Porque lo que se pretenda 
canallar a esta poaerosa * í ^ 
blemente organizada InstltL^1111^-
superior en el mundo, por ia f0' *n 
Y la exactitud con que in o r m ^ 
bre cosas útiles y <,eriks rina so-
hm!1"" 1Ab',,0t atrib"ye, en gra» 
dida, la disminución en ei ^ me-
de diarios a los sindicatos nu**** 
proveen de artículos y de mi 6 ^ 
- C o n es to -ha dicho-Ue hUJos-
ducido muchísimo los eaatn. . re-
dacción pero se ha ^ d í d o 8 £ 
gmahdad y en individualidad 0ri-
do todos los diarios procuran 
cerse unos a otros todo lo ***** 
la competencia se va de la red e' 
a la administración. 0010,1 
Muy bien observado; pero log st 
dicatos son valiosos en las poblar 
nes pequeñas y con un solo a^0' 
el cual, por poco dinero, puede Jrü,' 
bien al público. ***** 
Otro punto ha tocado Mr. Abw 
el del correo y el telégrafo.* 
—Pienso—ha dicho—que la nrPT, 
sa americana ha sufrido grandeme!" 
te por su Inclinación a substituir co 
el telegrama, necesaarlamente ht̂  
y con frecuencia fragmentarlo ijí 
rappy), la carta escrita con madurez 
Y por pensar así el director d.i 
Monitor, este diario tiene, en varia 
naciones, además de corresponsales 
telegráficos, los postales. Estoe S 
timos han sido restablecidos, hace 
poco, por el Sun, de Baltlmore, qUe 
es uno de los mejores diarios amerl-
canos. E l telégrafo que cuesta caro 
debe ser, exclusivamente, para noti' 
cías del día; y los encargados de en-
viarlas necesitan todo su tiempo pa-
ra recogerlas y andar listos para que 
no se les adelanten los rivales. 
No se les puede exigir que estu-
dien a fondo los asuntos, y se "do-
cumenten", como dicen los france-
ses, y discurran sobre ellos con la 
cabeza fría. Y es un verdadero derro-
che el gastar unos cuantas dollara 
en telegrafiar acerca de los progre-
sos del feminismo en Messopotamla 
o el aumento de la producción azu-
carera en Bulgaria; cosas que son 
para el correo, pues tanto da el co-
nocerlas el 1 como el 12 del mes 
X. Y. Z. 
D E P A L A C I O 
m 
LAS F L O R E S M O D E R N A S 
RARJS 
CONGRESO SANITARIO 
E l Secretario de Sanidad visitó 
ayer al Jefe del Estado para tratar 
del próximo Congreso Sanitario que 
se celebrará en Pinar del Río. E l 
señor Secretarlo tiene el propósito 
de hacer un viaje a Oriente para 
conocer personalmente el estado sa-
nitario de la provincia. 
OONG R E S ISITA S 
Numerosos congresistas vslltaron 
ayer al señor Presidente para tra-
tar de asuntos políticos. 
LA AI DIE.XCIA DE SANTA CLARA 
E l Jefe del Estado remitirá en 
breve un Mensaje al Congreso en 
solicitud de créditos para obras de 
reparación en la Audiencia ele Santa 
Clara, donde hace poco tiempo ocu^ 
rrió el derrumbe de un techo. 
SECRETARIOS DE MR. HARDTNG 
Varios de los congresistas que ayer 
estuvieron en Palacio manifestaron 
a los reporters que próximamente 
vendrán a Cuba dos Secretarios del 
Despacho de los Estados Unidos, los 
de Agricultura y Comunicaciones, los 
cuales tratarán con nuestro Gobier-
no de asuntos comerciales y posta-
les. 
EL AYUNTAMIENTO DE SAGUA 
DE TA ÑAMO 
E l Secretario de Gobernación dis-
puso ayer que un empleado de su 
Secretaría se traslade a Sagua de 
Tánamo para representarlo en la to-
ma de posesión de loa nuevos conce-
jales. E l que resulte electo Presi-
dente se hará cargo de la Alcaldía 
debido a que el candidato liberal, 
cuyo partido triunfó en las eleccio-
nes, murió poco entes de las mis-
mas en un choque entre liberales y 
conservadores. 
AL CENTENARIO DE PASTEUR 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado Delegado del Gobierno a 
los actos oficiales que se celebrarán 
en Paría con motivo de centenario 
de Pasteur. el doctor Arístides Agrá-
mente. Dicho nombramiento es con 
carácter honorífico. 
L a P i o r r e a alveolar curada 
con el " E s p e c í f i c o Zendejas" 
Señor Don Pánfilo Zendejas. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Como en la piorrea alveolar en-
tran causas predisponentes generales, 
como son los estados diatésicos, (go-
ta, artruismo o exceso de ácido úri-
co, etc.), y habiendo oído hablar de 
las excelencias del Específico que us-
ted prepara, me decidí a tratar al-
gunos casos de Piorrea en mi prácti-
ca profesional, comprobando que, co-
ipo dicho preparado es un gran eli-
minador del ácido úrico, muchos ca-
sos incipientes quedaron perfecta-
mente curados. 
Lo que pongo en conocimiento de 
usted para que haga público este 
resultado en bien d© la Humanidad 
doliente. ,j * ,' 
De usted atto. yjB. «. 
Dr. B. Marlchal. 
Cirujano dentista de la Universi-
dad de Colombia, Facultad Méiioa 
de Costa Rica y Universidad de la 
Habana. 
Jesús del Monte, número 806, 
E l " E S P E C I F I C O ZENDEJAS", 
Poderoso Depurativo de la Sangre, 
preparado con hierbas y raíces meji-
canas, se vende en todas las Drogue-
rías y Farmacias de la Isla. 
(Registrado con el número 795 en 
el Libro de Registro de la Secreta-
ría de Sanidad.) 
Directora Técnica: Doctora Anfi 
María Romo de Pascual. 
Gerente General: Joaquín Haro, 
Bolívar, 91, Habana. " • • • m 
U S T E D P U E D E 
SI quiere usted puede. Sea nn hom-
bre entre los hombres. 
No hay nada más ridiculo n! más 
presivo para el hombre que su Incapaci-
dad para sentirse un hombre complf'0-
La^ grajeas flamel le curarán la neu-
rastenia sexual y le devolverán con « 
vigor perdido "la salud, el bienestar, « 
alegría y la felicidad de la vida. 
Comience a tomarlas hoy mismo. . 
De venta en droguerías y farmacia». 
I N D I S C U T I B L E M E N T E 
E L LAXANTE TÓNICO D E L 
DR. B E L L 
E s e l m e j o r c o n o c i d o . 
O p e r a s u a v e m e n t e s i n 
c a u s a r d e p r e s i ó n , c ó l i -
c o s n i i r r i t a c i ó n d e l 
e s t ó m a g o o i n t e s t i n o s . 
E n las mejores f a r m a c i a s 
BSTJI 
laxante; 
i l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
N U E V A S E N F E R M E R A S 
O B S L I T R I C A S 
EN i x H O SPITAL de materni-
dad E I M A N CIA DE L A 
HABANA 
En los exámenes de Comadronas 
efectuados en la mañana de ayer en 
el Hospital Mercedes, ante un tri-
bunal compuesto por los doctores 
Hernández Bustamante y García Ma-
rruz, obtuvieron la honróse nota de 
sobresaliente las inllgentes señori-
tas Caridad Pérez. Eugenia Verde-
cía, Cándida Fernández, Concepción 
Cañamero, Margarita Fobar, habien-
do sido caurosamente felicitadas por 
el tribunal, por su excelente prepa-
ración y bien adquirida práctica en 
e Iservicio del referido Hospital de 
Maternidad, desde cuyas salas pres-
tan valiosos servicios a las madres 
y niños cubanos. 
Felicitamos a las nuevas coma-
dronas por su hermoso triunfo, y a 
la profesión de Enfermeras, que con 
tan plausibles y valiosas Iniciativas 
dan una'nueva muestra de cultura y 
nuevos derroteros en el ejercicio de 
tan delicada e Importante labor pro-
fesional. 
Evite malestar a l 
Diño durante la 
dent ic ión dándo le 
J A R A B E 
c a l m a n t e : 
i ^ w i n s l o w 
II w W » ' *• ' •*•*• 
Los primeros diente» nunc* 
,»„ malestar .1 el estómago d.g^ 
propiamente, conservando ^ ^ 
nos libres, y se da menos alimento •» 
nene. 
El Jarabe Calmante de 1» 
Winslow no contiene 
dvos. Cada botella lleva J ^ g J 
Uselo y observe la t»nquili*d 
Biio durante los primeros d^ente»^ 
t i A L I N D A R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Obispo, No. 54, y O'ReiHy, S9 
entre Habana y Compórte la 
Véano» y v e r á mejor. 
1109 F«bt % 
Z A M U D I O Y C A R M O N A 
R E P A R A C I O N Y E N R O L L A D O S 
D E M O T O R E S E L E C T R I C O S . 
G A R A N T I A A B S O L U T A . 
A N G E L E S 5 6 - T E L . M - 5 4 5 5 
a r o x a D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 31 á e 1 9 2 3 
Í d E l A M B I E N T E flGTUflL 
U— (POR J O R G E ROA) 
número* tlenon, como los ln-
jj^ida0*' nI1A representación pro-
Pl̂ L<ii Q11® se deriTa de su valor In-
jjínaeco. 
^5íi juiciosamente, lo ha yenldo 
íe¡joOStrando, un día tras otro, con 
riadas disposiciones, el ectual Se-
ctario de Hacienda. 
So responde a otro criterio el de-
P^to qoe v16 la lux Póbllc* ay01"-
En este decreto, en el que se ob-
fgrxa un previo y detenido estudio 
je las finanzas ¡•'iblicas, se regula la 
foima de pago de las deudas del te-
íoro» principalmente, aquella que 
gin qo® 86 sepa por qué, se ^ con" 
Tenido en denominar genéricamente 
bajo el rubro de "Deuda Flotante". 
Pero, como obra de hombre al fin, 
en el decreto se observa una omi-
ii6n que conviene señalar. 
E l citado decreto en su parte 
dispositiva dice textualmente: 
"Disponer se abone el sesenta por 
ciento del importe de cada uno de 
los créditos contra el Estado, cuyo 
pago ha sido o sea en lo adelante 
iprobado por la Comisión de Exa-
men y Calificación de Adeudos com-
prendidos en el apartado quinto del 
artículo V I I de la Ley de 0 de Oc-
tubre de 1928 y que correspondan 
t obligaciones de la Secretaría de 
Obras Públicas." 
"Disponer se abone el treinta por 
dentó" de las otras. 
Se trata, pues, de un pago par-
BteL 
La resolución, sin embargo, ha si-
llo dictada en perfecto acuerdo con 
las facultades administrativas del 
Departamento y resuelve, además, y 
mo es lo principal, el enojoso y no 
muy equitativo problema de man-
tener en blanco y sujetos a todas 
las depredaciones de la pignoración 
i los legít imos acreedores del E s -
tado. 
La resolución, pues, justifica el 
nnpréstito y devuelve al gobierno el 
crédito, hasta ahora quebrantado por 
Incuria en no pagar. 
— E L V A L O R D E LOS KUWEROS. 
— R E I V I N D I C A C I O N ECONOMICA 
D E L E S T A D O . 
— E L T R I U N F O E S PAGAR. 
—PAGOS P A R C I A L E S Y C E R T I F I -
CADOS D E ADEUDOS. 
— L A F O R M U L A SUBSANADLE. . . 
— T A L A D R O S , S I N ENMIENDA 
P L A T T . 
— L A E R A D E D. TOMAS. 
—$21.207,000. 
res de esos documentos lo entregue» 
"en totalidad" al gobierno al perci-
bir sus pagos parciales, y menos, que 
en compensación acepten meros "re-
cibos" provenientes de las oficinas 
subalternas que realicen esos pagos. 
Hay, pues, un pequeño conflicto 
de "detalle" que, sin duda, no ha 
pasado inadvertido al ilustre y pro-
bo jefe de nuestra Hacienda Nacio-
nal. 
Conviene, sin embargo, señalar las 
lerivaciones que en cierto modo e 
inequívocamente ha de producir el 
pago "parcial". 
Los acreedores del gobierno, o al 
menos, la mayor parte, retienen hoy 
sn su poder un documento público 
por el cual el Estado, representado 
por el Secretario del ramo al cual 
pertenece la deuda y sancionado por 
la Comisión de Adeudos conforme a 
ms atribuciones, les reconoce en 
totalidad" el montante de la aereen-
da. 
E l decreto que comentamos, como 
•e vé, omite consignar el procedi-
miento al que deberá sujetarse el 
Pago parcial o cancelación parcial 
le las cantidades que los acreedo-
"W vayan recibiendo. 
No será posible, porque no parece 
¿Sico, ni prudente, que los tenedo-
Pero no está de más señalarlo. 
Sobre todo, cuando su solución 
puede lograrse sin extrallmitaciones 
funcionales ni perjuicios al Tesoro. 
L a forma más aceptada y corrien-
te no sería otra que la emisión de 
Bonos del Tesoro, para lo cual, en 
virtud de leyes en .vigor, no ha sido 
facultado el Poder Ejecuti»vo. 
Además, ésta clásioa fórmula, en 
Cuba, como lo hemos dicho en repe-
tidas ocasiones, aunque la autoriza-
ra el Congreso, si nó constituye un 
"empréstito", un nuevo "emprésti-
to", puede, por lo menos, caer bajo 
las elásticas disposiciones de la E n -
mienda Platt y requerir, por tanto, 
enojosas autorizaciones diplomáti-
cas. 
L o mismo acontecería, por des-
gracia, si se optara por el procedi-
miento de emitir "certificados". 
A nuestro modo de ver, y sin que 
nos mueva otro deseo que el de co-
operar, como lo hemos venido ha-
ciendo día por día a la inteligente 
y parsimoniosa labor que viene rea-
lizando el Secretarlo do Hacienda, 
el remedio puede aplicarse sin com-
plicaciones. 
Al recibir cada Pagaduría, o la es-
pecial instalada en la propia oficina 
de la Comisión, los certificados de 
adeudos aceptados que ella emite, el 
Pagador, o su auxiliar, debe recoger-
los otorgando el correspondiente re-
cibo y con un sello metálico "tala-
drar" el contrato parcialmente pa-
gado, especificando la cantidad en el 
taladro. 
De este modo, el ^Secretarlo de 
Hacienda, previa liquidación y com-
probación de las "excedencias", de 
las cantidades no pagadas, puede con 
entera facilidad y con sujeción a los 
trámites administrativos más estric-
tos, "balancear" los pagos y fijar, 
sin errores, en los Presupuestos 
anuales, o en una Ley especial com-
prensiva de la totalidad remanente, 
las cantidades y conceptos que defi-
nitivamente deberán cancelarse con 
cargo a fondos normales del tesoro, 
o fondos no pertenecientes a l em-
préstito. 
Cosa fácil hoy. 
Sobre todo, cuando treinta días 
antes de finalizar el año económico 
actual, existe en el Tesoro Público 
una cantidad idéntica o lo más apro-
ximada a aquella que tanto lustre 
llegó a dar a la restrictiva adminis-
tración económica del Presidente 
Palma: $21.207,000. 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
por L E O N I C H A S O 
b r e n d e e n l a s l i b r e r í a s de " W U s o n " , " L a M o d e r n a P o e s í a " , " C e n 
Tintes", " L a A c a d é m i c a " , " l i b r e r í a N n e v a " , " A l b e l a " , " M m e r -
va" y o t r a s . 
l Í H O l E N A J E A L 
D R . F E R R A R A r G o n z a l o P e d r o s o 
El banquete del sábado el ilustre 
«octor Orestes Ferrara, organizado 
Por un grupo de sus amigos, será 
¡̂ o de los actos de mayor Impór-
tela celebrado en Cuba. Ocbocien-
,as Personas representando a todas 
^clases sociales, tomarán asiento 
.n'a3 amplias mesas que serán co-
peadas en la sala del teatro, teati-
jOniando al Insigne parlamentarlo, 
todUna manera elocuente y noble, 
'J* la admiración que se merece. 
Toda la República estará repre-
«Um* *n eI homenaí* a Ferrara. 
orr»/9 el cará<;ter nacional que sus 
b calzadores anunciaron. Los Go-
ri Da<iore8 provinciales y la mayo-
leoon l0S Alcaldea Municipales han 
4 Perado con entusiasmo al órlto 
c>iStíA1^ald€ de la Habana' 8efior 
Uenll'1, ha 8ldo 'nritadu especlal-
Orr»;, PC7 61 Presidente del Comité 
I» S v01*' doctor « íménez Lanler. 
a 
de 
I quien vt.uícucí j^ jci 
II barT lla Prometido la aslstenci 
iQí ^'gog8 de un gran número d 
Pedes ^ í 1 " Carlos Miguel de Cés-
ta«z I, 1 ̂ tor Miguel Mariano G6-
r0b*erna8rt r Marcia] Hernández y el 
^ d o l i r Méndez Péñate, han re-
«cloiieg a* i ité 0rganizador las re-
i(lherldQ n Personas que se han 
El Jarrtí ..C^nduct0 8uyo-
^carKadn " , E l F é ^ " ' . Que se ha 
^ un tro6! aJdorno del teatro. rea-
! 8efior Arit P e8Pecial. Su dueño, 
0>cldo ?nl0 Martín' así lo ha 
í0r "ElPa l , nquete 9erá servido 
íl ^ ¿ T de Cristal", que una 
? ^recld^1"4 honor a la fama 
. Los Palc ente Eoza-
í!1"' la« f a l n ? están repartiendo 
' ^ K i sai, ^ má8 distinguidas 
Los n-l 8ocledad. 
03 hoy otra lista de ad-
CrBTTJANO »EIi HOSPITAXi MUJS¿CX-
PAIi rRBY31H 2>fi ANDHAD-Í 
ESPECIALISTAElí VTA8 ÜRIN J »IAS 
y enfermedades venéreas. ClatoscopTa y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOS AXVAJRSAN. 
CONSTn.TAS DE 10 A 12 Y E B 3 A B 
p. n . en la calle de Cuba. 49. 
D R . F E L I P E G A R C I A T 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Qallano. 84, al-
tos. Consultas: lu:.-—, miércoles y vier-
nes, de 3 a B. Teléfono 1-7062. No ha-
ce visitas a domicilio. 
hesiones. Todaa las personaa que 
tengan cubiertos en bu poder deben 
dirigirse a las oficinas del Comité, 
San Ignacio 40 (altos), 
Dr. Claudio G. Mendoza; Lula G. 
Mendoza; doctor Néstor Mendoza; 
doctor Fernando Mendoza; doctor 
Juan de D. García Kohly; doctor 
Antonio Gonzalo Pérez; Fernando 
Scull; doctor Carlos Manuel de la 
Cruz; Darlo Prohlas; Oscar B. Cin-
tas; Francisco Diego Madrazo; René 
Morales; Ernesto Pérez de la Rlva; 
Rafael Matacena; Enrique Samuel; 
Emilio Núñez Portuondo; Federico 
Almeida; Willy Lawton; Gastón Mo-
ra; doctor Felipe Pazos; José Pazos; 
Tirso Mesa; Julio Alfaro; José Pen-
nlno; Tomás Gutiérrez Alea; Gren-
cio Nodarse; Marcel Le Mat; Enr i -
que Elizaga; Henry Sénior; Max 
Borges; Julián Ortiz; doctor Remi-
ro Mañalich; Aurelio Portuondo; Dr. 
Antonio Barreras; doctor Ramóí*. 
Blanco Laredo; Constante Diego; Al-
fredo Espinosa; Perfecto Díaz; Se-
gundo Castelelro; Marcial Fació; 
Salvador Guedes; Julio Blanco He-
rrera; Arístides Agrámente; Ramón 
Blanco López; Ramón de la Cruz; 
Ramón Grau San Martín; Francisco 
E . Benavides; Julio Eubizarreta; Ju-
lio S. Montero. (Se continuará) . 
B A Y E R 
j C t s n e u r a l g i a s m a s 
a t f u d a s y t e n a c e s s e 
a l i v i a n c o m p l e t a y 
r á p i d a m e n t e c o n u n a 
d o s i s d e 
C A F 1 A M I N A 
T A B L E T A S « A Y E R P E A S P I R I N A Y C A F E I N A 
J ima novedad cr) ovexrss 
J O Y A S 
PARA GUSTO? REFUIADOS 
Er> tiu^rov tallerí"! 
a r r c ^ I c m q c o m p o n e n 
L A C A S A 
NIEPTUMO 1» TCL* y*v- O S O S 
L e c t u r a s 
" M a r t í : s ü v i d a y s u o b r a 
A l g u i e n h a d i c h o : " L o s C a r b o n e ü se h a n 
a p r o p i a d o l a e x c l u s i v a d e l c u l t o a M a r t í " . L a f r a -
se , a u n q u e n o t o d a , r e f l e j a p a r t e d e l a v e r d a d . 
L o s C a r b o n e l l —J\asé M a n u e l , M i g u e l A n g e l y p r i n -
c i p a l m e n t e N é s t o r — n o se h a n a p r o p i a d o l a e x c l u -
s i v a d e l c u l t o a M a r t í . P e r o e l los , y p o r d e s g r a -
c i a c a s i e l los s o l o s , h a n s a b i d o m a n t e n e r e n c e n d i -
d a , c o n r e l i g i o s a u n c i ó n , l a l á m p a r a d e l p a t r i o t i s -
m o a n t e e l a l t a r d e l M a e s t r o . 
E s t e n u e v o l i b r o d e N é s t o r C a r b o n e l l e s u n a 
p r u e b a m á s d e lo q u e a p u n t a m o s . E s t á i n t e g r a d o 
p o r c u a t r o c o n f e r e n c i a s c o n s a g r a d a s a l m á r t i r d e 
D o s R í o s : a s u v i d a , e j e m p l o d e e n e r g í a y d e a b -
n e g a c i ó n ; a s u o b r a p o é t i c a , e s t r e l l a a n u n c i a d o r a 
d e l a n u e v a e r a m o d e r n i s t a ; a s u o r a t o r i a , v i -
b r a n t e , y c á l i d a , y a v a s a l l a d o r a ; a s u o b r a e n 
p r o s a , o r i g i n a l y a b u n d a n t e , a u n q u e d i s í m i l , y a 
s u l a b o r p o l í t i c a , d i á f a n a y p u r a c u a l n i n g u n a . 
E n e s tas c u a t r o c o n f e r e n c i a s , e n los p á r r a f o s 
l i m i n a r e s y e n l a o f r e n d a q u e c i e r r a e l v o l u m e n , 
r e s p l a n d e c e l a d e v o c i ó n d e N é s t o r C a r b o n e l l h a c i a 
e l M a e s t r o d e l a m i r a d a t r a n q u i l a , l o s v e r s o s s e n -
c i l l o s , l a p a l a b r a f á c i l , l a s i d e a s l u m i n o s a s y l a v i -
d a l í m p i d a , q u e f u é J o s é M a r t í . 
L A S R I M A S D B E C Q Ü E R 
E n c a d a m e d i a l i b r a d e n u e s t r o c h o c o l a t e , los 
f a v o r e c e d o r e s d e L A G L O R I A e n c u e n t r a n u n t o m o , 
p r i m o r o s a m e n t e e d i t a d o , d e las R i m a s de B e c q u e r . 
L a c o l e c c i ó n se c o m p o n e d e v e i n t e y c u a t r o to-
m o s . 
L A G L O R I A 
E l m á s del ic ioso de los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y O s . 
L u y a n ó. H a b a n a 
I T I U O I E L L L l l c o m e r c i a n t e s , e t c . , d e b e n 
E L M E J O R Z U M O D E A m a r l o p o r l o m e n o s 
U V A S , E S P A Ñ O L . : - : u n a v e z a l d í a . 
r . 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
= L e c h e M a t e r n a = = = 
L E E H 
K E L 
I»* L E C H E K E L es la que mejor digieren los niños, andanoa, 
convalecientes y enfermos. 
L a L E C H E K E L es una leche completamente esterelisada y es 
recomendada por todos los médicos. 
L a L E C H E K E L es única. Exija siempre la marca K E L 
De venta en todas las Farmacias. 
r . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ü e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U0NSERRATE No. 4 1 CONSULTAS D E I A ~ f 
íspecia! para los pobre* de 3 r mtdla • 4 
J 
D E I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
NARCO MANOS 
E l Experto número 28 y los vigi-
lantes 1002 y 210, condujeron al 
prescinto a Rafael Fernández y Gon-
zález, residente en la calle de Ba-
rreras, en Unión de Reyes, y a An-
tonio RamoH y Martínez, vecino de 
Animas 5S. a los que detuvieron a 
la puerta de la casa Villuendas N» 
85, domicilio de Tomás Madan, til-
dado de ser expendedor de drogas 
narcóticas. 
L a policía, ocupó en poder de los 
detenidos dos papelillos de heroína. 
A Madan, a quien se desea dete-
ner, no pudo ser arrestado, porque 
al notar la presencia de la policía, 
se encerró en su domicilio. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados por el 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda, Miiguel Borroto y Pérez, 
Santiago Irigoyen y Capallefas y 
Emilio Sánchez y Díaz, en causa por 
disparo de arma de fuego, con fian-
za de 200 pesos. 
E l Juez de la Senríón Tercera pro-
cesó a Manuel Bcndecl ó Agapito 
Expósito y Vázquez, o Manuel M ñi-
re Venderis, (a) " E l Turco", acu-
sado de estafa, con fianza de 400 
pnflos. 
EX L A F I E S T A D E L "CUBA" 
La policía d'íi Puerto, conoció 
ayer .1¿ los siguientes denuncias, re-
lacionadas con la fiesta bailable 
ofrecida a bordo del vapor francés 
"Cuba", en la noche de antier. 
L a señora Teresa Praaa de Gutié-
rrez, vecina de Buenaventura núme-
ro 42, dice que entregó a la cama-
rera dos mantones de Manila, valo-
rados en mil pesos, los cuales des-
aparecieron del guardarropía. 
Las señoras Nina Blanco de Gar-
cía de Castro, vecina de Consulado 
24, y María Teresa Moré, vieda de 
Benavides, de la propia calle núme-
ro 26, dieron cuenta del extravío ae 
sus abrigos que estiman en 40 0 pe-
sos cada uno, los cuales habían en-
tregado también en la guardarropía 
del vapor. 
CAJAS CON B A L A S 
E l menor Guillermo Fover, veci-
no de San Isidro 25, fué detenido a 
la salida del muelle de San José, 
por el Inspector de Descarga, José 
L . Gálvez, ocupándole encima dos 
cajas, conteniendo cien balas para 
"Remington"., calibre 44 que pre-
tendía introducir en la ciudad. In-
fringiendo las Ordenanzas de Adua-
na. 
E l acusado, manifestó que esas 
balas, se las había dado un cocine-
ro del vapor "Orizaba", cuyas ge-
nerales desconoce. 
ROBO 
A la policía denunció Ramón Gar-
cía y Parapar, dueño y vecino de la 
carbonería sita en Acosta 85, que 
en la madrugada anterior le roba-
ron de su establecijnlento 127 pesos. 
Ignorando quién sea el autor de es-
te hecho. 
INJURIADO Y AMENAZADO 
E n la Jefatura de la Policía de 
Regla se presentó ayer el señor Flo-
rián Zaina y Gómez, vecino de la ca-
lle Martí N» 54, en ese pueblo, de-
nunciando que Ramón González, re-
sidente en Maceo 40, lo ha amena-
zado con una navaja barbera si per-
siste en cobrarle una cuenta que le 
debe. 
SUSTRACCION DM AZAFRAN 
E l señor Fermín Meléndez v Al-
varez, propietario de la panadería 
y bodega sita en Martí 51, en Re-
gla, se quejó a la policía de que ayer 
le sustrajeron de su establecimien-
to seis latas de azafrán valoradas 
en 60 pesos. 
Ignora el denunciante quién pue-
da haberle causado ese perjuicio. 
E l sargento de la Policía de Re-
gla, Ramón Rodríguez, pudo saber 
que el autor de este liurto lo era un 
tal Julio, conocido por "Mulato", 
quien se llevó el azafrán en tanto 
su cómplice, Carballito, entretenía 
al dependiente. 
E l propio sargento ocupo tres la-
tas del azafrán sustraído en Fas bo-
degas de Adriano 19 y 24 de Febre-
ro 45. de la propiedad de los seño-
res Faustino Fernández y Matías 
Bartroll, respectivamente. 
Más tarde, el vigilante número 23 
I O. Perdomo, detuvo a uno de los 
acusados, que dijo nombrarse Mi-
I guel Carballo y Sánchez, y ser ve-
cino de Perdomo 69. 
Este individuo fué presentado an-
te el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, que lo remitió al Vi-
vac. 
E l "Mulato" no ha sido detenido. 
R E C L A M A D A POR HURTO 
E l Subinspector de la Secreta, Sr. 
Juan Manuel Suárez Bernal, pres-
tó un buen servicio ayer mañana. 
Seguía la pista desde hace tiempo 
a una mujer, reclamada por el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Segunda, en causa por hurto 1147 
de 1922, que además de esa causa 
tiene otras en cuentas con la justi-
cia, por dedicarse en unión de un 
individuo al que persigue la poli-
cía, a vivir en las casas de huéspe-
des y hoteles, captándose la confian 
za de los inquilinos, a los cuales des 
valijaban, largándose una vez come-
tido el robo a otra casa a continuar 
sus hazañas. 
Nómbrase la reclamada Enrique-
ta Cuyas Cabrera, de Cíenfuegos, de 
24 años de edad, y fué hallada por 
el Subinspector Suárez, prestando 
sus servicios en la Ropería del Hos-
pital Municipal, con el nombre de 
Amada González. 
Identificada por Suárez, fué de-
tenida, declarando que ella obraba 
bajo la influencia de su compañero, 
que la amenazaba de muerte si no 
.a obedecía. 
V I A J E R O 
E l procurador público, señor Ra-
món Morales Padraga, de Morón, de 
3 6 años de edad y vecino del Hotel 
América, situado en Monte 51, to-
mó anteayer en Consulado y Gor-
gas un automóvil número 4972 pa-
ra hacer varios viajes a 2 pesos la 
hora. Después de más de cuatro ho-
ras de paseo, al llegar a su domici-
lio, no tenía bastante dinero suelto 
para pagar al chauffeur y le entre-
gó un reloj de oro con su cadena y 
bolsillo de plata, valuados en 200 
pesos, y le dijo que fuera ayer por 
la mañana a su casa y le daría el di-
nero, recogiendo las prendas. 
E l chauffeur que dijo nombrar-
se Nicolás Cabello, no pareció por 
su casa, considerándose perjudicado 
Morales en 200 pesos. 
D E S A P A R E C I D A 
Denunció a la Policía Secreta An-
drés Fernández Fernández, español, 
de 31 años de edad y vecino del Re-
parto Rocafort, que desde el lunes 
falta de su domicilio su legitima es-
posa Rafaela Mesa Pérez, de 22 
años de edad, ignorando si le ha-
brá ocurrido alguna desgracia. 
E L TIMO D E LOS B I L L E T E S A L 
TBRADOS 
A la Policía Secreta denunció Mar 
celino Fernández Fernández, espa-
ñol, vecino de 15 número 310, en 
el Vedado, que el día 13 de abril 
último, fué víctima de un timo por 
medio de unas fracciones de billete 
de la Lotería, que le dijeron estar 
premiados, teniendo alterados los 
números. 
L a policía está sobre la pista del 
autor de este timo de 1,500 pesos. 
A L E X P L O T A R E L R E V E R B E R O 
E n el Tercer Centro de Socorro 
fué asistida de graves quemaduras, 
diseminadas por el cuello, brazos y 
tórax, Josefa Fernández Mosquera, 
vecina de Lugareño 1, que se las 
causó al explotar un reverbero en el 
que calentaba agua. 
CAVO D E L ANDAMIO 
E n la Casa de Socorro de Jesús 
del Monte, fué asistido de un gra-
ve herida en el nle derecho, Félix 
Torres, de 27 años de edad y veci-
no de San Anastasio 33, que se ca-
yó de un andamio en su domicilio. 
N a v a j a s d e B o l s i l l o 
R e m i n g t o n . 
R 3 3 3 3 — L t o o de los 700 modelos 
Provista de 
H o j a b i e n 
a f i l a d a 
P u n z ó n 
A b r i d o r d e 
l a t a s 
D e s t o r n i l l a d o ; ; 
A b r i d o r d e 
b o t e l l a s 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c , 
Repretentante en Cuba 
C M. SHEEHAN, Manzana de Gómez 417, Habana 
P A G I N A T R E S 
DON M A N U E P A Z A M A D O 
Una de las más valiosas personali-
dades de la Colonia Española, don 
Manuel Paz, se embarca hoy para 
Europa. Va a rendir uno de sus fre-
cuentes viajeá de recreo y cultura 
por el viejo continente y a hacer nue-
vo alto en la bienhechora tranquili-
dad de su pazo coruñés, 
Hombre de muy clara inteligencia, 
de voluntad disciplinada y de una 
riqueza espiritual que cojre parejas 
con su cauda! financiero, el señor 
Paz ha conquistado una alta y sólida 
reputación entre los primeros hom-
bres de negocios de Cuba. Y así, mien-
tras dirige la marcha ascendiente da 
la prestigiosa firma a que da su 
nombre, preside algunas compañías 
industriales de las primeras del país 
y es verdadero consejero de otras. 
Pero como es inteligente, no gusta 
de prodigarse en esas esferas de la vi-
da donde se hallan fama aparatosa y 
fáciles y efímeros honores. Sin em-
bargo, su buen corazón hace que «o 
le encuentre siempre propicio para 
la discreta caridad o para el impulsa 
de una obra buena. 
Deseárnosle al señor Paz y a su es-
posa un felicísimo viaje, y que el 
estimado amigo vuelva pronto a Cu-
ba, donde tantos y tan varios intere-
ses disfrutan de su apoyo y de sus 
valiosas iniciativas 
" L A L I B R E R I A N U E V A " 
DB 
JOSZi LOPEZ GOíTZALEU 
Sucesor de 
JORGE MORLON 
Deseosa de complacer a bus nume-
rosos favorecedores; pone a la venta 
las últimas novedades recibidas: 
DRAGONES E R E N T E AL TEATRO 
MARTI 
Apartado 253. Teléfono A-2717 
XORDAU. (Max) L a Ondina, 
vela Inédita J0.70 
VIVERO. (Augusto) E l Derrum-
bamiento 1.20 
VITIER. (Medardo) La Ruta del 
Sembrador, Motivos de Litera-
ria y Filosofía 2.00 
MARYAN, (M.) L a Novela de 
Médico 0.80 
BENOIT, (Pedro) Olvidado, No-
vela . 0 70 
TORRES (Salvador Quesada.) E l 
Silencio. Fragmentos del Dia-
rlo de un Loco 1.00 
GIRALT, (P.) L a Selva Virgen, 
Novela 1.00 
ICHASO (León) L a Comedia Fe-
menina 1.00 
MARLITT, E l Secreto de una 
Solterona 0.80 
CHAMBRE. (R. W.) E l Ideal de 
la Vida 1.00 
CHAMBRE. (R. W.) L a Modelo 1.00 
FRANCE. (Anatole ) Vida en 
Flor 1.00 
CHACON y Calvo, La Literatura 
Cubana 1.20 
MATA, (Pedro.) Una Aventura 
demasiado fácil 1.20 
PREVOST. (Marcel) Las Don 
Juanea 1.00 
OSSORIO. (Angel) E l Alma de 
la Toga 1.00 
P I K R R E LOTI. Madame CheerI 
santemes 0.60 
F I E R R E DE COULEVAIN. Vida 
Adentro 0.80 
F I E R R E DB COULEVAIN. Ave 
Sin Nido .) 0.83 
MATA. (Pedro.) Corazones sin 
Rumbo 1 09 
MARYAN. (M.) L a Doite da Nl-
coleta 0.89 
GUT DE CHANTEPLEURE. L l l 
de los Ojos Color del Tiem-
po . . 1.00 
GUIDO DE VARONA. E l Caba-
llero del Espíritu Santo . . . . 1.00 
D E L L T . (M.) La Expatrlada . . 1.00 
MARLITT. La Segunda Mujer.. 0.80 
FLORAN (Mary.) Carmenclta. 
Novela. Tela 1.00 
Los pedidos del Interior de la Is-
la, deben de venir acompañados de su 
importo, y agregar al precio expues-
to $0.07 para el franqueo de cada to-
mo y $0 10, al Importe, para el Certi-
ficado. 
Rápido servlc'-) a domicilio, llaman-
do al Teléfono A-271T, 
¿POR QUE DESESPERARSE? 
¿Por qué ha de permrtir Ud. que iast 
dolencias que hacen su vida miserable, con-
tinúen, cuando Ud. puede conservarse 
fuerte, sana y feliz? 
H Nueva Salud de Reno cura segura y efi-
cazmente la menstruación abundante, esca-
sa, dolorosa o irregular, corrige ese conti-
nuo malestar, debilidad, decaimiento, ca-
lambres, desmayos, dolores de cabeza y 
espalda, palpitación en el corazón y todos 
los dolores y desórdenes que provienen 
del desarreglo de los órganos reproducti-
vos, devolviendo a Ud. perfecta salud* 
vigor y felicidad. 
i Una botella bastará para convencerse de 
que Nueva Salud de Reno es verdadera-
mente el remedio de las mujeres. Con 
Nueva Salud de Reno recuperará Ud. la 
salud y estado natural de todo el sistema. 
Compre una botella hoy mismo. De venta 
en todas las droguerías. 
8. B. LE0NARDI&C0., New RocieDe, N. T. 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
®®®®®®® © 
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MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
A L T O S E M P L E A D O S D E L F. C. D E 
CUBA 
Regresaron a Camagüe los sefiorea 
Indalecio Qulróa y Agustín H . Agüe-
ro el primero auditor y el segundo 
Apoderad^ de terrenos del F . C, de 
Cuba. 
E L I N G E N I E R O J E F E D E V I A S Y 
OBRAS 
E l señor F . G. Sketch, Ingeniero 
Jefe de Vías y Obras de los F . C. 
Unidos saldrá boy en el coche-salón 
número 500, a la cola del tren 83— 
regular de viajeros a Guane—para 
recorre rías vías del Distrito Oeste 
de los referidos ferrocarriles. 
V E R A V E R D U R A 
E l senador Manuel Vera Verdura 
llegó ayer de Matanzas y regresó por 
la tarde a dicha ciudad. 
E L C O R O N E L M E N D I E T A 
Regresó de su colonia en el central 
Cunagua el coronel Carlos Mendieta. 
E L A L C A L D E D E RODAS 
Ayer llegó de Rodas, el alcalde de 
aquel término sefior Helio Alvarez. 
P E D R O S U B I R A T S 
E l doctor Pedro Subirats notarlo 
en Morón salió ayer para dicha ciu-
dad con sus familiares. 
E L ADMINISTRADOR D E L R O Y A L 
BANCK E N C A I B A R I E N 
Regresó a Caibarien el señor Car-
los Arias, administrador del "Ro-
yal Banck Canadá" en aquella po-
blación. 
J O S E B E N I T O L A B R A D O R 
Acompañado del doctor Rubén Ló-
pez Miranda, fué al central "Naran-
ja l" el señor José Benito Labrador. 
Del Naranjal vendrán a Santa Cla-
ra donde firmarán varios contratos 
de venta de caña con varios colonos 
próximos al central de referencia. 
M A N U E L PLANAS 
E l representante sefior fPlanas re-
gresó a Bayamo. 
Ayer regresó del Central Tulnicú 
rl señor O. K. Daly Administrador 
de dicho central. 
E L S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R 
D E L J E F E D E L E S T A D O 
Fué ayer a Matanzas el fieñor 
Zayas Bazan, secretario particular 
del Jefe del Estado, quien fué lla-
mado por la gravedad de su sefior 
padre Ambrosio Zayas Bazán. 
V I A J E R O S QUE S A L E N 
Para el central Constancia su ad-
ministrador señor Balley. 
Rumbo a Matanzas, el Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas, de aquella 
provincia señor Francisco Ducasai, 
acompañado de su esposa Berta Ca-
sas. Para Camagüe/ , el Administra-
dor del "Royal Bank Canadá", sefior 
A. M. Connolly. 
A Pinar del Río. par aultimar lo 
necesario a los estudios de la ca-
rretera de Cayajabos a Cabanas, el 
Ingeniero de Obras Públicas sefior 
Adalberto Cabrera. 
Regresó a Santiago de Cuba el 
doctor y coronel del E . L . Perurhn 
Hechavarría, Supervisor de Sanidad 
de aquella provincia. 
También salió para Santiago de 
Cuba el señor Enrique Walton, al-
caide de aquella cárcel. 
A Camagüey el Jefe militar de 
aquel Distrito, coronel J . M. Quero. 
Salieron para Antilla, loa Japone-
•cs J . Manezawa y J . Isukioka. 
Regresó ayer a Camagüey el sefior 
J. T. Barro, Ingeniero Jefe General 
4^ vías del'ferrocarril de Cuba. 
E L DOCTOR M I G U E L X I Q U E S 
Ayer llegó de Camagüey el doctor 
Miguel Xiqués, acompañado de su hi-
ja Aurora. 
E L CONSUL G E N E R A L D E CHINA i 
E N CUBA 
Regresó de su excursión por el In- i 
terior de la República, que terminó 
ea Cienfuegos, el señor S. M. Chang, ! 
Cónsul General de Chin aen Cuba, 
quien recorrió varios consulados de í 
bu nación. 
T E S T I G O D E CARGO CONTRA 
J U L I O R A M I R E Z 
Ayer regresó a Jaruco el ex-guar- ¡ 
día rural Braulio Pérez González que 
vino e ésta para prestar declaración 
en la causa que se sigue al bandido 
Julio Ramírez, por asalto y robo en 
Á U, 3,C3f 10 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Gibara, Fe-
derico Casteleiro Jr . , la señorita L i -
bertad Cid; Matanzas: Domingo 
Agular su sefiora madre y su her-
mana María Luisa, sefiorita Delia 
Gutiérrez, J . M. Garmendia, Octavio 
Rodríguez y su hija Isaura; Placetas 
José García Gonzlez; Camagüey, 
Juan José Hidalgo, José García Ro-
dríguez; S. Bulss e hija; Delicias, 
José Martínez Urgellés y sus fami-
liares, la sefiorita María fPérez Cas-
tellanos; Chaparra, la señorita Con-
chita Leal, Mario Miguel y Gabriel 
Menocal; Cárdenas, Rodolfo Ariste-
gui, Julián Ruiz y señora, José An-! 
tonlo López y señora, Guillermo 
Martínez; Aguacate, Abelardo Jorge; 
Central Mercedes Jorge Perera; San-' 
ta Clara, Arturo y Glordano Monte-
ro, Eladio Pérez. Conrado Zayas, el ! 
Presbítero Tadurí, Jovellanos, Rafael | 
Gracia, señora Ramos de Chouza y 
su hermana María Ramoa; Santia-
go de Cuba José Armando Rosoli, 
Francisco S. García, José Quintana 
Rodríguez. Ricardo Avila, Ciego de 
Avila, Federico Romero; Cueto, Emi -
lio Paz; Holguín doctor Manuel A. 
Fernández, señora de Alciblades de la 
Peña e hijos; Baraguá, doctor Alliego 
y señora; Vlllalba, Adolfo Acosta y 
señora; Caibarien, J . M. Viña; J . F . 
Domlnguer. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Santia-
go de Cuba, el doctor Francisco De-
llunde, el representante a la Cáma-
ra Amado Sigarreta, Mario Estevez, 
Manuel Escalona y sus familiares, 
Juan del Real; Aguacate, señorita 
Aurelia Pino; ^Matanzas, doctor E n -
rique Julio Guiral ,magistrado de 
aquella Audiencia, doctor Pablo Díaz; 
Limonar, Evaslo' Martínez; Central 
España; Pablo M. de la Cruz; Jaro-
nú, Emilio Cadenas y señora; Jose-
flta, José Manuel Martínez; Santa 
Clara, Benigno Abello, Jaime Prats, 
Sanctl Spírltus, Adolfo fPórez; Ca-
magüey Virginia Fuente de Marre-
ro e hija, Ensebio Soriano; Banagul-
ses, Manuel Díaz Socias; Baguanos, 
Juan G. Salinas; Esperanza, José Le-
do y sefiora. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Santa Clara, doctor Luis Aloftso; 
Central Covadonga, Alejo Carrsfio; 
Cienfuegos, Ramón Castillo; Caiba-
rien, Vicente Mier; Central Adela; 
Manuel de Zárraga; Ciego de Avila; 
Trino Alejo Padrón; Candelaria, 
Carlos Fosca; Pinar del Río, Rafael 
Carrasana, señorita Isidora Reyes. 
E M P L E A D O J U B I L A D O 
Carlos Sotolongo. empleado con 
muchos años de servicio y de una 
actuación ejemplaríslma, quien pro-
cedía del antiguo ferrocarril de Ma-
tanzas, que se fusionó con los 
Unidos, acaba de ser Jubilado de su 
cargo de conductor de viajeros. 
Pocas Jubilaciones más merecidas 
que la de Carlos Sotolongo. Ay-?r 
sirvió su último tren que fué el 13|14. 
Suerte y prosperidad. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a 
Cienfuegos, Manuel Gómez Valle, 
Manuel Guerra, Emilio Navarro y 
Otaola, Felipe Solarama, el repre-
sentante a la Cámara Ernesto Co-
llado; Caibarien, Benito Romafiach; 
Remedios, Rilvino García; Santa Cla-
ra, Mario Pando y su hermana Car-
men; Santiago de Cuba, el repre-
sentante Pedro GodOTich, García R l -
va; Camajuaní. Enrique Ochanda-
rena, Eulogio González: Unión, Flo-
rentino. Mantilla Jr., Matanzas, doc-
tor Cecilio Costa Caneda, Martín Al-
berto, Fernando Loredo, la sefiora 
de Urrechaga y señorita María Urre-
chaga, el representante a la Cáma-
ra Manuel Viera Montes d̂ e Oca; San 
Juan y Martínez. Luis Guerra; Bo-
londrón. J . Odriozola, José Albistur; 
Pinar del Río. Lorenzo Nieto Jr . Al-
fonso López, doctor Carlos Montoro, 
Antnio Quintana; Güira de Melena, 
señora de Loredo, señora de Capo-
te; Los Palacios, José Capote; San 
Cristóbal, doctor Humara; Consola-
ción del Sur; José Suárez; Jagüey 
Grande, Isabel Gómez Vega, Isabel 
Vega de Carrasco; Unión de Reyes, 
Enrique G. Quevedo, José García Ve-
ga,, Antonio González, doctor Cle-
mente Mesa y el Ingeniero Jefe de 
tracción de los Unidos en Unión H. 
C. Twíggs; Carmen, doctor Aurelio 
Fernández de Castro: Cárdenas, Al-
berto J . Carol. V. Rosendo Reyes, 
Juan Miguel González, señoritas Ma-
tldlta y Lal i Fernández; Campo Flo-
rido, señora Evelia Ruiz de Zarza y 
su hija Delia. 
AL PLANEAR SU VIAJE 
AI Norte este verano, no olvide su estancia er 
G E D N E Y F A R M H O T E L 
en las colinas de Westchester County, 40 minutos do 
New York en tranvía. 
GOLF — TENNIS — EQUITACION — NATACION 
White Flains N. Y. 
EDWARD H . GRANDALL' 
alt 
E L B A 
LAS uñas hermosas y brillantes j dan distinción. Y a no son 
necesarios los servicios de un pro-
fesional. L a manicuración es una 
operación sencilla cuando se usan 
los productos de M E L B A . 
Melba Cutióle Remover (Líquido 
Melba para cutícula), suaviza la cutí-
cula y la quita sin cortarla. 
Melba Nail Whitener (Blanco 
Melba para las uñas) las rinde blancas 
como la nieve—una necesidad abso-
luta para toda persona distinguida y 
elegante. 
Melba NailFinishing (Lustre Melba 
para las úñas) les proporciona en 
pocos minutos el brillo deslumbrante 
y sonrosado que da suprema dis-
tinción a las manos bien cuidadas. 
ítyELBA MANÜFACTURIHQ (gWHWY 
Chicago, III., u. s. a. 
Agenfej Exclusivos 
Cosmop̂ Iitjin Tradtnff Co. Pon Pedro 12 Uavana, Cuba 
Obtíncalos en caalquier 
farmacia jr perfnmería 
s u f r e n d e 
q u e 
h e r n i a 
Sub.Bepresentante: XiORENZO BZiAKCO DOVAL 
17, núm. 23 3.—Vedado. 
Se vende la vaquería "Ajuria", compuestá de I 7 vacas en pie. 
na producción, en la finca "Ajuria" en la carretera del Cano al 
Wajay. Las vacas son criollas y Jerseys. También se venden di 
130 a 150 litros diarios de leche pura de vacas de establo, la cual 
ha estado vendiendo hasta hoy la Bolivar Dairy. Para informes en 
la misma finca, de 11 a. m. a 2 p. m. o en Habana, 86, Edificitf 
Ajuria, de 5 p. m. a 7 p. m., cuarto 209. 
20940 3d-29 
¡5,000 quebrados reciben "Pla-
pao" a prueba y el libro deli 
señor Stuart acerca de hernias, I 
gratis. 
I La maravilla* de la éptíca. la usan 
actualmente mllea de pacientes. Los 
¡STUART-S ADHESIP PLAPAO-PADS 
i (Parches adhesivos y de Stuart) obtu--
Ivleron la medalla de oro en Roma y 
Grand PrJx en París. Póngase en oon-
jdiclones de desechar bu antigua tortu-
r a Cese de empobrecer su salud een 
lesas bandas de acero y goma. Los PLÁ-
• PAO-PADS DE STUART, son tan sua-
¡ves como el terciopelo, fáciles de po-
derse y cuestan poco. No tienen trabl-
'llas, hebillas o muelles. 
Escríbanos una tarjeta postal o 11»-
Ine el cupón adjunto/y a vuelta de co-
¡rreo recibirá, muestfa gratis de PLA-
^AO, con un libro de Información co-
|mo regalo del Stuiirt conceraiente a la 
¡hernia, que debe obrar en manos de 
'todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. i 
CUPON DE MUESTRA GRATIS 
Remita Onpóa hoy a los 
PIiAFAO LABORATORIES 
'Q256 Stuart Blldg.—st V. B. A. 
nro. 
Iiouis, Mo. B. 
Por la muestra de Plapao. y el t.U 
bro del Sr. Stuart acerca de la cura-ción de 





P i d a u n T E i y i ñ R T i N " 
Q U E E 5 L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T f \ M M : 
Vermoutll C o ñ a c " E s p e c i a l " 
Jerez C o ñ a c " V " 
V I N A F E M f l R T I N C o ñ a c " V V " 
Vino Quinado C o ñ a c " V V V " 
S A N J U L I A N C o ñ a c " V O G " 
No, no es nuera; es la misma 
máquina restaurada en los 
talleres de 
D A M B O R 
A r a m b u r u ^ S . Tel. A-7478 
A 
O 3oS4 alt 6d-S 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentdes 
DR. ARMANDO HE CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales H 
• Universidad Nacional. 
Finca Villa Antta, Riarlanao. Tolífono 1-7006.—Con-ínltorlo en la Ilabann 
Hav uia a i - U , de 1 .a 8. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 7 ' 
Enfermedades nerviosas y raentales. Para señoras exclusiva 
mente. Calle Barrete, número 62. Guanabacoa. 
A N E M I A 
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
b i o s p i e r d e n s u c o l o r r o j i z o , 
e l c u e r p o s e s i e n t e c a n -
s a d o , y s e e n c u e n t r a u n o 
f a l t o d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o s e v e c a m b i a r s e 
e s t e t r i s t e e s t a d o e n u n o 
q u e d á f u e r z a s a l o r g a -
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
l o s h u e s o s . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e s u s h i j o s ! 
Exí jase la legí t ima 
Emuls ión de Scott. 
Scott & Bowno. Bloomfield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
«¿maxca ntaisTlOBA 
p a r a I N D I G E S T I O N 
m 
f H I S P A N I A 
i ES r.A MEJOR TINTURA para el PELO ĵ  Kn f¡abana: DrogueríaH.SARRA T toju bnfDM (tSM 
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e " G e t s = r 
i : 
Los Callos Huyen 
cnando son tocados con "Qeta-It." Como 
ana esponja embebecí 
n(?na, "Gets-It" absorbe 
todos los dolores. 
" G E T 9 
e» el original extractor 
do cal los. Fabricado por 
E . Lawrence <t Co., Chl. 
cago, E . U. A. 
I T " 
T R A J E y D E * 
f ^ P O R T ] 
p i e p t í s i m o en muselina, 
Gabardina y Palm Beacli 
NCPT JNO f Z JI JET-S 
fM/VTNZA.'VN DI. 
OOfN. 1C"Z 
Oran Siirtldo en Equipajes 
Zapatos de Ultima Moda 
L o s q u e u s a n e l 
R ^ s i n o l 
s e a p r e s a r a n 
a r e c o m e n d a r l o 
Han aprendido por experiencia que 
aunque hayan ensayado muchos otros 
tratamientos sin éxito el Ungüento 
Resino! es a menudo precisamente lo 
que alivia rápidamente el eczema o 
vergonzosas erupciones semejantes 
que producen picazón. Su acción cu-
rativa y calmante se efectúa por me-
dio de una medicación tan suave quo 
«e adapta al cutis más delicado o « 
las «uperncie, irritadas • Inflama-
das. De venta en toda, las d r o w 
ría. ea enva.e. de dos tamoflos. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
I 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de Par-
Sulfato de sosa 86 gr 265 i * ^ 'Wí 
Sulfato ue magnesia 3 g,.; 2t¿ | ^ litro 
m m 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S deiTUBO D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal : un tubo de los de vino bebiénrt 
una taza de te caliente. lu6go 
(Auméntese esta dosis según el temperamento indi 
.«i '" Îdtujj 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de Parit 
Se vendo en cuartos y medias botella* 
e n todas las Farmac ias do la ISLA de CUBA 
S a l u d , que gs la mejor belleza 
s€» obtiene con 
Este alimento es notable por sus propiedades nutntivo fortifi. 
cantes, a la vez que digestivas. L a combinación del extracto de 
malta, (cuyas propiedades terapéuticas son bien conocidas), con 
huevos, leche fresca y cacao, por nuestro procedimiento espe-
cial, que conserva la lecitina activa y todas las vitaminas, pro-
duce los elementos necesarios para la formación de tejidos san-
gre y huesos, haciendo aumentar notablemente el peso de las 
personas que lo toman. 
Todas estas cualidades de la O V O M A L T I N E han sido compro-
badas oficialmente por médicos y experimentadas en todos los 
hospitales del mundo con éxito sorprendente 
PREPARADO EN LOS LABORATORIOS 
del DR. A . W A N D E R , S. A . , B E R N A ( S U I Z A 
DE VENTA EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y VIVERES FINOS 
E S T A C I O N E S T R A N S M I S O R A S 
D E R A D I O T E L E F O N I A 0 T E L E G R A F I A 
Podemos construir e instalar estaciones transmisoras de alta 
calidad, desde 10 a 500 vatios. 
ELECTRICAL EQUIPMENT CO. OF CUBA 
Galiano, 29.—Habana. 
¿CX WQAM 2BY 
¿e 
c o n 
t o d a 




! E S . 
Guarden sus Libros, Protocolos y Archivos en XCnebles d» acero 
" A l l S T E E I . " 
Cajas, Archivos 0,9 todas clases, armarlos y cojnWnaolonos para do-
«umentoa, protegidos contra Incendio, aegruros contra ladrones, librea 
de humedad, pMlllas y roedores. 
CONOCCA STCTBSTXJl esistbncia. pida cataxooos. 
M o r g a n & M e A v o y C o . 




L A Ü N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p ú b l e a : : 
P R A S S E & C O . 
T d A - l é 9 4 . - O b r a p í a , I S . - H a b a n a 
C L I N I C A A R A G O N 
CIRUCJA, RAYOS X, PARTOS E S P E C l A L i n A D ^ S 
Dir«ctor-propletario: Dr. Ernesto R. de Aragón-
Buena asisU^icla, confort, mor alidai . 
D I E T A S D E S D E $ 5 A $20 DIARIOS 































































eu el d< 
E L OOÍ 
Esta 
ción "2, 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 3 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
n ^ r C O S A S 
"Tanlac no tiene i g u a l " dice e l s e ñ o r H a r r y Robinson, un S O C I E D A D E C O N O M I C A D E 
conocido comerciante de Fi ladel f ia , P a . E . U . A . c u y a sa lud 






y toman dose 
e igual modo, 
las calles 
y, sin embargo, ninguna 
deja de tener sus baches. 
También creyeron los bobos 
que habría de realizarse 
aquel famoso proyecto 
de la Carretera, y hace 
como dos años y pico 
que en ello sigue pensándose, 
y es de creer que tal cosa 
de ser proyecto no pase. 
¿No creen también algunos 
antes de ser gobernantes 
que en Cuba las reelecciones 
suelen resultar fatales, 
y después que están arriba 
ya no quieren apearse? 
Sergio A C E B A L . 
p f E L i F O M A 
j¡STA KOCHJB 
ias 9 r 15. tle 
¡ert0 musical la 
de Manuel y 
gan Rafael 14. 
jjaríia parte los 











fista y opera" 
M. G", de 
Salas, dlstln-
geñor Rogelio 
reará hoy en el 
Flota Blanca, 
lleva encargo 
de adquirir un 
última expre-
radiotelefóne-
ila Estación "2 
ios oyentes de 
HabAcIón, que sea 
bue t la Cuban Te 
Morales un fe 
muchos éxitos 
bu misión, 
ESTA T A R D E 
y 30, la Esta-
la Cuban Elec 











tado por loa hermanos Romeu. 
SEGUNDA P A R T E 
1»—"Oh hao-w-w Cann.Slng". One 
Step. 
2?—"La Tempestad", dúo. "Ange-
la mía, mi dulce encanto". 
8'—•"Bvangelina", criolla, de L . 
Casas. 
L A "P. W. X . " 
Anoche la Estación "P. "W. X ." , 
de la Cuban Telephone C», ofreció 
bu anunciado concierto, que, como 
siempre, resultó del agrado de to-
dos. 
Los cantadores cubanos gustaron 
mucho. 
A "RADIO FAJVS" 
Aunque esta Sección no es de con-
sultas, voy a hacer una excepción 
con usted. 
E l aparato que usted posee se-
ra preciso examinarlo, para poder 
apreciar sus condiciones y para qué 
onda está construido. 
Una antena de un sólo hilo, bien 
aislada, a no menos de 5 metros de 
altura del lugar donde está el re-
ceptor, siempre que la casa sea de 
un sólo piso , y cuyo hilo tenga 100 
pies de largo con una «ü^na tierra, 
le permitirá oír todas lasi Estacio-
nes de la Habana, pues la que me-
nos dispone de una longitud de on-
da de 175 metros. 
Usted, dado la distancia entre su 
Estación y la del señor Casas, debó 
de oírle casi tan bien como a la Cu-
ban Telephone. 
SI su antena es de más de un hi-
lo y cada hilo tien-e máa de 80 pies 
d© largo, un condensador variable 
de 2 3 placas, colocado en serle con 
la tierra, le dará buen resultado, 
pues le reducirá el período de su 
antena. 
E n verano Jas estáticas eon cau-
sa de que todos los aparatos tan-
to como ©1 que usted posee como 
los propios de bomDllloa pierden 
G á n t í z a m o s 






izando e h i g i e n i z a n d o e l s i s t e m a d e p r o d u c i r u n 
n e c e s i d a d insus t i tu ib le e n los h o g a r e s , p a r a lo 
c o n v e i n t i c i n c o m i l p e s o s , a p o r t a n d o n o s o t r o s 
mes y d e t a l l e s : A G U í A R , 1 1 2 , o f i c i n a . 
TS-PT 6i0> O 
GRA?í F E S T I V A L Y B A I L E 
A B E N E F I C I O D E L A 
S I II H U M A N I T A R I A C U B A N A 
« tendrá efecto en los Jardines de 
L A T R O P I C A L " 
5 do Junio de 1923, de 8 a. m. a 5 p. m. 
E N T R A D A P E R S O N A L $ 0.60 
ha sido res taurada por l a Medicina Maes tra 
21263 4d-31 
virg 
"Tanlac no solo venció mis moles-
tias, pero además aumentó doce li-
bras a mi peso, y lo puedo reco-
mendar sinceramente a cualquier 
persona que eufre de Indigestión o de 
una condición debilitada". Tal es 
el testimonio del señor Harry Ro-
binson, que reside en la Calle Green 
No. 1513, Filadelfia, Pa., E , U. A. 
E l señor Robinson es un eminente 
fotógrafo, conocido en su ramo en 
todo el estado. 
"Durante tres años me encontré 
en un estado miserable de salud, 
con mi apetito muy malo por causa 
de la indigestión y mi sistema entero 
muy debilitado. No podía gozar 
con la comidas porque los dolores 
de estómago que padecían después 
me causaban verdadera agonía e Im-
posibilitaban que durmiera bien en 
la noche. 
"Ahora estoy tomando mi quinta 
botella de Tanlac y puedo detir que 
ha sido restaurada mi buena salud 
antigua. Puedo comer lo que quiero, 
(he recobfado mis fuerzas otra vez 
y duermo perfectamente. Tanlac 
no tiene Igual". 
Tanlac se vende en todas las 
farmacias y droguerías. 
No acepte substitutos. 
Se han vendido más de 37 millo-
nes de botellas. 
A M I G O S D E P A I S 
Con motivo del sensible falleci-
miento del Dr. Raimundo Cabrera, 
Presidente de esta Corporación, lo 
sustituye el primer Vice-presidente 
Dr. Eligió Natalio Vlllavicencio, tíe-
gún disponen los Estatutos de esta 
Sociedad. 
N E C R O L O G I A 
más de un cincuenta por ciento de 
su alcance. 
SI usted hace una bobina con 10 
seccionea de a 10 vueltas cada una 
y 9 secciones de una vuelta para 
montarla las de 10 de a 10 como 
primario y las unidades como se-
cundario y soldando bien las cone-
xiones es casi seguro que ustecr po-
drá oír todas las estaciones de la 
Habana pues usted está colocado ca-
si equidistante de todas ellas. 
SRA. JUANA M A R T I N E Z CAPO 
E n la madrugada de ayer, falle-
ció en Santiago de Cuba, víctima de 
pertinaz dolencia y rodeada de todos 
sus hijos, la respetable señora Jua-
na Martínez Capó de Lámar, madre 
política del General Pedro Betan-
court, Secretarlo de Agricultura. 
Descanse en paz la virtuosa dama 
y reciban sus familiares, particular-
mente nuestro distinguido amigo el 
general Betancourt, el más sentido 
pésame, por tan irreparable pérdida. 
A C L A R A C I O N 
Nuestro Corresponsal en Surgide-
ro de Batabanó, nos ruega salvemos 
una omisión que apareció en el tele-
grama que publicamos el martes, 
dando cuenta del banquete ofrecido 
al señor Manuel Torre, Cónsul de 
España en aquél término. 
L a omisión consistió en no haber-
se hecho figurar al señor Juan Ee-
fakls. Presidente de la Cámara de 
Comercio y de la Junta de Educa-
ción, entre las personas que hicie-
ron uso de la palabra en aquel ac 
to. 
Queda hecha la aclaración. 
I 
- ¡ E S A R O P A n O E T A L A V A 
C O N J A B O n L A L L A V E ! 
JABOÍI^LLAV 
E L J A B O M D E L P U E B L O . S A B A T E S S . E r T C . 
A N I N G Ú N 
P R E C I O 
p u e d e U d . c o m p r a r m e j o r j a b ó n 
y m á s p u r o q u e e l P a l m o l i v e . 
P o r q u e e s l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , l o s c o s -
m é t i c o s n a t u r a l e s m á s finos p a r a e l 
a s e o d e l a p i e l . 
Use Ud. también Talco 
y Shampoo Palmolive. 
The PALMOLIVE COMPANY 
Habana 
^ A B Q N P A L M O L I V E 
E S I G U A L Q U E L A f l A T E R N A 
* g j g r l . E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A I B 
^ Lf l P H E S C B I B f K E H I N E N T E 5 H t - B S p 
D I C 0 S D E TODO E L HUNDO CON ' | 5 * 5 Í . 
oe «enta en 0 E 5 U L T A 0 0 S flSOHBBbSOS i H t ^ v w Í K n . 
DflQGlit'RIfiS*,! ARHACIA^ . . 15 R«BK ROM HElHOlüf. 
E s p e r a m o s s e r 
honrados con s a 
v i s i ta y podrá e x a -
m i n a r l a m e j o r 
e x p o s i c i ó n de pa 
p e í y sobres e le-
gantes para da 
m a s y caballeros, 
u r i j a y i j < ¡ m : 
$ n t p r * n t a - | t a p H * i r t « 
2 u l u ? t a 3 4 - ü a k a t u i 
R O S k C o . , 
Fabricantes. S o l 70 . T e l . A-
H A B A N A . 
£ 1 7 1 . 
4 1 
B L E S 
H E R M O S O 
ae ^ ^allano y 
do cerc» ^ ^ 
berê ne<i ¡ S * y el bien 
da- v ei í í / 0 noWe Gus-tare, 7 61 *Mar*arit, ^levanta ^p^"1^-voy 
rpcuerdos cna de los 
de5 o l^ ' ^ Otailacionefl 
Gustavo t lUt* JJon Ellna, 
* I t e n ^ O y ^ f i e ^ que 
siente. Tona, sí, es un perro, pero sa-
be querer, lo hubieras visto la no-
che qu,e murió papá! va a las tumbas 
y si lloramos, llora él: ¿no lo has 
visto? si rezamos, está quieto, no re-
za porque no sabe hablar; ¡pobrecito! 
¡por eso lo quiero! 1 otro día deia 
Juliteta:—¡Ay, Jesús! ese perro pa-
rece gente! ¡Llévate esa necia! — 
agregó apartando su muñeca;—¡ilé- i 
vatela, se rie s iempre! . . . ¿no te 
acuerdas la noche que se murió Mai-
ta? Traólo, voy a ponerle su collar ne-
gro, él si debe tener luto porque 
siente. 
Gustavo trajo el perro para com-
placer a su amiga, no poco admirado 
de aquel í'nfantil razonamiento. 
—'Ahora te quiero más; serás mi 
compañero; no nos vamos a Separar, 
¿comprendes? 
Berta se acercó para anunciar e 
Gustavo que el regreso a Caracas 
era una cosa resuelta. 
L a niña soltó el perro y corrió a 
los brazos de El lna llorando. 
— ¿ E s verdad que te vas, mamá? 
— S i , hija mía, contigo. 
L a voz de Reinaldo sacó a Gustavo 
de un mar de meditaciones doloro-
sas. 
—¿Queréis ayudarme amigo mió? 
Colocad las almohadas de modo que 
pueda yo a incorporarme, quedar co-
mo sentado... bien está, a s i . . . no 
hagáis l u z . . . ¿cuál mejor que la 
del cielo ha de alumbrar nuestra 
Postrera conferenc?a?.. . abrid toda 
ia ventana, el aire puro reanimará 
mis pumones, que alcanzarán alien-
to para mis labios. 
Gustavo obedeció en silencio: el 
enfermo podía ver desde su lecho la 
claridad del cielo. 
•—Mirad esas estrellas, Gustavo; 
ellas, que han alumbrado mis horas 
de agonía, son testigos del derecho 
que tengo al descanso eterno. No 
me miró.'s asi; el dolor que empuja 
mis males tiene un límite y ya lo veis 
Llegó al término del mío! Quien no 
ha sabido vencerce a si mismo, cae 
vencido! L a muerte es esta que me 
cerca, pero, ¡cuántas veces no la he 
sentido asediarme en mi desesepera-
clón! ¡ay, amigo miof ¡compadeced-
me! después de estas luchas supremas 
donde vamos dejando jirones de nos-
otros mismos, sólo se aspita al pro-
fundo reposo! Cumpliréis mis últi-
mas voluntades: os lego mis afectos, 
valad por mi hija, ¡pobre flor! pro-
tegedla contra las inclemencias de la 
vida, y si' algún día ama, ¡no la dejéis 
padecer! Si fuera una mujer, os di-
ría: "amadla vos", pero niña como es, 
sólo os pido que veléis por su dicha 
evaporada como el perfume de sus 
bodas! E l l a no tiene culpas, pero 
paga como todos nosotros los huma-
nos errores ! . . . 'libradla del mundo 
en que la d e j o . . . ¡apenas lo cono-
ce! Gustavo, hermano mió,—agregó 
con acento concentrado y doloroso,— 
¡amad a mi madre! . . . esta madre 
que ha sMo la parte más serena de 
mi v i d a . . . es hoy de mí remordi-
miento! . . . . ¡madre m i a ! . . . ¡yo no 
tenía el derecho de darte pesares!. . 
¡Cómo será su dolor! . . . ¡no se con-
so lará! . ' . . decidle.. . qu.e mi pena 
mayor s\ dejar el mundo es por ella! 
¡yo no me atrevo a hablarla, temo 
romper las fibras de su pecho! . . . 
¡qué impotentes^Bomos ante los males 
que causamos r e v e l a d por todos! 
muero tranquilo dejándoos como el 
ángel guardián de lo que queda de 
mi corazón en la t i e r r a ! . . . yo diré 
allá a la que tanto hem«3 amado, 
que sois digno del culto de su alma! 
Gustavo lloraba, con el rostro en-
tre las manos de Reinaldo, que pasó 
suavemente una de ©lias sobre la ca-
beza del joven para volverla hacia él. 
—Oid mú.y quedo: llamad al mis-
mo sacerdote; aquí debajo de mi al-
mohada está el Cristo de marfil que 
tocaron los labios convulsos de Mar-
garita. . . que recogió sus últimas 
congojas, acercadlo a los míos en 
mi agonía! . . . y después. . . dejadlo 
sobre mi pecho! . . . fué su último y 
su único presente y no quiero legar-
lo a nadie!. . . cuando ya no exista. . 
interpretad mis sentimientos y co-
locad mi sepulcro como si fuera yo 
el novio que dichoso acude a la -cita 
que le han dado! . . . Tengo mucha 
s e d . . . qué extraño es é s t o . . . dad-
me agua. . . Habrá tiempo para ma-
ñana . . . . no l l a m é i s . . . . no alar-
raéis... ¡pobre! ¡duermen quizás! . . 
Gustavo le dió un calmante en vez 
de agua; Reinaldo lo tomó le era 
Igual: durmió después un poco, y al 
abrir los oíos vió la silueta de su 
madre al pie del lecho. 
Al amanecer, Berta dió un ligero 
grito al ver entrar el sacerdote.. . 
d e s p u é s . . . vino resignada a bende-
cir al hijo cuyo espíritu estaba ya pu-
rificado ante el altar de la peniten-
cia para llegar al trono de las mise-
ricordias Infinitas. 
E l mal no tenía remedio y una 
tarde que Reinaldo se había hecho 
sentar cerca de la ventana que daba 
al jardín, con las últimas luces del 
creúsculo, y viendo la tumba de 
Margarita, expiró estrechando la ma-
no de Gustavo. 
—¡Adl'os, Elina!—dijo claro y ya 
en la agonía al doblar la cabeza sobre 
el seno que lo había abrigado, mur-
muró débi lmente:— ¡perdón, ma' 
dre mia!—Sus labios apensa si ro-
zaron la frente de la pobre mártir! 
El lna contestó al eterno adiós con 
va grito de desesperación. L a pobre 
madre acercó sus labios convulsos a 
los livMos de su hijo, como si qui-
siera detener el alma que por aque-
lla boca se escapaba, o darle la su-
ya en aquel beso supremo. Lloró to-
todas sus lágrimas sobre el cuerpo 
adorado; y como para hacer más 
amargo su dolor presente, allí, con 
aquella cabeza Jnerte sobre sus rodi-
llas, recordaba los de la Infancia 
para llegar al trono de las medita-
dichosa, de las felicidades pasadas y 
extinguidas para siempre ante ©1 so-
plo mortal! 
Loa que habéis padecido, i&bé:* 
bien que éste es un triste recurso del 
corazón, revolver con el pensamiento 
las dichas perdidas como para engol-
farnos más y más en el oleaje amar-
go que nos ahoga. 
Berta, con las manos cruzadas so-
bre su pecho desgarrado, ofreciendo 
a Dios su dolor, miraba el cielo, co-
mo buscando «1 alma de aquella 
blanca prometida que había Ido a 
esperar a s*u hijo en la eterni-
dad! . . . Después. . . se quedó sere-
na y triste para siempre, como si el 
frió de aquel cadáver hubiese caido 
sobre su corazón! ¡La calma de la 
desesperación es más espantosa que 
la de la muerte misma! 
SilencADsa se acercó a Ellna, que 
lloraba desconsolada; ¡pobre niña! 
causa Inocente de aquel derrumba-
miento, como ave herida inclinada la 
cabeza hundiéndose en las ri'.inas do 
su dicha! Berta, trémula de dolor, la 
tomó en sus brazes la acercó al lechp 
donde descansaba ya rígido y páli-
do Reinaldo. 
— L e he ofrecido—dijo—al que ya 
no puede vernos, consolarte del pe-
sar de su muerte. 
L a dócil niña inclinó su cal/eza so-
bre las manos de Reinaldo ¡ay! quo 
tantas veces habían alisado sus ca-
bellos! las besó, dicJéndole muy que-
do entre sollozos: 
— ¡Te llamaría en vano! ¡estás per-
dido para mi! ¡tú voluntad será cum-
plida! ¡ay, tía, qué fríaa están aus 
manos! 
Berta, ante su angustia indescrip-
tible, ante su pena Inmensa y única, 
ante el cadáver de su hijo, sentía 
que a pesar de su voluntad, su senti-
miento tenía mudas reconvenciones, 
para su hermana, que no podía reco-
ger ya los restos de la dicha que a 
costa de todos formó ayer para su 
hija. 
— ;Cómo,—decía,—cómo puede la 
venda de un solo amor, aun cuando 
sea el más santo, extraviarnos hasta 
el extremo de apartar la dicha aje-
na para levantar la tienda de 'la 
nuestra! 
All." de rodillas, pedíales perdón 
a aquellas almas gemelas, que habían 
agotado sus energías en un dolor 
centinuado, que se habían roto sin 
ruido, sin quejas lastimeras, como se 
niueren en Ihs rocai solitarias las 
tórto'ng heridas! 
*- ía las li!?.'i: as de su normana 
y le parecía leer en ollas esa sorda 
y lenta IntranquilMad que llega siem-
pre al alma tarde o temprano des-
pués del mal causado; besaba des-
pués los labios de su hijo para en-
contrar en ellos las fuerzas qu? ha-
bían tenido para ahogar las quejas. 
L a hora triste se acercaba. E l sol 
ocultándose en occidente parecía huir 
para no presenciar los duelos de la 
tierra, las hojas de los árboles In-
móvJles, las aves eilenclosas, diríase 
que la naturaleza, como en el drr.ma 
pasado, enviaba un ritmo melancóli-
co a la humana y dolorosa elegía. 
E l Sr. Solía besó la frente de su 
hijo, colocando la cabeza adorada 
en el ataúd con el mismo cuidado 
que cuando niño colocaba en las al-
mohadas. 
— ¡Has dejado de padecer!—dijo 
Berta;—nuestros duelos no deben 
turbar la tranquilidad que has ido 
a buscar a la tumba; ¡duermo en 
paz y para siempre, hijo de mi al-
ma! 
—Dlrlase ,—pensó Gustavo al ver 
los labios de Reinaldo, que como los 
de Margarita parecían sonreír,— 
(Concluirá) 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 1 d e 1 9 ^ 
H A B A N E R A S 
E X D I A D E M O D A . 
F a u s t o . 
E s hcy s u día de moda. 
A s í t a m b i é n , como siempre los 
Jueves, de Campoamor y de Olym-
pic. 
F a u s t o anunc ia para sus tandas 
de' gala una nueva y suprema pro-
d u c c i ó n de la c é l e b r e casa P a r a 
mount. 
Se t i tu la P a r a amar y honrar , es-
tando div id ida en nueve actos, a 
cual m á s interesante. 
Campoamor . 
U n a nueva cinta. 
E s la que l leva por t í t u l o E l J e -
que de A r a b i a en Jaque , una chis-
losa parodia ie A m o r T irano , la ta-
moea c inta de Rodolfo Valent ino. 
Su protagonista es el renombrado 
actor c ó m i c o n T u r p i n . 
V a en los turnos preferentes. 
T a r d e y noche. 
Olympic , por su parte, p r e s e n t a r á 
a E i l e e n P e r c y en E l F l i r t , una joya 
de la c i n e m a l o g r a f í a . 
E s preciosa la cinta. 
E N L A C O M E D I A . 
U n a obra de Arniches . 
De las que m á s gustan siempre. 
Se t i tu la L a s grandes fortunas y 
s e r á puesta esta noche de nuevo en 
escena para regocijo de los asiduos 
al coliseo de la calle do Animas . 
M a ñ a n a , en día de moda, ee estre-
CAPITOUO 
na E l Cas t i l l o de los Ul trajes , l a 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n de M u ñ o z Seca. , 
L l e v a nuevo decorado. 
Y nuevo vestuario. 
E n Madr id ha sido E l Cast i l lo de 
los U l t r a j e s uno de los é x i t o s m á s 
definitivos de la temporada. 
¿ Q u é elogio mejor? 
B e l l a c inta . 
L a de ayer en Capitolio. 
No es otra que L a Tramposa , crea-
c i ó n de las m á s geniales de Rodolfo 
Valent ino . 
Hoy va de nuevo. 
LlenarS, la s tandas elegantes. 
C o m p l é t a n s e é s t a s con las exhi-
biciones de la revista P a t h é N ú m e i o 
4, que contiene los ú l t i m o s sucesos 
universales , o f r e c i é n d o s e a d e m á s la 
actual idad c i u e m a t o g r á f i c a del D L A -
R I O D E L A M A R I N A , tan var iadas 
y tan movidas. 
E n el!as pueden verse las emocio 
uantes c a r r e r a s Hera ldo-Guanajay . 
Y se v é a F i r p o . 
Y a s in contrar io . . . 
P L A Z A . 
Noches de a n i m a c i ó n . 
C o n un aliciente s iempre. 
Puede decirse é s t o de las del 
P l a z a en l a ac tua l temporada vera -
r i e g a . 
V o l v e r á de nuevo a presentar es-
l a noche en sus bonitas y recreat i -
vas exhibiciones e l b a i l a r í n Tude la . 
Gus ta s iempre. 
Y es muy aplaudid». 
R e i n a r á en el espacioso y fresco 
roof del gran hotel la a l e g r í a del 
baile a lo sacordes de la orquesta 
de M o i s é s S i m ó n . 
Orquesta inmejorable . 
L a boda de l a noche. 
U l t i m a de mayo. 
C e l é b r a s e a las nueve y media en 
la Ig le s ia P a r r o q u i a l del Ange l . 
Son los contrayentes la bella se-
EX EL AXtjJSL. 
ñ o r i t a Conch i ta G o n z á l e z R o d r í g u e z 
y el correcto joven J u l i á n A lme ida . 
Boda elegante. 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo 9 _ 
t i 
E I 
Son el Rey de los Tintos 
V a m o s a r e v o l u c i o n a r los m é t o d o s de v e n t a d e l a l to c o m e r c i o . 
I m p l a n t a r e m o s u n s i s t e m a d e v e n t a s d e s c o n o c i d o e n es te p a í s . 
S E L L E V ñ R O N F I E Z ñ S 
D E A U T O M O V I L E S 
D e n u n c i ó A m p a r o Pimente l Gon-
z á l e z C h á v e z , vecina de Santa C a t a -
l i n a 11, en la V í b o r a , que Alberto 
M a u r y R o d r í g u e z , le s i g u i ó un j u i -
cio en el Juzgado Munic ipal del Nor-
te, en cobro de una deuda, embar-
g á n d o l e dos a u t o m ó v i l e s de su pro-
piedad que quedaron en d e p ó s i t o , en 
poder de un individuo que no cita , 
y sabe que de esos a u t o m ó v i l e s han 
sido s u s t r a í d a s piezas, estando los 
a u t o m ó v i l e s en l a calle destrozadis . 
N I Ñ O S S A N O S 
Sólo se crian usando el 
B I B E R O N 
L a botella sin cuello y p e z ó n como los 
pechos matemos. Unica Perfecta 
— Unica Higiénica. 
De venta en boticas 
HYOEIA NURSINO BOrTT-E CO.. BUFFALO, M. Y. 
H a y q u e v e r 
L a r e b a j a tan considerable que h i -
zo " L A E P O C A " en todas sus exis-
tencias de Tej idos , S e d e r í a , y C o n -
fecciones. 
O R G A N D I Suizo, lo mas fino, a 50 
centavos v a r a , 
O R G A N D I Suizo, bordado a $1 
v a r a . 
G U A R N I C I O N E S Suizas, bordadas, 
a $1.50 v a r a . 
V O I L E S lisos, muy finos, a 30, 
40 y 85 centavos v a r a . 
V O I L E S bordados, a 75 centavos 
y $ 1 . 5 0 v a r a . 
C R E P E liso y bordado, a 70 cen-
tavos y 1.00 v a r a . 
V O I L E S Pers ia s , a 3 0, 40, y 65 
centavos viara. 
V E S T I D O S , ' g r a n v a r i a c i ó n de mo-
delos a precios sumamente reducidos. 
L A E P O C A 
N E P T U X O Y S A N N I C O L A S 
D E G O B E R N A C I O N 
C4078 ldl31 
P O R C A J A S 
A 12 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
^ DROGUERIA "SARRA" ^ 
B l o n d a d e S e d a 
y a r d a 52. L'5 
C r e p é de -la C h i n a y a r d a . 1 .50 
Meealina y a r d a 1 .60 
T e l a C h i n a de S r a . , y a r d a . 1 .25 
T e l a C h i n a de Caballero, yda 2 . 7 5 
O r g a n d í suizo . bordado, yda. 1 .30 
O r g a n d í suizo liso, y a r d a . 0 . 4 0 
O r g a n d í americano liso, yda. 0 .2 5 
Voi les Persas , yarda 0 . 4 u 
Voile suizo bordado, yarda 0. 7o 
Voi le liso y a r d a 0 . 6 0 
Voi le liso, yarda ü . 4 ü 
Crep . C a n t ó n , yarda 2 . 8 0 
Crep . M a r r o q u í , y a r d a . . . . 4 . 2 5 
Crep . Sat in , y a r d a 3 . 2 5 
Georgett pr imera , yarda . . 2 .U0 
Georgett segunda, y a r d a . . 1 . 5 ü 
Charmeses pr imera , y a r d a . 2 . 8 0 
Charmeses , segunda, yarda 2 .0 0 
R a s o tabla 40 plgs. yarda. 1 .60 
C r e a de hilo 2 5 y a r d a s . . . 1 8 . 0 0 
Te la R i c a pza. 10 y a r d a s . 1 .70 
Crea a l g o d ó n pza. 25 ydas. 4 . 0 0 
Sobrecamas francesas came-
r a s 5 . 0 0 
Medias de seda para s e ñ o -
r a s , par d e s d e . . . . . 1 .50 
R . G r a n a d o s 
S a n Ignacio No. 8 2 (entresuelos) 
entre M u r a l l a ' y Sol 
T e l é f o n o M-7073 
alt 10 mayo 
E L J U E G O 
P a r a t ra tar de la p e r s e c u c i ó n del 
juego v i s i t ó ayer a l Secretario de Go-
b e r n a c i ó n e Jefe de a P o l i c í a de Güi-
nes. 
L O S E S T R A G O S D E L M A L T I E M P O 
E l batey del central Socorro, t ér -
mino de Pedro Betancourt , se en-
cuentra Inundado. E l agua a l c a n z ó 
un metro sobre el n ive l de las casajs 
del batey, motivo por el cual laa fa-
mil ias tuvieron que abandonarlas. 
E n l a parte Sur del pueblo de 
C o l ó n , lae fami l ias tuvieron que ser 
auxi l iadas por fuerzas del E j é r c i t o 
y de la P o l i c í a , ayudadas por el 
pueblo. E s t a s famil ias salvadas de 
la i n u n d a c i ó n se refugiaron en la 
C a s a Ayuntamiento y en otras vi-
viendas a las que no a l c a n z ó la inun-
d a c i ó n . 
T a m b i é n el barrio d? Caobil las . en 
A g r á m e n t e , se I n u n d ó , p e r d i é n d o s e 
las cosechas de frutos menores, los 
Remilleros y l a c a ñ a de pr imavera . 
E l nivel del agua sube constantemen-
te, permaneciendo inundadas las co-
lonias Sanba B á r b a r a , Amparo, L a 
Car idad , J ó l o . Santa L u c í a , P i c ó n , 
Sitio Nuevo. Colonia del Medio, So-
tolongo. Sabana , Pa les t ina y el batey 
del centra l Santa R i t a , situado entre 
Laber in to y B a r ó . E l agua alcanza 
dos pies sobre la v í a f érrea . E l A l -
calde, el Jefe del puesto mil i tar y 
el Juez Munic ipa l se constituyeron 
en el citado b<arrio de Caobi l l sa pa-
ra dictar medidas y cooperar perso-
nalmente a l salvamento de los veci-
nos que se encuentran percados por 
la i n u n d a c i ó n . 
L A S A T T V r E N n A D E L 
S E C R E T A R I O 
A part ir del n r ó x i m o d ía primero 
las audiencias del Secretario de Go-
b e r n a c i ó n s e r á n en las siguientes 
horas: 
Senadores, representantes y otros 
elementos oficiales: lunes, m i é r c o l s e , 
viernes y s á b a d o s , de 9 a Í 2 de la 
m a ñ a n a . 
P ú b l i c o : martes y jueves, de 10 a 
12. 
L A I N V E S T i n A C T O N E N L A 
C A R C E L 
E l Inspector Genera l de Cárce l e s y 
Pres idio ha informado al Secretario 
de G o b e r n a c i ó n que no existen en la 
Cárcel de l a H a b a n a las i rregular i -
dades ú l t i m a m e n t e denunciadas por 
un diario de esta capital . 
l a p i c e s y G o b e l í n o s 
de notables artistas europeos 
E S T A T U A S Y C O L U M N A S 
de mármol y de bronce. 
A R T I C U L O S P L A T E A D O S P A R A 
R E G A L O S 
ofrecemos un gran surtido. 
J U E G O D E C U A R T O Y D E 
C O M E D p r 
precios ís imos, en varios estilos. 
J U E G O S D E S A L A 
Y D E R E C I B I D O R 
los hay de diferentes precios. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
liquidamos nuestra gran existencia 
a precios Increíbles. 
L f \ G f l S ñ O L I V f t 
A T E N I D A D E I T A L I A %t 
(Entre San Rafael y San José ) . 
B O R D A D O S 
Dobladillo de ojo 
Festones 
Botones forrado» 
Hilos de todas clas»^ 
Glosillas en madejones y tubos 
Sedas para coser, bordar y tejer 
SHkrochet de seda 
Hilo de Oro y Plata. 
A l por mayor y a l detall 
Z U I O A G A , C U E R V O Y R E Y 
Aguila, 137, (entre San José y Bar- | 
celona.—Teléfono A-8415 
E l p ú b l i c o d i s f r u t a r á d u r a n t e el m e s d e j u n i o , d e u n a v e n t a -
e s p e c i a l , s in p a r a l e l o e n los ana l e s d e l c o m e r c i o c a p i t a l i n o . 
G a r a n t i z a m o s , p o r nues t ro c i m e n t a d o c r é d i t o , q u e l a v e n t a -
e s p e c i a l q u e o f r e c e r e m o s d u r a n t e e l p r ó x i m o m e s , j a m á s h a s ido 
o f r e c i d a en C u b a . 
V e a n u e s t r o a n u n c i o de m a ñ a n a que o r r e c e n u e v o s p o r m e n o -
r e s y p r e p á r e s e p a r a l eer e l d e l s á b a d o , d í a 2 , f e c h a e n q u e c o -
m i e n z a e s t a v e n t a s u p r e m a . 
1 G Ü O 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
* No manchan las manos ni los 
' utensilios. . 
f Sus colores son firmes y se- • 
. guros. No "destiñen. ** 'V 
. Lavan y tiñen a la vez. en tm ' 
sólo baño, tejidos de Seda, L a -
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros ni I 
adornos. •̂ •jía£ll&& ̂ fa-yl > 
COLORANTES ^SUNSET'; 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por loe 
éxitos obtenidos con sii uso. É 
4 Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el artículo ofrece y por 
I su gran venta. .lAJaM»^- ^ 
>advertenc ía v' 
NO pida una pastilla para t e ñ i r á 
f~ No pida una pastilla de colo-
, -rante. PIDA UN SUNSET. 
¡' Insista y exija la marca que(N 
' t usted conoce, .de la que está 
•convencida que es un éxito.^ 
. EXIJA -SUNSET"/ * J 
;DE,VENTA EN SEDERIAS | 
« > FARMACIAS « ^ M Í 
H U Y ! E S E C A L L O ! 
Para aliviar el dolor y quitar loa callo* 
duro* o blando» al matante, pídale a au 
Boticario 
L a Lima Japonesa para Callo* 
A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
EN TODAS LlAS FARMACIAS, 
<9 
F e l i z 
M a t e r n i d a d 
r E s ~ e l r e s u l t a d o de u n fe l i z em-' 
t a r a z o , u n a y o t r o p u e d e n s e r 
gozados p o r t o d a s l a s d a m a s , su -
m a n d o e n e r g í a s , v i g o r i z á n d o s e , 
h a c i é n d o s e s a l u d a b l e s , tomando 
C o m p u e s t o , 
i M I T C H E L L A 
>wr *• • 
G r a n f o r t a l e c e d o r femenino^ 
e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o p a r a e l 
¡ t r a t a m i e n t o d e l a s d a m a s e n es* 
¡ t a d o de e m b a r a z o y q u e f o r t a -
' leciendo s u o r g a n i s m o , a q u i e t a 
¡bus nerv ios , s u p r i m i e n d o moles.^ 
t i a s t í p i c a s de a q u e l e s tado , . 
De venta en todas las boticas. 
i b p a s t a d e n t í f r i c a 
C h l o r o d o n t 
d a a l o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o l o r d e l a b o c a . 
• B • Bl B J f t J I L 3 C 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
S o l i c i t a m o s s u s V o t o s 
S o l i c i t a m o s e l c o n c u r s o d e l o s 
S r e s . S u s c r i p t o r e s d e l T e l é f o n o a 
f a v o r d e l a S r t a . C a r m e n F e r n á n -
d e z R a m o s , o p e r a d o r a d e L a r g a 
D i s t a n c i a , y n u e s t r a c a n d i d a t a e n 
e l C o n c u r s o d e B e l l e z a s F e m e n i n a s 
d e l p e r i ó d i c o " E l M u n d o " . 
S i c a d a s u s c r i p t o r n o s e n v i a r a 
1 0 c u p o n e s a n t e s d e q u e t e r m i n a r a 
e s t e c o n c u r s o , e l d í a 2 0 d e J u n i o 
p r ó x i m o , s e r í a n 3 5 0 , 0 0 0 v o t o s q u e 
g a n a r í a n u e s t r a c a n d i d a t a . 
E n e l ú l t i m o e s c r u t i n i o n u e s -
t r a c a n d i d a t a o c u p a e l t e r c e r l u -
g a r , c o n 7 7 , 1 9 4 v o t o s . 
S i l a S r t a . C a r m i t a F e r n á n d e z R a m o s , c o m o l o e s p e r a m o s , 
m e r e c e v u e s t r a s s i m p a t í a s , c o n u n e s f u e r z o m á s d e l o s a b o n a d o s 
d e l t e l é f o n o , p o r c u y a b o n d a d y c o n c u r s o , e l l a o c u p a t a n f a v o r a -
b l e l u g a r , t r i u n f a r á e n e s t e g r a n c e r t a m e n d e b e l l e z a f e m e n i n a 
n a c i o n a l . 
¿ C o n t a r e m o s c o n l o s v o t o s d e l o s s u s c r i p t o r e s d e l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o m p a n y ? 
D e l a g a l a n t e r í a d e t o d o s , a s i l o e s p e r a m o s . 
L a s Operadoras del Centro de la Habana. 
E l e g a n t e , p e r o 
p 
-Cara 
E l l re8 
c u i d a r a l o s n i ñ o s p e r s o n a l ^ . 
, j o r t o n o a b a n d o n a r l o s a l Cari,Qt 
u n a n i ñ e r a . P o r e s o l e s p r Q ¿ 
m i m o s y l a s c a r i c i a s <lel f i 
V a c a , e m b e l l e c i é n d o l o s y 
C u t í s d e n i ñ o s y 
H i é l d e V a c a d e C n 
NOTA:—E«tA eo prenaa el primer "Lik, t,. 
Contendrá dáio» hiatóricoa sobre la hel\ 0 < 
divulRacione* amenas sobre la vida del 
bujos y finas ca-
ricaturas de ¿alan-
tería. 
¿ Q u i e r e 3 usted 
uno? 
Mándenos a tiem-
po su nombre y do-
micilio,' escrito con 
c l a r i d a d , preci -
s a m e n t e a e s t a 
d i r e c c i ó n ) gm-
LiV 
CIA. NACIONAL DE NTHFUMERIa-h 
Señor i ta : S u verdadero retrato 
naturalidad y arte, puede consegu 
seguridad, en ia fotografía 
M . P I Ñ E l l 
Sucesor de Oolominasy( 
S A N R A F A E L 3 2 . - Pr 
P A R A D A M A S R E F I N A D A S Y m 
A L T A N O V E D A D D E L VER 
S I N | I G U A L á E N J B E L I 
E L E G A N C I A ' X C A L I D 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A CA 
L A B O M B 
^ ™ a W 
ANUNCIO DK VADIA 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , l 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c í o ^ 
P o r acuerdo del Consejo de Lond.re1sT1fvidend0, 
d í a de ayer, se p r o c e d e r á a l reparto del i » s0ci8| 
por ciento, por cuenta de las ut i l idades del » sjcan 
30 de Jun io p r ó x i m o , sobre e l Stock Ordinan . 
d a oficial a cada L I O de Stock. 
L o s Tenedores de dichos t í t u l o s deberf , cuP0V 
desde el d í a 7 del entrante mes de Junio iernes 
a l Dividendo n» 35, los Martes , M i é r c o l e s ? * ¿$ en 
1 a 3 p. m. , en la Of ic ina de Acciones 8l1" ^ 
ca n ú m . 2, altos recogiendo sus cuotas resp 
o Jueves, t a m b i é n de 1 a 3 p. m . «e de S f 
Habana, ^ ^pcH' 
A > i D Í ' 
• c 3985 
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P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
A R T I C U L O S D E B A Ñ O 
L A E X P O S I C I O N L O Y 
ra. 
gran éxito. 
La Exposición Loy. 
pe día en día, desde bu apertu-
acude a visitarla un público nu-
111 puede decirse que ha sido una 
las exhibiciones más favorecidas 
entre las Que se han sucedido <il-
(icaamen te en la Asociación de Pin-
«1 tocailor 
' res y Escultores. 
Una revelación Loy. 
Lo ha dicho Jorge Mafiach. 
Con las mejores frases de enalte-
cimiento viene hablando el Joven 
culto estilista desde sus siempre 
Interesantes Glosas acerca de los 
rundro? del modesto y merltíslmo 
expositor. 
L a obra del artista encuentra, 
por otra parte, la acogida a qué 
era acreedora. 
Se venden esos cuadros. 
Casi por día. 
Han sido las primeras en adqui-
rirlos las señoras Georglna Meno-
cal de Sardiña, Erundlna Ortega de 
Souto y Teté Alvarer de Hernández 
Flgueroa. 
Ostentan otros, las tarjetas del 
doctor Hernández Fipueroa, y de 
los señores Jorge U ^ t a , Rodolfo 
Nogueira, Cuesta. 
Un gran pintor Loy. 
Nadie dejarla de reconocerlo. 
LAS D E S P E D I D A S D E L DIA. 
retrato 
onsegui 
t o g r a f í a 
E H 
n n a s y ( 
LS Y E i 
i L . V E R 
Viajeros. 
Los que lleva el Toloa hoy. 
En el hermoso barco de L a Fio-
BUuica embarcan el señor Pe-
dro Arango Mantilla y su esposa, la 
bella y elegante dama Susanlta de 
Cárdenas, pertenecientes a nuestra 
mejor sociedad. 
Se dirigen a Nueva York para es-
perar la salida del gran trasatlán-
tico Berengaria y seguir viajo a 
Europa. 
Van a Vichy. 
Por toda la estación. 
Bn el Toloa tienen tomado pasa-
je la señora María Josefa Etchego-
yen, Viuda de Górdon. 
Acompañada de sus dos gentiles 
hijas, las señoritas Pilar e Isabel 
Górdon, se propone pasar la mayor 
parte del verano en los Adfrondaks. 
Figuran también entre el pasaje 
del elegante vapor, los distinguidos 
t-sposos Henrl Sénior y Elsa Pensó. 
Llevan a su hija Ena. 
¡Feliz viaje! 
L A T E M P O R A D A D E MARTI 
María Marco. 
Caridad Davls. 
Y Juanito Martínez, Gregorl y el 
muy simpático barítono Manolo Vi-
lla. 
Elementos principales todos, del 
ralioso conjunto artístico con que 
se ha inaugurado la temporada de 
earzuela en el teatro Martí. 
E l público, nuestro buen público, 
no ha negado su favor y sus sim-
patías al coliseo de la calle de Dra-
gones. 
Allí está. 
Desde el primer día. 
Siguen siendo los viernes, fiel a 
una costumbre, las noches de moda 
de Martí. 
Y a está combinado el cartel para 
mañana con Los Calabreses y L a 
Montería, cantándose en esta últi-
ma los nuevos couplets que se re-
ciben para el concurso, prorrogado, 
como todos sabrán, hasta el sábado 
próximo. 
Esa tarde del sábado se reunirá 
en aquella sala el selecto público de 
las tandas aristocráticas. 
L a obra elegida es L a Niña Mi-
mada, opereta del maestro Penella 
que el año 1915. cuando su estre-
no, adquirió extraordinaria boga. 
Palcos y lunetas hay solicitados, 
en gran número, para la tanda del 
sábado. 
Se verá ámuy favorecida. 
En gran animación. 
UN R E C I T A L D E PIANO 
Hllda Fortuny, 
L a blonda pianista. 
Un recital tiene organizado para 
la tarde del sábado 9 de junio. 
Lo ofrecerá en el primero de 
nuestros coliseos con un programa 
cuyo número Inicial es el célebre 
Preludio de Rachmaninoff. 
Interpretará a Liszt, a Chopln, a 
Paderewski, a Weber y a Beetho-
ven. 
Tocará de éste bu Sonata. 
L a más bella. 
Hllda Fortuny espera obtener con 
el producto de este concierto los re-
cursos necesarios, para ir a com-
pletar sus estudios en el extranje-
ro. 
Es su sueño. . 
E L P A D R E JUAN 
Horas de dolor. 
Grande y santo dolor. 
Son éstas, para un sacerdote, que 
es todo sencillez, todo humildad, 
el Padre Juan, de la Orden de loá 
Franciscanos. 
Desde el lejano rincón de Vllla-
rreal de Alava, en las Vasconga-
das, acaba de recibir la triste e 
Inesperada noticia del fallecimien-
to de su anciano y amante padre, 
don Donato Tujana. 
Una misa, en sufragio de su al-
ma, dijo ayer en la Iglesia de San 
Francisco el propio Padre Juan. 
Tributo filial. 
De ternura infinita 
¿Verdad, lectora, que es precioso 
este modelo de traje de baño? 
Pues en E l Encanto puede usted 
adquirir uno exactamente igual. 
Y por este estilo presentamos, en 
el piso de los corsés y la ropa inte-
rior de señora, una interesantísima 
colección de modelos de la más ex-
quisita originalidad. 
Tenemos lo más nuevo y lo más 
chic que se produjo en artículos de 
baño. 
Estilos, colores, calidades. . . 
Desde el traje de algodón de $1.50 
hasta el de calidéíd y elegancia su-
premas—la más alta fantasía—que 
vale $25.00. 
Hay, pues, para todas las necesida-
des, para todos los gustos y para to-
dos los bolsillos. 
Esta es la característica de E l En-
canto: tener de todo, empezando por 
lo más barato que existe. 
• * * 
Lo que decimos de los trajes de ba-
ño, podemos hacerlo extensivo a las 
capas. 
De ellas recibimos una colección 
que ha gustado extraordinariamente. 
Estilos muy elegantes. 
En todas las calidades. 
Para guardar la ropa, etc., ofrece-
mos maletines de piel y el interior de 
hule, o de hule todo. 
Bolsas de cretona y de goma el in-
terior, o toda de goma. 
Zapatillas de lona, de satén y de 
goma, en todos los colores. 
Gorros. . . 
Los artículos de baño de niños—de 
los que tenemos igual enorme varie-
dad—también están en el piso de los 
corsés y la ropa interior de señora. 
Estilos muy graciosos, de lana y de 
algodón, en los más indicados colores. 
Para edades de dos a ocho años los 
hay de dos piezas, en azul marino con 
bies blanco, a 50 centavos. Y de lana, 
en forma de trusa, a $2.50. De 10 a 
14 años, desde $3.00. 
Más de cien modelos de gorros, des-
de el ínfimo precio de 20 centavos, 
pasando por el de seda "impermeabili-
zada", de $2.00, hasta el de goma, 
que vale $3.00. 
Cinturones, ligas, juguetes flotantes 
para niños. . . 
Capas de goma, de satén, de alpa-
ca, de satén impermeable. . . 
LO DE C A B A L L E R O . . . . 
Los artículos de baños de caba-" 
jlero—¿e los que tenemos un comple-
to surtido—están en el departamento 
correspondiente: planta baja, por San 
Rafael. 
LAS T O A L L A 3 
Las toallas, albornoces, etc., están 
en la planta baja de San Miguel y 
GaliajiO. 
De todo ofrece E l Encanto una can-
tidnd y una variedad inconcebibles. 
A los ; rocíes más económicos. 
NOVEDADES 
Todos los días llegan. 
Dijérase que El Encanto es la re-
sidencia de las novedades que "lan-
zan" los grandes centros europeos y 
americanos. 
Bien quisiéramos enumerar las re-
cibidas en estos días últimos. 
Pero, ¿cómo hacerlo sí es material-
mente imposible dada su diversidad in-
acabable? 
Todos, todos los días recibe E l En-
canto infinidad de cosas nuevas, que 
no anunciamos integralmente porque 
lo impide su misma multiplicidad. 
H A L L A Z G O 
El martes encontró uno de nuestros 
empleados un arete en el departamen-
to de bisutería. 
Lo entregaremos con mucho gusto a 
quien justifique ser su dueña. 
J l ' E V E S D E L S E V I L L A 
Lo de siempre. 
Lo de lodos los jueves. 
Una gran noche será la d© hoy 
en el Sevilla-Blltmore desde las pri-
meras horas. 
En parties numerosos se disfru-
tará de horas gratísimas entre el 
placer de la mesa, de las conver-
saciones y del baile. 
Tocará Grenet. 
E l pianista de la temporada. 
Su orquesta, que es la misma de 
las audiciones matinales de E l E n -
canto, llenará esta noche un exten-
so programa con el fox último y los 
danzones de moda. 
Joaquín de la Torre, manager 
insustituible del Sevilla-Biltmore, 
me dice que hay muchas mesas re-
servadas. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L & M O D A 
De G ñ N O U R f t V G ñ . . S A N R ñ F f t E L Y G ñ L I f l N O 
Este modelo es uno de 
los estilos m á s bonitos y 
nuevos recibidos este vera-
no para señora . De glace 
blanco cristal, y pespunte 
de color. T a m b i é n lo tene-
mos todo blanco, su precio 
$ 1 5 . 0 0 . 
Remitimos al interior sin 
costo alguno para el cliente, 
todo lo que nos pida si su 
valor excede de $ 5 . 0 0 . 
Asistiré. 
UKA "FIEeíTA T E A T R A L 
E n persfectlva. 
Una gran función teatral. 
Ha sido organizada con objeto de 
adquirir fondos para terminar la 
impresión de una interesante obra 
histórica. 
Trátase del Album Poético Foto-
gráfico de las Escritoras y Artistas 
Cubanas, cuya autora, la buena y 
laboriosa Domitila García de Coro-
nado, es digna de apoyo y protec-
ción. 
Para el segundo domingo de ju-
nio está dispuesta la benéfica fun-
ción. 
Se celebrará en el Nacional. 
Por la mañana. 
Puesta bajo los auspicios de un 
grupo de damas, entre otras Con-
suelo Morillo de Govantes, compa-
ñera querida de redacción, su éxi-
to parece garantizado. 
Daré a conocer el programa. 
Con otros detalles más. 
r P a r a d o l o r en la e s p a l d a 
Del mundo elegante. 
Una aclaración. 
Se ha venido publicando, por 
error de información, que la seño-
ra María Antonia Calvo de Mora-
les, recibiría mañana, viernes. 
Me apresuro a decir, que cuando 
recibirá la distinguida dama, es el 
sábado próximo. 
Recibo de despedida. 
Embarca a mediados de Junio. 
Rumbo al Norte. 
Para seguir al Canadá. 
Viaje que emprendió ayer, por 
la ruta de la Florida, el señor Ma-
nuel Canossa. 
Lleva el propósito el diligente y 
entendido director del Habana Park 
de adquirir nuevos espectáculos con 
destino a la temporada veraniega 
del gran campo de diversiones. 
Nuestro Parque de la Alegría. 
Próximo a su reapertura. 
Apliqúese un 





al cuerpo. Es 
s i e m p r e 
eficaz. 
P a r c h e d e 
B e l l a d o n a de J o h n s o n 
Pídalo en la botica 
(J N«W •l»UNSWICK.¿/ N.d,U.S.A. 
R E N O V A O O R 
d e A . G O / A E Z 
A5MA.AM0G0.CATA-
R R 0 5 , BRONQUITIS, 
6RIPPE.T0S,ANEMIA 
MÁS DE SOMOS DE 
Buenos Resultados 
I l l i l P Qabmtiza sus Efectos 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TO/AARLO 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
LAB0RATORIOY deposito 
L U Z 14- H A B A N A 
En el Vedado. 
Nueva residencia. 
E l joven Nicolás Quintana y su 
bella esposa, Carmen Gómez, de cu-
ya boda dieron cuenta las cróni-
cas en fecha cercana, se han Insta-
lado en la casa de Línea 79, altos. 
Su primer nido de amor. 
Y de felicidad. 
De viaje. 
Dulce viaje de bodas. 
Así salieron ayer en el Cuba, con 
bu amor y su felicidad en compañía, 
los jóvenes y simpáticos esposos 
Manuel Alonso y Carmelina Her-
nández, cuyo enlace se efectuó re-
cientemente. 
Regresarán a fines de añ«. 
Días. 
Un Fernando más. 
Escapó involuntariameum a la 
relación de ayer el simpático y muy 
conocido Fernando de las Cuevae, 
Cuevitas, como lo llaman todos fa-
milarmente. 
Olvidó también a Fernandito, su 
hijo adorado, que es amiguito mío. 
¡Felicidades! 
E n la grey cristiana. 
Una linda niña. 
E s la tierna hija de los jóvenes 
esposos Juan Soler Reyes y María 
Blanco Sánchez, que recibió las sa-
1 cramentales aguas con el nombre 
¡ de María Eulalia del Carmen, ce-
¡ lebrándose el bautizo el miércoles 
de la anterior semana en la barria-
da de Luyanó. 
Fué allí, en la casa de Cueto y 
Santa Felicia, morada del padrino, 
señor Ignacio Berard. 
L a nueva cristiana recibió la su-
blime gracia en brazos de su ma-
drina, la respetable señora Olalla 
Reyes, viuda de Soler, amantísima 
abuelita de la niña. 
Vaya para ésta un beso. 
Con votos por su futura dicha. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E 




En oro, para caballero; de 
^TO Y platino y platino con bri-
llantes, para señora . 
Modelos (Je gran originalidad, 
Orerine v ] . • _ ! - -
E n el Malecón. 
Cambio de domicilio. 
E n la gran Casa Carrera Jús-
tlz de nuestra bella avenida, esqui-
na a Manrique, acaban de instalar-
se el señor Federico Escoubert y 
su interesante esposa, María del 
Carmen Vivancos. 
Ocupan un appartement de la 
planta baja en el suntuoso edifi-
cio. 
Lo que traslado a sus amistades. 
T o d a s l a s S e m a n a s 
Renovamos nuestras existencias ofreciendo las últimas novedades. 
Bn artículos de fantasía y propios para regalos a personas de 
guatos depurados nos enorgullecemos en ofrecer lo mejor y a los 
precios razonables que ha hecho de nuestra casa la preferida de 
las mas distinguidas familias. 
Xuestro surtido de aretes, collares, adornos para la cabeza, y 
bolsas, etc., en cuya venta asi como en la de abanicos de todos 
precios, nos hemos especializado, es indescriptible. 
E n perfumes y productos de belleza tenemos los mejores fabri-
cantes; entre ellos, los de E L I Z A B E T H A R D E N , tan solicitados. 
" L A M O D E R N I S T A 
>9 
Teléf. A-1286. San Rafael, 34. 
c T 0 7 5 
A L G O S O B R E 
José Mar 
Si a Néstor Caruonell no le hubíe-
pa bastado bu bien ganada fama de li-
terato para entrar por la puerta gran-
de en la Academia Nacional de Artes 
y Letras, «1 libro que acaba de pu-
blicar, en el que aparece sus b*llos 
discursos sobre Martí, su vida y bu 
obra, y. especialmente, la Invocación 
que hace al Apóstol en los últlmoa 
párrafos del r renunciado en el Ateneo 
de la Habana, el 23 de febrero da 
1911, serla más que suficiente para 
que fuera ungido, como lo ha sld». 
en la conciencia y para que entrara de 
lleno, como ha entrado, en el corazón 
de su pueblo. 
Néstor Carbonell, merece bien de 
la patria, por la publicación de su li-
bro, que divulga los trabajos y el ta-
lento de Martí, el hombre faro, que 
más que revolucionarlo, fué un ena-
morado de las libertades de la Huma-
nidad. 
"MARTI SU VIDA T SU OBRA", 
es un libro que deben leerlo todos los 
que se sientan "puros y leves"; aque-
llos de los que jamás "salga de su 
corazón obras sin piedad y sin piedad 
y sin limpieza". 
A muchos homares que tienen el 
alma curtida por los desengaños de la 
vida, hemos visto llorar al leer las 
páginas del libro de Carbonell, senti-
miento que se ha acentuado, con las 
palabras que vertiera el Apóstol en 
la última carta que le escribió a su 
anciana madre en víspera de su arri-
bo, en frágil barqulchuelo, a las cos-
tas de Cuba en pos del Ideal y del Sa-
crificio. 
R o p a I n t e r i o r 
L a novia que prepara su habi l i tac ión de boda, la 
foven soltera, las s e ñ o r a s . . . . . en una palabra, todas 
las mujeres que se preocupan con esmero de su ropa 
interior, encontrarán en e s t § oferta nuestra, una mag-
níf ica oportunidad para reponer su ajuar o completar 
su habi l i tac ión de boda con algunas de las f in í s imas 
prendas interiores que en nuestro Departamento de 
Ropa Blanca liquidamos a precios inconcebibles. Vean 
algunos: 
Camisones tela rica, festoneados . . :,¡ . . . 
Camisones tela rica, bordados . . . . .. >; 
Camisones suizos, bordados . w . . . . 
Camisones suizos, bordados, muy finos . ,. 
Camisones de n a n s ú f r a n c é s , bordados a ma-
no N M 
Camisones de ho lán de hilo, festoneados . . 
Camisones de h o l á n de hilo, bordados y con-
feccionados a mano . . . . , „ : . ) . . . 
Ropones tela rica fina, bordados y confeccio-
nados a mano 
Ropones de nansú f rancés , bordados y confec-










U N F E S T I V A L B E N E F I C O 
INos referimos a l que se c e l e b r a r á en los Jardines de " L A 
T R O P I C A L " el p r ó x i m o domingo, d í a 3, a beneficio 
de la Sociedad Humanitaria de Cuba. Habrá baile. L a 
fiesta c o m e n z a r á a las ocho de la m a ñ a n a , terminando 
a las 5 de la tarde. L a s entradas valen a 60 centavos 
A q u í las vendemos. 
alt. 2d-3r 
• « n f ae gran 
C i o n a precios reducidos. 
C A S A D E H I E R R O " 
^ i spo 68 O'Reilly 51 . 
Mme. Francine. 
Demora su proyectado viaje. 
Dispuesto ya todo para partir, 
rumbo al Ecuador, recibió de 3u 
maison de París una remesa de tra-
jes de tul y encajes, que en su de-
seo de complacer a las dientas que 
los esperaban difiere su salida. 
Por una semana más prolongará 
su estancia en el Plaza la amable 
Mme. Francine. 
Nos dará después su adiós. 
Hasta. . el otro año. 
Enrique F O X T A M L L S . 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l sombrero blanco es la última expresión de la moda j 
el predilecto^ porque favorece y conviene al color de todos los 
trajes. Tenemoa una colección completa primorosamente ador-
nados en estilos mufiecae, bretones, Jockeys, turbantes, etc. 
Venga a verlos en la seguridad que encontrará aquí su modelo. 
I n d u s t r i a 1 0 6 , c a s i 
e squ ina a Neptuno . « O R B E T A " 
C O L E G I O D E P R O F E S O R E S Y P E R I T O S M E R -
C A N T I L E S D E L A H A B A N A 
S e n o r a : 
No deje a su cocinera comprar un cafó cual-
quiera. Si usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el sin rival café de la "Flor de Tibes", 
Bolívar 37.—Teléfonos A-3820 M-7623. 
T ahora, hablemos do otras cosas 
que no sean, la vida del hombre pu-
ro, que todo lo dl6 por Cuba y que 
la quería feliz, con todos y para to-
dos los que en ella viven y trabajan. 
Advertimos a nuestros lectores que 
ya se encuentran a la venta en " E L 
ENCANTO". "FIN DE SIGLO", "LA 
CASA GRANDE" y "LA CASA W I L -
SON", los selectos polvos de arroz 
para la cara SUFREME JASMIN D' 
LIMA, así como la pomada para el ca-
bello de este mismo perfume y que por 
algunos días, y debido a la mucha de-
manda, faltaron en esas casas. 
No solamente de esos productos hay 
existencias, sino que también de R E -
GINA, la reina de las AGUAS DE CO-
LONIA por su finura y suavidad y los 
perfumes en forma de extractos pa-
ra el pañuelo; lociones, polvos de 
arroa, talco, pomadas y brillantinas 
para el cabello, de UN BOIS EMBAU-
ME; el "perfume elegante", SUFRE-
ME LILAS, tan delicioso; SUFREME 
JASMIN, no igualado por ningún per-
fumista; CHTPIlE, CYCLAMEN, ORI-
GAN. ¡VIVE LA FRANGE! y PAR-
JURE. 
Queremos hacer una recomenda-
ción aparte para el ROUGE POUR LES 
L E V R E S D'LIMA. el rojo más ino-
fensivo que existe en el mercado por 
su composición en la que sólo entran 
carmín de la más alta calidad y fra-
gante agua de rosas. 
E L ROJO LIQUIDO DE LIMA, una 
vez aplicado, no mancha el pañuelo. 
c 4061 2d-30 
J u e g o s de M i m b r e c o n C r e t o n a 
Exhibimos príciosa colección de los 
modelos más elegantes, a precios ex-
cepcionalmente reducidos. 
" L A M O D A " 
ALMACEN Y PABRIGA DE MUEBLES 
FINOS 
OAL1ANO Y maPTUNO 
C 4039 Alt. 8d 29. 
S I * C i r u j a n o D e n t i s t a 
A m e r i c a n o 
D R . G . C . M I Z E L L 
S e hacen toda clase de t r á b a l o s dentales y garantizados ' 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
" E l C a ñ o n a z o " 
NADA MAS ELEGANTE RESÜJíTA BN E L HOGAR QUE T E N E R 
UN COMEDOR BIEN PUESTO, V. PUEDE CONSEGUIRLO C O M -
PRANDO UNO DE LOS ULTIMOS MODELOS Q U E A C A B A M O S 
DE CONSTRUIR EN CAOBA Y BRONCES D É ESTILO C L A S I C O 
" E l C a ñ o n a z o " 
San Rafael I 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo que dispo- del próximo domingo tres de Junio, 
ne el articulo 10, Capitulo V de ¡os en eflte Colegio, Manzana de Gómez, 
Estatutos y de orden del señor Deca- Departament-o 365. 
no, cito a los rsñores Colegiados pa-1 Habana, 31 de Mayo de 1923. 
ra la Junta General ordinaria que E l Secretarlo, 
deberá, celebrarse a la 1.30 p. m. I Ernesto P E R E Z R E V E N T O S . 
21225 1-d 31 
L J 1 l^s canaa,1 
L f um W U N -
1 1 D E R , l o c i ó n 
L > | 1 a lemana que 
devuelve a l 
cabello canoso su color primit ivo. 
Inofensivo para la salud. No coa* 
tiene nitrato de plata n i grasas 
8e garantlaa au é x i t o . 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices, P a u l a No. Ct« 
T e l é f o n o M-3731. H a b a n a . 
• e f lrve a DomlciUu. 
TIet. M I I 2 7 
Corsets en t i sú , elásticos 7 telas b i -
chadas. 
Rodelos absolutamente noeros de ad-
mirable efecto en corsets de M?las, ricos 
adtrnos de alta fantas ía . 
O'Reilly No. 39 Teltfono A-4533 
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PECTACULOI 
P R I N C I P A L D E LA COMEOLA 
"a las nueve de la noche^ la gra-
ciola (omedia de Carlos Arulches, 
Las grandes fortunas. 
P A I K E T 
E n primera tanda sencil a. a las 
ocho y media ia revista de gran éxi-
to Filmando. 
E n segunda tanda doble, a lae nue-
ve y mdeia. Filmando y E l Mundo en 
la Mano. , . 
Mañana: E l Club de las Infortu-
nadas . , 
L a Uñeta con entrada para la tan-
da eencilla cuesta cincuenta centa-
vos, para la tanda dob.e, un peso. 
MAKTI • , 
E n primera tanda sencilla, la zar-
zuela en un acto y tres cuadros. L a 
Alegría de la Huerta, gran éxito del 
nothble tenor valenciano Salvador 
Gregoi. 
E n segunda tanda doble a las nue-
ve y media, la aplaudida obra L a 
Montería. 
E l sábado, en tanda elegante a las 
cinco de la tarde, la opereta de Pe-
nclla L a Niña Mimada. 
Para esta tanda regirán los pre-
cios de cinco peeos el palco con seis 
entradas y ochenta centavos luneta, j 
1 
CAPITOLIO 
Magnífico es el programa que se 
anuncia para 'as tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de la's nuevo y 
meília en Capitolio. 
Rodolfo Valentino, el celebrado 
acter que con tantaá simpatías cuen-
ta 'jn el público habaiLero, será pre-
sentado nuevamente interpretando la 
preciosa producción titulada L a 
Tramposa, en la que realiza también 
plsusible labor artística ia encanta-
dora actriz May Allison. 
Para completar estas tandas, San-
tos y Artigas han elegido la Revista 
Pathé número 4, que enter otros 
asuntos reproduce escenas de Saint-
Flonmte, Frcncia; Atenas, Grecia: 
Ciuaad de Méjico: Palo Alto, Cali-
foj-r.ia: Monte Cario. Ménaco. Se ex-
hibirá además la actualidád cinegrá-
fic.i del DIARIO D E L A MARINA, 
en .a que aparecen la llegada del 
formidable boxeador argentino Luis 
Argel Firpo y éste haciendo training 
en el Arena Colón. 
Una tanda especial se efectuará de 
cratro a cinc y. proyectándose la sen-
Ea'.iüual producción que reproduce 
las neleas celebradas el 12 en New 
York entre Firpo y Me Auliffe y Wi-
11?r.i y Johnson. E n esta sección se 
exl ib-.rá también la graciosa come-
dia P^ro qué las das. Lucas? 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirán la divertida comedia de 
Charles Chaplin E l Peregrino, que 
también se exhibirá en matinée co-
rridn, d nena y media a cuatro, con 
la Revista Pathé número 4, los epi-
sodio? 7 y 8 de la emocionante serie 
De potencia a potencia, por June Ca-
price; y la comedia Amores contra-
riados, por Bv'.ster Keaton. 
Mañana, viernes, se exhibirá por 
última vez, en los turnos preferentes 
del Capitolio, la superproducción es-
paño a Don Juan Tenorio. 
E l sábado, estrneo de Sangre y 
Oro por Blanche Sweet. 
E l día 6 de junio. E l hombre mos-
ca, la mejor comedia de Haroid 
Lloyd, cuyo argumento abunda en 
escenas de gran emoción y de extra-
ordinaria comicidad. 
Para el sábado y el domingo pró-
ximos, Santos y Artigas preparan es-
de ccstumre, a los niños, 
piéndidas matinées dedicadas, como 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia en el concu-
rrido Teatro Campoamor el estreno 
do la parodia de Amor tirano, titu-
lada E l Jeque de Arabia en Jaque, 
de Ja que es protagonista el gracioso 
actor Ben Turpin. 
Se completa el programa con pe-
lículas dramáticas y cómicas de po-
sitivo mérito. 
A C T U A L I D A D E S 
Debut de los trovadores mejicanos 
ElQna Tellez y José Muñoz. 
E u primera tanda sencilla, el ju-
gutte c ó m i o L a Casa de los Mila-
gro*, presentación de los trovadores 
mejicanos, bailes por Estrella Azuce-
na y números de canto y baile por 
Amalia Molina. 
E n segunda tanda doble, el jugue-
te cómico Loe Hombres, sólo de gui-
tarra por José Muñoz, canciones me-
jicanas por Elena Tellez y José Mu 
ñoz, el juguete cómico Hija única, 
bailes por Estrella Azucena y presen-
tación de Amalia Molina. 
L a luneta con entrada para la tan-
da ¿encina cuesta cuarenta centa-
vos»: para la tanda doble, sesenta. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
Loppz. 
Kn primera tanda. L a Conga de 
Colón; en segunda. L a Carretera 
Central: en tercera E l diablo suelto, j 
VRRDUX 
Para la función de hoy se ha com- j 
binado un Interesante programa. 
Ijé siete a diez y media, tres tan- ¡ 
das por veinte centavos o cuatro 
tandas por treinta cenatvos. 
L a función empezará a las siete i 
con í-mtas cómicas: a las ocho. L a i 
Cruz de Fuego por Bert ytell: a las i 
nueve. Amor yperfidia, por Margari- i 
ta de '.a Motte; a las diez y media, j 
estreno en Cuba de L a papeleta de 
empeño, por Shirley Masón. 
Mañana: E l Despreciado, Corazón 
d¿ Oro y Cazando fieras en Africa. ' 
Sábado: estreno de Jordán el Ga- | 
to Alcntés, por Richard Talmadge I 
WlLSOX i 
La Compañía de variedades de la ' 
grpeio^a tiple Carmen Torres conti-
núa obteniendo brillantes éixtso en 
el Teatro Wiison. 
E u la tamla sencilla de las ocho, 
a base de treintac entavos luneta, se 
exhibo la macnlfica cinta del malo-
grado actor Wailace Reid. Enfermo 
grave y presentación de la Compañía 
de Carmen Torres, con nuevos nú-
meros . 
E u la tanda doble de las nueve y j 
medid estreno de la superproducción I 
de Mary Ml'es Minter, L a novela- de I 
una expósita y la compañía de Car- ! 
m^n Torres, qué estrenar; los cou- 1 
plets Bom Bom y L a Reina Infernal 
y los bailables Las Mariposas y Ca-
iiforni^.na, al precio de cuarenta cen- | 
tavo'; luneta. , 
I N G L A T E R R A 
E n las tañ ías de las dos, de las ' 
cinco v cuarto y de las nueve, estre- . 
no de la cinta A los veintiún años, 
por H . B . Warner. 
En las tandas dé las tres y cuar-
to, do las siete y tree cuartos y de 
laa rtiez y cuarto, estreno de la pro- , 
ducción interrpretada por el notable j 
actor Henry Walthail, Inocencia cul- ! 
parla. 
A las seis y tres cuartos, reprlse ! 
de Mujeres y vino. 
Mañana, estreno de Provinciano 1 
enti-fí bastidores, por Buck Jones. 
OLÍMPIC 
DÍt de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se estrena 
la notable cinta de la Universal ti 
E L H O M B R E 
O S C A 
TODAS L A S CAiSAS de MODAS y CONFECCIONES han 
ayer retratos e impresos Interesantísimos de Harold 
recibido 
L L O Y D 
A casa de Santos y Artigas, en Manrique 138 han llegado más de 
CINCO MIL CARTAS de toda la lela, pidiendo los pe íne los de 
la dicha y retratos de 
E H O M B R E 
M O S C A 
Esta película que es en los 
Estados Unidos el éxito más 
grande de la época, será lo mis-
mo aquí. 
Ka la película que hace llorar 
de risa y temblar de emoción. 
P O S I T I V A M E N T E la obra maes-
tra de HAROLD L L O Y D . L a que 
reúne todos los requisitos para 
el éxito más grande 
Tal demanda de localidades hace 
que pongamos a la venta los 
tickets desde el dia primero; 
pero desde ahora se admiten 
órdenes para reservarlos 
E l precio del primer dia será 
inalterable durante todo el 
tiempo que se exhiba esta pe-
lícula en la Habana 
Pida por correo los pañuelos y retratos de E L HOMBRE MOSCA 
* Manrique 138:—SANTOS Y ARTIGAS 
HOY a \&¿ cuatro de la tarde 
L a película del boxeo en New Y o r k . — F I R P O vs MAC A U L I F F E 
A las tros y a Jas ocho y media: 
E l P E R E G R I N O , por notable actor C H A R L E S C H A P L I N 
TÜTiT 
DE HACIENDA 
SUSPENSION D E L A O R D E N 62. 
Una comisión de Corredores de la 
Aduana presidida por el señor Car-
los de la Torre e integrada por unas 
treinta personas que dijeron repre-
sentaban a 104 asociados visitó al 
señor Secretario para manifestarle 
que ellos habían acatado la orden 
número 62 de este año del señor Ad-
ministrador de la Aduana de la Ha-
bana y con tal motivo cumplido los 
requisitos exigidos en dicha orden j 
y solcitaban que la misma se mantu- i 
viera en vigor. 
E l Secretaro les contestó que como 
medida preventiva él había suspendi-
do la vigencia de dicha orden tenlen- j 
do en cuenta para ello las indicacio-
nes que en ese sentido le hicieran i 
entidades respetables del Comercio 
de esta ciudad entre las que se en-1 
cuentran la Lonja del Comercio y 
por entender que se trataba de una 
orden de relativa trascendencia de [ 
la que no tenía conocimiento la Se-: 
crefrarla y para poder tratar del asun-
to con el señor Administrador de la 
Aduana de la Habana y en definitiva i 
resolver en Justicia es por lo que la 
había suspendido. 
L O S C O R R E D O R E S D E L M E R C A D O 
Ayer visitó al secretario de Ha-
cienda una comisión de comercian-
tes corredores establecidos en el 
Mercado Unico, pidiendo se le exi-
miera de pagar el Impuesto del 1 por 
100 por realizar ellos las ventas 
por cuenta ajena. 
E l doctor Cartaya les manifestó 
que precisamente por realizar las 
ventas por cuenta ajena debían de 
satisfacer el tal impuesto, no obstan-
te lo cual si presentaran su solici-
tud por escrito resolvería el caso. 
LOS PAGOS D E L A DEUDA 
E l Secretarlo de Hacienda efltá 
terminando de redactar el reglamen-
to por el cual se regirán los acree-
dores del Estado para gestionar los 
pagos de la deuda. 
E s casi seguro que el próximo lu-
nes comiencen a verificarse estos 
pagos. 
L A S A T R A C C I O N E S D E L P R O G R A m T 
" W I L S O N " w 
Como prometimos ayer en esta 
misma crónica, hoy nos vamos a 
ocupar de los próximos grandes es-
pectáculos que presentará esta sim-
pática empresa. 
Para el próximo sábado, "DIA D E 
MODA" debutará la gran compañía 
ecuestre y de pantomimas "'LOS 
EGOCHAGA", quw con tan gran éxi-
to han actuado en las principales ca-
pitales de Europa y América. 
Se presentarán con sus magníficos 
espectáculos de "Perros amaestrados', 
"Charlotadas", "Corridas de toros 
cómicas" y " E l Hombre que crece", 
realizando además sorprendentes ac-
tos de juegos malabares. 
Estos espectáculos se presentarán 
en combinación con la gran com-
pañía do variedades "CARMEN TO-
R R E S " , que de triunfo en triunfo, 
viene actuando en este elegante tea-
tro de Belascoaín y San Rafael. 
Para hoy vemos en el programa 
que tenemos sobre la mesa de tra-
bajo, el estreno de magníficos cou-
plets y bailables por CARMENCITA 
T O R R E S , sobresaliendo 
"BOM BOM" -p a t T«eiltr« ell^ 
" E N F E R M O G ¿ Í V E ^ S I T ^ 
grado WALLACS R E I D 61 
E l espectáculo continú» . 
dos tandas una senclll, lT1<ll«l' 
i/, m. al precio de 30 cemar- a ^ 8 
doble a las 9 y 30 p ¿ ^ ^ » 
40 centavos. * ^ u precio 
mos saber a los respetables 
que se preparan grandes r ^ * » . 
para la mejor presentación rmas 
ca de los espectáculos, hábilJ11"11^'-
contratado el gran pintor S ° . 8 i < l o 
fo señor Vicens, para p r L ^ f n o ^ 
variedad con su decorado a p r o V ^ 
E l cronista no puede por M 
que felicitar sinceramente « i nos 
va empresa, y desearle continrta<:tl" 
sus triunfos artísticos r d« t, 
c 40 7 2 7 ae taqm^ 
M E J O R A Y C U R A 
Tomar a tiempo Antlrreumátlco del 
1 Dr. Russell Hurst. de Filadelfia, es 
aprovecharse de la ciencia, porque hace 
, eliminar el ácido úrico, cura todas las 
I manifestaciones reumáticas y acaba con 
! el cruel padecimiento del reuma. To-
das las boticas venden Antlrreumátlco 
del doctor Russell Hurst, de Filadelfia, 
i y todos los reumáticos que lo tomen se 
i mejoran enseguida y se curan pronto. 
Alt 10 iny 
L A M U J E R D E L U D A 
R e s t a u r a d o r a s 
unes y martes: Para amar y hon-
ra^, por Betty Comrson. 
E l día 8: Cazando fieras en Afri-
ca. 
L I R A 
Jueves de moda. 
L» función empezará a las siete y 
meJía, con la preciosa cinta de Be-
ssle Love, Heroína o ladront y des-
pués L a Rosa de Stamboul, ínuy In-
teresante . 
E n la tanda de las nueve y tres 
cuartos, Heroína o ladrona, por Be-
ssie Love, y presentación de la famo-
sa coupletista de un metro de altura 
señorita Virginia Alonso, que canta-
ra nuevos couplets. 
E l domingo habrá dos magníficas 
matinées . 
FAUSTO 
E n la función de moda de esta no-
cho ?e exhibirrá la interesante cinta 
de la Paramount titulada Para amar 
y honrar estrenad anoche con gran 
éxito . 
Son intérrpretes de esta cinta no-
tables artistas. 
Se exhibirá también la cinta de di-
bujos animados titulada Tinta invi-
sible número 2. 
Para las ocho y media se anuncia 
la comedia Sunshine en dos actos, 
Fijnclón de beneficio. 
A las ocho y media, el cinedrama 
de 'a Paramount en cinco actos. De 
tui'ida interpretada por la bella ac- I sopetón, en el que hace una creación 
triz Eiieen Percy. E l F l i r t . I la simpática actriz Margarita Clark. 
Eu la tanda de las ocho y mediar I E l lunes, estreno de E l Conde de 
E l diablillo de'icioso, por Rodolfo 
Valentino y Mae Murray. 
Mañana: L a Tramposa, por Rodol-
fo Valentino y Mae Allison. 
CAMPOAMOR 
H O Y 0. J u e v e s E b ^ a n t e • H O Y 
M A Ñ A N A V i G m G s r ? M A Ñ A N A 
A G R A N E S T R E N O E N G U D A 
De? la ^ r a c i o ^ a c o m e d i a ' M a c k Sennoi - ' p a r o d i a 
d<? 'AMOR TIPANO' de» Valentino t i tulada 
Montecristo, por John GLlbert y E s -
telle Taylor. 
E n breve. Lo samores del Faraón, 
por Fmil Jannlngs. 
X E P T U X O 
E n la tanda de las ocho y media 
so exhibe la magnífica cinta E l co lar 
de perlas, por James Kirkwood y 
Ana Q. Nilsson. 
E n la tanda de las nueve y media. 
E l camino recto, cinta de la Para-
mount en seis actos, por Matt Moore 
y (rladys Leslie, y una revista de va-
riedades y dibujos animados. 
ñn berve, la magnífica cinta L a -
bios fementidos, por House Peters y 
Florence Vldor. 
I M P E R I O 
En !a tanda de las ocho se exhibe 
divertida comedia Empeño de amor, 
po rartistas de la Sunshine. 
A las ocho y media, Honor ante 
todo, cinta de argumento dramático 
que es una creación del eminente ac-
tor John Glibert. 
En la tanda preferida de las nueve 
y media, estreno de la cinta en seis 
actos Juramento de un soldado, por 
Buck Jones. 
Se anuncia la la magnífica cinta 
Labios fementidos, por House Peters 
y Florence Vldor. 
T 311A NON 
En la standas elegantes se exhbe la 
cinU de Eyleen Percy E l Flirt. 
Clara Klmball Toung. 
A las ocho. Con techo de cristal, por 
.Mañana, en función de mdoa, La 
Tramposa, por May Allison y Rodolfo 
Valentino. 
E l sábado Douglas alrbanks en la In-
teresante cinta Robín Hood. 
En las tandas defl domingo se exhi-
birán El Doctor Jack, por Harold Lloyd 
y películas cómicas y La fuga de la 
novia, por Viola Dana. 
En las cuatro tandas d l̂ domingo so 
pagará la cinta de los funerales de Sa-
ra Bernhardt. 
Lunes y mnrtes: Para amar y honrar, 
por Betty Compson y Bert Lytell. 
E l miércoles: Don Juan Tenorio. 
En la próxima semana, E l Peregrino 
y Los enredos de Anatolio, cintas de 
positivo mérito. 
EM LA S A L A F A L C O N 
E l día 4 de Junio ha de ser Inau-
purada la amplia y elegante Sala 
"Falcón", mediante un concierto 
cuyo programa damos seguidamen-
te: 
P R I M E R A P A R T E . 
I . —Overtura de " L a Flauta Má-
gica": Mozart. 
i Arreglo para 6 planos (24 ma-
inos). Srtas. María J . Bolet, Waldl, 
! na Cortina,' Emilia Corzo, Emellna 
I Díar, Rita M. Díaz, Carmen de Fe-
ria, Dora García, Dora Martínez, 
Rosa Morera, Ana Ramírez Sara R l -
vacoba Rosalía Vázquez. 
I I . —Trío en sol (Piano, VIolín 
y Violoncello): Haydn. 
Andante, Poco Adagio Cantablle, 
Rondo. 
Srtas. Dora García, María Josefa 
Bolet y niño Armando Molina. 
I I I . —Vals de concierto: Rublns. 
tein. 
Niña Mercedes Ramírez. 
I V . —Dúo de la ópera "Giocon-
da": Ponchlelll. 
Sra. Rita Montané de Fernández 
y Srta. Lola de la Torre. 
SEGUNDA P A R T E . 
a) Balada en la bemol: Ohopín. 
b) Berceuse: Chopíiu 
c) Vals en mi menor: Chopín. 
d) Estudio: Henselt. 
e) Caprice: A. Falcón. 
f) Fí lense: Ohaminade. 
g) Rapsodia número 2. Llstz. 
Sr Alberto Falcón. 
T E R C E R A P A R T E . 
I . —Sonata en F a (Piano y Vlo-
¡ l ín) . Beethoven. 
Allegro. Adagio molto expresslvo. 
Scheírzo. Rondo, ©eñorita Ma-
ría J . Bolet y señor Juan R. L u -
cea 
I I . — O h ! clell azzurrl, de la ópe-
ra "Alda": Verdi. 
Srta. Margarita Barroso. 
I I I . —Jardines bajo la lluvia: De. 
bussy. 1 
Niña Mercedes Soler. 
I V . —Egloga de "Andrea Chó-
nier": Giordano. 
Coro a 3 voces, por un conjunto 
de ochenta señoritas. 
Billete personal: $2.00. 
De venta en el Conservatorio Fa l -
cón. Avenida de Italia núm. 42. 
Así son las Pildoras Vitallnas, res-
tauradoras de energías, de vigor, de 
fuerzas y renovadoras de Juventud. Se 
vende en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno y ínanrl-
que. Cuando el peso de los aftos y el 
efecto de los derroches, o la debllMad, 
consecuencia de una enfermedad, haga 
vacilar, las energías, tómense las Pil-
doras Vitallnas y las fuerzas vuelven. 
alt. 7my. 
Lux acreditada firma cubana 
Ca. concesionarios exclusivos •¿¿iHj' 
ba de las grar.oes y costosas nrnrt Cu-
nes d*. la Unlóa CinematográfiL iH65'0' 
na, después d<í presentar la p.r„ ltalt». 
cula Magdalena Feral por i» £ Pelu 
presentarán en breve en el eran • rt4,ll 
Camr«".amor e. grandioso estreno •wV"0 
du JLA MUJErt DESNUDA Dor 
perable B^rtinl, película que ha ii u' 
do pcderosair.ente la atención en 
Europa pov lo men ajustada a la f 
sa novela por sus divinas escenas v 
el lulc conou"» ha sido flimo^rr i P sa novela por sus divinas escenas v el luic conque ha sido filmada/ í Por 
cesca Bertlnl «1 LA MUJER DESVim0" 
da * conocer una vez más sus íni»»;uA 
bi"» cualidades que le han valido 
mur.do entero 'a Justa fama d«en 81 
goza. ô» 
Trroclén presentarán los seflores o, 
vas y Ca. otro monumental estreno «T 
t l c i creación de la centll actrl» Prv. 
MEMICHELLI titulado LAS T¿f^ n ,f 
SIoNES. TanU LA MUJER DESmmU; 
do/ \p Bertlnl como LAS TRES ILrrKm 
MKS por PINA MENICHELL1 airan , 
conocf-r la recDr.oclda validez de la« ri-
tas Italianas. 8 Cla-
Ind. 20 Ab. 
P Q A D O j r C O L O h l 
—OT, JUEVES 31 51/. T A N D A S C í J A / 4 O E M O D A . J J V A . 
G R A M 9 5 T P E N O E N C U B A 
De /<s hermosa /Oroc/uccon 
RuaAmar 
utlonrar 
(TO HAVE AND 
to hold; 
T E L P ^ - 4 3 2 1 . 
PRODUCCION 
U.̂ J'DOS 
EL JEQUE DÉ 
APABIAtN JAQUE 
( T M E S M R I E K O F A I 7 A D Y ; 
E n l a qu<? c»l p ú b l i c o rehira h a y f a l l orar^ c o n ( a s 
¿ V a c i o - / ' do»! c e l e b r a d o a c t o r co'rnico. 
E 5 T Q E N 0 dfl 11° round d<? 
la s e r i c j o i j a d o l a U n i v e r -
s a l , - t i t u l a d a , 
J O M A N D O 
E L C U E R O 
C o n <?sc<?nas d<? b o x e o pro 
f e v i o n a l por<?l e l e f a n t e » a c -
tor lj formidable? a t l e t a 
R t f í n a l d D e n n u 
G Q A M G H O U E S T A 
D o l e o s $ 3 - L u n e t a s $ 0 . 6 0 
TEATRO FAUSTO 
GRAN E S T R E N O J U N I O 4 ORAN E S T R E N O 
IV*. TANDAS E L E G A N T E S 9% 
De la grandiosa Producción F O X , eegún la novela- del Inmortal 
Alejandro Dumas, titulada, 
EL CONDE DE 
MONEE C R B I D 
Superproducción de la F O X F I L M D E CUBA.—Aguila 3 5 
o 4076 ld-31 
N I Z A : 
Función continua desde la Una 
hasta las Once: Sólamente 10 cts. 
Exhiblmoa hoy: "Ein los días de 
Buffalo Bi l l" episodio 10 titulado: 
"Edificadores del Infierno" los dra-
mas: Escáándalo Parisién por Marle 
Prevost, y " E l Caballero de los 
Bosques", la cómica: "Pájaros de 
Ferrocarril" y Actualidades 
Mañana: "Conflicto" 
por Prlecllla Dean 
Pronto: "Bajo dos banderas" 
Pronto: "Carmen" 
por Charles Chaplin 
18014 31 My. 
ATICRICA 
CÍinQdrama d e ^ r a n argumento y 
I' ó e iní<?rGSantes e & c o n a s 
CVeac ion s u p r e m a de» 
^ l a ^ e n / a í l/ / i n d a o s i r o l l a . 
q e / e o í o b r a d o a c t o r , 
B e r t l y f e / Í 
c o n e\ c o n c u r s o de? 
/ T f l E O D O P E K 0 5 L O F F 
q u o r i v a l i z a n e>n d e r r o c h o » 
d © a r i e ^ /üjO 
S A C T O S 
\ E N 6 L I S H T l T U r l 
M U S I C A E S P E C I A L 
— ^ G R A M O R Q U E S T A 
H O Y 3 1 D E M A Y O H O Y 
M f l Ñ f l N f l 1? D E J U N I O 
E N 
HALT© 
1 / S E E S T R E N A R A EN GUBfl Q l / 
^ Lñ MAGNA P E L I C U L A ' ^ 
T0D0P0R 
EL AMOR 
p o r M , m m ( S ü l k s K g 
^ Í H k í | @ E b s i í a s í n á 
P R O N T O : 
" L A G R A N P A S I O N " 
P o r la MANZiNI y N O V E L L ! 
R E P E R T O R I O T R A N S O C E A N I C A FILM 
P R A D O 2 / 4 
acti. 
A N O X U D I A R I O D E L A MARINA Mayo 31 de 1923 
P A G I N A N U E V E 
• o T E A T R O S Y A R T I S T A S o 
• ^ E S T R E N O DEL VIERNES EN E L PRINCIPAL D E L A 
COMEDIA 
L A TEMPORADA DE MARTI 
j ' CAStn̂ liO I>B I iOS i r i i T K A J E S " ' l i A S CrBANBES P C U T U l í A S '. 
siempre que se anuncia el es- , 
-orn̂ e una comedia de Pedro Muflzo 
ti*6 ,núblico se anticipa a separar cl -público 
^ localidades, en la seguridad de que 
,lí • "ma hora 110 encontrarrá las de 
« <1' renCia. E l próximo estreno en el 
prefer comedia es de ese po-
autor, y está señalado para ma-
Pul*r viernes, dta de moda, 
ja*-'* 
"'Ji castillo de .os ultrajes" ha de p ío -
porcionará muchas buena» entradas al 
simc^tlco teatro de la calle de Animas. 
Será montada con el lujo y la pro-
piedad caracter ís t icos en la empresa 
del i-rlnclpai. 
L u i s Estrada, el empresario de habi-
lidad y experiencia bien probadas, puede 
esLar orgulloso del éxito de esta larga. 
esceu» del tercer acto de " E l cas tilo de los ultrajes", comedia de SSnfioi 
Seca ane se estrena mañana en el Principal de la Comedia. 
(Apunte de Car los ) . 
fruct í fera y bien organizada tempora-
da, la más larga y brillante de cuantas 
hemos tenido desde hace muchos afios. 
I ,* obra se titula " E l castillo de los i 
ultrajes" y «e na divulgado que puede 
figurar en primera l ínea entre las más 
grtciosa.a del grea ios í s imo autor. L a 
ír.icia de "Él castillo de los ultrajes" 
n() está solo en las frases. Tanto como 
tn chistes abunda en situaciones cómi-
(¡aj, en tipos delicies )S y en enredos 
inecnlosos. 
mo conocemos ninguna otra m á s dl-
rretida entre las del mismo género , 
jfufloz Seca echd aquí el resto. 
por lo tanto es fác i ] asegurar que 
E l triunfo del notable tenor vajen- I 
ciano GregorI, en Martí, ha sido clamo- i 
rosu. 
Los elogios que se le dedican por su | 
actuación están plenamente justifica- i 
dos. 
L a Alegría de la Huerta es un bello | 
éxito de toda la compañía y puede de- I 
c l r í e sin temor a exageraciones, que 
dosae los tiempos en que el Teatro A l -
bisu era el palacio de la zarzuela, no 
se ha visto en esta obra un conjunt" i 
tan armonioso como cl que ahora se 
presenta en Martí . 
F a r a hoy se anuncian, en la primera 
tanJa sencilla. L a Alegría de la Huer-
ta; y en la segunda, doble. L a Monte-
ría, con nuevos couplets del concurso, 
que se ha prorrogado hasta el dla2 1e 
Junio, en que se adjudicarán al agracia-
do los cincuenta pesos ofrecidos. 
Mañana viernes, en función de mo-
da, la preciosa opereta Los Calabreses, 
en la que María Marco demuestra sus 
grandes facultades de artista, y L a 
Montería, con nuevos couplets del con-
curro "Hay que v e r " . . . 
E n la entrante semana estreno de la 
opireta de Franz Lehar Primavera, ver-
sión castellana de J . J . López . 
E l viernes, esrtreno de L a Rubia del 
F a r West, partitura del maestro Jlosl-
llo, de la que se nos hacen euts iás t lcos 
elogios. 
L A S TANDAS E L E G ANTES DE MARTI 
Son todos los sábados . 
Y al l í se dan cita las más bellas e 
Interesantes damas y damitas de nues-
tar sociedad. 
B i próximo sábado se reprlsará L a 
Niña Mimada, obra que estrenaron en 
esta cudad, en el teatro Martí, María 
Marco y Manolo V i l l a . 
Para estas tandas rigen los precios 
de ochenta centavos luneta y cinco pe-
sos el palco. 
l a s localidades para estas funciones 
es 'án ya de ven ía tn la contaduría del 
mencionado teatro. 
E L BENEFICIO D E AMALIA MOLINA 
Para hoy anuncian ios carrteles del 
Principal la represnetación de la chis-
peante comedia de Carlos Arnlches ti-
tulada "Las grandes fortunas", repues-
ta el martes en al cartel con general 
complacencia del públ ico . Tanto como 
se admiran los méritos de la obra se 
celebra la Interpretación de que es ob-
jeto por la compañía de ese coliseo. 
L A S TANDAS ELEGANTES D E L PRINCIPAL 
Dno de los mayorse atractivos del 
Principal de la Comedia son sus tandas 
elegante» de las cuatro y media los sá-
bados. Nuestra buena sociedad se da 
allí cita para unas horas deliciosas, pre-
senciando un espectáculo de su mayor 
predllctóón. 
Y es de alabar esa preferencia. Con 
ella da sat i s facc ión a su fino y culto 
entusiasmo por las manifestaciones ar-
tísticas. L a compañía del Principal es 
excelente. L a s obras que allí se repre-
aentan, divertidas y regocijantes. E l 
teatro, bello y c-Vm-jc . 
Para la tanda elegante del próximo 
Sábado se ha elegido la comedia que ha 
de estrenarse mañana viernes, en fun-
ción c'io moda: " E l castillo de los ul-
tr^ Je«". 
Se verá, por tanto, concurridísimo el 
teat.o. 
L a gentil artista andaluza se despi-
do Jcl público habanero. Emprende una 
touniée por la República llevando su 
compañía de comedia. 
Amalla Mollm. se despide con una 
función de atractivo x programa en el 
que figuran artistas de varios teatros. 
Diversos g é n o i o s teatrales zarzuela, 
vaciedades y un festival de danzas y 
canciones, con magní f i cas obras y be-
llos números musicales de eminentes 
mús icos e spañoles , mejicanos y .'uba-
nos, son los principales alicientes del 
programa. 
Música de Chapí, Serrano, Guerrero, 
Chueca y Penella; verso y prosa de los 
Quinteros y otros autores españoles; 
m-ü^días cubanas de Anckermann, Rolg 
y &l:iions; be l l í s imas canciones mejica-
nas, chispeante» producciones de Ace-
bal y graciosos duetos de Otero son 
notft* de arte de diverso estilo que se-
rán ^Itcrpretad.tJ por Amalla Molina, 
Ju'Hta Muñoz, los trovadores mejicanos 
Muñoz y Tellez, Estre l la Azucena, Con-
cepción Zabala E l l a de Granados, la be-
lla danzarina, y por lo» artistas del 
cuadro que dirige el popular Toltco L a 
Presa . 
De trucos admirables y excentricida-
des en el t énero de variedades harán 
derroche Egochaga, Jesslka y Rolando. 
E n esta función de despedida regirán 
pre '̂Ofc populares. 
L A COMPAÑIA DE REVISTAS 
HAROLD LLOYD EN "R HOMBRE MOSCA" HA R E A U Z A -
DO SENSACIONAL LABOR 
Tocas producciones c inematográf icas 
tienen el mérito de E l Hombre Mosca, 
de-'le el punto de vista del dif ic i l í s imo 
trabajo que correspondo al papel cen-
tral. 
jTorold Lloyd, ei trenlal actor c ó m i c i , 
ha logrado, encarnando, el personaje 
central de E l Hombre Mosca, un éxito 
completo rotundo y defniitivo. E l no 
quiso valerse de trucos c inematográf i -
cos ni de escenas simuladas, sino que 
por el contrario, su único afán era ha-
cer sigo autén í . co tomado de la reali-
dad y así 1© fué necesario escalar un 
inmenso edificio de ve int i trés pisos, 
pr:'(/cando la expectación de millares 
de espectadores. 
decirse que es la mejor de cuantas ha 
L a película E l Hombre Mosca puede 
hecho hasta el presente el inimitable 
croador de E l Nietecito. 
Santos y Artigas estrenarán esta cin-
ta el miércoles 6 de junio, en las tan-
das elegantes de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media del favorecido Tea-
tro Capitolio 
E l público habanero, que conoce el 
mér to de todas las producciones de 
Ha^old Lloyd, es tá demostrando su in-
terés por E l Hombre Mosca, solicitando 
detíde ahora localidades en la contadu-
ría del Capitolio, teléfono M-550, para 
el estreno i'c la citada f i lm. 
D E S A N I D A D 
Muy pocos días quedan de temporada 
a la compahla d» roA istas de lujo que 
actúa en el Teatro Payret. E l público 
debe aprovechar para disfrutar del be-
llo espectácuHo que se ofrece por las 
encantadoras tiples y segundas tiples 
de' c •njunto slmr-AlU'o, •'.•Í1" o las 11 im.̂  
un conocido cr í t i co . 
" •limando , que es la obra de turno, 
ha gustado extraordinariamente. Los 
diversos números de la obra son repe-
tidos en todas las representaciones. 
Filmando, L a Revista Moderna y E l 
Mundo en la Maro figuran en cl pro-
grama de hoy. 
E l próximo domingo se celebrará pro-
bablemente la ú l t ima mat lnée . 
tíe^ún nuestras noticias, el lunes se 
despiden Jos artistas de Miguel Gutié-
rrez , 
E L DEBUT DE PRUDENCIA G R I F F E L 
L a compañía de la genial artista es-# 
paíícla Prrudencla Grifell debutará el 
sábado 2 del próximo junio en el T-íatro 
Actualidades, con la grandiosa obra do 
Benavente, L a Malquerida. 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
LOS DELEGADOS ATj OOXGRESO | doctor L ó p e z » del Va l l e de dos ca-
DE CHILE sos de fiebre tifoidea ocurridos re-
cientemente en esa p o b l a c i ó n y de 
Ayer estuvieron en la D i r e c c i ó n haber procedido de acuerdo con laa 
de Sanidad, e n t r e v i s t á n d o s e con el 
doctor L ó p e z del V a l l e , los s e ñ o r e s 
doctor Domingo F . Ramos , doctor 
Arlstides A g ü e r o y Manue l Marques 
y Sterling, cubanos distinguidos que 
repreaantaron a nuestra R e p ú b l i c a 
en el reciente Congreso Panamer ica-
no celebrado en la Ciudad de Santia-
go de Chile. 
Los vis i tantes dieron cuenta al 
Director de Sanidad de los distin-
tos asuntos sanitarios tratados en 
la conferencia, especialmente del 
que se refiere a la c r e a c i ó n de es-
cuela para medicina preventiva, cu 
instrucciones de la D i r e c c i ó n a va-
cunar contra la tifoidea a los ve-
cinos de las casas infectadas. 
C I R C U L A R S O B R E I X G E X I O S . 
Aprovechando la presencia en la 
Habana de los s e ñ o r e s Supervisores 
de Sanidad de las 6 Proviuc ias , el 
doctor L ó p e z del Va l l e le6 expuso 
sus planes con respecto a obtener 
de los d u e ñ o s y administradores de 
los Ingenios Centrales azucareros y 
d e m á s industr ias que empleen gran 
n ú m e r o de trabajadores , que colo-
4.25 
ros resultados s e r í a n altamente be- f[uen ias vlvlondai? de esto* ú l t i m o s 
neficlosos para combatir las enfer- cn condiciones h i g i é n i c a s , especial-
m edades. mente defendidos contra mosquitos 
y con la luz, aseo y v e n t i l a c i ó n ne-
cesarias. 
E s t i m a el doctor L ó p e z del Va l l e 
D E P R E S I O N D E L O S H A B I T O S 
V I C I O S O S . 
El doctor Arls t ides A g ü e r o , que 
íorma parte t a m b i é n de la c o m i s i ó n í ('U9 altera, al cesar las labores de 
de U L i g a de las Naciones e n c a r g a - ¡ I a zafra, es ol momento propicio pa-
la de adoptar medidas ene3minadas; ra ejecutar esas medidas de defen-
a reprimir los h á b i t o s viciosos por;63 de la sa lud de los miles de hom 
^ l o del uso de las drogas nar- ! bre3 emPleados en esa3 Industrias , 
fóticas, i n f o r m ó a l doctor L ó p e z del 1 
^He del acuerdo adoptado en prin | I N G E N I E R I A S A N I T A R H A . 
'̂Plo por ese alto organismo, para 
''apedir la slmportaciones del opio! Por esta D i r e c c i ó n pe han aproba-
«n los p a í s e s quu tengan represen- do los s iguientes planos: O r a l . R l -
ia«ión en el mismo. ¡ v a s 81. de Claudio Conde; D r . B a r -
La S e c r e t a r í a de Es tado ha pasa- net y Presidente Meuocal de T o m á s 
10 ya ese acuerdo a l doctor L ó p e z Muergo; Pres idente G ó m e z , y F l o -
Valle para s u estudio, y ahora res de Nicolasa M a r t í n e z ; J u a n Del -
7 el doctor A g ü e r o han de efec-jgado S 11 M . 21. Reparto V i v a n -
jar frecuentes entrevietas para ha- Co. de Manuel V i l l a m a r l n . Carmen 
""lo alguna o b j e c i ó n , s i se creyera , entre San Antonio y Ca lzada de A 
P°rtuno- , Naranjo , de F r a n c i s c o Povo; G e n * 
Cuba, de conformidad con la rai L e e entre G o i c u r í a y J Delga 
^ l a m e n t a c i ó n vigente, s ó l o se per- d0 de Eugen io C a r r i l l o ; P r í n c i p e de 
ifi? f cada rtros11*5^ ^ P o ^ a r ^ Astur ias entre Santa Cata l ina v San 
jo cinco ki los de opio, con desti-• Mariano, de J . H e r n á n d e z ; Crespo 
Co¿ naturalmente, a los usos m é d i - 43 de Manuel Alvarez ; F lorea entre 
i Sta. E m i l i a y Zapotes de Victor iano 
O r P T * TÍV i v i r ™ T n r a x l e n t e s ; Arzobispo a l fondo de Má-
V l ^ J A D E l .N J E F E L O C A L . Ximo G ó m e z 5 4 6. de Fe l ipe C a r m o -
tv . _.. . . . 1 ^ , - « na; 8311 Car los entre Morell y R e -
Eu la D i r e c c i ó n de l a Sanmad es pübi ica i c h a p l e , de J u a n Pérez 
.̂ o ayer el doctor R o d r í g u e z Ani - ¡ -^oz , . 
;i0'Jefe L o c a l del Departamento en i San Anastas io lote 6 y 7, do Con-
leblo de Aguacate 
íctor L ó p e z del V 
^ i L S a í ^ ú ^ o t i T e ' 
Praflencla GriffeU, ffonial actriz espa-
ño la que debuta m a ñ a n a en el Teatro 
Actnalldadea 
Pujde asegurarse Que el Teatro Ac-
tuMi.'aoes «stura nwf.ana concurridísi-
mo. 
L a Empresa se propone ofrecer en 
la temporada que maflana se inicia, lo 
más moderno y mejor del género, tanto 
de autores españoles como de otras na-
ció lalidades. 
Habrá dos tandas: una sencilla a las 
oeno y otra corrida a las nueve. E n la 
primera, en la primera, en la función 
de Idebut. se pondrá en escena el diver-






• «c íe i^o'jai aei uepartamento en •-i.na.otaoiu ¡um o y ít ae uon-
fl Pueblo de Aguacate, tratando con suelo A. S a r r á , , cuarto X carece de 
0nCnrLLÓÍ,0-Z d+elíVaHe acerca l u í directa a s u propio patio. Sant ia -
nucvas orientaciones . que este 
gf^Posito de l levar a la práct ica . de 1-80 m. ancho de Patio. Manuel 
j6 doctor R o d r í g u e z Ani l lo se que-! de la C r u z , n ú m e r o 3-B de Mar ía 
^ o ^ - V ^ Val l e del -'osefa Conejero . Infr inge a r t 54 
Cat Po-t-m^nto del J u e z de A g u a - « , ^ - . . u u n n i  a i p 3
i ^ ' JUi*- d i una manera s i s t e m á - j 
^Wf1'"13 su a o ^ ' c i ó n isanitarla, 
1̂ luln a cuantos infractores I envía 
a su autof:dad 
Di-; JEFE r;s L O C A L E S . 
ALCOHOLES 
Cotizamos: Enarcas E l Infierno. CAr-¿ » deCJOsl0VJÓI,ez v3 l le , D i r é 
Vt4s , ad- 113 recibido laa vi- ¿enaa y Vizcaya, a |8.00 hectól itro 
^ ^ A l a ^ f L o ' a l 0 S da Sa-i Kstos precloa son sin envase. 
! ^ Mpu an?s y Mananao , Gül ! 
^ ^ o n ' d ' ^ ^ 8 ^ ^ ,0S! 
¿ N o s nnT darIe cuenta de ioal 
S ^ C i f , - 6 5 ^ 1 1 "ovando a cabo 
> « f,car los t r á b a l o s sani 
"Na 
A G U A R D I E N T E S 
Cotizamos: marra San Juan, E l Infler-
• y 
arianao le i n f o r m ó a l .bectó l i t 
fcT eaor^x luo irabaj0s sani 
aa dp a* Jefe L o c a l de no y vi2caya, de 53 grados a J4.50 el 
C u r a d o con Grippoi 
U n i ó n de Reyes , l o de E n e r o de 
1915. 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. 
Habana 
Muy s e ñ o r m í o y de mi nxayor 
e c u f i i d e r a c i ó n : 
Al tamente he de quedar a usted; 
agradecido por el gran beneficio que 
he recibido en mi sa lud con el uso 
del G R 1 P P O L H a c í a tiempo que ve-
nía q u e j á n d o m e de una pertinaz afec-
c i ó n ca tarra l que, a pesar de una in - | 
finidad de n i ' í d i c a m e n t o s que habla 
tomaao unos de botica y otros case-
ros, n i n g ú n al ivio h a b í a experimen-
tado en mi dolencia. A l fin una sefio-, 
ra a m i g a m í a me r e c o m e n d ó el G R I - ' 
F'OL y a las prinuDraa dósía fui s in- ' 
t i é n d e m e mejorado y hoy me encuen-l 
tro del todo restablecido. Desde en-; 
tonces no hago m á s que celebrar tan 
excelente medicamento. 
Y o le autorizo a usted para que 
haga p ú b l i c a esta carta', si quiere, 
y s iempre e s t a r é dispuesto a dar re-
ferencias y recomendar su preparado 
c?mo lo hago cada vez que se me 
ofrece o c a s i ó n a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca-
s i ó n presente p a r a ofrecerme do 
uf-ted affmo. y s. a 
Domingo Cabrera 
Slc. Angeles No. 1 Union de Reyes 
E l " G R I P P O L " ea una m e d i c a c i ó n 
de gran éx i to en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros , bronquitis, 
t-tc etc., y en todos ion d e s ó r d e n e s 
del aparato respiratorio. 
ld -31 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anünc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E X A M E N E S D E L . A B O R A T O -
TORTO D E L , M E D I C O 
P R A C T I C O o Manuel de 
Anál i s i s clínico (Técnica e 
interpretación de los resul-
tados), por el Prof. A. Chau-
fard. Traducción de la 2a. 
edición francesa ilustrada 
con 119 figuras. 1 tomo en 
pasta española % 
E L . M I C R O S C O P I O Y SUS 
A P L I C A C I O N E S . — Manual 
de microscopía práctica e In-
troducción a las Investiga-
clones microscópicas por el 
Dr. H. Hager. Traducción 
de la 12a. edición alemana 
completamente reformada. 
1 tomo encuadernado . . . . 
L A D I A B E T E S S A C A R I N A Y 
S U T R A T A M I E N T O , por el 
Prof. C. von Noorden. 7a. 
edición con un apéndice so-
bre el estado actual de la 
Terapéutica de la Diabetes. 
Versión castellana. 1 grueso 
tomo en pasta espartóla . 
F O R M U L A R I O D E L I N d E -
NERO.—Manual práctico pa-
ra los Ingenieros, mecánicos 
y constructores, por Egldlo 
Oaruffa. Traducción de la 
4a. edición Italiana ilustra-
da con cerca de 1,000 gra-
bados e Infinidad de tablas. 
1 tomo sól idamente encua-
dernado 
GEOLOOT.—Text-book for usa 
In Unlverslties, collegea, 
etc. Part. I .—Physlcal CJeo-
logy, by L . V. Plrsson. Part. 
II .—Hlstorlcal Oeology, by 
Ch. Schuchert. 1 tomo do 
1.026 páginas profusamente 
ilustradas, tela 
L A T E O R I A D E L A R E L A -
T I V I D A D D E E I N S T E I N 
V SUS P E N S A M I E N T O S 
F I S I C O S . —Expos ic ión ele-
mental por Max Born. Ver-
sión castellana ilustrada con 
133 grabados. 1 tomo en 4o. 
mayor, rús t ica 
A R Q U I T E C T U R A C I V I L E S -
PAÑOLA D E L O S S I O L O S 
I A L X V I I I . por Vicente 
Lamperez y Romea. Tomo I 
Arquitectura privada, con 
792 grabados. Tomo I I A r -
quitectura pública, con 370 
grabados. Contribución al 
estudio de la Arquitectura 
espartóla, destinada no sAlo 
para el uso de los Ingenio-
ros, sino también de todas 
aquellas personas amantes 
de las bellezas arquitectóni-
cas que encierra Esparta. S 
grandes tomos encuaderna-
dos 
LOB P E S O S M O L E C U L A R E S 
Estudio f Isleo-químico teó-
rico y práctico, por el P. 
E . Vitoria. 2a. edición ex-
traordinariamente Ilustra-
da. 1 tomo en 4o. tela . . 
G E O G R A F I A G E N E R A L (NA-
T U R A L . HUMANA Y D E S -
C R I P T I V A ) , por Antonio 
López Sánchez. Obra escri-
ta después de la Guerra ICu-
ronea. con todag laa modifi-
caciones que han sufrido los 
limites territoriales de laa 
naciones, destinada a servir 
de texto, muy principalmen-
te, en las Academias mer-
cantiles. 1 tomo encuader-
nado en tela ; . . . . 
C O M P E N D I O E L E M E N T A L 
D E H I S T O R I A D E A M E R I -
CA, por Barros Arana. Nue-
va edición. 1 tomo encua-
dernado 
C O M P E N D I O D E H I S T O R I A 
G E N E R A L , por Carlos Cá-
nepa. Obra destinada a ser-
vir do texto en las Escuelas 
elementales y superiores. 
Edición de 1928. ] lomo en-
cuadernado 
E J E R C I C I O S Y P R O B L E M A S 
D E A R I T M E T I C A , por J . 
Lavernho y L . Cury. Contie-
ne más de 3.000 ejercicios 
y problemas Instructivos 
para uso de las escuelas co-
munes y de comercio. 1 to-
mo encuadernado . . 
S U P L E M E N T O A L CODIGO 
A. B. C. Quinta Edición. L i -
bro Indispensable a los po-
seedores de la Clavo Tele-
gráfica A. B. C. 6a. edición 
mejorada. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado 
M A N U A L P R A C T I C O D E 
F O T O G R A F I A , por .Hana 
Frey. Obra que contiene to-
dos cuantos conoclmlentoa 
son necesarios para aquellos 
que se dedican a la fotogra-
fía y muy especialmente pa-
ra los aficionados. 1 tomo 
R E F O R M A D E L E T R A . — T r a -
tado sencillo y práctico para 
sin necesidad de maestro y 
en poco tiempo, poder ad- ' 
qulrlr una bonita letra co-
mercial Inglesa, redondilla y 
gótica. 1 carpeta contenien-
do las instrucciones, mues-
tras y papel para las prác-
ticas , , „ 
Librería " C E R V A N T E S " de Ricardo 
peloso Gallano 62. (Esquina a Nep-










E X T R A C T O G L A N D U L A R 
O R Q U I P O L 
P A R A C O M B A T I R C I E N T I F I C A Y E F I C A Z M E N T E L A 
D E B I L I D A D S E X U A L 
D e p ó s i t o s : S A R R A . J O H N S O N , T A Q U E C H E L , B L U H M E - R A M O S 
C 3559 alt. 7 d - l í 
— , DE BAHIA HONDA 
N O T l C l ñ S D E L P U E R T O 
E L M O X S E R R A T B 
E l vapor e s p a ñ o l "Montserrate" 
e n t r a r á en puerto en l a m a ñ a n a de 
hoy, procedente de V e r a c r u z . S a l d r á 
osla misma tarde para E s p a ñ a , por 
H v ía de New Y o r k . 
E L TOIX>A 
Procedente de Colón l l e g ó ayer el 
vapor I n g l é s "Toloa" que trajo 12 
pasajeros para le H a b a n a y pasaje-
ros y carga general en t r á n s i t o . 
Procedente de C o l ó n l l e g ó ayer el 
vapor i n g l é s "To loa" que trajo 12 
pasajeros para la H a b a n a y pasaje-
ros y carga general en t r á n s i t o para 
New Y o r k . 
L l e g ó en este r a p o r el C ó n s u l sue-
co I v a n Sjeeberg. 
E n el To loa e m b a r c a r á n hoy para 
New Y o r k , el banquete s e ñ o r Oscar 
F o n t y s e ñ o r a , Manuel fPaz y s e ñ o -
ra, H e n r y S é n i o r y fami l ia , s e ñ o r a 
M a r í a F . Igles ias e h l je , s e ñ o r J o s é 
OrWz y famil ia , el Senador J o s é R . 
V i l l a l ó n , el Magistrado del T r i b u n a l 
Supremo s e ñ o r Ocatiev Giberga y 
famil ia , Pedro Arango y s e ñ o r a . 
E l s e ñ o r Rogelio Morales , opera-
dor de la C a s a de Salas que va a los 
Es tados Unidos a adquir ir una poten-
te espacio r a d i o t e l e f ó n i c a para ser 
instalada en l a H a b a n a . 
E l s e ñ o r Alfredo H . C e l e d ó n , A l -
fonso F . B a r i n a g a , el a l f é r e z de Na-
vio de la M a r i n a Nacional , s e ñ o r 
Gustavo Valdespino y s e ñ o r a , Geor-
ge L e R o y y s e ñ o r a , la s e ñ o r a E l s a 
T . T e r r y , s e ñ o r a Josefa E . v iuda de 
Gordo e h i j a , ingeniero Octavio A. 
Zayas y s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s Ade la R o -
d r í g u e z , J u l i a Mesa, y Ol impia A . 
G o n z á l e z , s e ñ o r J . F . N e r e ñ a y s e ñ o r 
Antonio V l l l a p e l y s e ñ o r a . 
O R A L E S T S O M B R E R O S 
Ayer tarde fueron entregados a 
la E s t a c i ó n de la P o l i c í a del Puerto 
por un empleado de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , 25 sombre-
ros de paj i l l a y ocho chales, que 
fueron abandonados por l a concu-
rrenc ia que a s i s t i ó al baile efectuado, 
la noche del d ía 29 del corriente, 
a bordo del vapor f r a n c é s "Cuba". 
V A P O R A L E M A N " W E S T E R W A L D " 
S e g ú n cablegrama recibido por 
sus consignatarios s e ñ o r e s He i lbut 
and C l a s i n g " dicho vapor s a l i ó de 
Hamburgo el 25 del actual y el 29 
de Amberes , e s p e r á n d o s e en este 
puerto el 17 de Junio y s a l d r á para 
C á r d e n a s y Cienfuegos el 21 de j u -
nio. 
E L S A N G I L 
E l vapor I n g l é s San G i l l l e g ó de 
Boston con carga general y dos pa-
sa jeros : los s e ñ o r e s Gustavo L e i r a 
y Relee E . Dust ln . 
E L E B R O 
Procedente de New Y o r k l l e g ó ayer 
i el vapor I n g l é s " E b r o " que trajo 
I carga general y pasajeros, entre ellos 
I el s e ñ o r J o s é Cidre , apoderado de 
los s e ñ o r e s Dusaac y Comp. 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los eiguientes vapo-
res, el h o l a n d é s Maasdam para Vigo, 
; y Rot terdam v í a C a n a r i a s — e l v a -
, por de nacional idad danziniana, 
' Danzing para V e r a c r u z — e l amer ica-
I no Miami para K e y W s e t — e l ferry 
E s t r a d a P a l m a y el H e n r y M. F l a -
gler para K e y W e s t el H e r e d i a para 
j New Orleans, el Abangarez para 
C r i s t ó b a l — e l vapor f r a n c é s Cuba pa-
r a la C o r u ñ a — e l sueco Mongolia pa-
r a Nuevltas. 
Mayo 29. 
Ahogado. 
A l pretender cruzar el r ío M a n i m i 
ni en el tramo conocido por San Mi 
guel el menor de la raza negra Creí 
c e n c í o M o r á n , de 16 a ñ o s de edad 
tuvo l a desgracia de ser arrastradj 
por l a fuerte corriente que habíai 
originado las torresciales l luv ias d 
estos d í a s , pereciendo ahogado. 
Dado el abandono en que el Munl 
c i p í o de C o n s o l a c i ó n del Norte tleni 
al barrio L a s Pozas , lugar dondj 
I o c u r r i ó el suceso, f u é t r a í d o a estj 
! i cca l idad el occiso, s i é n d o l e practica 
da la autopsia por el D r . Sixto Mae 
t í n e z y Mora auxil iado de un serrucha 
y de un cuchi l lo , por no haber caji 
para antopsias. 
L a s dil igencias fueron remit idas a 
Juzgado de L a s Pozas, que conocí 
del caso. 
E l Corresponsal . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A . S . A . 
6 » A H FCSXtO, 6. rireocian Telogrfcflcai "Imprenave". Apartada 1641, 
A-GS15.—TnfortnactOn Oeneral. •W-rz* C C r W A J r f e C * A-4730.—Dpto. de Tráf lro v PUfe». 
I a Z L E i r i / n i A-fi2?ft —Contadnrta y Pasajes. 
A-S0fi6.—Dpto. de Compras y A'lmacS». 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E K T O T A R A F A " "CATO C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
de este puerto todas '^S eemanas. alternativamente, para los de T A R A F A 
N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá do este perto el viernes lo. de Junio 
para los de T A R A F A , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Este buque recibirá carga a flete corrido en '-omblTiaclOn ron los F . C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para laa Kstaclcnes slruientes: 
MORON, E D E N . D E L I A Q B O R G I N A V I O L E T A , V E L A S C O . CUÑAGUA, 
CAONAO, WOODIN. DONATO. J1QUI. J A R O N U . L O M B I L L O , SOLA. S E N A -
DO, LUGAREÑO. C I E O O D E A V I L A . SANTO TOMAS. L A R E D O N D A . C E -
B A L L O S . P I S A . C A R O L I N A . S ' L V E m A . J U C A R O . LA Q U I N T A . P A T R I A 
F A L L A . J A Q U E Y A L . CHAMBA «, SAN R A F A K L . T A B O R . N U M E R O UNO. 
F L O R I D A L A S A L E G R I A S . N J Ñ E Z . R A N C H U E L O . A G R A M O N T E Y C E S -
P E D E F 
Los vapores "SANTIAGO D E CUBA", "BARACOA", " J U L I A N ALONSO" 
y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes. alternativamente 
para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben cartfa en el segrundo EsplgOn de Paula, hasta las 3 p. m. del 
día de la salida. 
Vapor " J U L I A N ALONSO" saldrá de este puerto el viernes lo. de Junio 
para los de N U E V I T A S . G I B A R A , (IIol?uIn>, V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E . (Mavarí, 
Antilla. Preston). SAGUA D E TANAMO, (Cayo Mambí) B A R A C O A , GUAN-
T A N AMO, (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas da este puerto todos los viernes, para los de C T E N F U F O O S . CA« 
R I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A . SANTA C R U Z D E L SUR. 
MANOPLA, G U A Y A B A L , MANZA.VILLO C A M P E C H U E L A . N I Q U E R O . BN-
SEÑADA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Reclberi mr?* «ti i»! Ca^nnrlo R^plr^.n de Paula. 
Vapor " C I E N F U E G O S " . saldrá de este puerto el viernes lo. de Junio, p»-
ra los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" • A P O B A W T O I . m DBTj C O t ^ A D C r 
Saldrá de «ate puerto los días 10. 20 y 80 de cada mes. a las S p, ra. 
nara Ion de B A H I A H O N D A R I O BLANCO. N I A G A R A . B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A , MINAS, (da Matahambre). 
(tío del Medio, Dlraas. Arroyos de Mantua 7 L a Fe. 
Recibiendo carca basta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O K "OMBAHIUlf" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para CalbarlSn. reciblen 
do carga a fleto corrido para Punta AIspre y Punta San Juan, desde el mlérco 
(es hasta las 9 a. m. del dfa de la salida. 
L O T E A D E CUBA. H A I T I . SANTO DOWTNOO T P U E R T O S I G O 
(Viajes directos a Onantánanio y Santiago ds Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto ca-
l a catorce días alternarlvamente. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, día 9 de Junio, a laa 
10 a. m., directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E C U B A . P O R T A U 
P R I N C E (Hai t í ) , P U E R T O P L A T A , MONTE C R I S T I . S A N C H E Z . (R. D.) 
SAN J U A N , M A Y A G U E Z , P O N C E (P. R . ) De Santiago do Cuba saldrá el 
viernes día 15. a las 8 a. m. « 
Vapbr "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 23 de Junio 
a las 10 a," m. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E C U B A , SANTO 
DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS, (R. D. ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z , 
A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) 
L f l H U L L A B L ñ N C ñ 
L a energía que produce el agua al 
caer es aprovechada y transformada 
por medio de los turbo-generadores 
Westlnghouse. L a Westinghouse, con 
el concurso técnico y experimental de 
bss ingenieros, se complacerá en es 
tudlar cualquier proyecto de aprove-
chamiento que se le someta. 
Siempre exija " W E S T I N G H O U S E " 
W E S T I N G H O U S i } E L E C T R I C IN 
T E R N A T I 0 N A L C 0 . 
Oficina Principal: 
BANCO NACIOK 
C U B A 
H A B A N A 
Sucursal: José A. Saco baja 11, Santla 
go de Cuba 
ESTINGHOUS 
ELECTRIC 
• I t 
• 1 1 
• n 
• i f 
l i l i 
g h o u s e 
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MANIFIESTOS 
Manifiesto 2436.—Vapor Americano 
Hereda". Capitán Thompson proce-
dente de Colón y escalas consignado a 
M T ^ i almidón y 4B 000 raci-
mos plátanos para Now Orleans. 
Manifiesto 2437. — Vapor Francés 
•viáeara". Capitán Roberts. proceden-
te de Havre y escalas consignado a 
E . Gaye. 
D E L H A R V B 
J Gallarreta and Cop. 25 cajas licor. 
F Tañíamos 50 Id Id. 38 Id conser-
^ G o n z á l e z Hno 71 Id licor 
b G Krebel 25 Id beef. 
C S 75 Id licor 
C A 6700 cajas champan 
F Domínguez 20 Id licor. 
Manzabaltla Cp. 46 Id vino. 
A Morales 45 id id 
serrano Martín 114 cajas conservas 
y licor 
MISCBÜAWHAI 
.T L ó p e z R 1 cajas libros 
G M 3 id cepillos 
Hermanis Fernández 2 Id cobr» 
C T 10 Id botellas 
Pitchen 1 caja Juegos 
J Chavaray 17 cajas efectos 
A Sánchez 17 Id Id 
Díaz A 15 cajas clavos 
S Alvarado Cp. 3 id perfumerías 
NO Marca 3 Id Id 
S Vadla 6 Id Id 
P García 4 Id porcelana 
M Salinas 2 id ropa 
G Suárez 10 fardos gelatina 
Oaraza X Cp 19 cajas registros 
C B 1 caja efectos 
J Albela 5 cajas libros 
J Alió Cp. 3 cajas porcelana 
B Zabala Cp 2 id ferreter ías 
García Cp 1 Id bordados 
Castro M 2 Id Id 
García Hno Cp 1 id id 
S C González 1 id Id 
Dalv Hno 2 Id Id 
E Menéndez Cp. 3 Id Id 
V Campo Cp 2 Id tejidos 
S C 1 Id estatuas 
S B O O A S : 
E Lecours 60 bultos drogas 
Droguerías Penichet 13 id 
F Abreu 1 id Id 
T Touzet 15 Id Id 
P N M 3 Id Id 
Droguería Barrera 11 Id Id 
F Herrera 2 id Id 
R G Mena D Cp 35 Id Id 
T Drug Store 27 Id id 
A. Morán: 11 Idem Idem. 
R. E . Rolandts: 23 Idem Idem. 
G. A Lazo: 4 Idem Idem. 
Droguería Johnson: 203 Idem, 260 ca-
jas aguas mineral 
R. de la Arena: 60 bultos drogas 
Cubana de Beneficencia: 2 Idem Id. 
D. P.: 2 Idem Ídem. 
Antlga y Co: 2 Idem Idem. 
Viuda Fortún: 1 Idem Idem 
Brandiere Co: 10 Idem ideiu. 
Brunschvig Co: 23 Idem Idem. 
B. Sarrá: 15 cajas perfumería, 1.080 
ídem aguas minerales. 673 bultos dro-
gas 
P. Taquechel: 218 Idem Ídem, 40 ca-
jas aguas minerales. 
H . L . Blenvernu: 19 Idem drogas. 
J . Fauly Co: 1 Idem Idem 
D E G I J O N 
R. P. Crusellas: 1 caja conservas, 
D E L A S P A L M A S 
Compañía Importadora: 346 huaca-
les cebollas. 200 cajas papas. 
Alonso y Co: 150 bultos ídem. 
A L . Díaz: 1135 Idem Idem. 
M. M: BOO cajas Idem. 
López Pereda: 153 Idem Idem 
F . R Margarit: 445 Idem Idem. 
A. Martín: 847 bultos dem, 1 caja 
quesos. 200 huacales cebollas. 
•I. Calle y Co: 8 cajas agua mineral. 
M. Martell: 200 cajas papas. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
Vpga Hno: 174 cajas papas. 
T. V. Expós i to : 3,831 Idem Idem. 
González M: 73 Idem Idem. 
B. G. Torres: 30 bultos pescado. 
E . Acevedo Co: 303 cajas papas. 
Romagosa Co: ' 122 Idem Idem, 1062 
huacales cebollas. 
P Amaral: 2125 Idem Idem, 244 ca-
jas papas. 
F . Bowman Co: 244 Idem dlem, 2125 
huacales cebollas. 
Hevia Prlda: 1063 Idem Idem, 122 
cajas papas. 
A. Pérez: 244 Idem Idem, 2125 hua-
cales cebollas. 
P. Rodríguez: 1 caja tejidos. 
D E SANTA C R U Z D E L A P A L M A 
B. G. Torres: 18 cajas quesos, 30 I 
idem almendras, 3 pipas vino. 
G. Hernández: 4 cajas quesos. 
Q. García: 49 huacales cebollas. 
J . A. Palacio Co: 1998 idem Idem 
P. S.: 250 cajas papas. 
A. Betancourt: 1.200 Idem Idem 
F . García Co: 400 Idem Idem, 2,000 
huacales cebollas. 
F . Amaral: 850 cajas papas. 
J . A Palacio Co: 1293 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2,43S.—Vapor Sueco 
"Nautic". capitán Cullberg. procedente 
de St. John, consignado a W. H . Smith. 
Otero y Co: 701 pacas heno. 
A. Pérez: 1000 sacos papas. 
F . Bowman (Jo: 1033 ídem idem. 
.1. A. Palacio y Co: 4066 idem ld«»m. 
.1. Suris Ob: 39^0 Idem, 2009 barri-
les Idem 
M A N I F I E S T O 2,439.—Vapor ameri-
<ano "Miamí", capitán Phelan. proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen.' 
P E S C A D O : 
A. Ríos: 2 cajas pescado. 
L . B. Luna: 3 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
Am. R. Express: 17 bultos express. 
l e g a c i ó n Americana: 3 cajas aguas 
minerales. 
Fulton Iron "W: 1 Idem maquinarla. 
E . Atklns y Co: 1 Idem efectos 
Llbby ^1. Llbby: 1 Idem Idem, 10 
idem mostaza, 972 idem salchichas. 
González Hno: ipO Idem sardinas. 
8. Ricardl: 25 cajas macarrón, 2 Id. 
quesos. 5 ídem embutidos. 
Ramos Larrea Co: 310 sacos harina. 
García R.. 150 idem harina de maíz. 
J . A. Guerra: 150 idem Idem. 
C Tellaeche: 300 idem garbanzos. 
Llopart C. Bello: 54 idem café. 
A. Canales: 11 atados quesos. 
Swift v Co: 28 idem dem. 
•4. S Friedlein: 104 bultos' cOnsevas 
R. S. Rosado: 500 sacos harina. 
F . Soto: 100 ídem Idem. 
M. D KentoVi: 50 ídem idem. 
American Mik Prod: 3000 cajas le-
che 
Reboredo Hno: 200 barriles papas. 
García Co: 12 atados quesos. 
R. Laluerza: 3 idem idem. 
Pita Hno: 100 sacos garbanzos. 
Barraqué y Co:' 600 idem harina. 
Armour y ' C o : 300 Idem idem. 
American Grocery: 166 bultos con-
Wilson y Co: 100 cajas frutas. 60 Id. 
lech, 300 Idem conservas. 
J . Gallarreta Co: 10 atados clrue-
Montané Hno.: 16 bultos conservas. 
Angel Co: 34 idem Idem. 
A. Nichols: 46 idem idem. 
M. Cotsoni: 23 bultos frutas. 
G. Campa: 33 Idem Idem, 6 atados 
quesos. 
J . Gallarreta Co: 12 Idem Idem. 83 
bultos frutas. 
B. Fernández Co: 250 sacos sal. 
H. F : 250 Idem idem. 
A. Mon Hno: 268 idem alimentos. 
Angel Co: (Liverpool): 3 cajas ga-
lletas. * 
Viña* Díaz (Londres): 36-Idem Idem. 
F Domínguez (Londres): 8 idem id. 
M I S C E L A N E A S : 
A. W.i 1 caja accesorios. 
Thral l E . Co: 2 rollos Idem. 
A'. Nestle Co: 20 huacales neveras. 
, F . R. C . : 2 cajas máquinas. 
Parga C : 6 cajas efectos 
Acosa: 2 idem aluminio. 
F . Trápaga: 3 Idem semillas. 
A. Homs: 2 fardos lona. 
P. C . : 12 cajas efectos. 
Mederos H : 2 bultos calderas. 
J . Fernández Hon: 2 fardos lona. 
Llmdorn H : 25 barriles bandas. 
Hispano Portuguesa: 2 bucales es-
tufas. 
A. Balaguer: 1 baúl. 
J . R. Rev: 4 cajas accesorios. 
A. Pérez Co: 2 fardos paja. 
F . Sagarra: 2 Idem idem 
Texldor Co: 13 cajas máquinas. 
Cuba E . Supply: 2 cajas accesorios. 
T . Eléctrica!: 3 cajas accesorios. 
P. Gutiérrez: 5 Idem «somberos. 
V. S. R X : 208 cajas calzado. 
Mlgnon Y : 3 cajas algodón. 
J . Paajón: 2 idem sombreros. 
L . Brihuega: 26 Idem tapones 
A. Valdés: 5 fardos lona. 
Espigón Santa Clara: 4 bultos acce-
sorios. 
Gómex Hno: 200 barriles vasos. 
J . M. Beguiristain: 2 tambores ácido. 
Danla Co: S cajas ligas. 
U. M. C : 5 planos. 1 caja accesorios. 
M. Pérez: 2 cajas paletas. 
H. T. S: 3 cajas cremas. 
Acesa: 3 cajas aluminio. 
S. Alvarado Co: 2 cajas perfumería. 
F . R. X : 8 cajas accesorios. 
Fernández Co: 259 atados camas. 
Crusellas Co: 20 cajas romanas. 
P. P.: 2 cajas tela. 
.1 M. Pérez: 1 Idem chapas. 
Ha vana Frui t s : 6 Idem accesorios. 
A. B. Horn: 6 bultos accesorios. 
J . Z. Horter: 40 Idem idem. 
M Kehn: 9 hultos accesorios. 
F . A. Larcada: 7 Idem grasa. 
R. G. Marifio: 5 cajas perfumería, 
.1. Albela: 6 cajas libres. 
T. Ruesga Co: 416 huacales camas. 
J . S García: 3 cajas accesorios. 
American Electrícal Radio: 1 caja 
accesorios. 
W. B. F . : 14 cajas relojes. 
J . Glralt e HlJo: l plano. 
G Suárez: 4 cajas accesolos. 
Martínez Co: 1 caja bombillos. 
Singor S Machine: 159 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
Agencia Progreso: 9 cajas express. 
J . Reverter: 9 bultos molinos y ac-
cesorios. 
J . Z. Horter: 15 cajas maauinarias. 
E . Boher Co: 1 caja accesorios 
R. Martínez: 61 bultos vidrios. 
Pomar C Co: 134 idem Idem. 
R. Martínez: 71 ídem Idem. 
P Chao Co 123 Id Id 5 Id Id 
Anuncios Schneer 10 cajas anuncios 
L F Colina 1 perro 
Viuda Humara 23 cajas fonógrafos 
J Ulloa Co 15 autos 32 bultos acceso-
rios 
Acosta O cajas muestras 
Cubana Me Fonógrafos 33 cajas fonó-
grafos 
W S B 5 fardos paja 
Cuban Teléfono 124 bultos materiales 
Motor S Corp. 2 cajas accesorios 
Arellano Co 11 cajas gabinetes 
Thral l E Co 11 cajas accesorios 
V G Mendoza Co 50 bultos maquina-
rlas 14 id id 
Sinclair Cuban Oil 78 bultos acceso-
rios 
Central Morón 6 27 tubos 
General Electrícal 290 bultos materia-
les 
M Pérez R 24 id id 
L Marín Co 2 id id 
F Alonso Co 9 Id Id 
F Valdés Co 1 id Id 
J López Co 2 id Id 
V Gómez 2 Id Id 
R González 2 Id id 
B Carbato 2 id Id 
V García 1 Id Id 
V Róeos Co 40 Id Id 
<' F Alvarez 4 Id Id 
Mercadal Co 10 baúles 
Hernández B 1 bulto talabartería 
Pérez Fernández 1 Id id 
Díaz A 18 Id Id 
Incera Co 40 Id Id 
Briol Co 11 id Id 
F Palacios Co 4 Id Id 
N Rodríguez Co 2 id id 
F A F E L 
D I A R I O D E L A MARINA 117 atados 
magazines 
American News 14 sacos lid 1 caja l i-
bros / 
G Martí CP 39 rollos papel 
P Ruiz Hnos 1 caja id 
P Menéndez 1 id Id 
López P Co 6 Id Id 
R Veloso 14 Id id 
Suarez Cueto 30 id Id 
P Fernández Co 19 Id cartón 
.1 López R 27 id Id 12 cajas libros 
National Paper 15 cajas papel 78 bul 
tos efectos do escritorios , 
D E L H A V R E 
Murlllo 0 3 cajas drogas 
Amado Paz Co 1 caja tejidos 
D E G L A S G O W 
^ Central Agencia 24 cajas algodón 
D E L I V E R P O O L 
G Menéndez Co 3 cajas tejidos 
M S Nazabal 2 Id id 
[ P Lung 2 Id polvos 
D E L O N D R E S 
Anglo Cubana 15 cajas betún y anun-
cios 
E Sarrá 3 id drogas 
F G 1 caja moldes 
J. B. FORGADE 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
COMPRO CHECKS 
D e l B a n c o N a c i o n a l d e 6 ü D a 
e n t o d a s c a m i f l a d e s 
B a n c o Nacional de C u b a 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M-292 
EXPORTACIOÑH 
E X P O R T A C I O i r DB AZT-CAB; | 
V a p o r a m e r i c a n o "México", para 
New York. 
Zaldo y Co. para la orden: 1.400 sa-
cos azúcar del Ingeno Portugalete; 
4.600 Idem Idem del Ingenio Merce-
dita. 
Vapor ing lés "Ebro", para Valparaí-
so. 
Galbán Lobo y Co. para la orden: 
1.000 sacos azúcar del ingenio Potu-
galete. 
E X P O R T A C I O N X>B TABACO) 
Vapor americano "Siboney", para 
New York. 
Henry Clay Cd. para varlps: 7(53,436 
tabacos. 
mi 
Vapor americano "Mlaml", para Mla-
lández Oran 
barr i l4 ^ f*/* P»mi8 4 
'-'aje para I.(»p.-„iV Dara ív . 
»: 1.000 tabacos*act,(?n d* 
i de Vapores p;, Da^b» í 
ra E s p a ñ a " ' F r í n ^ ^ 
Fern
Co: 17 • 
Vapo 
„ F . Gay¿ 
Par ís 
Pa rt : 
6.000 S U S : 0 Para Có. 
E s ^ r h o , a n ^ • • M ^ , m . ^ 
Aliones Ltd. para R w ' ^ 
tabacos. i. Monte» 
Vapor Ingres "Ebro" „ ' S,í»9 
V. Suáez para la nr^ Par» í>.«. 
tabaco. ,a orden: üp^-
Vapor americano "Ch.!*. ^ 
New Orleans. ,-n»lm«tt«" 
Henry Clay Co nara ' ^ 
13,000 tabacós. Pan, 
R E V I S T A O F I C I A L 
DE L A 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
M A N I F I E S T O 2443 vapor Inglés 
"Mina Brea" capitán S. John proce-
dente de Talara (Perú) , consignado a 
la West India Olí. 
West India Olí OP 1.945.079 galones 
petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 244 4 vapor Inglés 
"San Gil", capiltán Mathers proceden 
te de Boston consignado a W M Da-
niel. 
Llbby M Llbby 100 cajas leche 
B Fernández Co 974 sacos avena 
F E r v l t l 500 Id Id 
Klngsbury Co 485 sacos papas 
Y Drug Store 5 cajas dulces 
F García Co 300 sacos papas 
F Amaral 600 id Id 
¡ López Co 500 Id Id • 
Otero Co 800 sacos avena 
Klngsbury y Co 435 Id papas 
Lleo Rogers 182 barriles Id 
V Rosel ló 100 cajas pescado 
M I S C E L A N E A S 
J A Vázquez 725 rollos alambres 
York Shlply Co 9 bultos accesorios 
W M Jackson 25 cajas libros 
Papelera Cubana 1 caja maquinarla 
M Guerrero Co 10 barriles ácido 
G 24 bultos alambres 
Amado Paz Co 2 cajas quincallas 
Llano Co 2 id id 
J Fernández Co 3 id id 
Bahamonde Co 14 cajas muebles 
E Guzmán 21 id id 
V Nesgo Co 20 id id 
F L Díaz 4 Id Id 
Mosquera Co 11 id id 
.1 Z Horter 85 fardos enserados 
Rodríguez Méndez Co 960 sacos abono 
Y Drug Store 3 cajas drogas 
Larrea Hno C P 3 cajas alambres 
González y Marina 3 id id 
Z Martínez Co 13 cajas pinturas 
Pernas H 20 rollos papel 
Papelera Cubana 3 cajas accesorios 
F Robbins 8 cuñetes vacíos 
P Bustamante Co 2 cajas quincallas 
Purdy Herdenson 4 cajas estantes 
Péred Sed Co 2 cajas quincallas 
Llndner Hartman 25 barriles Acido 
F C Unidos 300 ruedas 
Tomé Co 3 cajas accesorios 
P A P E L 
Avisador Comercial 50 fardos papel 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 16» rollos 
Idem 
Discusión 25 id id 
Mundo 143 Id Id 
Diarlo Español 7 id id 
Heraldo de Cuba 159 id id 
Lucha 49 Id id 
A Zerquelra 1806 Id Id 
R Veloso 200 fardos Id 
MontalVo C Co 50 Id id 
Suarez Cueto 137 id Id 
A R Vllele 7 cajas id 
Caraza Co 23 id sobres 
National Paper '5 cajas cartón 107 
bultos tintas 40 Id papel 
Chaplln Y 8 cajas id 4 id navajas 
F Castro Co 6 Id efectos 
C Sainz 1 caja papel 18 Id efectos de 
Idem 
M A N I F I E S T O 2,440.—Vapor » ameri-
cano "H. M. Flagler", capitán Albury, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannes. 
V I V E R E S : 
M D. Kentoh: 10 cajas lacón, 60 id. 
menudos. 
R. Fernánde?:: 23 tercerolas manteca. 
Castro Queraltó: 25 idem Idem. 
Rey y Co: 6 idem Idem. 
Starks Inc.: 1000 atados quesos. 
Cuban Fru i t Cold: 11,733 kilos me-
lones. 
Swift y Company: 1 caja mantequilla, 
5 idem aves, 5 Idem jamón, 7,700 k i -
los puerco. 
Armour y Co: 27,352 Idem manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Rodríguez Hno: 309 atados planchas. 
Ford Motor Co: 14 autos. 
I>ange Motor Co; 4 Idem, 11 bultos 
accesorios. 
Compañía Cervecera: 55.831 botelals. 
Cábrica de Hieo: 175,905 Idem. 
B. Alvarez Suárez: 370 cajas idem. 
N. Hernández y Co: 200 barriles re-
sina. 
Compañía M. Central: 1,017 piezas 
tubos. 
Slmons Company: 688 bultos camas 
y accesorios. 
Moore Moore: 3 huacales bombas. 
García García: 4 cajas lámparas. 
M. Ciquel y Co: 6 ld.>:n accesorios. 
Flavana Electric R y Co: 43 huacales 
bombillos. 
Robert Toel: 12 huacales maquina-
ria. 
Ortega Fernández: 7 cajas acceso-
rios. 
Horado Poch Co: 12 huacales mue-
bles. 
Na t lona de Perfumerín: S bultos nc 
• esorios, 9 Idem Idem, 24 bultos a r a -
dos. 
.1. A. Be l trán: 2 cajas perfumería. 
Morgan y McAvoy: 14 cajas roma-
nas. 
I-ykes Bros: 159 cerdo». 
M A D E R A S ! 
Fábrica de Hielo: 294 atados cortes 
American Pltch Pino liíxport: 3,S72 
púezas maderas. 
J . Acevedo y Co: 1.539 Idem Idem. 
E . García y Co: 1.260 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2,441.—Vapor norue-
go "Nordvaaff". capitán Thomassen 
procedente Cárdenas, consignado a 
Moore Cormack. 
P A R A N U E V A Y O R K 
Central Santa Lutgarjla: 1736 sacos 
azúcar. 
Dolores: 2,128 Idem Idem. 
España: 5117 Idem Idem. 
Progreso: 901 Idem Idem. 
Tinguaro: 305 Idem idem 
Soledad: 3069 Idem Idem. 
Mercedes: 421 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2,442.—Vapor ameri-
cano "Pastores", capitán Glenn. proce-
dente de New York, consignado a W 
M. Daniel. 
V I V E R E S : 
F . Tamames: 50 cajas carne. 
T E J I D O S 
C García 1 caja tejidos 
Mosteiro Co 2 Id id 
Rodríguez Hernández 1 id la 
G Vivanco Co 1 Id Id 
Suarez G Co 2 id Id 
C Galindez P Co 4 id id 
B Busto 3 id Id 
Yao C 3 Id Id 
B F Carvajal 3 Id Id 
González Hnop 6 id Id 
M Castro Co 3 id id 
J C Pin 1 Id Id 
M Isaac 13 Id id 
P Lung 9 Id id 
Y Rodríguez Co 1 Id Id 
A Ferrer 9 Id Id 
B Ortlz 18 Id Id 
González Hno Co 1 Id Id 
Priego Hno Co 2 Id Id 
Juello S 2 Id Id 
A Escandón 3 Id Id 
González Co 6 Id id 
García V Co 7 id id 
Martínez C Co 1 id Id 
Cell T Co 4 Id Id 
García V 3 Id Id 
P Llzama 1 Id id 
G García 2 Id id 
Revll la y Co 3 id id 
C Muñiz 2 id id 
Alvarez M Co 4 Id Id 
A Torafio 2 Id' Id 
P Linares Co 2 id Id 
Prendes P Co 12 id id 
Pérez P Co 1 Id Id 
Amado Paz Co 2 Id if1 
B G 1 Id Id 
L Aranguren 5 id id 
Alvarez V 3 Id Id 
Viuda Sierra 3 id id 
Trocha Hno 6 id id 
F Blanco 3 id Id . 
Fernández R 1 id id 
R Menéndez Co 3 id id 
E T Lung 1 Id Id 
Yao C 1 id id 
Poon C 1 Id id 
Huerta Co 2 Id Id 
Alvarez Hno Co 1 id id 
Prieto Hno 8 id Id 
F Fernández 13 id Id 
Y O Lung 9 Id Id 
Sol ís E Co 2 Id id 
Aramburu T Co 2 Id Id 
P Prada 3 Id id 
DROOAS 
T F Turull G 184 bultos ácidos 
Droguería Trillo 2 Id id 
P Gutiérrez 9 id id 
Droguería Barrera 4 id id 
Y Drug Store 23 Id Id 
O Alsina 4 id Id 
Compañía de Farmacias 8 id id 
A C Bosque 5 id Id 
Viuda Fortún 31 Id id 
H L Bienvernú 6 id Id 
M Guerrero Co 4 Id Id 
E Sarrá 131 Id Id 
Droguería Johnson 765 Id Id 
E X P R E S S 
Tropical Expressa S4 bultos express 
United Cuban Express 4 9 id Id 
F E R R E T E R I A 
Baraftano B Co 4 bultos ferretería 
J Lanzagorta 10 Id Id 
Machín W Co 28 Id Id 
J Alvarez Co 203 id id 
Larrarte Co 1 id id 
Garin G 14 id Id 
J González 109 Id id 
C Vizoso Co 11 Id Id 
F Maseda 5 id Id 
Purdy Herdenson 15 Id Id 
A Ursln 176 Id id i 
Abril P Co 4 Id Id 
Y Martínez 15 Id Id 
C Capots Co 4 Id Id 
L Huarte 12 Id Id 
C A L Z A D O 
1 Canoura Co 4 cajas calzado 
C A L Z A D O 
Mercadal CQ 22 cajas calzado 
T Cagigas 20 id id 
S Benejam 10 Id di 
Pons Co 24 Id id 
F Valdés Co 33 Id Id 
F Alonso Co 95 Id id 
M Crespo 4 id Id 
J ópez Co 50 Id id 
F Fraga 1 Id Id 
J Díaz Hno 15 Id id 
R Amavlzcal C 6 id Id 
Llano Hno 2 id Id 
G García Co 78 Id id 
.1 Tosar Co 44 Id id 
J C Pita 4 id Id 
Turro Co 59 Id Id 
I'ssla Co 17 id id 
V Róeos Co 8 id id 
B Tamargo 6 id Id 
M Pérez 20 id Id 
Méndez Co 76 Id Id 
Abadin y Co 104 id Id 
Poblet Pérez 19 id Id 
V A López 18 Id id 
Fraga y Co 35 Id Id 
R González 1 Id Id 
Amavlzcal y Co 3 Id Id 
Bono Shoes y f'o 139 Id i» 
Veiga y Co 9 Id Id 
G Rodríguez v Co 4 Id id 
F E ir in y Co 1 Id id 
L Rodríguez 3 Id Id i 
Nlstal González v Co 40 Id I 
J Gandarilla Hno 18 Id Id 
R Fernández 6 id id 
P Bermúdez 9 id id 
Escudero Hno 1 id id 
l i Marín Co 156 id id 
W Tmaargo 5 id id 
A C Carballal 3 id id 
V García 100 id id 
Tapia y Co 4 id id 
Pardo Carregal 1 Id Id 
Pérez Fernández 2 id Id 
Gutiérrez Co 2 Id id 
González y Suarez 4 Id iji 
F M Hoyt 114 id Id 
J Gi l 1 bto talabartería 
Martín Bueno 1 Id id 
Briol y Co 5 Id Id 
Hernández y Blanco 1 id id 
U S M R Co 58 id id 
.1 Balagueré 3 Id id 
A L Sánchez 1 id id 
C Tarragona 6 Id id 
M Bouxas 4 id Id 
A Verdio 4 id id 
M Varas y Co 15 Id id 
V Pérez 1 id id 
J Torres 5 id id 
S Castro 3 Id id 
N García 1 Id Id 
P Gómez Cueto 92 id l(\ 
A Couret 8 id Id 
V García 2 id id 
F Palacio ~y Co 25 id id 
Díaz Alvarez 7 Id Id • 
C B Zetina 4 id id 
Hispano Amer. Buyers 48 id id 
Martínez Suarez Co 45 cajas calzado 
A C Bullo 40 sacos parafina 
Amor Importación Co 4 cajas metal 
West India Oil Refg Co. S cajas aecs 
1 Id anuncios 10 id petróleo 200 cuñe-
tes grasa 
M A N I F I E S T O 
"Toloa" capitán 
2.446 vapor Inglés 
Liventon procedente 
de Puerto Limón y escalas consignado 
a W M Daniel»! 
Con carga 
l York. 
en tránsi to para New 
MOVIMIENTO D E CABOTAJE 
E N T R A D A S : 
Manifiesto 1661.—Goleta "Unión", de 
Cárdenas. 
Con carga general. I 
S A L I D A S : 
Manifiesto 1682.—Goleta "Pilar", pa-
ra .Túcaro. 
E n lastre. 
Manifiesto 1582.—Goleta "Altagra-
ca", para Marlel. 
Con carga general. 
Manifiesto 1683.—Goleta "Emilia", 
| para Santa Lucía. 
Con carga general. 
Manfiesto 1584.—Goleta "Marta", pa-
i ra Cabañas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1585.—Goleta "Sabas", pa-
ra Canasí. 
E n lastre. 
.Manifiesto 1586.—Goleta "Santa Ma-
; ría", para Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1587.—Goleta "Unión", pa-
ra Cárdenas. > 
M A N I F I E S T O 2.445 vapor Inglés ¡ 
"Ebro" capitán March procedente de | 
New York consignado a Dussaq y 
Compañía 
T E J I D O S 
Juello Sobrino 7 cajas tejidos 
F González y Co 6 id Id 
Sánchez Valle y Co 3 id id 
Fernández y Co 2 id id 
Piélago Linares y Co 1 Id itl 
Prendes Paradela 3 Id Id 
Etchevarría y Co 4 Id id 
J García y Co 13 Id id 
Huerta y Co 3 Id id 
M I S C E L A N E A S 
R Berndnes y Co 4 cajas maquinarla I 
ESTAMOS EN LA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAX" 
Genulnamente puro y de pr imera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
P u r o y C o m e n t e 
P I N T U R A S 
En Barr i l e s de 50 Galones 
" S E L L A - T O D O " 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cuaKiuler techo 
" C H A P A P O T E " 
Procedencia americana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
gtsto del consumidor en Cuba 
S . « m p r e en existencia: p í d a l o s 
S e r v i c i o d e A c r e e d o r e s 
L o s c l i e n t e s d e e s t e d e p a r í a m e n t o r i ¿ e n s u s o p e r a c i o n e s 
p o r n u e s t r o s i n f o r m e s . L o s s e r v i c i o s d e l m i s m o l l e á a n a 
t o d a s l a s p o b l a c i o n e s de l a R e p ú b l i c a , d o n d e s u s i n t e r e s e s 
s e h a l l e n e n p e l i g r o . 
¿ T i e n e u s t e d c r é d i t o s p o r c o b r a r e n 
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A n t i l l a 
Santa C l a r a p 
HOLGUIN, ETC,ETC. * 
C o n f í e n o s l o s 
P a r a u n d e u d o r n u e s t r o , n o p a ^ a r s i g n i f i c a : c e -
r r a r s e e l c r é d i t o e n e l c o m e r c i o d e l a H a b a n a , s e r c i r -
c u l a d o c o m o m o r o s o e n t o d a l a R e u ú b l i c a , p a ^ a r 
J u d i c i a l m e n t e , p o r q u e l a e f e c t i v i d a d d e n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o L . e ¿ a l n o p u e d e s e r b u r l a d a . 
C o n f i a r n o s s u s c r é d i t o s , e s p a r a u s t e d u t i l i z a r 
s e r v i c i o s e f e c t i v o s d e q u i e n e s c o n o c e n e l v a l o r q u e 
e l f a c t o r T I E M P O t i e n e p a r a e l c o m e r c í e n t e . — N u -
e s t r o s a b o b a d o s s o n — c o m e r c i a n t e s q u e c o n o c e n l a s 
l e y e s y l e t r a d o s q u e c o n o c e n e l c o m e r c i o . 
E s c r i b a hoy interesando nuestro s is tema original y efectivo. 
D E P A R T A M E N T O L E C A L 
C I A : C U B A N A C E I N V E R S I O N Y D E F E N S A S . A 
Banco del C a n a d á 407-8 T e l é f o n o M-678k 
n C P O R T A C I O V T C O T I Z A C I O N 
MAYO 30 D E 1923 
IJOS precios de venta son en oro ofi-
cial acuñado, (moneda americana o na-
cional) y la unidad de peso el quintal. 
L a s cotizaciones de esbx Revista se re-
fieren a ventas al por mayor efectuadas 
entre comerciantes, sujetas como es 
consiguiente, a las fluctuaciones d»l 
t mercado. 
E s t a revlstn. comprende desde el 17 
al 28 del presente mes y afio. 
A C E I T E D E O L I V A S . 
Cajas de 23 libras. Venta y cotira-
clón a |17.50. 
Aceltd refino. Latas de 23 libras a 
$24.60. 
Idem de 9 libras a |26 . 'o . 
Idem de 4 1|2 libras a 29.00. 
~ Idem de 2 llbras a 130.00. 
Idem de l libra a $m .00. 
A C E I T E D E IíOS E S T A D O S UN1DU0S. 
"Ventas a |15.5o caja de 90 l lbras. 
A C E I T U N A S . 
Los envases en el pais se venden y 
se cotizan de |5.25 a |6 .25. 
L a s Importadas ventas a |8 .00. 
A C E I T E D E M A N I . 
L a t a de 6 libras a 90 centavos. 
A J O S . 
Ajos de Méjico. A'entaa a |4.004 
Ajos chilenos de 60 a90 centavos. 
A L C A P A R R A S . 
A L M E N D R A S . 
Ventas y cotización a $33.00. 
E n saco tfx $28.00. 
A L M I D O N . 
E l de yuco se vende el grano a $6.25 
y el molido a $6.50. 
A L P I S T E . 
Ventas y cotización a $5.50. 
A N I S . 
Ventas y cotización a. $20.00. 
A R R O Z D E V A L E N C I A . 
Ventas y cotización a $5.50. 
A R R O Z D E L A I N D I A . 
Arroz semilla. Ventas Q. $3.60. 
CaniIJa viejo. Ventas a $4.75. 
Arroz de los Estados Unidos 
tación: 2.186 sacos. 
Partido de $2.75 a $3.00. 
Arroz americano tipo Valencia •a $5 
A Z A F R A N . 
Ventas y cotización a $28.00. 
B A C A L A O . 
Pescada. Sin existencias. 
Robalo. Sin existencias. / 
Bacalao H'ilifax y Estados Unidos. 
Ventas. Aleta negra a $8.00. 
Bacalao de Escocia. Sin existencia. 
Bacalao tabales. Sin existencia. 
Bacalao noruego. Ventas a $10.00. 
C A L A M A R E S . 
Ventas de $10.00 a $10.50. los cien 
cuartos. 
G I N E B R A . 
E n cajas. Ventas de íl«.oo > „ 
Cotizamos de $6.50 a $8 sn ! * '»< 
H A R I N A D E T R I G O ' í*rrt'«n. 
H A R I N A D E MAIZ. 
PMs. Ventas de $3.50 a ti "t 
J A B O N . "* 
Jabón americano. Ventas d. . . 
$10.00. según clase. ÍM!) » 
De Espafta: el amarillo caUw 
$8.75 y el de Mallorca de $í J 
E l del país se vende de $6.oo 
J A M O N E S : 
1  Mi, 
la caja . • IU.M 
J a m ó n gallego. Ventas a $49 0( 
Piernas. Ventas de $26.00 a i ¡ u . 
Paleto. Ventas de $17.00 a ,„ I ' 
J A R C I A . *"o'00J 
Impor-
Cotlzamos la de Manila a $i« s0 
Sisal de $14.50 a $16.00. 7 la 
Sisal Rey a $16.50. 
Manila especial. Ventas a $ i | q. 
L A C O N E S G A L L E G O S . ' 
Ventas a $30.00 Americanos % t]» 
L A U R E L . 
Ventas a $8.00. 
L E C H E . 
Se vende la «vaporada y condínsa^ 
de $7.70 a $7.90 la caja de 48 itt^ 
según marca. 
L O N G A N I Z A S . 
Ventas y cotización a $1.70 libra 
M A N T E C A . 
Ventas en tercerolas de $H.75 a jjj 
Latas de 17 libras a $17.50. 
Latas de,7 libras a $18.50, 
yatas de 3 libras a $19.60. 
M A N T E Q U I L L A . 
Holandesa. Ventas de $60.00 a 
Del p a í s . E n latas de 4 libras a }26 
Latas de media libra de $85 n. $)o 
De E s p a ñ a . Venta de $45 a $60. 
M O R T A D E L L A . 
Ventas a $65.00. 
M O R C I L L A S , 
Ventas de $1.50 a $2.00, 
O R E G A N O , 
Ventas: Moruno a $14.00. L'e Cañirla 
$10.00, 
P A P A S . 
Tercerolas de Canadá Sin existfneia 
Barriles de los Estados Unido». Sin 
existencia 
Papas en sacos a $6.00 el saco di 
180 l ibras. 
De Islas, en cajaa. Ventas de 4 
a $5.00. 
P A S A S . 
Ventas de 50 centavos a $1.00, geflB 
tamaño . 
P I M I E N T O S . 
Medias latas de $8.00 la, caja del?! 
<'ajas de cien cuartos, a $9.60 cajn 
P I M E N T O N . 
^ Ventas de $15.00 a $28.00 según cUs 
Q U E S O . 
C A F E . Queso de H o l a n * i . Venta y cotí» 
Pais . Ventas y cotización de $26.00 ci6n de $36.00 a $40.00 
a $28.00. 
E l de Puerto Rico ?e ha vendido de j sa l , 
$29.00 a $32.00. Se vende 
C E B O L L A S . fina, a $1.90. 
Cebollas de I s la s . Ventas a $4.50 j S I D R A . 
Cebollas en huacales a $2.25. Ventas de $6.50 a $8.50. 
Cebollas americana8 en sacos. Ventas! S A R D I N A S 
a $5.00. 
C E R V E Z A . 
E n cajas de botellas de barro de seis 
docenas a $17.00 y en botellas de vidrio 
a 13.00 la caja . 
C O G N A C , 
E l francés se vende la caja de doce | S U B S T A N C I A S , 
botellas a $13.00. Carnes. Cotización de $13.00 los ' 
E l español se vendeel que viene en j Sin ventas, 
botellas a $14.50. Pescados surtidos. Ventas y W 
E l del pats se ofrece en cajas d e s d e d ó n de $10.00 a $13.00 Inp 60|2. ^ 
$4.50 a $10.60 y en garrafones de $5.00 i Bonito y a t ú n . Ventas de $14 ' 1 
a $10.00, 
COMINOS. 
Ventas a $26.00. 
C H I C H A R O S . 
Ventas y cotización: $6.00, 
C H O R I Z O S . 
De Asturias . Ventas a $2.50, 
De los Estados Unidos. Ventas de 
$22.00 a $34.00 la caja de 12 latas. 
De Vizcaya , Ventas a $8.00 los cua-
tro cuartos y los del pa í s de $30,00 a 
$34.00 la caja de 24 latas. 
F I D E O S , 
De Espafta. Ventas de $3.00 a $4,E0. 
De los Estados Unidos. Ventas y co-
tización de $G 00 a $10.0;i las cuatro 
cajas, según peso. 
De los Estados Unidos. Sin exietendi 
ngrano y molida, clisi 
S a b i n a s americanas en latas de un» 
l ibra. 
Ventas de $5.75 la caja de 48 litM 
De E s p a ñ a , —Se venden los cuatro 
cuartos de 25 a 36 centavos de tomit» 
y aceite, según calidad, tamaño y rntre» 
Fideos p a í s . Ventas y cotización a 
$S.00 las cuatro cajas de 20 l ibras, 
F O R R A J E , 
Maíz argentino. 
Ventas y cotización a $2.75. 
De los Estados Unidos, 
Ventas a $2.20. 
A V E N A , 
De los Estados Unidos. 
Ventas y cotización a $2.45. 
A F R E C H O . 
Ventas: corriente a $2.75. Fino hari-
noso a $3.00, 
H E N O , 
Ventas a $2.25. 
F R U T A S , 
De Espafta, Sin existencia. 
Melocotones de California, E n cajas, 
de $5.00 a $11.00. 
L a s peras- de los Estados Unidos, en 
latas se vendende$4.00 a $11.00, 
F R I J O L E S . 
Frijoles negros pafs Ventas a $8.00. 
De Méjico, negros corrientes. Cotiza-
ción y ventas a $6.25. 
Ori l la , Sin existencia. 
F r i j o l blanco mediano da $4.50 a 
$5.50, 
Gordos. Ventas a $7.25. 
Fri jo les colorados California, Vsntas 
a $6.50, 
Frlpoles rosads. Ventas a $7.00. 
Frijoles colorados largos. Ventas a 
$9.50, , 
Fri jo les de L i m a . Ventas a $5.50 
Fri jo les carlta. Ventas a $6.71 
G A R B A N Z O S , 
Ventas de gordos sin chrlbar de or 
gen a $8.50, 
Monstruos a $11.50, 
G U I S A N T E S , 
De procedencia espaftola; las medias 
latas y los cuartos a $2.004 
Los de procedencia americana en cuar-
tos de $6.00 a $7.00 la caja 
$18.00 las 60¡2, 
T A S A J O , 
Ventas al detalle a $11.00 
T O C I N E T A , 
Ventas a $14.50. 
T O M A T E S , , „ 
Natural medias. Ventas de $o." 
$5.00 y cotización a $6.00 caja de W 
Cuartos de $6.50 a $6.75 caja de 1 P 
Pasta de tomate, medln», Ventw 
$4.00 caja de 50|2, ,, 
Puré de tomate a $6.00 caja de i" 
Puré de tomate, medias a 15 0o 
de 50|2. 14 
Puré de tomate, o»ja de 100|8 a • 
caja; $3.00 la caja de 48 terc1oS- ,0, 
Pasta de tomate cuartos a $-•' 
48|4, 
Toréate natural itmericano a 
48 tercios. 
U N T O , 
Ventas a $15,00. 
V E L A S , , - j j 
Velas pais. Ventas de $S.'3 » • 
las cuátro cajas, s«rún clase. 
Hay en pl*za velas americanas, 
chicas, que se venden a l 1 0 ^ . ^ ,jt 
tro cajas y las grande» d̂  
las cuatro cajas, 
V I N O , 
$4.00 If" 
Vino tinto: la pipa., las doS/""^u-
s cuatro curtos, se vende el , los cuatro 
luña, A'alencia y Alicante de 
a $110.00, 
Vino navarro en cu.-/tos 
$24.00, 
V I N O R I O J A , 
E l cuarto de $22 a 
V I N O BN_ C A J A S 
Imporf ic ión. 1.411 
Ventas de $9.00 
marca. 
W H 1 S K E T . 






cocés de $25.00 » 
1 de Cañad ;á de $15 a $1 
. 1 am*' 
adc? 
cano de $24 a $28, u puestos pag 
m e r c a d W v i v e r e s 
Menos animada que * * na fl.u* I 





























































































He aquí las nuctuaclon- ]% £ 
1. l a misma: Han tomado f« ie 
teca y han descendido • ^ ^ 1 » . 
los canastos de ajcS-la* p o l l a s ¿ « ^ 
los de 
canastos 
el bacalao en cajas: las c^"frijole« 
las; el maíz argentino; ^ 
Igros; los colorados: H " 
'flueso- j - m á s art,<:,jl 




A N A 





0 a m'.oo 
5 a »20.00, 
Í18.50 j 
108 » «O.Ofl 
d« <8 Utaa 
•"'I libra, 
14 '5 n ú 
.50. 
)0. 
0.00. a iij 
ibras a m 
185 n. ;io 
5 a Í60. 
i existencl 
Unidos. Sir 
itas de 4,5 
$1.00, sefft R; 
caja de U.l 
Í9.60 caja 
i sejfln cla!< 
la y cotiia 
in exlitencii 
a olida, clasí 
latas de un» : 7 
d« 48 ItUín 
i ]os cuatr» 
s de tomit» 
año y marc* 
! .00 los MI1 
a» y colií'1'* 
i 60|2. 
d. $14.00 • 
de $B.!9 » 
:aja de 
caja de l^4 
, . Venta» » 
aja de 1«»!4> 
a $5.00 e»J* 
LOOl» * M '" 
érelos, 
a $2.»? ^ 
, a$4•0«,O, 
5 a H»'" 
caJ»' ase. Icanas, 
1.00 l a a ^ . 
$18.00 « 'J' 
os niHI«* » 
el de Ca1*, 
de l l»0*' 




y el a^*" 
ios p a ? » ^ . 
ÍERES 
^ . a n a f 
A N O X C l 
P A G I N A O N C E 
g O L S A D E L A H A B A N A M E R C A D O P E C U A R I O 
C E R C A D O I ^ T d E V A I X ) R E g 
ivo per0 con tono <ía flrmexa, 
InaCt er «I mercado local de valores. 
•jlf'6 *ye efectuó ninguna operación en 
8e er)> extraof lc iá lmente so h l -
P ^ ^ V c n t a s en bonos y obllgacioi.es 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
^ ^ " ( ¿ ^ " c l a s e s y en acciones de las 
de Goales empresas. 
bonos de Cuba rigieron firmes 
1>0í-buena demanda los del seis por 
f <:on ue yan en camino do la par. 
>cjínto-^cc.one9 de las Empresaa de ioí| 
IjaS v H a c i n a Electrlo continúan 
•T>„idos y * 
mes y de alsta• { blén-permanecen con tono do flr-
'"'"todos-los valores industríalos, oa-
J,seia.mente los de la fabrica do Jarcia 
P^witmzas; lcorera Cubana y Tropl-
cal' valores azucareros do la Cuba 
ĵ09 niego do Avila, encalmados pe-
can* ' 
„ -ostenldos. 
gl mercado cerró firme, pero quieto. 
OOTMACTOW u n xoiiSZH 
L A T B H T A X V PTB 
E l mercado ootlsa los siguientes pre-
cios: 
Vacuno do 7 1|4 a 7 1[2 y 7 3|4 cen-
tavos. 
Corda do U 1]2 a 13 centavos el ame-
ricano. , . j 
Lanar de 7 a 8 centavos. 
BONOS Comp. Tend. 
Binp. Rep. 
Cuba Speyer. 97^4 
I n t . ) . . . . 82 Td Id- (D 




\i Id. Morgan 1914. . 
Id id- (6 0!0 T*-80^)* '•' • 
Td' id. puertos. . ,. . . . 
Savrma Electrlo R y . Co. . 
pavana Electric H . G r a l . 








j . • C. Unidos. . . . 
Havana Electric Pref. 
Idem comunes. . . • 
Teléfono, preferidas. 
T¿íéfono. comunes. . 
ínter. Telephono Co. 
gaviera, pref Aridas. . 
jíaviera, comunes. . 
jwnuíacturera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera, pref. . . . 
Licorera, comunes. ,., 
Jarcia, preferidas. . . 
jórda, sindicadas. . 
Jtrcla, comunes. - . 
Jarcia, sindicadas. . 
MATADEStO D E IíTTTAU'O 
L a s roses beneficiadas en este Mata-
dero so cotizan a los siguiente* precios. 
Vacuno do 26 a 30 centavos. Extras 
a 32. 
Cerda do 4$ a 60 centavos. 
Rosos sacrificadas en esto Matadero. 
Vacuno, 99. 
Corda, 146. 
M A T A D E » O I N D U S T H I A I . 
L a s rosos beneficiadas en este Mata-
dero so cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno do 26 a 30 centavos. Extras 
a 32. 
Corda de 45 a 50 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 




REVISTA SEMANAL DE AZUCAR 
E N T R A D A S S E GANADO 
Hoy no so registró entrada alguna 
do ganado en plaza. E s t a noche so es-
pera un tren de Camagdey con ganado 
vacuno para la matanza, consignado a 
la casa Lykes Bros . 
COTEEACTOW OFICTAI . 
Bonos y obligaciones 
totorís, Comp. Vend 
ó Rep. Cuba Speyer. . w 
} » R Cuba ( D . i n t . ) . . . 
5 R Cuba (Morgan). . . 
4Vi R Cubk Í909' ( 4 ^ ) . . 
5 R Cuba 19'lT (Tesoro) 
5 R Cuba 1917 (Fuegos ) 
i Ayto. Habana l a . Hip 
-6 I d . Id. 2a. H lp . . . 
B Territorial Serlo A . 
I d . Id. Serié B . . . . 
7 Cervecera I n t . , l a . Hlp 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
Licorera 
{ F . C . U . ( p e r p é t u a s ) . 
6 Gas y Electricidad. . 
7 " 'Havana Electr ic R y . . 
5 H . R y . L . P . Co. . 
g Manufacturera, pref . 
' Matadero, l a . H ip . M 
«7 Papelera 2a. Hip . . « 
{ Teléfonos •< 
balzado. M m 
A O C I O H E S 
< Le.vecera \it , pref. ... 
•••Jính Ídem «.'.m. . . - . 
Cuban Tiro, pref / ,. . 
Cuban Tie, com. . . « 
Cuba Cañe, p í e f . . . « 
Cuba Cañe, Com. . . » 
Calzado, pref 
Havana Electric , pref. 
Havana Electr ic com. 
Inter. Telephono. . . 
Jarcia, preferidas. . « 
Jarcia, comunes. ,. » 
Llcorera, pref. . ^ . 
Licorera, com. 
Lonja Comercio, pref. 
Id . id. comunes. . . 
.Mmufaetuera, pref. . . 
Id . id. comunes. » 
- Naviera, pref. , . » . 
Naviera, común o». . • 
Nueva F e a . Hlolo, , . 
Perfumería, pref. . • 
• Perfumería, com. - m 
Pesca, preferidas. . . 
Pesca, comunes. . . . 
Teléfono, pref. . • • • 
Teléfono, com. . . . 
T'nldos. 
Union H . A m . Seguros 
I'nlon H . Soguros B . . 
Unión Nacional Seguros 
y fianzas. . . • 
Union Olí C o . « . . -
100H 101 u 
P o r c e l e b r a r s e a y e r e l 
M E M O R I A L D A Y e n to -
d o s los E s t a d o s U n i d o s , 
l a p a r a l i z a c i ó n de t o d a s 
l a s a c t i v i d a d e s m e r c a n -
ti les f u é c o m p l e t a , p o r 
ese m o t i v o n o s v e m o s 
p r i v a d o s d e p o d e r d a r 
a l p ú b l i c o e l s e r v i d o d e 
c a b l e s c o m e r c i a l e s a 
que le t e n e m o s a c o s -
< t u m b r a d o 

































P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a s a B l a n c a , Mayo SO. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo m i é r c o l e s 7 
a. m. Golfo de M é j i c o buen Uempo, 
b a r ó m e t r o bajo vientos de r e g i ó n 
sur . P r o n ó s t i c o mitad oriental de 
l a I s l a : tiempo lluvioso hoy con 
vientos algo fuertes variables , pro-
bablemente mejorando el jueves, 
mitad occidental buen tiempo proba-
blemente hoy y e l Jueves igualas 
temperaturas, vientos variables , 
posibil idad de turbonadas d e s p u é s 
del medio d í a . 
Observatorio Nacional . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N 0 -
T A R I I S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 







































S]E Unidos, cabio. . . « 
sju Unidos, vistnu » H . 
Londres, cabio 
Londres, v i s ta . . . . . . . 
Londres, «0 d|v. . » _ . 
Par í s , cabio. M « m » , » 
Paxls, v is ta . . 
Bruselas, v i s t a . . . . . 
España, cabio. ^ - • » 
España, v ista . m m • * 
ItallK» vista » 
rurich, v i s ta . . ^ » - • -
Amstordam, v is ta . , . . 

















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: J . Marti . 
Para Intervenir en la cotisación ofi-
cial de la Bolsra de la Habana: Pedro 
A . Molino y R . E . Argtielles. 
A N D R E S R . CAMPIÑA, Sindico Pre-
sidente. E U G E N I O E . C A R A C O L , Se-
cretario Contador. 
ff 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M ^ 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
R S S T n C B i r D23 L A S I T U A C I O N 
Si bien es verdad que ha estado en 
evidencia durante la semana, una po-
l ít ica do espera, en el mercado azu-
carero ha provalocldo un mejor senti-
miento y esto al cerrarse la semana 
so reflejó por un aumento general en 
el Volumen do los negocios. E l comer-
cio distribuidor y consumidor mostra-
ron señales de volver a entrar al mer-
cado por suministros, teniendo la ma-
yoría do ellos, comparativamente, pe-
queñas existencias^ especialmente pa-
ra esto tiempo del año, comienzo del 
período de fuerte consumo. Hay evi-
dencias inequívocas que la confianza 
regresa invariablemente y que el co-
mercio e s tá perdiendo la nerviosidad 
creada por el reciente ataque del Go-
bierno al Sugar Exohange y a- la 
i agi tación pol í t ica en contra del azfl-
car. Mientras quo so han vigilado mnv 
de cerca las evoluciones ,todo el co-
mercio so da cuenta que las condi-
ciones fundamentales del mercado es-
tán firmes, no obstante y comparati-
vamente pocos del comercio tomaron 
ventaja alguna do la reciente baja pa-
ra reforzar sus existencias. También 
se dan cuenta que los precios existen-
tes no fueron creados artificialmente, 
ni 'tampoco fueron debidos a la es-
peculación, sino solamente al resulta-
do de la ley de Suministro y Deman-
da, en acción. 
Ha habido menos deseo considera-
blemente por parto de las segundas 
manos durante la semana, para re-
vender, tanto con respecto a los azú-
cares crudos como con los refinados. 
E n los centros conservativos, se cree 
1 que las segundas manos es tán bastan-
te liquidadas en sus posiciones du-
rante las cuantas pasadas semanas. 
Esto es especialmente cierto, con res-
pecto al azúcar refinada y tanto los 
distribuidores como los consumidores 
se cree que tienen comparativamente 
pequeñas existencias. Como estamos 
ahora al principio del periodo de fuer 
te consumo, es muy probable quo este 
hecho se reflejará muy pronto en un 
marcado aumento en la demanda del 
consumo que a su vez resul tará eu 
quo los distribuidores vuelvan a en-
trar al mercado por azúcar refinada, 
y los refinadores entrarán al merca-
do en una escala mucho m á s amplia 
por azúcares crudos. Los precios du-
rante la semana, no obstante que no 
so cotizaron en general m á s altos, 
han mostrado particular tendencia de 
refuerzo. Los azúcares crudos se han 
vendido a 6.1|2 centavos bases de C, 
y F . Los refinadores han sostenido 
sus listas do precios en general, pe-
ro la Federal hoy, aumentó a las ba-
l ses de 9.75c. lo mismo quo cotizó A r -
buckle, con otros refinadores en lis-
ta a 9 90o. 
Los futuros estuvieron m á s firmes, 
en toda la semana y al cerrarse Ion 
precios esta noche», estuvieron do 14 
a 81 puntos netos m á s altos. 
A Z U C A R E S C R U D O S BIT C A L M A 
E l mercado del azúcar crudo ha es-
tado en calma durante toda la sema-
na. Aunque sin embargo, los refinado-
res han perfieguido una pol í t ica do 
espera, el tono ha estado distintamen-
te firmo. L a , renuhencia do los refi-
nadores para hacer compromisos, no 
ha debilitado en lo m á s mínimo a los 
tenedores Cubanos. Vlrtualmenfco, no 
se han presentado ni se ha hecho pre-
sión con azúcares de segundas ma-
nos, y se cree que los negociantes han 
dispuesto de una muy grande propor-
ción de sus compras, en contra de 
los cuales han hecho cambios en la 
Bolsa de futuros. Avisos do Cuba, In-
dican que los productores de allí, se 
dan cuenta del vigor de la posición 
estadís t ica y tienen la intención de 
poner en el mercado el balance do su 
producción muy conservativamente. 
Varias voces en esto año, han presen-
ciado una aguda competencia por par-
te de los Estados Unidos y comprado-
res Europeos y sienten quo el perio-
do reciente de Inactividad, muy pron-
to resultará en quo tanto los compra-
dores de los Estados Unidos como E u -
ropeos, vo lverán a entrar al mercado 
por suministros. Ni los compradores 
. domést icos ni extranjeros han cubier-
1 to sus necesidades para junio. Unk 
mejora en la demanda por el azúcar 
refinado localmento sin duda alguna, 
obligará a los refinadores domést icos 
quo ontrón al mercado por azúcares 
crudos. 
So vuelven a tener noticias do ven-
tas de azúcares do Cuba a Chile 2.000 
toneladas so han realizado durante la 
semana a 6.50c. F O B, las continua-
das compras do azúcares Cubanos por 
Chile so ven como algo significativo 
y quo Indica quo los pa í s e s do Sur 
América do loa cuales Chile ordina-
riamente asegura sus azúcarea, en la 
actualidad tienen poco azúcar sobrna-
te. 
Hoy ol mercado do azúcar crudo 
desplegó un tono mucho más firme 
y so tuvieron noticias do ventas a re-
finadores locales de unas 15,000 to-
neladas azúcares do Cuba a 6.1'j2o. 
C. y F Mientras que hubo ofertas 
adicionales a osa cifra hubo también 
indicaciones do qqe otros refinadores 
tomaran a osa* baises, pues la deman-
da por el azúcar refinada está mejo-
rando. 
so calculan en unas 430,000 tonela-
das. 
L a producción total en Cuba hasta 
el 15 do Mayo, do acuerdo con las ci-
fras del National City Bank es do 
3,510,858 toneladas. 
Como las exportaciones de Cuba son 
considerablemente mayores quo los re-
cibos en los Puertos, las existencias 
visibles en los puertos. Invariablemen-
te declinan. De acuerdo con el señor 
Guma,, hacen un total de 734,000 to-
neladas comparadas con 1,115,000 to-
neladas por este tiempo el año pasa-
do 
Los Recibos en los puertos, durante 
la semana que termina el 19 de mayr, 
fueron 68,498 toneladas, mientras que 
durante la misma semana ol año pa-
sado, los recibos en los puertos tota-
lizaron 128,000 toneladas de acuerdo 
con el señor Guma. L a s exportacio-
nes do la semana pasada fueron de 
86.000 do las cuales 35,717 toneladas 
fueron a Europa, 2,465 toneladas al 
Canadá y 965 toneladas a Chile. Los 
recibos en los puertos de esta zafra 
han hecho un total ya de 2,952,600 
toneladas con exportaciones de 
2,189,323 toneladas. Haciendo cá lculos 
sobre una zafra de 3,656,000 toneladas 
el balance de los suministros de Cu-
ba para el restó de este año es sola-
mente 1.431(.000 toneladas, mientras 
que desde esta fecha hasta el fin dr-l 
año pasado el balance de los suminls-
nostros era 2,274,000 otneladas. 
N O T I C I A S E B P U E R T O R I C O 
So han tenido noticias de ventas 
de 8,000 sacos a un negociante local, 
al equivalente de 8.23c. C. I . F . New 
York. Nuestros cálculos revisados son, 
por una zafra do 347>,000 toneladas. 
L a s cifras finales s e g ú n informe, dan 
a Guanica, una producción de 41,900 
tonelada.* Fajardo 28,600 toneladas; 
Agulrro es tán aun moliendo, pero los 
cálculos revisados son, por una pro-
ducción de 3V60 toneladas. 
P R O N O S T I C O S D E L SR. B R O O K M I R E 
Llamamos la atención del comercio 
al anál i s i s y pronóst icos de las con-
diciones fundamentales por el Sr. 
Brookmire que van adjuntas. Dicho 
señor llama la atención a la aumenta-
da demanda debida al aumento de la 
actividad de la estación tanto en Oto-
ño como en el Invierno Nos permiti-
mos señalar el hecho que el aumen-
to de la demanda en la es tac ión por 
el azúcar, es en los meses de verano 
y no como sucede con la mayor parte 
de los otros productos. 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g u / a r ¡06-108 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S P e e r á s 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secdón, pagando intereses al 3 por 100 annal 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
r 
friJ*1*- (| 
i Li"1* ' 
C O M P R A M O S 
C H E Q U E S , c e r t i f i c a d o s y l ibretas d e a h o r r o s d e los B a n -
Cos E s p a ñ o l y N a c i o n a l . 
M e j o r t ipo q u e n a d i e . 
. A L B E R T O G O N Z A L E Z Y C O . 
V ^ ^ e G ó m e z , No . 3 6 9 T e l é f o n o A . 0 5 4 4 . 
r r r TcTid 
J 
L O S P E D I D O S D E E X P O R T A C I O N 
M E J O R A N 
No obstante quo Europa, hasta cier-
to punto, ha sostenido una actitud in-
diferente persiguiendo una polít ica de 
espera, ha habido a lgún mejoramien-
to en los pedidos, particularmente por 
azúcar refinada para embarque en 
junio. 
So han consumado algunos negocios 
con compradores Europeosk, pero no de 
gran volumen. Ha|y indicaciones sin 
embargo do que Europa muy pronto 
necesi tará suministros adicionales y se 
siente en general que la mayor parte 
do sus necesidades para junio perma-
necen descubiertas. Durante la sema-
na como resultado de la presión he-
cha por los refinadores, para las ins-
trucciones do los embarques, para ma-
yo y a contratados, algunos azúcares 
do segundas manos han estado dis-
ponibles con algunas concesiones. E s -
tos sin embargo, prontamente fueron 
tomados y al cerrarse la semana el 
mercado de exportación mostró un to-
no mejorado. 
E l mercado de azúcar crudo Euro-
pa pers igu ió una pol í t ica de espera 
y si bien es verdad quo nubo rumo-
res quo so hablan llevado a cabo a l -
gunos negocios con azúcares Cubanos, 
é s tos no han sido confirmados. Se en-
tiendo quo Europa, ha comprado muy 
pocos azúcares crudos do Cuba, para 
embarque en julio. 
Las operaciones do molienda en C u -
ba rápidamente se acercan a su fin. 
Solamente 12 centrales e s tán ahora Mk 
operación. L a producción de 170 cen-
| trales que so han c errado a la fecha, 
hacen un total do 3,213,643 toneladas 
comparadas con una producción do 
3,294,616 toneladas de los mismos cen-
trales, el año pasado. EP producido de 
12 centrales quo aún es tán moliendo. 
U L T I M A S N O T I C I A S E X T R A N J E R A S 
D E L O S R E P R E S E N T A N T E S 
D E L A M B O R N 
L O N D R E S , Inglaterra, Mayo 25.— 
(Cabio especial de Lamborn y Co. 
Ltd) " E l mercado ha estado en calma 
durante la semana, a consecuencia de 
los días festivos. Agosto en el merca-
do terminal, aumentó 1|G en simpa-
tía con la f in <eza que muestra e! 
mercado de esa y las recompras de 
los azúcares blancos de Java, por jos 
embarcadores. Una demanda regular 
ha prevalecido por el azúcar Refinada 
americana» pero hubo ofertas liberales 
a 37| Igual a 7,639c. por libra. Hubo 
unas cuantas ofertas de azúcar refi-
nada de la vieja zafra Holandesa pe-
ro no hubo ofertas ni de la vieja o 
nueva zafra de Czecho. Se tienen no-
ticias de pequeñas ventas de azúcares 
crudo de remolacha, de Czecho para 
Noviembre Diciembre a 22|4.1|2 Igual 
a 6.664c. por libra. Azúcares de las 
Antillas Brltánlcasv embarque Mayo, 
fueron compradas a 34| Igual a 7.020c. 
por libra. Blancos de Java embarque 
Mayo Julio se vendieron a los refina-
nores a 81|9 igual a 6.555c por l i -
bra. 
P A R I S , Francia, Mayo 25 (Cable es-
pecial de Lamborn y Cié. S. A . ) — " E l 
mercado estuvo quieto con muy poca 
demanda debido a los días festivos. 
L a nueva zafra estuvo firme, debido 
al hecho quo se considera generalmen-
te que las condiciones del tiempo no 
son favorables para el crecimiento de 
la zafra. L a s es tad í s t i cas Francesas 
para Abril son como sigue: Recibos 
56v000 toneladas; exportaciones 11.000 
toneladas, consumo 78,000 toneladas, 
existencias a l final del mes 100,000 
toneladas." 
H A M B U R Q O , Alemania; Mayo 23. 
(Cable especial de Runge», Bacmeister 
Lamborn y Co . )— " E l resultado de 
los pedidos por las fac tor ías , mues-
tran una disminución de 5.916 por 
ciento en el área del azúcar de remo-
lacha en Alemania comparadas con la 
ú l t ima estación." 
M A G D E B U R O , Alemania, mayo 23 
(Cable especial de F . O. L l c h t ) . — 
"Nuestro presente informe menciona 
que la International Associatlon para 
las Es tad í s t i cas Azucareras, calcula el 
área dedicada al cultivo de la remo-
lacha en Alemania, en 344,364 hectá-
reas. E l tiempo para el crecimiento de' 
la zafra es favorable, no obstante que 
se necesita m á s caluroso. 
P R A G A , Czecho Slovakia, mayo 24. 
(Cable especial) .—"Azúcar granulada 
en existencia, se cotiza al equivalente 
de 7.429c. por libra F .O.B. Noviembre-
dclembre, 5.604c.; enero-marzo, al equi-
valente de 5.638c. por libra F.O.B. 
Hamburgo. Prevalece un tono de día 
festivo, con el mercado sin nada nota-
ble que consignar. L a s condiciones del 
tiempo han sido favorables. 
S E M E R A N G , Java, mayo 23. (Cable 
especial).—"Se dice que ha habido ven-
tas de blancos superiores cristales No. 
25 de Java, o mejor para entregar 
temprano al equivalente de 6.648c. por 
libra en almacén. Entregas futuras es-
tán muy descuidadas. 
P U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de azúcares 
crudos ha reflejado el retorno gradual 
de la confianza y el mejorado senti-
miento que prevalece en todo el comer-
cio azucarero. E s aparente que las vi-
gorosas condiciones fundamentales se 
defienden por s í mismas, y que el co-
mercio se da cuenta que las condicio-
nes existentes, por un corto tiempo, 
inestable, fueron creadas enteramente 
por el histerismo. L a s casas comercia-
les con relaciones europeas fueron en 
general, activos compradores en la 
Bolsa, y hubo también una gradual ex-
tensión en los pedidos del coméelo dis-
tribuidor y consumidor. Los precios al 
cerrarse estuvieron en general de 14 
a 31 puntos netos más altos por la 
semana. 
A Z U C A R R E F I N A D A D O M E S T I C A 
Después de estar en una zona de cal-
ma, a principios de la semana, se 
desarrolló una demanda mejorada en 
el mercado de azúcar refinada, que 
hacia el cierre de la semana tomó un 
aspecto de aumentada actividad. Según 
aumentó la demanda sé desarrol ló tam-
bién un tono más firme y hubo me-
nos disposición por parte do las se-
gundas manos para vender y por otro 
lado un aumentado deseo de íomar 
parto «n el mercado. 
E l comercio en general comienza a 
mostrar aumentado interés para cubrir 
sus necesidades futuras y hay Indica-
ciones que no será antea de mucho 
tiempo, que las presentes escasas exis-
tensias obligarían a los compradores 
en general a entrar al mercado, aun-
que sea solamente con el propósito de 
cubrir sus necesidades normales para 
esta estación del año. 
L a s ofertas do las segundas manos 
han sido práct icamente absorbidas y 
hubo un gran volumen de compras de 
primeras manos a las bases de 9.50c. 
L a Federal que cotizaba a estas bases, 
ú l t imamente aumentaron a 9.75c.. lo 
mismo que cotizaba Arbuckle Bros. 
Otros refinadores permanecieron sin 
cambio, a 9.90c. 
E l comercio úl t imamente , ha demos-
trado alguna disposic ión para sumi-
nstrar especificaciones, y las etiradas 
han sido más activas. 
Avisos de casi todas las secciones 
del país . Indican que los vendedores 
al menudeo tienen existencias consi-
derablemente pequeñas, que lo que 
normalmente tienen en este tiempo del 
afto. 
Como el movimiento del azúcar en 
los canales de consumo, durante las 
cuantas pasadas semanas, han sido 
anormalmente lentas, es la opinión ge-
neral que las compras activas por 
parte de los consumidores se desarro-
llará muy en breve y se deiarán sen-
tir en los mercados primitivos como 
resultado do las pequeñas existencias, 
que tienen los negociantes. 
P E R S P E C T I V A D E L A C O S E C H A D E 
P R U T A 
Informes de varias secciones del E s -
te y medio Oeste, muestran una pers-
pectiva de grandes cosechas de frutas 
y muchos es tán ya en el mercado a 
precios relativamente baratos. Hay 
también una perspectiva para una gran 
cosecha de fruta en todo el Este y 
medio Oeste, as í como en los distritos 
de Sur. 
U L T I M A S N O T I C I A S T E L E G R A F I C A S 
D E L A S O F I C I N A S N A C I O N A L E S D E 
L A M B O R N 
Nueva Orleans, mayo 25. "Las con-
diciones en nuestro territorio conti-
. núan en calma, pero con un tono más 
1 firme. Durante la primera parte de la 
semana, estuvieron disponibles reven-
' tas, tan bajas como a las bases de 
' 9.25c. Los vendedores piden ahora 
9.60c. menos 2 por Í00, no obstante 
que cantidades pequeñas es tán disponi-
1 bles a 9.50c. L a demanda es tá mejo-
¡ rando, particularmente para embarques 
i inmediatos. L a s cotizaciones do los 
I Refinadores permanecen sin cambio a 
| 9.90c. menos 2 por 100. De todas las 
I indicaciones las existencias de los ne-
gociantes en nuestro territorio están 
también bajas, mientras que algunos 
negociantes contrataron fuertemente 
por adelantado a consecuencia de la 
nerviosidad causada por la . acción y la 
propaganda del Gobierno y también 
por la insistencia de que los azúcares 
deberían moverse dentro del tiempo 
contratado, lo cual ha causado que es-
tas existencias es tén bien liquidadas 
por medio de reventas. E l comercio 
ahora parece creer que la restricción 
de la acción del gobierno es imposible, 
y a confianza vuelve otra vez, según 
los buenos pedidos en la actualidad." 
K A N S A S C I T Y , Mo.. mayo 25.— 
"Azúcar de caña, 9.90c. Azúcar de re-
molacha, 9.90c. L a demanda usual de 
la estación ha sido retardada a con-
secuencia del tiempo lluvioso y frío. 
Hubo una aumentada demanda hoy, 
por azúcares del Sur, que puede ser 
embarcada a la secciones productoras 
de fruta de Missouri. Hay muy poca 
demanda local por segundas manos. 
Con excepción de unos cuantos, no hay 
presión para vender." 
S A N F R A N C I S C O , mayo 25.—"A con-
secuencia de una demanda mejorada 
del comercio a l menudeo, la mayor 
parte de las reventas que se han ofre-
cido han sido retiradas. Los negocian-
tes aparentemente es tán contentos con 
las condiciones y los negocios es tán 
en bases firmes. L a lista de precios 
de los refinadores pemanecen sin cam-
bio." 
S A V A N N A H , mayo 25.—"La Savan-
nah Refinery, es tá firme a 9.90c. L a 
demanda por niievos negocios, es po-
ca; las retiradas de consignación, han 
sido pocas; las retiradas en contra de 
contratos, de un volumen regular." 
C H I C A G O , fnayo 25.—"Una muy po-
bre demanda se ha experimentado en 
el comercio de Chicago, durante la se-
mana, resultando en precios bajos pa-
ra las segundas manos. Un sentimien-
to mejorado ha prevalecido hoy y pe-
didos regulares de azúcar de caña en 
existencia de segundas manos en Chi-
cago, se tienen a las bases de 9.20c. 
Azúcar de remolacha segundas manos, 
a 9.15c., a pesar do quo muy poco 
azúcar de remolacha está disponible. 
Hay considerables cantidades de azú-
j car en las manos de los negociantes y 
' comerciantes de Chicago, a pesar de 
! que se cree que el tiempo caluroso da-
| rá óomo resultado una demanda que 
I aclarará la s i tuación en dos o tres se-
manas." 
F I L A D E L F I A , mayo 25.—"Mercado 
firme. Mac Cahan y la Pennsylvania, 
están firmes a 9.90c. Ayer >- hoy, el 
comercio compró una regular cantidad 
de azúcar refinada. No hay ofertas de 
segundas manos. L a s retiradas en con-
tra de los contratos existentes, mues-
tran un gran mejoramiento. 
SAVANNAH. mayo 25.—"Nuestra 
opinión es que en caso de que se desa-
rrolle una demanda normal en el con-
sumo de las existencias, muy pronto 
estarán agotadas. Los vendedores al 
detalle y los consumidores es tán corrt-
prando estrictamente a las bases de 
manos a boca y se cree, en general, 
que es tán sin existencias. Algunos ne-
j gociantes se han visto ya obligados a 
' comprar, pero en general e s tán cu-
briendo sus necesidades con segundas 
' manos, Nque pueden obtenerse fác l lmen-
. te, alrededor de 9.50c." 
I N D I A N N A P O L I S , mayo 24.—"Las 
j condiciones permanecen aún en calma, 
pero ha habido un poco de mejorada 
demanda, y de todas las indicaciones, 
debe experimentarse antes de mucho 
tiempo una buena demanda. No obs-
j tante que las existencias de los ven» j 
¡ dedores al por mayor son aún regu- i 
j larmente suficientes, creernos que los 
| vendedores al menudeo y las existen-
cias de las amas de casa, son peque- | 
ñas." 
T E L E G R A F O P A R T I C U L A R 
Tenemos nuestro te légrafo particu-
lar, que pone en comunicación directa 
a nuestras oficinas do New York, Chi-
cago, New Orleans, Savannah, Detroit 
y Cleveland. También pono en comu-
nicación directa a nuestra oficina de 
New York con Lamborn & Company, 
Habana, y nuestros corresponsales de 
rutsb. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S M E R C A D O D E A Z U C A R 
Los cheques do los bancos afectados 
por la crisis so cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 41 4 5 
Banco Español 19% 23 
Banco de Upmann 13 17 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . . 14 20 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa ^on pa-
ra lotos de cinco mil pesos cada uno. 
Comp. Vend, 
i Banco Nacional 41V4 43 
I Banco Español 20 21 
| Banco Internacional . . . . . Nominal 
Banco de Upmann 14 16 
• Banco de Penabad 15 19 
i Banco dá Digón Nominal 
j Caja Centro Asturiano. . . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
A Z U C A R 
Dodncid&s por el procodlmlonto sofiala-








A Z U C A R E S C R U D O S 
Con un tono distintamente f irme 
a b r i ó hoy el mercado de crudo, con 
¡ a z ú c a r e s en moderadae cantidades 
¡ o f r e c i d a s a 6.50 costo y flete embar-
ique en junio principalmente y con 
! refinadores compradores a la base 
| de 6,3!8 costo y flete. 
Desde temprano se vendieron 
1,000 toneladas a z ú c a r e s de Vene-
zuela en el puerto de Nueva Y o r k 
a un precio equivalente de 6.35 cos-
| to, seguro y flete a un refinador del 
C a n a d á . 
Poco antee del cierre de la Bolsa , 
i se vendieron unos 120,000 sacos em-
j barque en junio y temprano en j u -
lio a 6,318 costo y tlete siendo el 
pr incipal comprador la National S u -
gar Ref in ing Company. 
A l cierre se vendieron en total 
C,500 toneladas a z ú c a r e s de Santo 
Domingo para embarque en junio a l 
precio de 6.50 costo, seguro y flete, 
para Montreal C a n a d á , cerrando con 
a l g ú n refinador aun Interesado a l 
precio de 6,3:8 costo y flete y a l 
parecer sin ofertas por debajo de 
6.50 costo y flete. 
T h e L a m b o r n Company. 
E X P O R T A C I O N E S 
L a s exportaciones reportadas ayer a 
la Secretaria de Agricultura por las 
Aduanas en cumplimiento de los Apar-
tados Primero y Octavo del Decreto nú-
mero 1770. 
Aduana do l's Habana: 7.000 sacos. 
Centrales: varios. 
Matanzas: 39.002. Puerto de destino, 
Filadelf la. 
Cardenas: 20.221 sacos. 
Sagua: 9.157 sacos. Pue to de desti-
no, Nueva York. 
Aduana de Nuevltas: 21.500 sacos. 
Central Jatibonlco. , 
Aduana de Nuevltas: 14.200 sacos 
Puerto de destino, Inglaterra. Central, 
Cépeedes . 
Aduana de Nlpe: 15.160 »"«os. Puer-
to de destino, Ne wYork. 
Aduana de Júcaro: 27.500 sacos. Puer 
to de destino, and nd. Central,'Baragua 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con alguna mas facilidad rigió ayei 
el mercado de cambios sobre New Yorb 
habiéndose vendido cheques a la p-r s 
entregar en la próxima semana. 
L a s divisas europeas mas flojas es 










U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A . 
B E G U R O S C O N T R A A C O I D E X T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
N E W Y O R K , cnble. . . 
N E W Y O R K , vista, . . . 
L O N D R E S , cable 
L O N D R E S , vista 
P A R I S , cable 
P A R I S , vista. . . . . . 
B R U S E L A S , vista 
ESPAÑA, cable 
ESPAÑA, vista 15.25 
I T A L I A , vista 4. 83 
z U R I C H , vista 18.10 
A M S T E R D A M , vista . . . . 39.18 
M O N T R E A L , vista 0.98 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones afectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $2.961.439.21. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
C l í n i c a propia 
Servicio M é d i c o Permanente 
A t e n c i ó n Inmediata 
C o n s ú l t e n o s sobre esta c í a s e de se-
guros el desea economizar dinero 
a l asegurar a sus obreros 
Al cerrar ayer el mercado de algodón, 
se cotizó como sigue 
J U L I O 
O C T U B R E 
D I C I E M B R E . . . . 









Cable y T e l é g r a f o : " A C C I D E N T E S ' 1 
T e l é f o n o A-9820 
E G I D O 14 
c 3677 
H A B A N A 
Í 0 d — 1 0 mayo 
E S P A Ñ O L : 
Q u é p iensas ante la p o s t r a c i ó n 
d e tu B a n c o . 
N u n c a c o m o a h o r a p u e d e s h a -
c e r a l g o p o r su pres t ig io q u e es 
e l tuyo . 
A y u d a a la A s o c i a c i ó n de A e r e e ' 
d o r e s y A c c i o n i s t a s d e l B a n c o £5-
p a ñ o l , que t iene c o m o ú n i c a fi-
n a l i d a d , su r e s u r g i m i e n t o . 
O f i c i n a s : C u b a No . 9 0 , M o n t e 
No . 2 0 5 , y d e 8 á l O d e l a n o c h e 
e n el C e n t r o G a l l e g o . 
c 3620 alt 6d-13 
Compañía Agrícola de Calabazar 
de Sagua, S. A. 
C a l a b a z a r de S a g u a 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E * 
R A L E X T R A O R D I N A R I A 
P o r la presente se cita a loa se-
ñ o r e s Accionistas y miembros de 
esta C o m p a ñ í a para la Junta, Gene-
ra l E x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á lu-
gar en el escritorio de los s e ñ o r e s 
Blanco y C o m p a ñ í a , en Calabazar di 
; Sagua, a las doce del dia doce de 
! Junio del corriente a ñ o para acor-
¡ dar sobre la renunc ia del s e ñ o r Pre-
1 sidente y del Voca l s e ñ o r M a t í a s Vi-
! l lar Tniembros de la C o m i s i ó n liqui-
1 dadora de dicha C o m p a ñ í a , para en 
! caso de ser aceptadas designar lae 
! personas qu han de sustituirlos, así 
como t a m b i é n para designar las per-
sonas que han de cubrir cualqulci 
• vacante que resulte a v ir tud de 
1 los nombramientos. Y para su pu-
: b l l c a c l ó n en la "Gaceta Ofic ia!" de 
\ l a R e p ú b l i c a , firmo la presente er 
j Ca labazar de Sagua, a los veinte 3 
¡ s e i s d í a s del mes de Mayo de mi,' 
1 novecientos veinte y tres. 
Ledo . F R A N C I S C O T K J O . 
Secretario. 
21207 31 My. 
GRAN 10TE DE Ti 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e tierra e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s . 
A g u a d a y g r a n lo te d e m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : J O A Q U I N P I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A . N O C O R R E D O R E S 
Id m-24 
L a m b o r n a n d Company. 
TDe Roijai M \ ot Ganada 
F U N D A D O E N 1869 
O F I C I N A C E N T R A L M O N T R E A L , CANADA 
C A P I T A L PAGADO 9 20.400.000.00 
R E S E R V A ffi 20,400.000.00 
A C T I V O T O T A L $519.716.173.00 
780 S U C U R S A L E S E N E L MUNDO 











Ciego de Avi la 
Cienfuegroa 
" Calzada 











Habana, Avenida de 
Ital ia 92. 
" Avenida de 
Ital ia 134. 
" Belasooaln 




" Monte 160 
" Monto 337 
Muralla 53 
" Obispo y 
Agruiar 
Pa/que dd 























Sagua la Grande 
Sanoti Spír i tns 
Santa Clara 
Santiago de Cuba 
Trinidad 
Unión de Reyes 




Zasa del Medio 
Zulueta 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
M A Y O 3 1 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA 
t 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o s 
E R O G A R A N E L 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A ) 
q u e d e r o g a e l d e c r e t o 329. e l s e ñ o r 
S a g a r ó r u e g a a BUS c o m p a ñ e r o s q u e 
r e t i r e n s u s e n m i e n d a s , p a r a n o e n -
t o r p e c e r e l c u r s o d e l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s v , a l o b j e t o d e q u e e l E j e -
c u t i v o n o p u e d a v e t a r e l p r o y e c t o . 
E l S r . Z a y d í n r e t i r a s u e n m i e n d a ; 
p e r o e l s e ñ o r G i l l a h a c e s u y a y l a 
m a n t i e n e a p o y a d o p o r v a r i o s r e p r e -
s e n t a n t e s , ttilll 
E l S r . C r u z e s t i m a q u e d e a c e p -
t a r l a P r e s i d e n c i a e l c r i t e r i o q u e e l 
L - r G i l s u s t e n t a , h a y q u e c o n v e n i r 
tu q u e se h a a l t e r a d o l a o r d a n d e l 
d í a . 
I n m e d i a t a m e n t e se p o n e a v o t a -
c ó n l a e n m i e n d a y l a C á m a r a l a 
rj r u é b a . p o r 39 v o t o s c o n t r a 34. 
Y e l p r o y e c t o q a e u a r e d a c t a d o e n 
l i s i g u i e n t e f o r m a : 
" S e d e c l a r a n u l o e n t o d a s s u s p a r 
t r s y e n t o d o s s u s e l e c t o s e l d e c r e -
t o 329 d e l p r i m e r o d e m a r z o . 
E l P o d e r E j e c u t i v o n o p o d r á , d e 
s c u e r d o c o n l a C j n c - U t u c l ó n e n m u 
g ú n c a s o y e n n i n g ú n c o n c e p t o , a d -
q u i r i r b i e n e s I n m u e b l e s p a r a e l E s -
t a d o , s e a c u a l f u e r e s u f i n a l i d a d , 
s e r v i c i o o u t i l i d a d , n i a p l i c a r a e s t e 
e f e c t o l o s f o n d o s p ú b l i c o s d e l a N a -
c i ó n , d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n , 
q u e se h a y a n r e c a u d a d o o s e d e b a n 
r e c a u d a r , , n i t a m p o c o p o d r á d i s p o -
n e r d e l o s c r é d i t o s d e l B a n c o N a -
c i o n a l d e C u b a , c e d i é n d o l o s o v e n -
d i é n d o l o s , o d e c u a l e s q u i e r a o t r o s 
r e c o n o c i d o s o d a d o s e n g a r a n t í a a l 
E s t a d o , s i n u n a L e y d e l C o n g r e s o 
q u e l o a u t o r i c e p r e v i a m e n t e . S e r á n 
n u l o s t o d o s l o s a c t o s d e l P o d e r E j e -
c u t i v o q u e I n f r i n j a n e s t a d i s p o s i c i ó n 
y r e s p o n s a b l e p e n a l y c i v i l m e n t e a 
l o s f u n c i o n a r i o s q u e l a I n f r i n g i e s e n . 
E l R e g i s t r a d o r d e l a P r o p i e d a d 
q u e i n s c r i b i e s e e sos a c t o s , s C T á c o n -
d e n a d o a u n a p e n a d e a r r e s t o m a -
y o r e n s u g r a d o m á x i m o y a l a i n -
h a b i l i t a c i ó n a b s o l u t a p e r p e t u a q u e 
d e t e r m i n a e l a r t í c u l o t r e i n t a d e l 
C ó d i g o P e n a l . 
D E L 8 P O R 
n a l , a l q u e d e c l a r a n u l o e n t o d a s ; s i ó n d e E s t i l o se r e u n í a I n m e d l a t a -
s u s p a r t e s y e n t o d o s s u s e f e c t o s d i ¡ m e n t e , u r g e n t e m e n t e y d i c t a m i n e ; 
d e c r e t o p r e s i d e n c i a l 3I| d e p r i m e r o i a f i n d e q u e e sa m i s m a t a r d e q u e -
d e m a r z o , l a e n m i e n d a e n l a c u a l se | d e f i n i q u i t a d o e l a s u n t o , 
d e t e r m i n a q u e e l P o d e r E j e c u t i v o i A l c o n c e d e r s e c i n c o m i n u t o s d e 
n o p o d r á , d e a c u e r d o c o n l a C o n s - ; p l a z o a l a C o m i s i ó n d e E s t i l o , e l se-
t i t u c i ó n , e n n i n g ú n c a s o y e n n l n - ñ o r G o n z á l e z B e a u v i l l e r e t i r a u n a 
g ú n c o n c e p t o , a d q u i r i r b i e n e s í n - | e n m i e n d a q u e t i e n e p r e s e n t a d a , 
m u e b l e s p a r a e l E s t s d o ; p e r o q u e Se t r a e a l a m e s a e l m e n a a e j p r e -
h a b l e n d o s e r v i d o e s a e n m i e n d a p a - ¡ s i d e n c i a l s o b r e e l p a g o a l a P o l i c í a 
r a q u e se h i c i e r a n c o m e n t a r i o s q u e , N a c i o n a l y e l s e ñ o r V a l l . s d u d a d e l 
h e r í a n l a s u s c e p t i b i l i d a d d e l a C á - ! " q u o r u m " . Se p a s a l i s t a y . . . e l S r . 
m a r á y p a r a q u e se a f i r m a r a q u e l a P r e s i d e n t e l e v a n t a l a s e s i ó n , 
a d i c i ó n l e d a r í a u n a b a s e s e g u r a a l ; E r a n l a s s e i s d e l a t a r d e . 
E j e c u t i v o p a r a v e a r e l p r o y e c t o y 
d e j a r e n v i g o r e l d e c r e t o 329, é l r o -
t a v a c o n t r a l a e n m i e n d a y m a n t e n í a 
s u o p i n i ó n f a v o r a b l e a qaie e l p r o y e c -
t o c o n s t a r a , s i n m o d i f i c a c i ó n a l g u -
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LOS C O L O N O S 
L a s g e s t l n o c g d e l S r . P u p o 
P r ó x i m o a d i s c u t i r s e , c o m o d e c l -
n a , d e l a r t í c u l o p r i m e r o , a p r o b a d o m o s m á s a r r i b a , e n l a C á m a r a l a 
t a n p r o n t o se a b r i ó l a a c t u a l l e g i s -
l a t u r a y c o n f e c h a 9 d e l a c t u a l m e s 
d e m a y o , r e p r o d u j e l a r e f e r i d a p r o -
p o s i c i ó n q u e t a m b i é n a u t o r i z a n c o n 
s u s f i r m a s l o s s e ñ o r e s R a m ó n Z a y -
d í n , G e r m á n L ó p e z , S a n t i a g o V e r d e -
Ja y M a n u e l B a J á n . 
E n e s t e e s t a d o y P O S T E R I O R -
M E N T E a l a r e p r o d u c c i ó n d e m i 
p r o p o s i c i ó n d e L e y , i ñ e e n t e r é p o r 
l a p r e n s a q u e l a A s o c i a c i ó n d e H a -
c e n d a d o s y C o l o n o s h a b í a t o m a d o e l 
a c u e r d o d e g e s t i o n a r l a d e r o g a c i ó n 
d e l I m p u e s t o d e l o c h o p o r c i e n t o . 
C r e í c o n v e n i e n t e a l oa i n t e r e s e s d e 
l o s c o l o n o s , c o m u n i c a r a l S r . P r e s i -
d e n t e d e l a 
g e s t i o n e s q u e y o v e n í a h a c i e n d o y 
t u v e e l g u s t o d e e s c r i b i r l e l a s i g u i e n -
t e c a r t a : 
M a r i a n a o , m a y o 13 d e 1923. 
S r . V i d a l M o r a l e s . 
P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e H a 
c e n d a d o s y C o l o n o s . 
H a b a n a . 
C R O N I C A C A T ^ T 
C U C A 
A l a s n u o v e o f i c i ó d© P r e s t » en l a 
| m i s a s o l e m n e , M o n s e ñ o r F r a n c i s c o 
B i e n puede a s e c u r a r s e q u e e n t r e to-1 a8l8ttdo de lo8 pR(lre8 Rafael 
das l a s f e s t i v i d a d e s de l a l í l e s l a C a - ! Gon241ej! y M a t l a a s a u m e ] 1 
t ó l i c a , n i n r i m a e x i s t í » o u e r e v i s t a l a 
d e r o g a c i ó n d e l I m p u e s t o d e l 8 010 a ! M u y S r . m í o 
l o s c o l o n o s q u e es u n a c u e s t i ó n v i - P o r l a p r e n s a h a U e g a d o a m l i Q U e a n t i g u a m e n t e n o se o n e c í a n s a c r l 
t a l í s i m a ; d e i m p o r t a n c i a s u m a ; e l ¡ c o n o c i m i e n t o e l p l a u s i b l e a c u e r d o ; f I c l 0 8 en a c c l d n ^ r r a c l a , ,,1no d e s T ) U Í 8 
y a e n l a t a r d e a n t e r i o r . 
E l s e ñ o r C a s t e l l a n o s e x p l i c ó t a m -
b i é n s u v o t o e n c o n t r a d e l a e n -
m i e n d a y d i j o q u e l a s p a l a b r a s d e l | R e p r e s e n t a n t e o r i e n t a l , s e ñ o r C o n s 
S r . Z a y d í n , p o r s u s i n c e r i d a d , p o r ¡ t a n t i n o P u p o , h a r e p r o d u c i d o e n l a 
s u n o b l e z a , l e e n a l t e c í a n y q u e l a p r e s e n t e l e g i s l a t u r a , u n a p r o p o s i c i ó n 
a p r o b a c i ó n d e l a e n m i e n d a p o r l a i d e l e y s u y a , c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
C á m a r a , q u e h a b í a s i d o s o r p r e n d í - 1 a n t e r i o r q u e m o d i f i c a e l a r t í c u l o 3 
d a e n l a v o t a c i ó n , m a r c a b a u n d í a 1 d e l a L e y d e l 1» d e j u l i o d e 1920, 
d e l u t o y d e d o l o r p a r a l a P a t r i a « o b r e e l I m p u e s t o d e l 8 OjO a l o s 
C u b a n a . A l m a n i f e s t a r q u e e l s e ñ o r j c o l o n o s , s o l i c i t a n d o l a d e r o g a c i ó n ; a s u n t o , m e es g r a t o m a n i f e s t a r l e 
Z a y d í n , n o t e n í a f e e n l a v i r t u a l í - d e ese p e s a d o t r i b u t o q u e se o b l i g a ! q p e e n d i e z d e a g o s t o d e l a ñ o p r ó -
d a d d e l a e n m i e n d a y a q u e l a r e t í - ' a p a g a r a l o s v e r d a d e r o s p r o d u c t o -
r a b a , a q u é l d e s m i n t i ó ese e x t r e m o 1 r e s d e a z ú c a r . 
y e n t r e u n o y o t r o se e n t a b l ó u n | D i s p u e s t o e l s e ñ o r P u p o , c o n u n 
d i á l o g o d e t o n o s s u b i d o s . ¡ b u e n n ú m e r o d e r e p r e s e n t a n t e s a 
H a b l ó a s i m i s m o e l s e ñ o r Q u i n t í n ! d a r l a b a t a l l a e n f a v o r d e s u p r o p o -
g u n a i s t e q r e v i s t a 
s o l e m n i d a d y g r a n d e z a de l a de l C o r p u s I 
C h r l s t l , l l a m a d a d e l S e ñ o r . E l e s p í r i t u 
de los c r i s t a n o s de l o s p r i m e r o s s i g l o s 
pa rece q u e r e v i v e en e l l a , p u e s l l a m a -
b a n a l o s d í a s de C o m u n i ó n d í a * de 
r e f e r i d a A s o c i a c i ó n l a s a l e g r í a , d í a » de r e m i s i ó n , d í a s de I n -
i m u n l d a d , d í a s s o l e m n e s , d í a s f e s t i v o s . 
P a r a t o d o s l o s b u e n o s c r i s t i a n o s , h o y 
| es d í a de l a B u e n a G r a c i a , p o r q u e l a ! 
p a l a b r a E u c a r i s t í a , s e g ú n l a e t i m o l o g í a 
[ g r i e g a , q u i e r e d e c i r e s to m i s m o , p o r -
q u e c o n t i e n e r e a l m e n t e a C r i s t o , OU* 
: es l l e n o de G r a c i a . E s e l d í a de l a g r a n 
j v i c t o r i a , y p o r eso se l e l l a m a H o s t i a 
< S a n t a , d e l e n e m i g o v e n c i d o , t o d a v e a 
¡ G o n z i l e s y 
P r e d i c ó M o n s e ñ o r A b a s c a l . 
L a p a r t e m u s i c a l f u * I n t e r p r e t a d a p o r 
el o r g a n i s t a d e l tarmplo, s e ñ o r P e d r o J . 
A r a n d a . 
E l a l t a r m a y o r e s t aba a r t í s t i c a m e n -
te a d o r n a d o . 
R e a l i z ó e l b e l l í s i m o t r a b a j o el a r c h i -
v e r o d e l t e m p l o s e ñ o r A r t u r o G ó m e i . 
Y a h a n s i d o c o l o c a d o s l o s n u e v o s v e n -
Son o b r a p r e c i o s í p s i m a de o r f e -
b r e r í a r e l i g i o s a , q u e r e a l z a n l a b e l l e -
za d e l t e m p l o . 
P r o n t o d a r á n c o m i e n z o l a s o b r a s de 
de l a p r e s t i g i o s a A s o c i a c i ó n d e H a -
c e n d a d o s y C o l o n o s q u e u s t e d t a n 
m e r e c i d a m e n t e p r e s i d e , r e l a t i v o a 
g e s t i o n a r l a d e r ó g a c i ó n d e l o c h o 
p o r c i e n t o s o b r e l a s u t i l i d a d e s d e 
l o s c o l o n o s . 
E n r e l a c i ó n c o n e s t e f m p o r t i t n t e 
de o b t e n i d a l a v i c t o r i a . 
E s e l d í a de l a O b l a c i ó n s o l e m n e , p o r -
q u e a s i c o m o l o s p r i m e r o s f i e l e s o f r e -
c í a n l a s o b l a t a s de p a n A x l m o , n o s o t r o s 
c o n t i n u a m o s p r e s e n t a n d o e s t a b l a n c a 
o f r e n d a a l E t e r n o P a d r e . 
E s e l d í a de l a m a r c h a t r i u n f a l o d e l 
V i á t i c o . 
x i m o p a s a d o , p r e s e n t é a l a C á m a r a i E " I t a , , a 8e , l a m 6 V 1 A t , c o a l a 
u n a p r o p o s i c i ó n d e L e y m o d i f i c a n - , n a E u c ^ t í 5 t í * t r a n s p o r t a d a 
d o e l a r t í c u l o 3 d e l a L e y d e 1 d e ¡ s o l e m n e m e n t e p o r e l S o b e r a n o P o n t l -
j l l l i o d e 1920 ¡ f i c e p o r l a s p r i n c i p a l e s v í a s de l a c l u -
C o n f e c h a 9 d e l p r e s e n t e m e s h e i d a d *a R o m a c o n r e l i g i o s a p o m p a y 
G e o r g e , p a r a j u s t i f i c a r s u v o t o e n ; s í c í 0 n - se , i a d i r i g i d o a s u s a m i g o s r e p r o d u c i d o l a r e f e r i d a p r o p o s i c i ó n ' a p a r a t o -
f a v o r d e l a e n m i e n d a . E l S r . O e o r g e ' ^ O r i e n t e e n l a s i g u i e n t e f o r m a : d e L e y y m e c o n g r a t u l a r í a q u e u s - I S e g ú n el P a p a C l e m e n t e v m , se h a -
h i z o u n d i s c u r s o f l o r i d o , l l e n o d e ' " M u c h a s s o n l a s c a r t a s q u e c o n t e d i n f l u y e r a c o n s u s a m i g o s e n l a | c í a es t0 p a r a s i g n i f i c a r e l a r c a de l a 
i m á g e n e s , p o é t i c o , l í r i c o , i n t e r c a l a d o m o t , v o d e l d e b a t i d o a s u n t o d e l I m - ; C á m a r a , p a r a q u e f u e r a a p r o b a d a ; A J , a n z a f,1'e wohlo de I s r a e l l l e v a b a 
d e s o n e t o s , d e r o n d e l e s , d e q u i n t i - ! P u e s t o d61 o c h o P o r c i e n t o s o b r e l o s c o n l a u r g e n c i a q u e e l c a s o d e m a n - i a n t e s í Rl e n t r a r en , a t , e r r a <5« P ^ o m l -
l l a s . Se r e m o n t ó a l a s n u b e s . C o n - ! CC)'lono3' h e r e c i b i d o e n e s t o s d í a s . d a . | s l 6 n . 
v e r s ó c o n l a s e s t r e l l a s . Y h a b i e n d o • P e n s a b a c o n t e s t a r l a s i n d i v l d u a i m e ' / - M e es g r a t o a p r o v e c h a r e s t a o p o r - el d í a de l p l e n i l u n i o 
t e n i d o c o m o e l t r o v a d o r , t a m b i é n í P e r o c o m o e n t r e e l l a s h a y u n a t u n i d a d p a r a o f r e c e r l e e l t e s t l m o -
" a m o r e s e n l a l u n a " , h a c i a e l l a v o - ! d 6 l i n e x c e l e n t e a m i g o m í o , q u e e n I n i o d e m i m á s a l t a c o n s i d e r a c i ó n , 
l ó e n a l a s d e s u f e c u n d a v p r ó d i g a t o n o c a r i ñ o s o m e h a c e e l s i g t f l e n t e - M u y a t e n t a m e n t e , 
f a n t a s í a . E l S r . G e o r g e q u e t o d a v í a r e P r o c h e : ¿ Q u é h a s h e c h o t ú q u e 1 €. P n p o 
es j o v e n , c l a m a : " y o n o s o y t a n j o - e r e s c o l o n o y q u e t a n a f o n d o c o n o - N o h e t e n i d o c o n t e s t a c i ó n 
A l c o n o c e r s e e l r e s u l t a d o d e l a 
v o t a c i ó n , c i e r t a p a r t e d e l a C á m a r a 
a p l a u d e . 
Y c o m i e n z a n l a s e x p l i c a c l o n e a d e 
v o t o s : 
E l s e ñ o r Z a y d í n ; e s t o es , e l p r o -
p i o a u t o r d e l a e n m i e n d a a d i c i o n a l 
a l p r o y e c t o d e l e y q u e a n u l a e l d e -
c r e t o 329 y p o r v i r t u d d e l a c u a l 
« a r d i ó l a C á m a r a e l m a r t e s , c o m o 
u n a r a m a s e c a q u e e l v i e n t o a g i t a , 
v o t ó c o n t r a l a e n m i e n d a a d i c i o n a l . 
Y e r g u i d o c o m o D o n D i e g o , e n l a 
h o s t e r í a s e v i l l a n a , p e r o r e c o r r i e n d o 
a p a s o s a g i g a n t a d o s e l h e m i c i l o , e n 
a l t o l o s b r a z o s y t r é m u l a l a v o z , es -
t a b a a p u n t o d e r e p e t i r a q u e l l o d e : 
" M á s n u n c a v u e l v a s a m í 
N o t e c o n o z c o D o n J u a n " . 
• P o r q u e a d e c i r v e r d a d , e l s e ñ o r 
Z a y d í n r e p u d i ó s u o b r a a c a u s a d e 
q u e , s i e n d o b u e n a , d a d o e l s a n o , e l 
p a t r i ó t i c o y n o b l e p r o p ó s i t o q u e l a 
i n s p i r a b a , l o s m a l i c i o s o s q u e n u n c a 
f a l t a n , d i e r o n e n d e c i r q u e d e e l l a 
se s e r v i r í a a c a s o e l E j e c u t i v o p a r a 
a n u l a r e l p r o y e c t o ' y h a c e r v i a b l e l a 
a d q u i s i c i ó n d e l C o n v e n t o d e S e n t a 
C l a r a . 
Y e l l í d e r d e l o a l i b e r a l e s , n o 
q u i e r e q u e s u e n m i e n d a , i n s o s p e c h a -
b l e a t o d a s l u c e s , " e n t o r p e c e e l r e c -
t o c a m i n o q u e l a C á m a r a se h a t r a -
z a d o , e n r e l a c i ó n c o n e l e x t r l c t o 
p r o c e d e r e n u n a a d m i n i s t r a c i ó n h o n -
r a d a " . 
Se e s t a b a e n e x p l i c a c i ó n d e v o t o s 
y l a C á m a r a , t e n í a i n t e r é s e n n i r 
d e l a b i o s d e l p r o p i o s e ñ o r Z a y d í n 
l a s r a z o n e s p o r l a s c u a l e s h a b í a v o -
l a d o c o n t r a s u e n m i e n d a . 
Y e l r e p r e s e n t a n t e l i b e r a l , s a t i s -
f i z o e l I n t e r é s , c o l m ó e l a n s i a d e l a 
C á m a r a a l d e c i r q u e j u z g ó g e n e r o -
so y l e v a n t a d o , a g r e g a r e l p r o y e c -
t o , c o m o u n s e g u n d o a r t í c u l o a d i d o -
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v e n c o m o p a r e z c o , y o t e n g o v e i n t e ' c e s n u e s t r a s i t u a c i ó n p o r o b t e n e r j c a r t a , I g n o r a n d o , p o r t a n t o , 
a ñ o s d e l u c h a , v o m e h e c a l d e a d o i q u e sea d e r o g a d o ese i n j u s t o I m - g ó a s u d e s t i n o , 
' v e i n t e a ñ o s e n e l h c r n o d e l a p o l i - 1 P u e s t o ? h e r e s u l t o c o n t e s t a r l e s a t o - 1 
t i c a " . Y a l h a b l a r , l o s c r i s t a l e s d e d o s d e u n a ye7" P o r m e d i o d e l a p r e n 
s u s e s p e j u e l o s n e g r o s r e b r i l l a b a n , s a ; ' P a r a I n f o r m a r l o s rb; m i a c t u a -
e l o o u e n t e s . L a s p a l a b r a s d e l - s e ñ o r i 0 ^ 0 0 e n RR,fi a s u n t o . 
G e o r g e s se d e s g r a n a b a n s o b r e l a a l -
f o m b r a df^ l h e m i c i c l o , s o b r e l a s p a -
r e d e s , s o b r e l o s b a n c o s , c o m o p e r l a s . 
de l a g r a n -
deza d e l c r i s t i a n i s m o y de l a I g l e s i a 
C a t ó l i c a , s e g ú n l e f u é r e v e l a d o a l a 
B e a t a J u l i a n a de C o m l l l ó n , o sea e l 
c o m p l e m e n t o de t o d a s l a s f i e s t a * r e l l -
a e s t a ; g l o s a » . 
SÍ He-1 L a p r o c e s i ó n d e l C o r p u s C h r l s t l es 
1 s í m b o l o de n u e s t r a p e r e g r i n a c i ó n h a c i a 
c e l e b r a r á l a M i s a 8o le inno 
n i ó n G e n e r a l y a c t o s e g u i d ^ ^ t t -
C o n s a g r a c i ó n de S o c i a , . flA ' h ^ U 
g r a d o C o r a z ó n . al 
D o m l p g o 1 0 . - G r a n f i e s t a 
C o r a z ó n . A l a s s i e t e de iR ^ 1 . ^«k, 
sa do c o m u n i ó n g e n e r a l y 
a c a d a c o m u l g a n t e u n h e r m 
d r o e s t a m p a d e l S a g r a d o Cer," 1"° cn«-
A l a s ocho de l a m a ñ a n a , r ^ 1 1 -
\ e ' f l a n _ 
*ntreraM 
^ I s ) , ^ ^ 
de M i n i s t r o s r o n e x p o s i c i ó n 
a c a r g o de l R . p . R i v a rn><5n. 
Sup,. 
s y 8ern 
r i o r de l a R e s i d e n c i a de 
T a r d r A l a s c u a t r o , t e rminado , 
t o R o s a r l o y p i a d o s o e j e rc i c io ° T ^ 
o r g a n i z a r á l a p r o c e s i ó n con , 
*' San. t l s l r p o p o r e l i n t e r i o r de l Ten, 
u n g r a n d i o s o p ó r t i c o en l a p a r t e q u e ¡ c l é n d o s e l a s c i n c o - » - * • 
d a a M o n s e r r a t e . P ó r t i c o s u m a m e n t e 
n e c e s a r i o , p u e s h o y es e l l u g a r p o r d o n -
de m á s e n t r a n y s a l e n l o s f i e l e s . A d e -
m á s , l o e a i g e l a e s t é t i c a n a c i o n a l , p u e s 
esa p a r t e d e l t e m p l o m i r a a l P a l a c i o 
P r e s j d e n c i a l y debe I m p r e s i o n a r g r a t a -
m e n t e a n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s q u e l o 
v i s i t a n . 
L a f i e s t a de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d se 
v i ó m u y c o n c u r r i d a . 
¡ n a o s e i a s c i n c o v i s i t a s . E n t 
a l t a r c a n t a r á n h i m n o s eu 
las n i ñ a s q u e d i r i g e n en su ^ 8tlc''» 
t e l l a s H i j a s de l a C a r i d a d t ^ 
do e s tos s o l e m n í s i m o s cuI toser r lnan" 
c o n s a g r a c i ó n de t o d os los coi, 
D i v i n o C o r a z ó n y l a b e ñ i c t ó ^ f f , j í 
J u b l l e o . - ^ - E l d o m i n g o 24. Com 
d o m i n g o es e l d e s i g n a d o p a r i 0 *st« 
J u b i l e o s e m e j a n t e a l de l a p < ) I ^ r * 
o e l Sai 
co de ] 
rclncm. 
C o n j u n t a m e n t e c o n e s t a s g e s t l o - ¡ l a e t e r n i d a d , d e b i e n d o auTniarnos d e l 
n e s , v i s i t é a l d o c t o r D í a z A l b e r t i n l , | s a l v a - v i d a s de l a D i v i n a E u c a r i s t í a p a -
c o m i s i o n a d o e n u n i ó n d e o t r o s d i s - r a h a c e r f r e n t e a l o s e n e m i g o s de n u e s -
, t i n g u l d o s c a b a l l e r o s p o r l a A s o c i a - | t r a f e . 
E n 10 d e a g o s t o d e 1921, s e g ú n c i ó n d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s , p a r a L a s m ú s i c a s y c á n t i c o s p r e s u p o n e n 
c o n s t a e n l a M e m o r i a d e l a C á m a - e é t u d i a r l a f o r m a e n q u e d e b í a p e - j i a a r m o n í a m o r a l q u e debe e x i s t i r e n -
r a d e R e p r e s e n t a n t e s c o r r e s p o n d i e n - ! d i r s e l a ' d e r o g a c i ó n d e l i m p u e s t o e n ¡ t r e t o d o s l o s f i e l e s c r i s t i a n o s e n l a s 
S u p e c h o se e s t r e m e c í a , v i b r a b a .su i t e a l d é c i m o p e r í o d o c o n g r e s í o n a l , 1 c u e s t i ó n y e s t e a t e n t o a m i g o , se a l a b a n s a * y « n e l h o n o r q n « • * debe 
a l m a c o m o u n a r p a e o l i c / i . p r e s e n t é u n a p r o p o s i c i ó n d e L e y p r o m o s t r ó m u y s a t i s f e c h o , a l c o n o c e r j a D l o a . 
D e s p u é s d e l s e ñ o r G e o r g e CapII-i P o n i e n d o l a m o d i f i c a c i ó n d e l a r t í c u - ! l o q u e y o h a b í a r e a l i z a d o . M á s t a r - 1 L a , v e l a s y l o s c i r i o s n o s t r a e n a l a 
c a r e n s u s v o t o s l o s s e ñ o r e s S a u Pe-1 
( ? ¡ o , S a l a z a r y P a n a d é s , q u e r a y ó 
a g r a n a i i u i a c u a i w ' o d i j . * : " H e 
c u m p l i d o c o m o b u e n o a l v o t a r l a e m 
n v . e n d a " . Y m i r ó c o n i n s i s t e n c i a a 
)o 3 d e l a L e y d e 1» d e j u l i o d e | de t u v e e l g u s t o d e r e c i b i r e n l a C á - j m e n t e l a s l u c e s de l a s b u e n a s o b r a s y 
1 9 2 0 - m a r á l a v i s i t a d e l p r e s t i g i o s o h a c e n - ; l a i i a m a v i r a de l a f e , q u e deiben a r -
E n a q u e l l o s d í a s m u c h o s p e n s a r o n | d a d o . S r . A l e j o C a r r o ñ o , q u e e n t e r a - ¡ d e r en n u e s t r o s co raaones . 
q u e e r a u t ó p i c a m i p r o p o s i c i ó n , p u e s ¡ d o d e m i a c t u a c i ó n f u é a p o n e r s e ¡ s u e n a n i a a c a m p a n a s p a r a l l a m a r l a 
e s t a n d o , c o m o e s t a b a , e l a z ú c a r a d e a c u e r d o c o n m i g o p a r a a c t i v a r e n a t o n c i 6 n ¿ e l p u e b l o y p r e v e n i r l o a l a 
l e s t a q u í g r a f o ? , p a r a q u e h i c i e r a n ¡ c ® n t a v o y m e d i o , n a d i e p e n s a b a , n i | e l s e n o d e ese C u e r p o l a a p r o b a c i ó n Ja(joraclf ln d e l g e n o r , d e l m i s m o m o d o 
c o n s t a r e sa f r a s e 1 r a e c e n d e n t a l . a u n lof ; m á s o p t i m i s t a s , e n q u e n ú e s - d e l a m e n c i o n a d a p r o p o s i c i ó n d e q u e l o s L e v i t a s d é l a a n t i g u a l e y , a l 
P o r ú l t i m o , se p a s o a d i s c u s i ó n 6 i | t r o d u I c e a l c a n z a r a e l p r e c i o d e s e i s j L e y . t i e m p o d e l « a c r l f l c l o y a n t e e l a r c a d e 
e l p r o y e c t o j e b í a p a s a r a l a « j o m i - 1 c e n t a v o s . ^ o p o r m i d e d i c a c i ó n d u - E n l a s e s i ó n d e l m é r c o l e s 2 3 , pre-1 I a a l í a n K a 8 o n a b a n i a s t r o m p e t a s p a r a 
s ó n d e E s t i l o o r e m i t i r s e d i r - í c t a - r a n t e n i u c h o s a ñ o s a l o s n e g o c i o s | s e n t a m o s v a r i o s r e p r e s e y í a n t e s u n a | e l p u e b l o dft I s r a e l l a a d o r a M 
m e n t e a l S e n a d o . d e c a ñ a y p o r e l d i a r i o c o n t a c t o c o n p e t i c i ó n d e s u s p e n s i ó n d e p r e c e p t o s L o g Bacer(!lotei, o s t e n t a n v e s t i d u r a s 
E s t o d a l u g a r a u n l a r g o d e b a t e . I P e r s o n a s mny e x p e r i m e n t a d a s e n e l r e g l a m e n t a r i o s p a r a q u e se t r a t a r a 
L o s q u e v o t a r o n c o n t r a l a e n m i e n - 1 n e S o c l o de a z ú c a r l e s d e c í a a t o d o s : i e l a s u n t o , p e r o d e b i d o a l a u r g e n -
d a p r e t e n d e n q u e p a s e e l p r o y e c t o 1 v a m o s a r e s o l v e r e s t a s i t u a c i ó n d é j e l a c o n q u e l a C á m a r a d e s e a b a t r a - . s e g u r a b a B a r o n i o C r i s -
d e a l l í l o s c o ' o n o s a h o r a , y n o l o d e j e m o s i t a r e l d e c r e t o d e l S r . P r e s i d e n t e d e j f q ' 
b l a n c a s , p a r a s i g n i f i c a r , c o m o d i c e O a -
b a n t o , l a a l e g r í a , g o i o o i n o c e n c i a T 
P R r R T E » V T E R N T E S D B M E S 
N o s es m u y g r a t o r e c o r d a r a l o s f i e -
les , que m a f i a n a , es e l p r i m e r v i e r n e s 
d e l mes de J u n i o , y c o m o t a l , d í a de 
a d o r a c i ó n y r e p a r a c i ó n a l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
L a m á s p e r f e c t a y s u b l i m e de l a s r e -
p a r a c i o n e s , es o í r l a S a n t a M i s a y o f r e -
c e r l a S a g r a d a C o m u n i ó n . 
¿ Q u i e r e s , f i e l a d o r a d o r de l S a c r a t í s i -
m o C o r a z ó n de J e s ú s , que t u á n i m a 
s i e n t a m u c h a d e v o c i ó n y m a r a v i l l o s o 
s e n t i m i e n t o de D i o s ? M e t e en t u p e c h o 
a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , c o m u l g a a 
m e n u d o , a l l é g a t e a l s a n t o a l t a r de J e -
s u c r i s t o , y r u é g a l e con m u c h a d e v o c i ó n : 
" S e ñ o r : en e s t a t r i b u l a c i ó n e s t o y : Se-
ftor, en e s t a f a t i g a e s toy , e s t a t e n t a c i ó n 
m e f a t i g a , e s t a d e s h o n r a m o a n d a r o -
d e a n d o ; Seftor, e s t o y t i b i o , e s t o y f l o j o , 
e s t o y f r í o ; Seftor, pues v o s so i s f u e g o 
v e r d a d e r o , encended m i á n i m a corT 
v u e s t r o a m o r ; a b r a s a d , Seftor m í o , m i s 
e n t r a f t a s en c a r i d a d " . 
P í d e l e , q u e y o s a l g o p o r f i a d o r , q u e 
s i c o n b u e n a f e se l o p l ^ e s , t e l o d a r á . 
— B e a t o J u a n de A v i l a . " 
C o m u l g a p o r t u p r o p i o b i e n t e m p o -
r a l y e t e r n o m a f t a n a en h o n o r a l Sa -
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ó s . 
E l A p o s t o l a d o de- l a O r a c i ó n , en R e i -
na , t i e n e g r a n c o m u n i ó n a l a s s i e t e de 
l a m a f t a n a . 
L o s f i e l e s p u e d e n c o m u l g a r en e s t e 
t e m p l o desde l a s c i n c o , a s i c o m o en l o s ¡ do1 A m o r H e r m o s o 
de B e l é n y Sao F e l i p e . 
E n loa d e m á s , desde l a s seis. 
él 
se t e n d r á e x p u e s t o n t I s l m o t .ü 
d í a , h a s t a l a s c i n   l a . tard-
h a r á l a r e s e r v a . 
N o t a : L a s c e l a d o r a s y 8ocla8 
A p o s t o l a d o deben s é r m u y pun tua l 
l a h o r ^ de v e l a q u e t o q u e a c a r t / " *" 
p e c t i v o co ro . a re!-
T a m b i é n se a d v i e r t e p o r este medí 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o de todas 
e l s á b a d o d í a 9, se c e l e b r a r á Junta J"* 
n e r a l p a r a t o d a s l a s Celadoras v a ¿ 
c í a s a l a s t r e s y m e d i a de l a \ & ^ ' 
d e b i e n d o t o d a s no f a l t a r a esta Jum*' 
de s u m o I n t e r é s p a r a l a s mismas y 
m a y o r g l o r i a p a r a e l D i v i n o Coranin * 
. P r e s i d e n t a de H o n o r : H o r t e a s i a a* 
l e r a . — P r e s i d e n t a e f e c t i v a ; M « c e 4 „ ' 
C a m p s de P é r e z ; s e c r e t a r i a : ñ̂orh 
M a n u e l a M u f i i z . (A. M n . o.) 
C O Z i E O I O D E U R S i r i . I N A S 
H o y y m a f t a n a s o l e m n e f u n c i ó n a San 
t a A n g e l a de M e r l c l . 
t m C A T O L I C O . 
D I A 31 D E M A T O 
E s t e m o s e s t á c o n s a g r a d o a la Sanll-
s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a Maje», 
t a d e s t á d o m a n i f i e s t o en l a Santa lgie. 
s i a C a t e d r a l . 
S m u m C o r p u s C h r l s t l . — X u e n t r a Sefio-
r a . R e i n a de t o d o s l o s San tos y Madr» 
S a n t o s Pascaslo, 
L u p l c l n o , c o n f e s o r e s ; Cane lo y Cánda-
no , m á r t i r e s ; s a n t a s A n g e l a de Mérld, 
f u n d a d o r a y P e t r o n i l a , v i r g e n . 
I t o en l a n o c h e de l a U l t i m a c e n a o s t e n -a l a C o m i s i ó n d e E s t i l o 
v u e l v a , i n f o r m a d o y l o s q u e se m o s - i P a r a a c o r d a r n o s de S a n t a B á r b a r a i l a R e p ú b l i c a s o b r e l a c o m p r a d e l . ^ A , „ 
t r a r o n f a v o r a b l e s a l a e n m i e n d a se c u a n d o t r u e n e , e n l o s n e g o c i o s d e | C o n v e n t o de S a n t a C l a r a , se a c o r d ó ^¿10^^ fn f o r m a 
a p r e s u r a n , se a g i t a n , t r i n a n , v o c i - ; a z ú c a r s u c e d e , m u y a m e n u d o , l o i n -
f e r a n , e x c i t a n a l a P r e s i d e n c i a p a r a ' e s p e r a d o . P a s ó a q u e l l a l e g i s l a t u r a y 
q u e l o r e m i t a a l S e n a d o . E n e l d e - 1 v i n i e r o n l a s s e s i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s 
b a t e i n t e r v i e n e n l o s s e ñ o r e s S a g a - e n q u e d e b a t i é n d o s e e n l a C á m a r a 
r ó , C a r l o s M a n u e l d e l a C r u z , A l i - 1 p r o b l e m a s d e s u p r e m o i n t e r é s p a r a 
p i ó P é r e z y G u s t a v o P i n o . E s t e ú l - i l a P a t r i a , e s t e a s u t o y o t r o s q u e d a -
t i m o s o s t i e n e q u e e s t a n d o y a r e d a c - J r o n r e l e g a d o s a s e g u n d o t é r m i n o , 
t a d o e l p r o y e c t o y a p r o b a d o , n o es p e r o s i n q u e a b a n d o n a r a y o l a I d e a 
n e c e s a r i o q u e p a s e a l a C o m i s i ó n d e d e c o n s e g u i r l a a p r o b a c i ó n , p o r l a i b i n a 
E s t i l o . C á m a r a , d e m i p r o p o s i c i ó n d e L e > . 
Se a c u e r d a e n t o n c j e s q u e l a C o m l - 1 C o n s e c u e n t e c o n e s t e p r o p ó s i t o . ' 
p o s p o n e r l o p a r a c u a n d o se t e r m i n e 
d e d e b a t i r e s t e a s u n t o . 
V e a n , p u e s , m i s a m i g o s d e O r i e n -
t e , c ó m o h e s i d o e l p r i m e r o , y d e s -
de b a c e d o s a ñ o s , q u e m e e s t o y o c u -
p a n d o d e q u e se - i e r o g u e ese l n J u s - i n o s u n ^ r a z ó n t e m p l a d o p a r a c o m b a -
t o i m p u e s t o q u e g r a v i t a s o b r e l a c o - t , r l a 9 ^ s o b r e l l e v a r l a s . 
de t o r r e , 
s e g ú n San O r e g o r i o de T o u r s , a v i s a n 
q u e C r i s t o es n u e s t r a f o r t a l e s a y q u e 
e l P a n e u r a r l s t l r o n o s e l e v a s o b r e l a s 
m i s e r i a s de l a v i d a t e r r e s t r e , d á n d o -
l u m n a m á s f i r m e d e l a r i q u e z a c u -
( ' . P ' i p o A g u i l e r a . 
R e p r e s e n t a n t e p o r O r l e n t e . 
p: 
3 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A b i e r t a l o s d í a s l a b o r a b l e s 
h a s t a xas 7 d e l a n o c h e y l o s 
f e s t i v o s h a s t a l a s d i e z y m e -
d i a d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y t o d o e l d í a 
e l d o m i n g o 3 d e j u n i o d e 
1 9 2 3 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY J U E V E S 
O ' R e i l l y 3 2 . 
S a n t a c a t a l i n a 7 C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 6 5 7 . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 3 0 . 
C o n c h a n ú m e r o 4. 
C e r r o 4 8 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 8 0 , 
F l o r e a y Z a p o t e s . 
C e r r o n ú m e r o 5 5 8 . 
C a l l e 1 7 . e n t r e E . y F . . ( V e d a d o ) 
B 3 , e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o . ) 
B e l a s c o a í n y N o p t u n o . 
S a l u d n ú m e r o 1 7 3 . 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o , 
L e a l t a d 7 A n i m a s . 
S i t i o s n ú m e r o 9 2 . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o 8. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
S o m e r u e l o s n ú m e r o 26^ 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
G a l i a u o y V i r t u d e s , 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c o s t a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4. 
C o n c o r d i a n ú m e r o 2 0 0 . 
S a n R a f a e l y H o s p i t a l . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 7 2 1 . 
1 0 d e O c t u b r e , n ú m e r o 3 8 0 . 
M o n t e 3 4 7 . 
S a n S a l v a d o r j S a n W u l n t l n 
R o m a y 65 A . 
i 
E L S R . M A N U E L " V i Y flZGUY 
HA FALLECIDO 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y d í a 3 1 a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e ; k ) s q u e s u s c r i b e n : 
m a d r e , v i u d a , h i j o , h e r m a n o p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n 
a s i s t i r a l a e x p r e s a d a h o r a a l a c a s a m o r t u o r i a c a l l e D i e 2 N o . 7 , e n t r e L í n e a y O n c e , V e d a d o , p a r a 
d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e r o í n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 3 1 d e M a y o d e 1 9 2 3 . 
M a n n e l a A z c n y v i u d a de P i ; A d e l a i d a N a v a r r o v i u d a de P l ; O n s t a v o P l y N a v a r r o ; A l f r e d o , B e r n a r d o , 
M a t i l d e , l i u c l l a , A u g u s t o y R a ú l N a v a r r o y "Vio ledo; J u l i á n d a l l o ; A n t o n i o M o r ó n ; V i c t o r i a n o y Jomé 
C a ñ a d a ; C a l i x t o C r u z ; O. S o d r i g n e z C o m p a n y y D r . I i n l s H n ^ u e t . 
E L S R . M ñ N U E L P l Y flZCUY 
P R E S I D E N T E D E N U E S T R A C O M P A Ñ I A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y 3 1 d e M a y o a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , r o g a m o s a 
n u e s t r o s a m i g o s , se s i r v a n a c i s t i r a l a e x p r e s a d a h o r a a l a c a s a m o r t u o r i a c a l l e D i e z N o . 7 , e n t r e L í n e a 
y O n c e , V e d a d o , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r e m o s . 
H a b a n a , 3 1 d e M a y o d e 1 9 2 3 . 
G . R O D R I G U E Z C O M P A N Y . 
E a l a ú l t i m a de l a s f i e s t a s d e l a f l o 
e c f l o a l á s t l c o . p a r a d a r n o s a e n t e n d e r q u e 
l a s o l e m n i d a d de l C o r p u s C h r l s t l es e l 
c o r o n a m i e n t o de t o d a s l a s f i e s t a s de 
l a s f i e s t a s , c o m p l e m e n t o y s a b i a de l a 
v i d a re l l a r losa , s e g r ú n a q u e l l a s p a l a b r a s 
d e l S a l v a d o r : *'S1 n o c o m l é r e l s m i c a r -
n e y b e b l é r e l s m i s a n g r e , n o t e n d r é i s 
v i d a en T o s o t r o s . " 
ei, oompirs n r &a santa xolmia 
C A T U S N A X 
H o y s o l e m n í s i m a f u n e l d n e n l a S a n -
t a I g l e s i a C a t e d r a l . A l a s o o h o y mtr-
d í a , s o l e m n e « p o s l c l d n de l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . A l a s c i n c o , r o s a r l o , se r -
m&n y p roces l«Vn d e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o . 
XG-IrBSZA DBXi SAO-HADO OOHAEON 
DH JJSSUB, DB XBINA 
E n l o s c u l t o s d s l o s Q u i n c e ^ j u e n r s s , 
q u e en l a t a r d e de h o y se e f e c t 3 l " * « n 
e l t e m p l o d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , 
de R e i n a , p r e d i c a r á e l R . P. F r a n g a n l -
11o B a l b o a , S. J. , D i r e c t o r d e l O b s e r v a -
t o r i o de B l o l o f r l a d e l t e m p l e d o B e l é n . 
ZO-ZiBSZA DB 1.A M B B O B D 
H o y , s o l e m n e f u n c l O n en h o n o r a l 
S a n t í s i m o C o r p u s C h r l s t l . 
V é a s e s i p r o g r a m a e n l a S e c d ú n de 
A v i s o s R e l i g i o s o s . a. 
DIA rSSTTTO 
H o y es d í a f e s t i v o . 
H a y o b l i g a c i ó n de o í r m i s a . 
E n l o s t e m p l o s se c e l e b r a n l a s m i s a s 
q u e c o r r e s p o n d e n a l o s domlns ros . 
A B O X Z O O T B A D Z A D E J . S A N T T S T M O 
SACRAMENTO DB LA CATEDHAX. 
E n l a J u n t a greneral c e l e b r a d a e l do-
mlngro a n t e r i o r , p o r l a M . I . A r c h l c o -
f r a d l a d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d s l a 
C a t e d r a l , el d o m i n g o a n t e r i o r f u é e lec-
t o p o r a c l a m a c l ú n . M a y o r d o m o d s l a 
m i s m a e l f e r v o r o s o c a t ó l i c o se f lo r R a -
f a e l T r a v i e s o , p a r a s u s t i t u i r a l seftor 
A l b e r t o C a l v o ( q . e. p . d . ) 
A s í m i s m o se d l ó c u e n t a d e l e s t a d o 
e c o n ó m i c o de l a H e r m a n d a d e u c a r í s t l c a . 
E s t e es m u y p r ó s p e r o , v i s t o e l c u a l se 
c o n s i g n ó u n v o t o d e g r a c i a s & l o s a d -
m i n i s t r a d o r e s . 
F u e r o n a d m i t i d o s v a r i o s a s p i r a n t e s 
c o m o c o f r a d e s . 
P r e s i d i ó l a J u n t a en r e p r e s e m t a , o l ó n 
d e l E x c m o . y R v d m o . Sr . O b i s p o D i o -
cesano, e l T. y R . , S r . D r . A n d r é s 
L a t o . 
E n t r e l o s c o n c u r r e n t e s a l a c t o a n o t a -
m o s a n u e s t r o s c o m p a f t e r o s sef lores E v a 
C a n e l y L o r e n o B l a n c o 
I G L E S I A ÜÜJM A N O B K 
E l d o m i n g o a n t e r i o r c e l e b r ó M o n s e -
ñ o r A b a s c a l , p á r r o c o de l A n g e l , s o l e m n e 
f u n c i ó n en h o n o r de l a S a n t í s i m a T r i -
n i d a d . A las 8 a. m . c e l e b r ó l a M i s a 
de C o m u n i ó n g e n e r a l , e l R . P . R a f a e l 
G o n z á l e a 
T o m a r o n p a r t e en es ta C o m u n i ó n l o s 
P a j e s de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
F u é a m e n i z a d o e l b a n q u e t e e u c a r í s t l -
co c o n p r e c i o s o s c á n t i c o s . 
B D X E 8 D E I i S A G R A D O C O R A Z O N 
D B J B B t T S S a n t a P e t r o n i l a v i r g e n . 
M a f i a n a d a C o m i e n z o e l m e s d e l Sa- F u é P e t r o n i l a u n a d o n c e l l a r o m t ó i , 
c r a t í s l m o C o r a z ó n de J e s ú s . n u l e n S a n p e d r o c o n v l r t l 6 a l a fe m 
L a S a n t i d a d de P í o I X , c o n e l f i n de t o d a su f a m i l i a p o c o t i e m p o doapués 
r e p a r a r m á s y m á s l a s o f e n s a s I n f e r í - : q u e e n t r ó en a q u e l l a cabeza del mumlo 
d a d en e s to s t i e m p o s a l d i v i n o R e d e n - c r i s t i a n o . H a b i e n d o t e n i d o l a d icha A» 
t o r d e l l i n a j e h u m a n o , h a c o n c e d i d o i r e c i b i r e l b a u t i s m o en tina edad mur 
a m a n t í s l m a m e n t e a t o d o s l o s f i e l e s de I n o c e n t e , y de ser i n s t r u i d a desde en-
a m b o s sexos , q u e en p a r t i c u l a r o p ú - • t o n c e s en l a s m á x i m a s de l a religión, 
b l l c a m e n t e , d u r a n t e e l m e s de j u n i o , ha-1 p o r e l P r í n c i p e de l o s Ap'óétbleS' , ya 
g a n cada d í a c o n c o r a z ó n c o n t r i t o a l g u - ] 99 d e j a n d i s c u r r i r l o s p r o g r e s o s que lía-
n o s p a r t i c u l a r e s o b s e q u i o s y o r a c i o n e s r í a e n e l c a m i n o ' d e l a p e r f e c c i ó n . Su 
en h o n o r de l S a n t í s i m o C o r a z ó n de J e - í c a sa e r a e l a s i l o donde l a s t i e r n a s den^ 
s ú s . u n a I n d u l g e n c i a de s i e t e a ñ o s , q u e ; c e l i a s c r i s t i a n a s y t o d o s los d e m á s fle-
p u e d e n g a n a r en cada u n o de l o s d í a s , l e s h a l l a b a n c u a n t o h a b í n menester pa-
r a s u s neces idades e s p i r i t u a l e s y cor-
p o r a l e s . Sus b i e n e s e r a n de los pohr" . 
y t o d o c u a n t o t r a b a j a b a se des t inabí i 
a l a l i v i o de l o s a f l i g i d o s y menestero' 
sos . 
N o t a r d ó D i o s e n a u t o r i z a r aquella 
e m i n e n t e s a n t i d a d c o n e l d o n y con «1 
e s p l e n d o r de l o s m i l a g r o s . Todas la« 
e n f e r m e d a d e s c e d í a n a sus oraciones 1 
b a s t a b a n , d i c e n l a s ac t a s , que tuvle í» 
deseo de r o g a r a l Sef tor p o r los enfer-
m o s , p a r a que desde a q u e l p u n t o m-
t u v i e s e n sanos . 
de d i c h o mes , e I g u a l m e n t e I n d u l g e n -
c i a p l e n a r l a en u n o de l o s d í a s a s u 
e l e c c i ó n , s i e m p r e que , a r r e p e n t i d o s de 
sus pecados , y r e c i b i d o s l o s S a c r a m e n -
tos de c o n f e s i ó n y c o m u p l ó n , h a g a n 
una" v i s i t a en a l g u n a I g l e s i a u o r a t o r i o 
p ú b l i c o , o r a n d o b r e v e t i e m p o p o r l a s 
i n t e n c i o n e s de S u S a n t i d a d , c o n f a c u l -
t a d de a p l i c a r l a s m i s m a s I n d u l g e n c i a s 
p o r l a s b e n d i t a s « . I m a s d e l P u r g a t o r i o . 
( D e c r e t o de l a S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n 
d s I n d u l g e n c i a s , de S de m a y o de 1873.) 
D e b e t o d o c r i s t i a n o c e l e b r a r e l m e s 
d e l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n do J e s ú s c o n 
e s p e c i a l d e v o c i ó n : D e b » c o m u l g a r en es-
t e m e s c o n m á s f r e c u e n c i a q u e o t r o a l -
g u n o . P e r o s o b r e t o d o debe h a c e r l o e l 
8 d e l a c t u a l , f e s t i v i d a d d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n de J e s ú s , 
E X i A P O S T O T . A D O D B D A O R A C I O N 
D B J E S U S , M A R I A T J O S B 
P r o g r a m a : 
D u r a n t e t o d o e l m e s de j u n i o so h a -
r á e l e j e r c i c i o d e l m é s a l S a g r a d o C o -
r a z ó n , a l a s 6 p . m . 
E l v i e r n e s , d í a 8 .—Sagrado O o r a a ó n . 
— A l a s s i e t e y m e d i a de l a m a f t a n a se 
S a n t a P e t r o n i l a m u r i ó l l e n a de me-
r e c i m i e n t o s . F u é e n t e r r a d o » u cuen»* 
en u n c e m e n t e r i o , q u e d e s p u é s se liara* 
de s u n o m b r e , y c o n e l t l e m p U se fun-
d ó en é l u n a I g l e s i a en h o n r » de 1» 
m i s m a San ta , E l papa* P a u l o I , t r a s l adó 
e l c u e r p o de S a n t a P e t r o n i l a a la Igle-
s i a de S a n P e d r o , e n e l V a t i c a n o , don-
de c a d a a ñ o se c e l e b r a su f i e s t a con 
e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n l d a i d . 
A u n q u e el m a r t i r o l o g i o r o m a n o d ' " 
q u e S a n t a P e t r o n i l a f u é h i j a de San 
P e d r o , so h a de e n t e n d e r q u e f u é hlj» 
e s p i r i t u a l . 
G A S O L I N A S 
B E L 
W E S T 
E L M E J O R Y M A S 
E C O N O M I C O 6 0 M B U S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C O B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
aa« pbse« el derodho d« m i D » 
par» r««dwJto l«* . la* notlodM « -
blegTé(fleM qm «n « r t . DIARIO 
pablJanen, así «orno U Informaclóa 
local qu« «a mi«m« ! • tnatrt». 
DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
Berrido del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente én el Cerro 7 Jesdi del 
Monte. Teléfono 1-19»4 
S U I C I D I O D E U N 
P O Ü U C O A M I G O 
D E 
nPSPUES D E H A B E R J U G A D O 
AL G O L F F U E A S U C U A R T O 
y S E DIO C E R T E R O B A L A Z O 
IGNORAN LOS MOTIVOS 
WASHINGTON, mayo 30. 
Jesse W. Smlth, personalidad muy 
co¿oclda en o\ mundo oficial de 
Washington camo amigo íntimo y 
mrar teniente político de, foda con-
fianza del Procurador General. Dau-
Vherty se lerantó hoy la tapa de 
los seso?, en el departamento de un 
hotel que desde hace dos años ocu-
paba. Juntamente con el Procurador 
GeEl éiriclda no dejó explicación al-1 
cuna acerca de los motivos que le 
impulsaron a adcpta.r tan fatal re-
solución, pero sus amigos creen que 
niotivos dé salud le indujeron a 
quitarso la vida. Desde hace tiempo' 
padecía de una afección al hígado, 
v aunque siempre se mostraba acti-
Vo y alegre, habla dicho a sus mé-
dicos que en su opinión ya no ha-
lifa cura para él. 
A! Procurador General, Daugher-
ty, que pa.-só la noche última en la 
("asa Blanca, no se le dijo lo ocu^ 
rrldo en forma brusca, por temerse' 
que el rudo gojpo pudiera hacer la-i 
inentable efecto en en delicado or-
ganismo. Al saber, después de la | 
¿onvenjente preparación, la noticia 
de la muerte de su tamigo. Mr. Dau-
gherty se mostró muy sorprendido 
evidenciando su sincero sbntiinien-
tc. 
Mr. Smith había, jugado golf ayer 
con el rrocui jcior Genoral y vanos 
smigos más. Al terminar dijo que 
en spnifa fatigad.) pero no demos-
i¡ó tener malestar físico. Después 
f> comer en su departamento con 
v.a!>ren P. Martin, ayudante efpe-
tiá] fie} Procurador so retiró a las 
!) p. m. 
^lr. Martín, que pasó la noche en 
i ! Hepartamento, fué despertado a 
lirtmerá liora- de la mañana de hoy 
por ei-ruido de una detonación. Co-
rrió a la habitación de Mr Smith, 
Itallándolo en el suelo con una tre-
irenda herida en una sien, y un re-
solver n su lado. Su mueflte fué 
instantAiiea. E l juez ha extendido 
lia csrUficado por suicidio. 
Amigo de Mr. Daugherty hace mu-
('••-•s añea .Mr Smith era también 
no del presidente Harding y su 
1 ¡posa. "Con sran frecuencia era in-
a ilado a actos sociales sin cara-cter 
(•ricial celebrados en la residencia 
presidencial, y en varias, ocasiones 
lormó parte del séquito del presi-
(ten.te durante sus A-iajes. Figuró en 
• I grupo que fue a Panamá con Mr. 
Hardine. i>oco antes de subir éste 
a la pns idencía . " 
LA TIENDA DE UN P R E S I D E N T E 
DE LOS E E . U U . 
A L A R D E D E ANARQUISMO 
Un "heraldo do tempestad" 
abre el Parlamento 
BOMA, mayo 80. 
Cuando el Primer Ministro 
Mnssolini estaba a punto de 
abrir hoy la sesión inaífnral del 
Parlamento, un hombre gritó 
desde la galería, diciendo: "Yo 
abriré el Parlamento", y lanzó 
sobre Mnssolini un paquete de 
panfletos cuyo epígrafe era; 
"capitalismo y libertad". E l fo-
lleto empegaba con estas pala-
bras: "Yo vengo como heraldo 
de una tempestad". 
E l hombre en cuestión se lla-
ma Gicco Cocozza, un anarquis-
ta napolitano que durante mu-
chos años residió en Xuera 
York. Y a ha sufrido varias con-
denas por análogas interrupcio-
nes en otras circunstancias, 7 
hoy fué arrestado. 
N O H E R I C A H E T O D O L O O U E 
E 
E L S E E 
' Y A H E M O S D E M O S T R A D O Q U E P O D E M O S T E N E R MENOS 
A R M A S — D E C L A R O E L P R E S I D E N T E — T R A B A J E M O S P A R A 
L A S E G U R I D A D D E Q U E NO T E N D R E M O S MAS G U E R R A " 
DISCURSO EN E CEMENTERIO DE KARLINGTON 
T R E S H E C H O S 
A 
l o s d i m o s 
T 
M R , W O O D D A U N 
V I A J E A C H I N A 
PERO NADA TIENí: QUE VER 
CON LOS BANDIDOS QUE HAN 
SECUESTRADO A AMERICANOS 
WASHINGTON, mayo 30. 
Los numerosos informes aquí re-
cibidos, referentes al próximo viaje 
a China del Gobernador General de 
las Filipinas, general Wood, hacien-
do conjeturas acerca de su finali-
dad, dieron lugar a que el Departa-
mento de Estado haya reiterado hoy 
que la proyectada visita nada tiene 
que ver con el conflicto planteado 
por los bandidos de Suchow al ha-
cer prisioneros a varios ciudadanos 
americanos. 
Explicóse que dicho viaje fué pla-
neado y anunciado mucho antes de 
sobrevenir dicha cuestlión en Chi-
na, y es solamente un medio de de-
volver la visita hecha por Jacob 
Gould Schurman, Ministro america-
no en Pekín, y de robustecer las re-
laciones cordiales entre las Filipina* 
y la República de China. 
Hasta ahora no ha sido fijada fe-
cha alguna para el viaje, la cual stv 
rá sefiálada como mejor convenga 
al general Wood. 
f í iEENYlLLE, Tenn., mayo 30. 
Bajo el azul cielo del Sur. reu-
Héronse hoy miles de personas pa-
ra presenciar la dedicación del be-
lio edificio de ladrillos erigido por 
rl Estado de Tennesee, para conser-
var el pequeño taller de sastrería, 
a-otado por los vientos de muchos 
»ños. que perteneció a Andrew 
.'ohnson, décimo séptimo presiden-
ta de los Estados Unidos. 
AI igual que la cabaña de Abra-
bam Lincoln, la sastrería será con-
vertida en otro santuario de los pa-
t'iotas americanos, simbolizando en 
ella la oportunidad que todo mu-
chacho tiene en la vida, por pobre 
que sea. 
F I E S T A PALATINA EN LONDRES 
L O N D R E S , mayo 30. 
E l rey Jorge y la reina María, 
han dado hoy la primera fiesta de 
la temporada. 
Revistió gran esplendor; pero aún 
le faltó algo del lujo que se adver-
tía antes do la guerra en los ata-
víos de las damas. 
Por primera vez se permitió a 
las debutantes llevar vestidos de co-
lores. Los tonos más favorecidos fue 
ron el rosa "pink" y el azul forget-
me-not (no me olvides.) 
Asistieron a la fiesta 700 Invi-
tados, y revistió un carácter marca-
damente diplomático-oficial. 
WASHINGTON, mayo 80. 
Erguido en el anfiteatro del ce-i 
mentério de Arlington, con la fazi 
hacia el lugar cubierto de árboles! 
donde descansan los restos de miles 
que cayeron por los Estados Unidos, j 
el presidente Harding, en un bello ¡ 
discurso, —plegaria, dijo que Nor-
te América "hace todo lo que puedej 
para que la guerra resulte poco pro-
bable sino imposible." 
"Ya hemos demostrado que pode-
mos tener msnos armamento —di-
jo el presidente— trabajamos por 
obtener la seguridad de que no ten-
dremos ninguna guerra." 
A penas se habían extinguido los 
aplausos de las personas que,concu-
rrieron hoy al cementerio nacional, 
cuando el jefe del ejecutivo hizo 
presente su esperanza de que sí 
vuelve la guerra a América "no bo-
laimente llamaremos a servicio a 
toda la juventud del país, sino que¡ 
haremos uso de todo recurso, de to-| 
da actividad, de toda riqueza y ha-; 
remos causa común de la conserva-: 
ción de la nacionalidad. 
Trascurrieron varios minutos an-
tes de que los delirantes aplausos 
con que fueron acogidas estas pala-
bras premltlesen proseguir eu pero-
ración al presidente Harding, quien 
afirmó: 
"Habrá más gratitud para una na-
ción que lo consagra todo a la cau-
sa común, y habrá más gratitud que 
i-e partir. E s más, habrá una con-
ciencia sulporior en nuestros actos 
de guerra, y tal sublimidad de es-
píritu es lo qüe hace a un pueblo 
invencible." 
Tales conceptos fueron los puntos 
más salientes del • discurso del pre-
sidente, pronunciado en el transcur-
so de las fúnebres ceremonias, que 
le dieron un carácter Impresionante. 
E l preeidente fué a Arlington acom 
pañado de su esposa, que se sentó 
en un fcalco a su lado durante los 
ejercicios. Reunidos en el anfitea-
tro, todo de mármol, había un gru-
po de supervivientes do la guerra 
civil, cientos de veteranos de la gue-
rra con España, y muchos más de 
los que participaron en la contien-
da europea, incluso su comandante 
en jefe el general Pershlng. 
Mrs. Harding visitó el cementerio 
una hora antes de celebrarse la ce-
remonia del Anfiteatro, y durante 
las honras fúnebres efectuadas ha-: 
jo los auspicios de los Veteranos In-
válidos de América, asistió a la plan-
tación de un olmo amerloano, arro-
jando varias paletadas de tierra so-
bre sus raíces, utilizando una pala 
de trincheras usada en Francia du-
rante la guerra. 
Al testimoniar el Presidente que: 
los Estados Unidos ponen de su par-
te todo lo que pueden para hacer la 
guerra imposible, recordó como ha-i 
ce dos años él se habla erguido "en • 
el muelle de Hoboken, entre cinco: 
mil muertos que descansaban en sus. 
ataúdes envueltos en la bandera. 
Había en todo una impresión de ¡ 
muerte, oleadas de tristeza y sacri-j 
fíelo, y una pesadumbre tal que) 
ningún alma humana podría com-
prenderla." 
"Bajo el peso —prosiguió—• de 
la enorme tristeza que embargaba 
mi corazón, dije entonces y repito 
ahora, ¡no volverá a suceder, no | 
debe volver a suceder!" 
Ampliando los términos conteni-
dos en su plegarla con una declara-
ción que muchos interpretaron como 
referente a la proposión hecha a 
América, para formar parte del Tr i ! 
bunal de Justicia Internacional, di-, 
jo: í 
"Creo que es un deber impuesto 
por Dios el usar nuestra influencia 
para establecer las normas de paz 
en todo el m\indo. No podemos ga-
rantizar, pero podemos ayudar al es-
tahleclmiento de agentes de paz, 
podemoe ejercer Influencias en lle-j 
var al mundo hacia el triunfo de 
la paz, y hacer odiosos para la hu-
manidad los destrozos de la gue-
rra." 
T f p i i 
ú N U M E R O S - ! 
• 1 
fncoadernadón flexible 
imitando piel, estampado a 
fuego 
$ 3 . 0 0 
Encuademación con lo-
mo y puntas, imitación piel 
estampado a fuego. . . . 
$ 2 . 0 0 -
Los que deseen recibir 
su número encuadernado, 
deberán remitir el importe 
en giro postal a la orden 
del Administrador de este r periódico. Apartado 1010. Habana. 
m 
EL ALBUM DEL REY 
SE REPARTIRA EL 
DE JUNIO J 
UNA RIÑA PROBADA • OTRA TAL ^ EL TEMA DE AYER 
QUE SE SOSPECHA Y UNA M ^ ™ ™ ™ ™ ™ 
PUÑALADA ALEVOSAMENTE LAUSSANE... PARA LA PA¿ 
n o r t e a m e r í c a i n s i s t e 
U N A S C A R I C A T U R A S 
D E M A X B E E R B O H M , 
D E M A S I A D O R E A L E S 
CONVIENE S A B E R Q U E . . . 
Aparte de Ihs exposiciones 
permanentes qne S? establece-
rán rn ol Jardín Zoolóftico y 
Parque d«* IMTersiones de 1» 
Quinta " L a Asur.ción", que ser-
Tirán de anuncio y reclamo a 
las industrias, manufacturas y 
establecimientos comerciales de 
(odas clases, se instalarán kios-
kos divarsos, pnra proveer de 
refrsscos y cenas al público, 
donde no se parmitirá cobrar 
por las mercancías un centaro 
mAs caro que en otra parte fue-
r a del Parque. 
* * • 
Basta las diez A. M. del día 
nueve de junto próximo reni-
<l3a-o, ee admitirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la 
adjudicación, por cuatro años 
de las siguientes: 
E L DIPUTADO MISURI E S OBJETO 
D E UN ATENTADO 
E N G R A V E ESTADO I N G R E S O E N 
E L H O S P I T A L 
L O N D R E S , mayo 30. 
Un despacho dirigido al Times, 
desde Roma, da cuenta del ataque 
de que fué objeto el diputado Misu-
ri, el exfascista que hizo ayer un 
elocuente llamamiento al Primer Mi-
nistro Mussolini para que los méto-
dos consttiucionales vuelvan a la 
normalidad. 
Atravesaba Misuri, la noche pa-
sada, una oscura y estrecha calle 
que va del Corso a Monte Citorio, 
cuando recibió de pronto .un golpe 
en la cabeza que lo dejó casi sin 
sentido. Una vez en el suelo, caye-
ron sobre él varios asaltantes, que 
lo hirieron en tal forma que hubo 
que llerarlo a un hospital, en cuyo 
lugar se certificó que su estado es 
de gravedad. 
Un joven oficial de la milicia fas-
cista ha sido arrestado bajo la acu-
sación de haber tomado parte en "el 
ataque. Declaró el detenido a la 
policía que él, con otros más, reta-
ron a Misurl a que diese una ex-
plicación por su discurso en la Cá-
mara. No obstante, Misurl lo niega, 
diciendo que fué atacado por la es-
palda, sin más aviso. 
E F E C T U A S E IMPUNEMENTE É l 
CONTRABANDO DE L I C O R E S EN 
E L RIO D E T R O I T 
LONDRES, mayo 30. 
Las caricaturas de la realeza por 
Max Beerbohm, parte de una colec-
ción de sus famosas obras como ca-
ricaturistas, que estaban en exhibi-
ción aquí han sido retiradas a causa 
de le tempestad de críticas que han 
levantado. 
Mr. Beerbohm en una carta au-
torizando esta retirada, dice que sus 
dibujos fueron concebidos obedecien-
do a una inspiración fanfráetloa e in-
ofensiva. 
"Pero—afiade si el público vis-
lumbra alguna sombra de seriedad en 
ellos, considerándolos como deslea-
les o crueles, creo que lo mejor es 
evitar esta, mala inteligencia hacién-
dolos desa-parecer de la exposición. 
CONCESIONES 
Cafés, 





»«« plisgos do condiciones se 
^nütlrán por correo o se entre-
g a n a qulenes ^ ,oI1Hten en 
la' oficinas d*» i n -< 
1*. ~ An ser preaentadas ^ propo9iciones 
Todas ]*• « 
rín $e abrirán y se lee-
fll^o díaNOtnari0 rt te-
T,a **' ^liha ofici-
an i e ^ Roclí^«d establecida 
^ y . u ó ^ asunción", 
Zoológico v Par-
de Divenrfone.. 
V U E L V E S E A L TRABAJO EN E L 
V A L L E D E L RUHR 
CHICAGO, mayo 30. 
E l contrabando de licores alcohó-
licos se está efectuando casi impu-
nemente en el río Detroit, según se 
asegura en una interview, publica-
da hoy por el "Daily News", de Chi-
cago, y obtenida por uno de sus re-
pórtera de C. L . Portfleld, director 
de la prohlbltlón en el décimo Dis-
trito, que incluye a Ohio, Michigan 
e Indiana. 
Fechando su Información en To-
ledo, e] repórter dice que el direc-
tor Portfield aseguró que sus fuer-
zas sólo disponen de un bote para 
el servicio, que la cooperación en-
tre las autoridades municipalea, del 
Condado, del Estado y del Gobierno 
sólo ha sido esporádica y que, al pa-
recer, la violación de esa Ley se ha 
hecho cosa simpática para dichas au-
toridades. 
D U E S S B L D O R F , mayo 30. 
Las Industrias del Valle del Ruhr, 
que estuvieron cerradas a conse-
cuencia de la huelga declarada por 
casi medio millón de hombres, se 
espera que reanuden sus tareas la 
próxima semana. 
Hoy han vuelto al trabajo miles 
de hombres, procediendo Inmedia-
tamente a hacer funcionar las bom-
bas en las minas y preparando las 
calderas, hornos y maquinarias pa-
ra hacer entrar de nuevo en activi-
dad a la industria metalúrgica. Tié-
nese por entendido que la mayor 
parte de los obreros volverán a ocu-
par sus puestos cuando las fábricas 
se hallen nuevamente en condicio-
nes. 
L a violenta agitación obrera, Ins-
tigada por los comunistas, pareció 
fracasar súbitamente a la vista de 
unos cuantos policías Importados 
que llegaron al distrito del Ruhr, 
después de haber accedido'las auto-
ridades francesas a que se traigan 
refuerzos para los guardias locales 
y bomberos, por medio de fuerzas 
de policía procedentes de Rhinelan-
dia. Concedióse a los obreros un 50 
por 100 de aumento en sus sala-
rios, pero las gratificaciones que so-
licitaban fueron denegadas. 
L A O B R A D E L A 
C O N F E R E N C I A 
D U A N T I A G O 
NUEVA Y O R K , mayo 30. 
"Mucho se ha hecho para promo-
ver mejores relaciones entre loa Es -
tados Unidos y las repúblicas de 
Sur-América, en el reciente Congre-
so Pan Americano". Tal dice Agus-
tín Edwards, Embajador chileno en 
Inglaterrr, que se halla en ésta de 
paso para Londres, a borde del tras-
atlántico "Aconcagua". Ha sido el 
presidente de la Conferencia de San-
tiago de Chile recientemente clan-
surada. 
E l señor Edwards, que a la ves 
es el representante de su país, en la 
Liga de Naciones, no quiso hacer 
comentarlos sobre la entrada de Nor-
te América en la Liga, declarando 
que esa cuestión debe de decidirla 
el pueblo interesado, pero se sonrió 
con ganas cuando le interrogaron 
acerca de la prohibición, en Chile. 
"Es un país que produce vino—-
dijo—y si allí hay signos que indi-
quen el advenimiento de la prohi-
bición, vo no puedo ver ninguno". 
E l señor Edwards saldrá dentro de 
una semana para Londres. 
MEMORIAL D A Y EN DINAMARCA 
C O P E N H A G U E , mayo 80. 
E l Memorial Day americano fué í 
conmemorado en ésta con honras 
fúnebres, en el cementerio donde 
están enterrados numerosos solda-
dos americanos que perecieron en 
la guerra. 
John D. Prince, Ministro amerlca-
no, pronunció un discurso alusivo, ! 
colocándose varias ofrendas florales 
en las tumbas de los soldados. 
R E P R E S A L I A S DE LOS 
RUSOS CON SUIZOS 
UN SOPLO D E L INVIERNO 
B U T T E , Montana, mayo 80. 
E l "próximo Invierno" ha ee;^f»-
zado en Montana esta tarde eón una 
violenta racha de nieve, que blan-
queó por completo a Butte y su te-
rritorio comarcano, y una lluvia to-
rrencial y fría, que cayó sobre He-
lena. 
De Great Falls dan también cuen-
ta de fríos y lluvias. Durante toda 
la tarde siguió cayendo nieve sobre 
Butte. 
BERNA, mayo 30. 
Aunque las autoridades soviets 
niegan que se hayan cometido ac-
tos de venganza contra los suizos 
residentes en Rusia, 'ten represalias 
por el asesinato de M. Vorovsky, en 
Lausana, las noticias trasmitidas por 
algunos suizos que residen en ese 
país dicen que los comunistas han 
organizado una campaña de violen-
cia contra ellos. 
E n Odessa, el Presidente de la co-
lonia suiza ha sido muerto y dos 
vecinos suizos prominentes fueron 
muy maltratados. 
Muchos suizos han sido arrestados 
en Petrogrado, Moscou y Kiev, ha-
biendo sido saqueadas las tiendas sui-
zas. 
E L BOXEO E N P E I G R O 
DE M U E R T E E N CHICAGO 
CHICAGO, mayo ,30. 
Aunque o Alcalde William E. Dever 
se negó hoy a confirmar la noticia de 
que no permitirla más matches de bo-
xeo en Chicago, su» amigos Intimos 
predecían que los desórdenes en un 
match de exhibición ocurrido anoche, 
significaban la muerte de tales peleas 
en la ciudad de Chicago. 
Í W ^ B R M T Ó S EMPLEA-
DOS P E C T O R A L E S D E 
GUANA6AC0A 
(POR T E L E G R A F O . ) 
GUANABACOA, mayo 30. 
DIARIO D E L A MARINA, Ha-
bana. 
Los Empleados de la Junta Muni-
cipal Electoral, ruegan al Presiden-
t,e Dr. Zayas, es sean abonados sus 
haberes correspondientes a loa me-
ses de Marzo y Abril, pues, están 
muy necesitados por ser muchos de 
ellos padres de familia. 
Este asunto es de "urgente necesi-
dad. 
Cortés, corresponsal. 
B U Q U E S I N G L E S E S 
P O R A G U A S R U S A S 
MOSCOU, mayo 30. 
Los periódicos de Moscou, dan 
cuenta de la aparición cerca de la 
costa de Murmansk, de dos cruceros 
británicos, un cañonero y varios pes-
queros armac'os, comentando la po-
sible significación de la llegada de 
dichos buques de guerra. Dícese que 
Lord Curzon, el Ministro de Estado 
británicof insiste todavía en la re-
tirada de' los representantes rusos de 
Persia. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Ivetras y deaclafi 
Ayer tarde, bajo la presidencia del 
doctor Theye y actuando de secreta-
rlo el doctor Salvador Salazar. ce-
lebró sesión la Facultad de Letras 
y Ciencias. Abierto el acto se leyó 
una proposición del doctor Jordán, 
referente a un proyecto de ley exis-
tente en las Cámaras, con respecto 
a las profesoras auxiliares y ascen-
so a Catedráticos Titulares, quedan-
do la misma sobre Ja mesa. Después 
se procedió a la discusión del ar-
tículo del proyecto para oposiciones 
presentado por la Comisión de Re-
formas, pntablándose con tal moti-
vo un animado debate, en el que 
tomaron parte loe doctores Dihigo, 
Aguayo. Rodríguez I.endiáu y Sal-
vador Salazar. 
Se aprobaron en principio los tres 
primeros artículos con ligeras mo-
dificaciones, como son que, dentro 
de los 30 días siguientes a declarar-
se vacante una Cátedra, tendrá que 
ser sacada a oposición; que todas 
las Escuelas pertenecientes a la Fa-
cultad deberán regirse por el plan de 
oposiciones que acuerde el Claustro 
de la misma. Respecto a.l problema 
de si profesores extranjeros podían 
ser Catedráticos de la Universidad, 
dijo el doctor Dihigo que, cuando 
fuere necesario se contratarla algún 
profesor, por tiempo determinado. 
Dado lo avanzado (¡e la hora se 
acordó suspender la sesión para 
continuarla mañana, viernes, a las 
cuatro. 
L a Comisión Mixta. 
Esta tarde, a ¡a^ 4 y 30, se reu-
nirá i3 Comisión Mixta para tratar 
de 1ó Asamblea Universitaria. 
Consejo Universitario. 
E l Rector, doctor Aragón, ha or-
denado citar para «d sábado, a las 
9 y 30 a. m., a los miembros del 
Consejo Universitario. 
LAS HURLAS PROVOCARON L A 
CUESTION 
E n la bodega situada en Cuba y 
Paula, se encontraban anoche Lau-
reano Morán García, Mariano Gon-
zález García y Mañuel González 
García, españoles y vecino éste úl-
timo de Cuba 133, y entró en el 
establecimiento Salvador Maldona-
do Fernández, también español, de 
50 años de edad y dueño y vecino 
de la platería situada en Sol y Ha-
bana. 
Al entrar Maldonado, pidió un 
vaso de láguer. empezando a bur-
larse de él los del grupo, que insis-
tieron en sus burlas hasta que* Mal-
donado se enfadó y sacando una na-
vaja agredió a Manuel González 
Garcia, dándole una puñalada en ol 
lado derecho de la región pectoral, 
penetrante en la cavidad toráxica. 
Mariano salió tras de Maldonado 
que se dió a la fuga, logrando de-
tenerle ayudado por el vigilante 
1034, en Merced y Damas. 
E n el primer centro de socorro, 
fué asistido el herido. 
Declararon los dependien' í s de 
la bodega y los acompañantes del 
herido en la forma indicada. Mal-
donado negó que hubiese herido a 
González, y declaró que había huido 
por miedo a que le agredieran. 
ASFIXIADO COK UN IMIDAZO D E 
C A B N E 
E l menor Manuel Mesa Díaz, de 
3 años de edad residente con sus 
padres en la casa Santa Catalina 1, 
; en el Cerro, estando comiendo con 
I sus padres en su domicilio, fué a 
I tragar un pedazo de carne, y éste 
se le atraíjantó, causándole la as-
i fixia a pesar de la rapidez conque 
I fué llevado a la casa de socorro del 
Cerro. E l cuadro de dolor que se 
i desarrolló en casa de sus padres 
1 no es para descrito. 
ARROLLADO POR UN A L T O 
Los niños Mannier Luistetuy, de 
1 Rusia, de 4 años de edad y vecino 
I de Lamparilla 63, y su hermanita 
1 Jaika Luistetuy de 12 años de edad 
i iban por la acera de Lamparilla 
i entre Villegas y Aguacate, y fueron 
I arrollados al tratar de atravesar la 
' cali epor el automóvil 7563 que con 
' ducía Antonio Domini Domini de 
Güines, de 26 años y vecino de Pe-
ñalver 26. ^ „„„ 
I E n el primer centro de sefeorro 
fueron asistidos la menor Jaika de 
contusión y epistaxis en la región 
'nasal leve, y Mannier de conUis.o-
¡ neo en la región occípito trontal 
tercio anterior, óculo palpobial iz-
' quierda contusiones y desgarradu-
ras conmoción cerebral. 
E l chauffeur fué remitido al VI-
' TnA PUÑALADA A TRAICION 
E n el Segundo Centro de Soco-
rro fué asistido de tres heridas m-
Icisas en la región escapular izquier-
I da y dorso lumbar del mismo la-
| do Luís Quíntela Pérez, de la Ha-
bana, de 23 años de edad y vecino 
de Pogolotti número 829. 
Dec aró el herido que en Neptuno 
e Industria fué agredido por la es-
palda por un individuo de la raza 
l de color, con el cual sostuvo hace 
I 15 días una discusión, y del que 
i ignora sus generales. 
OTRO A R R O L L A D O 
E n el kilómetro 11, de la carre-
tera de Bejucal fué arrollado por 
! el automóvil C828, cuyo chauffeur 
se nombra Salustiano Fernández Pé-
rez, vecino de Gervasio 109, José 
Arocha Baluja, vecino de la finca 
¡ "Cacahual". 
Arocha sufrió contusiones y defi-
: garraduras de carácter grave, sien-
do asistido en la Purísima Concep-
i ción. 
¿SE L E ESCAPO E L T I R O ? ¿RE-
Y E R T A ? 
E l vigilante de la 12 Estación, N' 
[690. Manuel González, sintió . una 
í detonación de arma de fuego ha-
| liándose de posta y vio a un grupo 
de gente reunido frente a la casa 
: Pamplona 16 letr:i A. 
| Al acudir a dicho lugar, Pedro 
Brito Guadarrama, de 40 años de 
; edad y vecino del indicado lugar le 
dijo que no habla ocurrido nada y 
chez, de Venezuela, de 22 años y 
que a su yerno Bonifacio Ramos Sán 
vecino de Sitios 53, se le habla ro-
to la faja que llevaba y al caer al 
suelo su revólver se había dispara-
do, sin que afortunadamente ocu-
rriera ninguna desgracia. 
Esta declaración fué corroborada 
por Ramón, entregándole al vigilan-
te un revólver Colt calibre 38, con 
cápsula y un casquillo. 
LAUSAXA, mayo « 0 . 
L a batalla por la obtención de ga-
rantías judiciales para los residen-
tes extranjeros en Turquía, que fué 
perdida por los aliados al aceptar 
las proposiciones de Ismet Pasha, 
sigue todavía empeñada por el Mi-
nistro americano Joseph P. Grew, 
quien trata de obtener de Turquía 
nuevas seguridades para la protec-
ción do los extranjeros, entro los 
cuáles hay allí muchos americanos. 
Los aliados habían alegado du-
rante largo tiempo que los conseje-
ros legales extranjeros debieran de 
tener el poder del veto sobre arres-
tos y registros domiciliarios, cuando 
se tratase de residentes extranjero?, 
y este pnnto de vista por poco pro-
voca la terminación de la conferen-
cia de hoy, aunque lodo ti mundo 
parecía estar dispuesto a ocultarlo. 
Los aliados, en espera de la apro-
bación de sus gobiernos respectivos, 
se niegan a dar a la publicidad el 
•texto del acuerdo, insistiendo en 
que a la vez que éllos han perdido 
su punto principa!, Turquía ha ac-
cedido a dar salvaguardias en com-
pensación, cosa que hace un com-
promiso de dicho arreglo. 
Los turcos dicen que su única 
concesión ha sido el acceder a noti-
ficar a dichos consejeros los arres-
tos que se hagan, pero insisten en 
que existe una disposición bien defi-
nida en el sentido de que los con-
sejeros no tratarán ¿e entrometer-
se en los encausamientos. 
L A COMISION MIXTA 
Y A N K E E - M E J I C A N A , 
DECLARADA EN RECESO 
CIUDAD D E MEJICO, mayo 30. 
Charles B. Warren, de la Comisión 
Americana, que se encuentra' aquí 
tratando de solucionar los problemas 
pendientes entre los Estados Unidos 
y Méjico presentó hoy a la comisión 
mixta los puntos de vista de los E s -
tados Unidos, repecto a las leyes 
agrarias de Méjico. 
Después de este acto, se levantó 
la sesión que quedó aplazada hasla 
el viernes, día en que uno de los 
comisarios mejicanos empezará a pre 
sentar la contestación de Méjico. 
Durante el día los comisarios ame-
ricanos caracterizaron como absurda 
cierta noticia publicada en la locali-
dad, según la cual los conferencian-
tes habían acordado el reconocimien-
to de Méjico, con la excepción de al-
gunosf detalles de menor importan-
cia. 
NUEVO E M P R E S T I T O PARA LA 
ARGENTINA 
LONDRES, mayo 30. 
Anúnciase que Morgan Granfcll 
and Company, y la casa bancaria de 
Baring ofrecerán al público el pri-
mero de junio, para su suscripción 
en ésta, un nuevo empréstito del 
gobierno argentino ascendente a 
2,500,000 libras esterlinas en Bono? 
al 86 y medio redimible en julio 
de 1949. 
T R A S LOS HUESOS 
DE UNA PRINCESA INDIA 
G R A V E S END, Inglaterra, mayo 30. 
S ehau empezado las excavaciones 
en el cementerio de la Iglesia de San 
Jorge con el fin de localizar los res-
tos de la Princesa India Pocahontas, 
que, según a tradición, fué allí en-
terrada eu 1617. 
l/os premios de Dibujo. 
Existen este año numerosos pre-
mios para loe aluihnos de Dibujo 
Lineal y Natural, los cuales serán 
adjudicados por el Tribunal desig-
nado al efecto, de acuerdo con el 
trabajo realizado en el acto del exa-
men y tomando en cuenta el apro-
vechamiento del alumno durante el 
curso. 
Los premios son: 
E n metálico. JSóTCf de " L a Ve-
necia", y la exención de los derechos 
del pago de la matricula durante 
un plazo. 
2»—Un gran estuche de dibujof 
donado por la casa de J . Calle y C» 
y la exención del pago de un pla-
zo de matrícula. 
3»—Premio del alumno Rodrí-
guez Viada y la exención del pago 
de un plazo de la matrícula. Ade-
más de los mencionados existen cua-
tro premios consistentes en la exen-
ción del pago de un plazo de la ma-
trícula. 
Con motivo de los premios antes 
citados, existe gran entusiasmo en-
tre los alumnos, viéndose muy con-
currido el salón y taller de Dibujo. 
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
Bl DIARIO D E LA MARINA 
ofrece todas ¡as noches, a las 
siete, hora que llegan los 
cables del hil odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
En nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes Juegos que 
tanto Interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
V O T O D E CONFIANZA 
A L GOBIERNO ITALIANO 
ROMA, mayo 30. 
• L a Cámara de Diputados italiana, 
durante un debate efectuado esta 
noche sobre el presupuesto mensual, 
dió un voto de confianza al gobier-
no por 238 contra 83, y aprobó di-
cho presupuesto. 
V A P O R E S D E PASAJEROS BAJO 
L A B A N D E R A SUIZA 
B E R L I N , mayo 30. 
Los vapores de pasajeros que na-
vegan bajo la bandera suiza están 
ahora funcionando dos veces al día 
entre Colonia y Wiesbaden, y los 
turistas americanos pueden de esta 
manera visitar esta pintoresca región 
del Rhin, sin las demoras y moles-
tias incidentales a la ocupación fren 
cesa. 
ÜNA SALIDA CURIOSA 
PARA CASOS D E FUEGO 
R I V E R H E A D , N. Y . , mayo 30. 
Súpose hoy que los supervisores de 
la Alms House están planeando la 
construcción de un escape ftara caso 
i de Incendio, por donde podrán huir 
j fácilmente más de 80 Inválidos v 
ancianos allí recluidos. 
Solamente tendrán que sentarse 
'en una especie de canal y dejarse 
| caer, llegando a la calle sanos v 
i salvos. E l dispositivo tiene toda la 
¡apariencia de un silo. 
F A L L E C I O E L FAMOSO D I R E C T O R 
DE ORQUESTA CAMILE 
C H E V I L L A R D 
PARIS , mayo 30. 
Anúnciase el fallecimiento de ( V 
mille Chevlllard, el gran director ¿k 
orquesta de Francia. 
M. Chevlllard también era profr-
aor de música en el Conservatorio, 
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ÍTRflTEMQS DE fíLGOJ 
L I G A A M E R I C A N A 
E n e s t o s ú l t i m o s d í a s h a n o c u -
r r i d o c o s a s e x t r a o r d i n a r i a s e n n u e s -
t r o m u n d o d e p o r t i v o , e s p e c i a l m e n t e , 
e n l a l í n e a d e l b o x e o . L a " e m b e s t i -
d a " q u e le d i ó A n t o l í n F i e r r o a S a l -
l o r M a r t í n , n o q n e á u d o l o , e n e l p r i -
m e r r o u n d , de m a n e r a q u e n o d e j ó 
l u g a r a d u d a s , e s a l g o q u e h a c e p e n -
s a r e n q u e t e n e m o s u n h o a v y w e l g h t 
e n t r e l a s m a n o s , d e g r a n e f e c t i v i d a d . 
F i e r r o se h a b í a e c l i p s a d o d e s d e s u 
p e l e a c o n A n d r é s B a l s a , S o f o r m a -
r o n t a n v a r i a d o s y d u r o s c o m e n t a -
r i o s a l r e d e d o r d e e s a l u c h a , n a d a f a -
v o r a b l e a F i e r r o , q u e e l p ú b l i c o l e 
r e s t ó s u s i m p a t í a . A h o r a , se p o n e 
d e n u e v o a l m u l a t o m a t a n c e r o e n e l 
t a b l a d o , se l e v u e l v o l a c o n s i d e r a -
c i ó n y se v e e n é l a u n h o m b r e c a -
p a z d e g r a n d e s c o s a s e n t r e e l c u a -
p a r d e " j a q u i m a z o s " q u e le p r o p i n é 
t' .rado d e s o g a s . V e r d a d e r a m e n t e , e l 
u S a l i o r M a r t i n , u n p e l e a d o r q u e — 
es u n d e s c o n o c i d o , q u e t i e n e c a r t e l 
d e p u g i l i s t a , d a q u e p e n s a r e n q u e 
d e b e m o s (le c u i d a r a e s t e r a r o e j e m -
p l a r d e b o x e a d o r , d o n d e p u e d e e n -
c o n t r a r s e , s i n s e r m i l a g r o , l a m a d e r a 
d e u n F i r p o ; p e r o q u e l e f a l t a p u l i -
m e n t o y q u e l o i m p u l s e n , q u e p u n c h 
l e s o b r a : e n c a d a p u ñ o l l e v a e n c e -
r r a d o e l e f e c t o d e u n a c o z d e m u l o . 
A n t o l í n m a n i f i e s t a q u e f u é v e n c i -
d o p o r B a l s a p o r q u e é s t e l o c o g i ó 
d e s c u i d a d o , p e r o q u e é l p e r d i ó , h o n -
r a d a m e n t e , c o n e l b o x e a d o r g a l l e g o . 
Y e s o es l o q u e " n o q u i e r e c r e e r " 
l a m a y o r í a d e l p ú b i c o , l o q u e c r e e r í a 
s i v o l v i e r a a v e r a F i e r r o d e s p l o m a -
d o e n e l r i n g ; e n t o n c e s , n o h a b r í a 
n g a r a d u d a s d e n i n g u n a c l a s e , p e r o 
m i e n t r a s e s o n o o c u r r a , n o h a j ^ q u i e n 
"se d i s p a r e " ese c u e n t o d e F i e r r o . 
A h o r a t e n e m o s e n M é x i c o a B a l s a , 
S e e n c u e n t r a d e s o c u p a d o y se p o d r í a 
t r a e r a l a H a b a n a , p a r a " d e s p e j a r 
e s a i n c ó g n i t a " c o n A n t o l í n F i e r r o , 
d e q u i e n d i c e n l a s m a l a s l e n g u a s se 
d i ó " l a g r a n t i r a d a s o b r e l a l o n a " 
e n a q u e l l a n o c h e d e r a b i o s o e n t u -
s i a s m o i n t e r n a c i o n a l . Q u e d a r í a r e -
s u e l t o e s e p r o b l e m a y se v e r í a , d e 
m a n e r a p o s i t i v a , s i e l f o r m i d a b l e 
m u l a t o m a t a n c e r o es s u p e r i o r o i n -
f e r i o r a l b o x e r d e M u g a r d o s , l a l i n -
d a a l d e a d e p e s c a d o r e s , f r e n t e a l 
F e r r o l . E l r e p r e s e n t a n t e d e A n t o l í n 
F i e r r o , p u e s y o s u p o n g o q u e l o h a 
d e t e n e r p a r a a r r e g l a r s u s n e g o c i o s , 
t i e n e l a p a l a b r a ; é l e s e l l l a m a d o a 
h a c e r q u e F i e r r o s u b a , o q u e F i e r r o 
b a j e . 
O t r o c a s o e x t r a o r d i n a r i o h a s i d o 
e l d e l d o b l e n o q u e o de J o e W h i t e , 
e l q u e i b a a s e r c o n t r a r i o d e L u i s 
A n g e l F i r p o e n , e l p r o g r a m a d e b o -
x e o q u e l o s s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s 
h a n d e r e a l i z a r e n l a t a r d e d e l d o -
m i n g o p r ó x i m o , 8 d e J u n i o , e n e l 
P a r q u e M u n d i a l , o s e a l a p l a z a d e 
l a s c h a r l o t a d a s , a u n c o s t a d o d e A l -
m e n d a r e s P a r k . 
E s t a n i s l a o F r í a s r e s u l t ó e l n o -
q u e a d o r d e l a m e r i c a n o , u n b o x e r 
w e l t e r q u e , e n l a m a y o r í a d e s u s 
p e l e a s , h a s i d o p u e s t o a d o r m i r t r a n -
q u i l a m e n t e s o b r e e l e n c e r a d o d e l 
; r i n g p o r s u c o n t r a r i o . J u a n C a r l o s 
' C á s a l a , c o n 1 3 2 l i b r a s , f u é u n o d e 
e l l o s . E l b o x e r a m e r i c a n o i r í a a p r a c -
t i c a r y n o a r e c l h r e s o s g o l p e s d e -
c i s i v o s . E l c a s o e s q u e l e c h o t e a r o n 
c o m p l e t a m e n t e e l c a r t e l , y l a C o m i -
s i ó n N a c i o n a l d e B o x e o l o d e s c a l i f i -
c ó i n c o n t i n e n t i , s a l i e n d o c o m o b o l a 
p o r ^ tronero , de n u e v o , p a r a \ e w 
Y o r k , d o n d e h a c a u s a d o m u c h a g r a -
c i a e n l o s c í r c u l o s b o x í s t i c o s e s t a 
" n o q u e a d u r a " a n t e s d e s u b i r a l r i n g 
e n l a p e l a o f i c i a l . Y e l p ú b l i c o h a 
g a n a d o c o n eso , p u e s e l n u e v o o p o -
n e n t e d e F i r p o es u n i t a l o a m e r i c a n o 
d e c a r t e l c o n o c i d o , q u e y a h a p e l e a -
d o c o n F i r p o , p e r d i e n d o e n c i n c o 
r o u n d s , d e s p u é s d e u n a b a t a l l a s a n -
g r i e n t a , e s c o n o c i d o p o r e l l ) « m p s e y 
I t a l i a n o , J a c k H e r m á n , q u i e n e s t a r á 
a q u í e l v i e r n e s o s á b a d o . T e x R l c -
k a r d se e n c a r g ó d e m a n d a r l o e n se -
g u i d a , p a r a q u e F i r p o n o se q u e d a r a 
s i n c o n t r a r i o y s i n h a c e r l a p e l e a , 
p u e s t i e n e q u e e m b a r c a r d e l u n e s a 
m a r t e s p a r a M é x i c o ^ d o n d e t i e n e c o n -
c e r t a d o u n m a t c h . 
O H I C A Q O D E R R O T O A L C L E V E L A N D 
C H I C A G O , M a y o JO. P o r I . a A . P . 
E l C h i c a p o b a t e ó duro a l ' h l e y a 
E d w a r d s , derro tando a l C l e v e l a n d T 
a 2, habiendo ganado loa I n d i a n a e l 
juego de l a m a ñ a n a 7 a C. 
Ano-taciftn: 
P r i m e r juego; 
H . C . 1C. 
C l e v e l a n d . . . 000 100 « 0 0 — 7 10 2 
C h i c a g o . . . . 010 100 130— 6 9 1 
B a t e r í a s : Shaute , C a v e l e a k l e y M y a t 
B l a n k e n s h l p , F a b e r , M a c k y S c h a l k . 
C B - 0 2 
A u n q u e u n poco turde. corresponde-
m o s c a r i ñ o s a m e n t e a los s a l u d o s he-
chos por A g u s t í n L a z o y el doctor L u i s 
T . de L i p a , C r o n i s t a s de S p o r t s de " E l 
Globo" y " E l P a í s " , r e s p e c t i v a m e n t e . 
I A p e r a m o s .que el a m i g o L a z o " s u -
b a " bas tante , y que L i p a se c o n s e r v e 
"fresco". 
E L S U S T I T U T O D E W H I T E 
P A R A P E E A R CON F I R P O 
Segundo juego: 
11 
C l e v e l a n d . . . 010 000 001— 2 9 2 
C h i c a g o . . . . 102 130 OOx— 7 15 1 
B a t e r í a s : U h l e , E d w a r d s , Roone a n d 
O ' N e i l l ; Severe t t e a n d S c h a l k . 
O A N O E L N E W Y O R K 
"Washington, M a y o 30. P o r L a A . P . 
N e w Y o r k g a n ó 4 c o n s e c u t i v o s a l 
W a s h i n g t o n , a p u n t á n d o s e a m b o s j u e -
gos hoy, por l a m a ñ a n a fi a 4 y es-
t a tarde 9 a 5. B a b e R u t h d i ó un home 
r u n en todo el juego, e l evando s u to-
t a l p a r a l a t e m p o r a d a a 11. 
S c o r e : 
P r i m e r J u e g o : 
H C . E . 
N e w Y o r k . . . 102 010 020— 6 8 0 
W a s h i n g t o n . . 002 000 200— 4 9 1 
B a t e r í a s : P e n n o c k y S c h a n g , B e n -
gough, H o l l i n g s w o r t h , J o h n s o n , Z a -
c h a r y y R u e l . 
N o s d i c e n l o s c a b l e s q u e e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s so h a n v u e l t o l o c o s 
c o n e l b o x e o ; q u e e l e n t u s i a s m o q u o 
se s i e n t e p o r e se s p o r t n o h a s i d o 
i g u a l a d o n u n c a a l l í ; q u e e l b o x e o 
e s t á a l a o r d e n d e l d í a e n t o d o s l o s 
á m b i t o s d e l a n g r a n R e p ú b l i c a . Y 
a q u í p a r e c e q u e d e s p i e r t a o t r a v e z . 
L o s f a n á t i c o s s e d a n c u e n t a d e l o s 
e s f u e r z o s q u e h a y q u e r e a l i z a r p a r a 
l l e v a r a e f e c t o u n b u e n p r o g r a m a 
d e b o x e o , y q u e n o e s p o s i b l e s e r 
¡ e x i g e n t e e n d e m a s í a . P h i t o d a s l a s 
c o s a s h a y q u e d e s g r a n a r s u p o q u i t o 
I de l ó g i c a , d e l a ú n i c a m a n e r a q u e 
i " t u t t i 11 m u n d i " s a l e c o n t e n t o . 
G U I L L E R M O P I . 
Segundo j u e g o : 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A , E . 
Wibt , c f 5 2 3 1 0 0 
D u g a n , 3b 5 1 2 0 2 0 
R u t h , r f 3 1 1 1 0 0 
P i p p , I b 5 2 2 10 0 0 
M e u s e l , I f 5 0 1 6 0 0 
B e n g o u g h , c. . . . 5 1 1 4 1 0 
W a r d , 2b . . . . 4 1 1 4 4 0 
Scot t , s s 8 0 0 1 0 0 
B u s h , p 4 1 1 0 4 1 
E l j o v e n doctor I s m a e l L ó p e z , S e c r e -
t a r l o de l " F o r t u n a S p o r t C l u b " , e m b a r -
c ó a y e r con r u m b o a B a r c e l o n a en don-
de se u n i r á a s u a m a n t í a l m a madre . 
D e s e a m o s s i n c e r a m e n t e a l a m i g o es-
t imado, u n v i a j e fe l iz y u n a e s t a n c i a 
m u y g r a t a , a l m i s m o t iempo que b r e -
ve, en l a C i u d a d C o n d a l . 
M u c h o s f a n á t i c o s del boxeo se e x t r a -
ñ a n de que F i e r r o h a y a perdido s u pe-
l e a c o n t r a A n d é s A n t ó n B a l s a . Y e s a 
c r e e n c i a h a tomado m á s cuerpo a h o r a , 
d e s p u é s de l b r i l l a n t e t r i u n f o obtenido 
por A n t o l í n en s u ñ l t i m o "bout" con-
t r a S a i l o r M a r t í n . P e r o conv iene a c l a -
r a r u n a c o s a : D i c e n que F i e r r o no f u é 
derrotado por B a l s a , s ino por u n a " B o l -
sa" . 
T o t a l e s . 3 9 9 12 27 11 1 
W A S H I N G T O N 
Ar. C . H . O. A . E . 
B l u e g e , 3b 4 0 1 1 4 0 
H a r r i a , 2b. . . . . 3 1 TÍ 3 4 2 
R i c e , r f 4 1 1 3 0 0 
G o s l i n , I f 4 2 2 2 0 0 
J u d g e , I b 4 1 2 11 3 0 
W a d e , cf. . . . . . . 4 0 1 0 0 0 
P e c k i n p a u g g h , ss . . 3 0 1 4 3 0 
G h a r r i t y , c 4 0 0 2 0 0 
Mogr idge , p. . . . 1 0 0 1 1 0 
W a r m o u t h , p. . . . 0 0 0 0 0 0 
Zahniser , , p 2 0 0 0 1 0 
D a los t r e s juegos de foot b a l l que 
h a b í a s e ñ a l a d o p a r a el domingo en los 
t errenos de " A l m e n d a r e s P a r k " , s ó l o 
se pud ieron c e l e b r a r dos: e l de " G a l i -
c i a " y " V i c t o r i a " que quedaron e m p a -
tados a un goal , y e l de " I b e r i a " y " C a -
t a l u ñ a " , quo f u é ganado por e l p r i m e -
ro con a n o t a c i ó n de dos a cero. 
E l m a t c h entre " J u v e n t u d A s t u r i a n o " 
y " O l i m p i a " no pudo t e r m i n a r s e por-
que los j u g a d o r e s de l " O l i m p a " se h a n 
propuesto e s tab lecer un r e c o r d formando 
e s c á n d a l o s en los par t idos , e i n t r o d u -
ciendo un poco de boxeo en el depor-
te. 
Y a por lo menos h a y que d a r l a el 
t í t u l o . B i e n merec ido lo t ienen. E l equi -
po de l a " J u v e n t u d A s t u r i a n a " , es l a 
c u a r t a v í c t i m a de esos deseos o l í m p i -
cos. P r i m e r o f u é el "Hispano" , d e s p u é s 
e l " I b e r i a " y m á s tarde el " F o r t u n a " . 
Se nos o c u r r e u n a Idea : C a m b i a r el 
n o m b r e de " O l i m p i a S p o r t l n g C l u b " por 
el de " O l m p l a B o x l n g C l u b " . 
C u a d r a mejor . 
N U E V A Y O R K , m a y o 80. 
S ú p o s e hoy que el I ta l i ano J a c k H e r -
m á n , de N e w a r k , N . J . , s u s t i t u i r á a 
Joe W h i t e , de N u e v a Y o r k , p a r a pe-
l e a r con L u i s A n g e l F i r p o en l a H a -
bana. E s t e a r r e g l o f u é efectuado a 
c o n s e c u e n c i a de l a c a n c e l a c i ó n del 
m a t c h W h i t e - F i r p o por l a C o m i s i ó n de 
B oxeo do l a H a b a n a l a n o c h * pasada , 
d e s p u é s de h a b e r s ido W h i t e noqueado 
dos vece s por u n s p a r r i n g p a r t n e r , e l 
boxeador cubano de peso we l t er , E s -
t a n i s l a o F r í a s . 
H e r m á n f u é y a noqueado por F i r p o en 
el quinto round de un m a t c h c e l e b r a -
do ep E b b e t s F i e l d , B r o o k l y n , el 3 de 
m a y o de 1922. F u é la t e r c e r a v í c t i m a 
que n o q u e ó el s u d a m e r i c a n o cuando es-
t a b a debutando en los r i n g s de este 
p a í s . 
E l bout W h i t e - F l r p o , h a b í a s ido 
a n u n c i a d o en la H a b a n a p a r a el p r ó -
x i m o domingo, pero como q u i e r a que 
H e r m á n h a sa l ido de N u e v a Y o r k hoy 
t o d a v í a , el m a t c h eh s u s t i t u c i ó n ten-
d r á que s e r e fectuado en f e c h a poste-
r ior . 
I R I G O Y E N M A Y O R P E R D I O E L S E G U N n n 
P A R T I D O C O N A C O M P A Ñ A M I E N T O D E 
C A M A R A H U N G A R A 
E S T U V O E R R A T I C O Y P I F I O N E L C A T A L A N E N TODA LA i n o 
NADA D E L O S A S E ? m ' 
J U A R I S T I Y C A Z A L I S III G A N A R O N E L V I R G I N A L A M A l u 
G A R A Y Y V E G A ^ 
R u e l , x . 1 0 1 0 0 0 
G a n g a s f u é el fe l iz á r b i t r o que a c -
t u ó en ese m a t c h : SI é l , a s u debido 
t iempo s a c a del juego a l j u g a d o r que 
lo puso los tacos a otro en l a c a r a , h u -
b i e r a ev i tado el l í o que tuvo s u e p í l o -
I go an te el recto juez A r m i s é n , quien d i -
jo l a ú t l m a p a l a b r a p o n i é n d o l e c i en 
| pesos a c a d a uno de los a p a r a t o s o s . 
C a n g a s es un buen á r b i t r o , pero m u y 
miedoso no le g u s t a a f r o n t a r c o n f l i c -
tos. Y m i e n t r a s no c a m b i e de t á c t i c a , 
s e g u i r á en s u poder el r e c o r d de p a r t i -
dos que no h a n podido t e r m i n a r s e . 
A l a v e r d a d que no nos e x p l i c a m o s 
ese temor. 
Y m u c h o menos, teniendo u n pito 
de a u x i l i o en l a boca. 
Li^a Nacional 
G A N A R O N XjOS G I G A N T E S 
N U E V A Y O R K , m a y o 30 . 
A n t e u n a m u l t i t u d de c u a r e n t a y ocho 
m i l personas , nuevo r e c o r d de c o n c u -
r r e n c i a p a r a l a L i g a N a c i o n a l , loa G i -
g a n t e s de N e w Y o r k se, • s a c u d i e r o n l a 
m a l a s o m b r a que l e s p e r s e g u í a y d e r r o -
t a r e n a B r o o k l y n 9 a 6 d e s p u é s de p e r -
der el juego de l a m a ñ a n a el M e m o r i a l 
D a y , donde g a n a r o n los D o C g e r s , ' 5 a 2 . 
V a n e e p l t c h e ó h e r m é t i c a m e n t e p a r a los 
D o d g e r s por l a m a ñ a n a , dejando f u e r a 
a ocho de los c a m p e o n e s . O ' C o n n e l ] , 
out f i e lder por quien pagaron lo s G i g a n -
tes 75,000 pesos , h izo s u t ercer n o m e 
r u n de l a s e m a n a en e l juego de l a 
t a r d e . 
A n t e s del j u e g o de l a m a ñ a n a , el 
c l u b de N e w Y o r k c o l o c ó u n a c o r o n a 
s o o r c l a t u m b a del C a p i t á n E d d i e 
G r a u t , a n t i g u a e s t r e l l a de los G i g a n t e s 
que p e r e c i ó en l a G u e r r a M u n d i a l . 
P r i m e r juego 
C . H . E . 
B r o o k l y n . „ . 010 210 100— 5 7 1 
N e w Y o r k . . . 000 101 000— 2 5 2 
B a t e r í a s : V a n e e y D e B e r r y ; N e h f , 
N c h f , J o n n a r d y S n y d e r . 
S e g u n d o j u e g o 
B K O O K L Y N 
V . C . H . O. A . E . 
S t r u c k c u t a : por R y a n 2; p o r D l c -
k e r m a n 3 . 
H i t s : a J . B a r n e s 8 en 3 2-3 i n n l n g s ; 
a J o n n a r d n inguno en 1-3 I n n i n g ; a 
R y a n 8 en 5 i n n l n g s ; a D c k e r m a n n 6 
en 3 1-3 i n n l n g s ; a D e c a t u r 2 en 1 2-3 
I n r i n g s ; a C a d o r e 3 en 3 I n n l n g s . 
H i t by p l t c h e r : p o r D l c k e r m a n ( O ' 
C o n n e l l ) . 
Vv i ld p l t c h e s : D l c k e r m a n ; C a d o r e . 
P i t c h e r venedeor: R y a n . 
F l t c h e r derro tado: D l c k t r m a n . 
L m p l r e s : Q u l g l e y y P f l r m a n . 
T i e m p o : 2 . 0 6 . 
N e i s , c f 5 
J o h n s t o n , 2b 5 
T . G r l f f l t h , r f . . . . 5 
"Wboat, I f 4 
F o u r n l e r , I b 5 
M e G a r r e n , 3b 5 
H l g h , s s 4 
D i B e r r y , c 4 
D l c k e r m a n , p . 
D e c a t u r , p . . . 
B . G r l f f l t h , x . 
Cadore , p 1 
F r e n c h , x x 0 
P I T T S B t r R O H I . E O A N O A M B O S J U E -
G O S A L C H I C A G O 
P I T T S B U R G H , m a y o 30. 
P i L t s b u r g h se l l e v ó a m b o s Juegos 
venc iendo a l C h i c a g o por l a m a ñ a n a , 5 
a i, y por l a tardo 10 a 2 , 
P r i m e r juego 
C . H . E . 
C h i c a g o . . . . . 010 100 101— 4 8 1 
P l t t s b u r g h . . . 600 000 OOx— 5 7 0 
B a t e r í a s : K a u f m a n n y O ' F a r r e l l ; M o -
r r l s o n y G o o c h . 
Segundo Juego 
C . H . E . 
C h i c a g o . . . . . 100 010 000— 2 9 0 
P l t t s b u r g h . . . 300 112 03x—10 18 0 
B a t e r í a s : A l d r l d g e , D u m o v l r c h , K e e n a y 
O ' F a r r e l l ; C o o p e r y S c h m l d t . 
T o a t l e s 41 6 16 24 12 2 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
B a n c r o f t . s s « 5 0 2 0 6 1 
G r o n , 3b 3 1 1 2 2 1 
F r l s c h , 2b 4 0 0 5 1 0 
M e u s e l , I f 6 1 2 2 2 0 
Y o u n g , r f 5 1 2 2 0 0 
K e l l y , I b 4 3 2 9 1 0 
O'Co i .ne l l , c f 3 2 2 4 1 0 
S r y d e r , c 2 1 0 2 0 0 
J . B a r n e s , p 1 0 0 1 2 0 
J o n n a r d , p 0 0 0 0 0 0 
S m ' t h , z 0 0 0 0 0 0 
R y u n , p 1 0 0 0 2 0 
T o t a l e s 33 9 11 27 17 2 
x B a t e ó por D e c a t u r en el 6o . 
x x C o r r i ó por F o u r n l e r en e l 9o. 
a B a t e ó por J o n n a r d en eíl 4o. 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
B r o o k l y n 010 301 001— 6 
Kew Y o r k 000 620 l l x — 9 
S U M A R I O 
T w o b a s a h i t s : B a n c r o f t 3. 
T h r e o b a s a h i t : T . G r l f f l t h . 
H o m e r u n a : O ' C o n n e l l ; G r o h . 
S a c r l f l c e s : S m l t h ; G r o h ; R y a n ; 1 
W h e a t . 
D u u b l e p l a y : Me C a r r e n a D e B e r r y . 
Q u e d a d o s en basea: N e w Y o r r k S; 
B r o o k l y n 10. 
B a s e a por bo las : por J . B a r n e s | . j 
p o r D l c k e r m a n 2; p o r C a d o r e 2 . 
C I N C I N N A T I L E O A N O A M B O S J U E -
G O S A L S T . L O U I 3 
S A N L U I S , m a y o 30. 
C t n c l n n a t l le g a n ó a m b o s j u e g o a a l 
S a n L u i s h o y , s iendo l a a n o t a c i ó n de 
l a ta i de 5 a 0 y l a de l a m a ñ a n a 4 a 2 
e n diez i n n l n g s . 
P r i m e r Juego 
C . H . E . 
C i n c i n n a t l . . 110 0000 000 2— 4 13 0 
S a n L u i s . . 000 000 110 0— 2 7 8 
B a t e r í a s : B e n t o n y W l n g o ; D o a k y 
A l n f c m l t h . 
Segundo Juego 
C . H . E . 
C l n c » n n a t l . . . 000 100 022— 5 13 0 
S a n L u i s . . . . 000 000 000— 0 6 2 
B a t e r r í a s : R l x e y y H a r g r a v o ; H a l n e a , 
B a r l o o t y A l n s m l t h . 
T o t a l e s . . . . 8 4 5 9 27 16 2 
x B a t e ó p o r Z a n i s e r en e l 9o. 
S c o r e por I n n l n g s : 
N e w Y o r k 003 213 000— *> 
Washing- tgon . . . . 200 00 030— 5 
S U M A R I O : 
T w o b a s a h i t* R u e l . — T h r e » base 
h i t s : G o s l i n , J u d g e , P l p p , W a d ^ W l t t . 
— H o m e r u n , R u t h — S t o l e n b a s e s : 
H a r r l s . — S a c r l f l c e s : H a r r i a , R i c e , — 
D o u b l e p l a y : H a r r l s y P e c k i n p a u g h y 
J u d g e . — L e f t en b a s e s : N e w Y o r k 7, 
W a s h i n g t o n 7 . — B a s e s por bolas , por 
B u s h 3, por Z a h n i s e r 1, por W a r m o u t h 
1 . — S t r u c k out, por B u s h 3 por Z a h n i -
s e r 2 . — H i t s a M o g r i d g e 4 en 2.2-3 
I n n l n g s a W a r m o u t h 1 en 1-3 de 
i n n i n g . — 3 on base nono out In 4 o f f 
Z a h n i s e r 7 e n 6 I n n l n g s . — H i t by 
p l t chor , by M o g r i d g e ( R u t h ) , by W a r -
m o u t h , ( S c o t t ) . — L o s l n g p i t c h e r M o g -
r i d g e . — U m p i r e s , D l n e e n y O w e n s . — 
T i m o 1:55. 
Y no v a m á s porque se a c a b ó l a co-
m u n i c a c i ó n . 
P E T E R 
D E T R O I T E M P A T O U N D O U B L E 
H E A D E R C O N S T L O U I S H O Y 
D E T R O I T , M a y o 30. P o r L a A . P . 
D e t r o i t c o m p a r t i ó un double h e a d e r 
con St, L o u i s hoy ganando los B r o w n s 
l a cont i enda de l a m a ñ a n a 10 a 2 
y l l e v á n d o s e los T l g g r e s e l juego de 
l a 'tarde 4 a 3 cuando E l a m V a n G l l -
der no pudo sositener l a v e n t a j a de 2 
c a r r e r a s quo t e n í a a n t e r i o r m e n t e 
A n o t a c i o n e s : 
P r i m e r Juego: 
H C . E . 
S t . L o u l s . . . 101 021 500—10 15 1 
D e t r o i t . . . . 000 010 010— 2 5 3 
B a t e r í a s : D a n f o r t h y S e v e r o l d , P U l o -
to, C o l ó H o l l o w a y y W o o d a l l . 
Segundo j u e g o : 
C . H . E . 
S t . L o u l s . . . 100 010 001— 3 7 2 
D e t r o i t . . . . 000 010 003— 4 8 0 
B a t e r í a s : V a n G i l d e r y C o l l i n s , 
D a u s s y B a s s l e r . 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
r i r . A D E L P I A L E O A N O A M B O S J U E -
G O S A L B O S T O N 
B O S T O N , m a y o 30. 
F l i a d e l f l a se l l e v ó e l Juego do l a m a -
ñ a n a y el de l a tarde , derro tando h o y 
a l B o s t o n . E l juego de l a m a ñ a n a , 6 a 
S, SH g a n ó e n e l onceno i n n i n g . E n el 
Juego do l a tarde W a i n e r t p l t c h e ó s u 
s e g u n d a v i c t o r i a de l a ser le e s ta v e a , 6 
a 1, y solo p e r m i t i ó 7 h i t s . 
P r i m e r Juego 
C . H . E . 
F i l a d e l f i a . . 200 010 000 02—B 16 I 
B o s t o n . . . 000 080 000 00—S 11 X 
B a t e r í a a : G l a a n e r y "Wllson; W a t s o n 
y G ^ w d y . 
Segundo Juego 
C . H . E . 
F i l a d e l f i a . . . 020 000 400— 6 11 1 
B o s t o n 090 100 000— 1 7 1 
B - i t e r í a s : W e l n e r t y "Wllson; O e s c h -
g e r M e Ñ a m a r a y O ' N e i l l . 
L O S A T L E T I O O S C O N T E N I D O S E N 
B U E M P U J E H A C I A E L P I N A C U L O 
D E L A L I G A A M E R I C A N A 
F I L A D E L F I A , M a y o 80. P o r L a A . P . 
E l a v a n c e de los A t l e t i c o a h a c i a la 
a l t a c i m a do l a L i g a A m e r i c a n a , fu<'.' 
i n t e r r u m p i d o a b r u p t a m e n t e h o y c u a n -
do e l B o s t o n so l l e v ó los juegos de 
l a m a ñ a n a y de l a tarde . E l p r i m e r o 
f u é u n a e x c i t a n t e c o n t i e n d a aue se g?.-
n ó con u n a a n o t a c i ó n de 6 a 5, pero 
por l a tardo el B o s t o n s u p e r ó a los 
A t l e t i c o s y g a n ó 6 a 2. 
A n o t a c i o n e s : 
P r i m e r juego: 
C H . E . 
B o s t o n . . . . 000 001 140— 6 12 1 
P h t l a d e l p h l a . 000 101 210— 5 13 2 
B a t e r í a s E m m k o y P l c l n l c h , W a l -
ters , H a s t y , H e l m a c h , W a l b e r g y 
P e r k i n s . 
P r i m e r j u e g o : B r o o k l y n , 5 ; N e w 
Y o ' - k , 2. 
S e g u n d o J u e g o : N e w Y o r k , 9 ; 
B r o o k l y n , 6 . 
P r i m e r j u e g o : F i l a d e l f i a , 5 ; B o s -
t o n , 3. 
S e g u n d o j u e g o : F i l a d e l f i a , 6; Bob-
t o n . í . 
P r i m e r j u e g o : P i t t s b u r g h , 5; 
C h i c a g o , 4. 
S e g u n d o j u e g o : P i t t s b u r g h , 10; 
C h i c a g o , 2. 
P r i m e r j u e g o : C i n c l n n a t i 4; S a n 
L u i s , 2. 
S e g u n d o j u e g o : C i n c i n n a t i , 5; S a n 
L u i s , 0. 
L I G A A M E R I C A N A 
P r i m e r j u e g o : N e w Y o r k , 6 ; W a s -
h i n g t o n , 4 . 
S e g u n d o j u e g o : N e w Y o r k , 9 ; 
W a s h i n g t o n , 5. 
P r i m e r j u e g o : B o 3 t o n t 6 ; F i l a d e l -
f i a , b . 
S e g u n d o J u e g o : B o s t o n , 6; F i l a -
d e l f i a , 2. 
P r i m e r J u e g o : C l e v e l a n d , 7; 
C h i c a g o , 6 . 
S e g u n d o J u e g o : C h i c a g o , 7; C l e -
v e l a n d , 2. 
P r i m e r j u e g o : S a n L u i s 1 0 ; D e -
t r o i t , 2. 
S e g p n d o j u e g o : D e t r o i t , 4 ; S a n 
L u i s . 3. 
L A P E L E A D E L DOMINGO 
A U M E N T A E N I N T E R E S 
S A N T O S Y A R T I G A S L E P R E S E N -
T A N A P I R P O U N P O D E R O S O Y 
E X P E R T O C O N T R I N C A N T E 
L A N U E V A P E L K A D E L D O M I N -
G O E S M U C H O M E J O R , los f a n á t i -
cos quo a l e n t e r a r s e del nombre del 
nuevo a d v e r s a r i o de L u i s A n g e l F i r -
po,. h a n acudido a s e g u i r tomando lo-
c a l i d a d e s p a r a el encuentro de l c a m -
p e ó n a r g e n t i n o , y e l p u g i l i s t a I ta lo -
a m e r i c a n o , I t a l i a n J a c k H e r m á n , h a n 
d e m o s t r a d o bien a l a s c l a r a s , quo co-
nocen l a c a l i d a d de pe lea que h a de 
e f e c t u a r s e en el P a r q u e M u n d i a l , a 
l a s t re s de l a tarde de l d í a 3 de jun io . 
L o s promotores de e s t a pelea, han 
quer ido d e m o s t r a r a l p ú b l i c o lo que 
hace un promotor honrado, y en l u g a r 
de pedir que a u t o r i c e n a W h i t e p a r a 
que d e m u e s t r e o t r a vez lo que puede 
hacer , o que h a g a t r a i n n i n g en C u b a 
h a n p r e f e r i d o perder d-os m i l pe.sus 
y a y e r m i s m o , a l a s s e i s de la m a ñ a -
na, lo d e v o l v i e r o n por exppress , con 
u n a e t i q u e t a p a r a que no lo manden 
m á s n u n c a a C u b a . E n s u l u g a r v iene 
u n la t ino , I t a l i a n J a c k H e l m a n , que 
n a c i ó en G é n o v a . y que a p e s a r de 
que solo c u e n t a 23 a ñ o s , t iene die:: y 
s ie te k n o c k outs en s u record , h a pe-
leado con A l R o b e r t s , con e l C a p i t á n 
B o b Roper,, con F l o y d J o h n s o n , y con 
e l propio F i r p o , que le g a n ó e l 13 
m a y o de 1922, pero que a h j r a v e n d r . í 
proparado , p a r a d a r l e u n a pelea m e j o r 
a l a r g e n t i n o . E n r e a l i d a d son los f a -
n á t i c o s y l a c a l i d a d de l a pelea , los 
quo h a n ganado con este a sunto , por-
que es indudable , que de u n a pe lea 
entre W h i t e y F i r p o , a u n a pe lea en- | 
tre e l T o r o de l a s P a m p a s , y este 
J a c k H e r m á n , h a y u n a d i s t a n c i a eon-
s l d e r a b l e 
F i r p o c o n t i n ú a hac iendo t r a l n n l n g a 
d iar lo , y e s t a m a ñ a n a , s a l i ó de N e w 
Y o r k , h a c i a C u b a , e l c o n t r a r i o da 
n u e s t r a e s p e r a n z a l a t i n a , en el H a v a -
n a S p e c l a l , l l egando a l a H a b a n a el 
s á b a d o a l a s c u a t r o de l a tarde . 
E l p r e s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a , h a 
o frec ido a s i s t i r a l a pe l ea de F i r p o y 
J a c k H e r m á n , y h a n sido s e p a r a d a s 
s u s l o c a l i d a d e s p a r a e s a o c a s i ó n . 
L o s f a n á t i c o s de l in ter ior , pueden se 
g u i r s e p a r a n d o s u s loca l idades , por-
que a q u í no h a pasado nada , u n s i m -
ple cambio de a d v e r s a r i o s , or ig inado 
por l a n e c e s i d a d de e l i m i n a r a un : iu -
g l l l s t a , que f u é d e r r i b a d o por un pe-
l eador cubano en unos pocos r o u n d s 
de t r a l n n l n g . 
S a n t o s y A r t i g a s , c o n t i n u a r á n s i e m -
p r e con s u l e m a : " L o m e j o r de la 
mejor" . 
"For tuna" y " L o m a Tenn i s" 
" A m e r i c a n Steel" y " F e r r o -
viar io 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
E l p r ó x i m o d o m i n g o n o h a y j u e g o 
de b a s e b a l l m a t u t i n o , e n ios t e r r e n o s 
de C a n o y L i n a r e s . D e a h o r a e n a d e -
l a n t e t o d a s l o s j u e g o s p o r e l C a m -
p e o n a t o N a c i o n a l se c e l e b r a r á n p o r 
l a t a r d e , p o r h a b e r s e c u m p l i d o y a 
e l c o n t r a t o q u e t e n í a n h e c h o e s o s s e -
ñ o r e s , c o n l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
F o o t B a l l A s s o c l a t i o u . 
P a r a e s t e d o m i n g o h a y a n u n c i a -
do u n g r a n d o u b l e - h e a d e r : E n e l 
j u e g o i n i c i a l - e r á n c o n t e n d i e n t e e s L o -
m a T e n n i s C l u b " y " F o r t u n a " ' , dora 
de l o s c l u b s quo p o d e m o s c a l i f i c a r 
de p r i m e r o r d e n p o r e l e l e m e n t o 
b u e n o q u e e n s u s t e a m s e x i s t e . 
E l s e g u n d o e n c u e n t r o es e n t r e loo 
m u c h a c h o s d e l " A m e r i c a n S t e e l " y l o s 
d e l " F e r r o v i a r i o " 
E l p ú l ^ i c o quo a s i s t i ó anoche a l 
N u e v o F r o n t ó n tuvo o p o r t u n i d a d de 
ver j u g a r pe lota v a s c a en dos p a r t i -
dos y dos q u i n i e l a s por los a s e s de l a 
pe lo ta m o v i d a a p u n t a de ce s ta , y tu -
vo t a m b i ó n o p o r t u n i d a d de v e r a lgo 
m á s , a lgo m u y g r a c i o s o que d i v i r t i ó 
a l a s g a l e r í a s , un conato de C á m a r a 
H ú n g a r a , o c a s i u n a C á m a r a comple -
ta . E s t o o c u r r i ó t n el segundo p a r t i -
do, «1 e s t e l a r , donde s a l i e r o n a c o m -
p e t i r sobre e l asfaj'to dos m a t r i m o -
nios , ve s t idos de b lanco uno y c o m -
puesto por I r l g o y e n m a y o r y A i t a m l -
r a , y de co lor a z u l el otro, por K c l u - -
v e r r í a y M a r c e l i n o . C o m o puede no-
tarse , no pudo s e r m á s b ien dispue.sM. 
e s t a e q u i p a r a c i ó n de f u e r z a s , pero 
s i e m p r e h a y un pero, el C a t a l á n m a -
vor , no e s t a b a anoche en d i s p o s i c i ó n 
de s a l i r por l a p u e r t a grande , no es-
t a b a I n c l i n a d o a r e c i b i r esos honores , 
dando con ello mot ivo a que se f o r m a -
r a l a g r a n a l g a r a b í a . 
Y eso m e r e c e que yo h a g a u n a ex-
p l i c a c i ó n de l caso , a u n q u e s e a l i g e r a , 
que v e n d r á d e s p u é s , por lo pronto co-
m e n z a r é con orden., el orden de r e l a -
c i ó n debido p a r a e v i t a r la c o n f u s i ó n 
L O S B L A N C O S C O M I E N Z A N M A L 
E l p r i m e r c a r t ó n que se m u e v e es 
de co lor b lanco por un r e m a t e de I r l -
goyen. y v i ene l a i g u a l a d a por h i t de 
M a r c e l i n o , lo que a n t e s l l e m a b a n colo-
c a d a . A l t a m i r a r e a l i z a u n h i t y v i e n e 
el s egundo empate , que h a b l a de s e r 
el ú l t i m o del part ido , pues los a z u l e s 
s i g u e n a d e l a n t e por f a l t a de A l t a m i -
r a , eso ea el empate a dos. C u a t r o p i -
f i a s de I r l g o y e n y o t r a de A l t a m i r a 
u n i d a s a u n h i t de E c h e v e r r í a dan a 
los a z u l e s ocho tantos . M a r c e l i n o p i -
f i a y a l 3 los b lancos , dos bo las m a -
l a s de A l t a m i r a . u n a f a l t a y u n a p i -
f ia , ponen en 10 el c a r t o n i n g do los 
a z u l e s por 3 e l de los b l ancos c u y o 
comienzo no pudo s e r peor. 
I R I G O Y E N D E S C O N C E R T A D O 
Y s e r í a l a r g o de c o n t a r este descon 
c i er to de l m a y o r de los I r i g o y e n que 
•tuvo 18 bo las m a l a s , es dec i r , que d i ó 
a los c o n t r a r i o s 18 tantos de los t r e i n -
ta de que se c o m p o n í a el par t ido , m í e n 
t r a s A l t a m i r a p r o p o r c L o n í í s e i s , 
dando un to ta l de 24 bo las m a l a s , te-
niendo los a z u l e s que h a c e r s o l a m e n -
te s e i s tantos de c o l o c a d a s y r e m a t e s , 
pues B e n l t í n no hizo un solo tanto de 
saque . C o n e s t a o p e r a c i ó n se notar . ! 
lo f l o jo que j u g ó el m a t r i m o n i o v e s t i -
do de co lor b lanco , que s i se d i spo-
nen a h a c e r l o o t r a vez i g u a l no ip 
cons iguen , 
C O N A T O D E C A M A R A H U N G A R A 
I r i g o y e n e s t a b a dado a l d iablo , no 
s é lo que le p a s a b a , e l c a s o es que el 
h o m b r e se puso " m u y b r a v o " y l a n -
bó l a p e l o t a c o n t r a el f r o n t i s dos v e -
ces, de ta l m a n e r a que f u é e s t a a d a r i 
sobre e l p ú b l i c o , no les ionando a f o r -
t u n a d a m e n t e a nadie , pero c a u s ó l a 
n a t u r a l i n d i g n a c i ó n y se a r m ó l a g r a n 
r e c h i f l a , e l e s c á n d a l o m a y ú s c u l o . 
L a e m p r e s a de l N u e v o F r o n t ó n a c o r -
d ó m u l t a r a l p e l o t a r i I r i g o y e n en dos-
c i entos pesos p a r a que en lo s u c e s i v o 
s e a m á s re spe tuoso y consecuente con 
el p ú b l i c o , y a l a vez el I n s p e c t o r l a 
e s p e c t á c u l o s lo m u l t ó en 50 pesos por 
l a s m i s m a s c a u s a s . L a r a b i e t a de l m a -
y o r de los c a t a l a n e s h a s ido s u f i c i e n -
t emente c a s t i g a d a , y do s eguro eso 
n o - v o l v e r á a o c u r r i r , pues i r i g o y e n es 
s i e m p r e de los que j u e g - n Con 
c o r r e c c i ó n y m i r a m i e n t o , .̂i m4» 
j u e g a a d m i r a b l e m e n t e bien, es81empr' 
los t r e s p r i m e r o s pelotaris del1"0 
do, pero anoche tuvo su mal 
de h o r a , eso es todo. ĉ fU 
J U A I R I S T I Y C A Z A L I S n i 
E s o s y no o í r o s , fueron los & 
f a d o r e s en el par t id . , v irg inal d " 
noche, los dos v i s t i e r o n de color * 
y g a n a r o n a l matr imonio de Malí32"11 
r a y y V e g a que lo rea l izaron á? 
blanco. rolQr 
D e s p u é s de un fur ioso pelotear 
Vi: 
l a r a z ó n e s t a b a de parte de los a. 
tre es tos c u a t r o m u c h a c h o s rp vTí ín"i . _ . ^ v io qU4 
les. pues se a n o t a r o n el tanto 25 
jando en 20 a los del cglor blanco ^ 
N U E V O FRONTON 
J U E V E S 31 D E M A T O 
A l a s 8 1 a p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A X T O S 
M a l l a g a r a y y A n s o l a , blancos, 
c o n t r a 
J u a r i s t l y G ó m e z , axuhg. 
A s a c a r b l a n c o s r y a z a l e a del 9 i j 
I ' J i l MIO R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
I r i g o y e n M e n o r ; C a z a l l z Menor; Argea. 
t i n o ; M a r c e l m o ; E g u i l n z ; Mart in . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
A r g e n t i n o y M a r c e l i n o , blancos, 
c o n t r a 
I r i g o y e n M e n o r y C a z a l i z Menor, azulii 
A s c a a r blancoH y azu les del cuadro lo 
S L G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
L o r e n z o ; T a b e m i l l a ; V e g a ; 
U n z n e t a ; C a z a l l z ni; Agniar, 
$ 3 . 2 9 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m a r P a r t i d o 
A Z U L E S 
J U A R I S T I y C A Z A L I Z I I I . Llevabas 
118 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n M a l l a g a r a y y Vega; 
se q u e d a r o n en 20 tantos y l levaban 90 
b o l e í t s que se u b i e r a n pagado a ?4.22. 
Primera quiniela 
M A R C E L I N O $ 6 . 2 6 
T t o a . B tos , Dvdo. 
M A R C E L I N O 6 171 J 6 2S 
Ir ' .^oyen M a y o r . . . . 2 238 4 50 
E g u i l a z 4 303 3 53 
A l t a n a r a 1 196 5 4« 
E c h e v e r r í a 2 152 7 05 
C a z a l i z M a y o r 4 201 5 33 
$ 3 . 8 5 
E e g y n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
E C H E V E R R I A y M A R C E L I N O . Lleva-
v a o a n 146 bo le tos . 
L o s b l a n c o s e r a n I r l g o y e n Mayor y 
A l t a m i r a ; se q u e d a r o n en 14 tantos y 
l l e v a b a n 159 boletos que se hubieran 
pagado a $ 3 . 5 6 . 
Begun.ia Ouinieía 
L O R E N Z O $ , 3 o 2 1 
Ttoo . Btos . Dvio-
U n z u e t a 1 209 » 3 29 
A g i n a r 2 102 í 7| 
L O R E N Z O 6 13 2 5 21 
T a l e r n i l l a 4 66 10 43 
J u a r i s t l 5 241 2 8Í 
V e g a 2 60 11 ,47 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . A v e . 
Segundo juego: 
N e w Y o r k 2 9 
P i t t s b u r g h 2 4 
B r o c k l y n 20 
C h i c a g o 1 8 
S a n L u i s 19 
C i n c i n n a t i 17 
B o s t o n 1 6 
F i l a d e l f i a 12 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . A v e . 
C . H . E . 
B o s t o n . . . . 000 202 110— 0 10 2 
P h i l a d e l p h l a . . 010 000 001— 2 9 2 1 
B a l e r í a s : F e r g u s o n y W a l t e r s , R o m 1 
me l y P e r k i n s . 
M A X H A T T E R G A N O E 
H A N D I C A P D E $ 5 . 0 0 0 E N 
B E L M O N T P A R K 
HfW Y o r k 2 8 10 
I - V u ' l e l f i a 20 16 
C l t i v c l a n d 21 17 
D3trolt 19 20 
S a n L u i s 1 6 20 
W a s h i n g t o n 14 21 
C h i c a g o t . 14 21 
B u s t o n 10 20 
N E W Y O R K , m a y o 80. 
M a x H a t t e r g a n ó hoy el h a n d i c a ^ 
T o b o g g a n , de $5,000, l a g r a n c a r r e r a 
de B e l m o n t P a r k . R u n a n t e l l l l e g ó se-
gundo y C y c o p l e , tercero . 
M a x H a t t e r , de l a s c u a d r a s de R a -
cocaa. I g u a l ó el record d e ' l a p i s t a de 
1:10 8 [5 p a r a los 6 fur longs . 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L . \ 
B r o o k l y n e n B o s t o n . 
N e w Y o r k e n F i l a d e l f i a . 
P i t t s b u r g h e n S a n L u i s . 
C h i c a g o e n C i n c i n n a t i , 
L I G A A M E R I C A N A 
S a o L u f u e n D e t r o i t . 
C l e v e l a n d e n C h i c a g o . 
B o s t o n e n N e w Y o r k . 
N o h a y m á s j u e g o s . 
P r o g r a m a deportivo p a r a es-
ta s emana en "Vibora P a r k " 
E l g r o u n d d e M o i s é s P é r e z se v e -
r á e l p r ó x i m o s á b a d o y d o m i n g o , 
m u y c o n c u r r i d o s d e e n t u s i a s t a s f a -
n á t i c o s y l i n d a s f a n á t i c a s . E l s á b a d o 
c o n m o t i v o d e l m a t c h e n t r e l o s t e a m s 
" U n i v e r s i d a d " . I r . y " S a n E l o y " d e l 
C a m p e o n a t o J u v e n i l , q u e se c o m e n -
z a r á a j u g a r a lais t r e s d e l a t a r d a . : 
Y e l d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a , a l a s 
n u e v e e n p u n t o , p o r o t r o j u e g o p o r ' 
e l m i s m o C a m p e o n a t o , p e r o e s t a v e z 
l o s c o n t e n d i s n l p f i s e r á n " A t l é t i c o " 
J r . y " U n i ó n T e n n i s " 
Y p o r l a t a r d e , a l a u n a y m e d i a , 
p r i m e r . luego p o r e l C a m i p c o n a t o N a -
c i o n a l de A m a t e u r s . e n t r e l o s c l u b s 
" S a n t i a g o de l a s V e g a ^ " y " P o l i c í a ! 
N a c i o n a l ' ^ E s t o s m u c h a c h o s t i e n e n ! 
p e n s a d o p o n e r u n m i c r ó f o n o e n e l i e - : 
r r e n o p a r a q u e en t o d a l a H a b a n a 
ee p u e d a n o i r los " t a b l a z o s " que1 
" p i e n f l a n " d a r l e a l o s l a n z a d o r e s ! 
s a n t i a g a e r o s , & q u i e n e s l e s t i e n e n 
m u c h a s g a n a s d e s d e e l C a m p e o n a t o ' 
d e l a ñ o p a e a d o . 
D e g p u é s de eee J u e g o , h a b r á o t r o , 
t a m b i é n m u y i n t e r e s a n t e , e n t r e e l 
" U n i v e r s i d a d " y e l " A t l é t i c o d e C u - ' 
b a " ; o t r o g r a n c h o q u e q u e t i e n e 
g r a n d e s e o d e v e r l a a f i c i ó n h a b a -
n e r a . 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 6 
CAMISAS 
A R R O W 
L a s c a m u . s A R R O W s e d i s t i n g u e n p o r s u 
c a l i d a d , e s t i l o e x c e l e n t e y p o r s u s e l e g a n -
t e s p r o p o r c i o n e s . L a e t i q u e t a h a s i g n i f i c a d o 
s i e m p r e l a s u p r e m a c í a i n i m i t a b l e e n l a f a -
b r i c a c i ó n d e c a m i s a s e n c o l o r e s firmes. 
Cluett, Peabody &.C0. Inc., Troy, N. Y Fabricante». 
Schcchtcr &. Zoller. — Habana.—Unicos Agenten 
L o m á s E L E G A N T E , lo m á s C H I C , en 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
(DE HILO Y DE SEDA) 
O b i s p o 9 7 . V . P . P E R E D A . Te l f . A - 6 0 0 5 
a ñ o x a DIARIO DE LA MARINA Mayo 31 de 1923 
P A G I N A QUINCE 
.TrMEN Y GRACIA, ANTONIA Y CONSUELIN, HACEN 
DEL SEGUNDO UN PORTENTO PELOTISTICO. OCHO 
EMPATES EMOCIONANTES. ¡ L L E G A R O N 
IGUALES A L A TRAGICA! 
0 LA P E L E A INICIAL TRIUNFARON VICTORIA Y CARMENCHU 
cr F I N A L T A M B I E N F U E C O L O S A L . \]2 E M P A T E S ! L O G A N A -
R O N A N G E L E S Y M A R I A C O N S U E L O A P I L A R Y J O S E F I N A 
romlenza la tarde en el Palacle de 
Algarabía, convento señorial do v i -
la sonriendo y dando vueltas coque-
Ven a 10S o^08, y dicie,ld0 lPaPAI y 
taS á! las muftecas, como comienzan 
'** lunes, los martes, los jueves, los 
l0S nes J' los sábados, con un lleno 
^orbltante; gentil en su delirio por 
elota; entusiasta en el metimiento 
'a menudos; derrochadora de aplau-
s cuando las niñas nos retroUevan 
S0l0g tiempos c lás icos de la Bolea 
fimpla del gran Irún, de la Dejada In-
ible de Beloqu; del revés-aire del 
c°j4Uito do Atoando, el hermano del 
Cctual Marqués del Riñón Flotante, 
hoy el perínclito Segundón Casaliz; de 
los saques formidables de Portal, hoy 
el Fenómeno; y do las habilidades in-
mensas y gentiles do Oamborenilla, 
hoy el Argentino. Lo cual demuestra 
que los años pasan; que los hombres 
cambian; pero que no cambian los es-
tilos; los estilos se heredan; van pa-
sando de uno a otro y asi permane-
cen para encanto de los buenos afi-
cionados, para exal tac ión del deporte; 
para su arraigo y vida eterna mien-
tras el mundo sea redondo como Con-
gaelín y roda que rodo, hasta que rodé 
a los abismos del infierno, después de 
una calofrlante y terremótlca Iguala-
da trágica en 29. 
So cerraré esto preámbulo de tooto-
oorrldo sin volver a citar la Bolea, 
limpia, sonora, gentil, con que estas 
adorables muñecas quo revuelven los 
ojos con coquetería y dicen ¡papá! y 
¡mamAl nos bolean la cabeza todas las 
tardes. 
Y nosotros, encantados. 
Don Fernando Serafín abrazó al cro-
nista: el cronista abrazó a don F e r -
nando Serafín. Bebimos do la sidra de 
Bl Gaitero, p o d á r a m o s quo era la fi-
ja y bebamos más , y a otra cosa. E r a 
día de San Fernando Híspanla Rez. 
gresando la menchn y que se «oporl-
ciaron las dos de lo azul. Cuando vol-
vieron en sí y preguntaron: ¿dónde 
estamos? So les contes tó: Se quedaron 
ustedes en los 19. 
— N i ñ a s . no Boporiciarse. 
Do la primera fila, pasamos a la se-
gunda, como buenos reclutas que se-
rnos, aunque dice la gente cuando cual-
quier mortal ospurro la pata, que no 
sernos naide. 
Do blanco, Carmen y Gracia. De 
azul, Antonia y Consuelín. Otro parti-
do estupendo. Iracundo, fenomenal; pe-
loteando las cuatro más quo dieciseis 
fenómenos de los do a dos mil toletea 
con propina, levantaron a don Publiqul-
to y le hicieron estar tocando las pal-
mas una hora y el pico do la otra, 
que duró la briosa y arrogante con-
tienda. ¡Nada! Iguales en 4, B, 6, 7, 
S, 11, 12, 13, 22 y 27. 
¡Iguales a 29! 
Antonia, bien. Carmen, regular. 
Gracia y Consuelín, dos colosas de 
Rodas. 
Ganaron las blancas. 
Y la ovación por poco nos tumba el 
cuco frontón. 
Peloteaban las del primero. Conte-
nía 25 tantos. De blanco y sonriendo, 
Victoria y Camenchu. Do azul y son-
riendo, Elena y Matldo. Admirable to-
ma y admirable daca. Iguales a dos. 
Aplausos. Más admirable lo del daca 
y lo del toma, y otro ósculo numérico 
en 12. L a ovación se repito. 
—¿Qué pasa? 
—Que salió Victoria camino do la 
Idem y quo so arrancó Carmenchu, in-
L a s del final, las del partido fenó-
meno, las altas categorías , no quisie-
ron quedar a menos altura que las del 
segundo. Y para hacer bueno el dicho, 
nos obsequiaron con otro partido do 
esos que levantan los entusiasmos a la 
cumbre. Lo pelotearon do blanco, An-
geles y Maríg, Consuelo, contra las 
azules Pi lar y Josefina. Y otra vez 
tenemos que destocarnos orgullosos, y 
poner a la luz pública los cabellos gri-
ses con que comienza a obsequiarnos 
la nievo de los años. 
Lo pelotearon, muy señores míos, 
con saña y con rencor, con altivez y 
arrogancia en toda su trayectoria. 
Enormes las blancas y enormes las 
azules; el peloteo fué abrumador; el 
ataque frenét ico y la defensa brutal, 
interpretando entre é s ta y aquél la 
cuantas jugadas inventó el genio clá-
sico del raquetismo. 
Frente a frente salieron; frente a 
frento marcharon iguales; frente a 
frente tuvieron el ú l t imo empate en los 
28. De ovación en ovación; entre cla-
mores de triunfo y de derrota. 
¡ Iguales en 2, 3, 7, 9, 13, 10, 18, 19, 
c C O M M O S F U T B O U S T Í C O S l 
L a primera en la frente. 
L a segunda en la boca. 
Estas fueron las "patadas" recibi-
das el domingo, por los "gloriosos" 
debutantes del Hatuey. 
Lo s"tigr^s" cogieron "masita", y 
batieron un record en goals, obligan-
do al amilanamlento del eleven "mis-
celáneo", quo comanda el amigo Art l í . 
Los negro-amarillos, grandes y chi-
cos dividiéronse los honores do "mo-
jar" anotándose cinco tantos cada uno. 
Por la mañana B x 0 
Y por la tardo . . . 5 x 2 
Los "guardias" futboleros lo entra-
ron de mala manera al turrón del G l -
jonés, y no dejaron ni para muestra. 
E l número exacto de las veces que 
llevaron el pelotón al "bohío" no he-
mos podido precisarlo porque llena-
mos dos cuartillas y todavía ol Po-
licía continuaba su obra "perforato-
rla". 
Un aproximado do diez. 
Que ya es pulverización 
Y . . . . desmoralización. 
E l Marina recibió otra derrota. 
Aquí también perdimos la cuenta. 
De las derrotas. 
Pero una más, o una menos pode-
mos equipararlos con el aproximado 
do los goals gijoneses. 
Porque en victorias son Inmunes. 
E s t a vez sucumbieron ante el em-
pujo "planetario" con el estrecho mar-
gen de un tanto. 
Que ya es consuelo. 
Y aunque parezca inveros ími l con-
suela perder por un goal. 
Y más, después de lo "oscurictan-
te" que es tán los "desafiadores" al 
apagarse las "estrellas". Vega, R a s i -
lla, Somarrlba y Lorenzo. 
Un cuarteto que no brilla. 
Y quo no brillará más. 
Aunque les den "Jabón". 




Pues que os den medio pa caramelos. 
Más y más bien y con más altivez, 
maestr ía y arrogancia, no juega nadie 
a la pelota. 
Dicho, y mtoricao. 
A Carmenchu no le bastó con in-
gresar el menchn en el partido; lo in-
gresó en la quiniela y también y se 
la l levó. 
¡Llévese usted algo, alma mía! 
Como no pudieron sacar la segunda 
ni Josefina ni Lolina, pues la sacó el 
tercer As: María Consuelo. 
As el favor de avisarme con antici-
pación. 
DOIT FERNANDO. 
Estos tres partidos llevaron se aca-
bó en los terrenos do los "prófugos". 
Y con poco público. 
Unicamente ol "gruplto". 
Que no lo interesa más quo ver co-
momo ol sol haco brillar los coloros 
de sus s impat ías . Importándolo poco 
el calibre del fútbol quo so exhiba. 
También faltan las "chachas". 
¿Serán las mala palabras? 
Quien sabe. 
Porque en todas partes "cuecen ha-
bas" y la "gente" prófuga meto la 
"pezuña" como la no-prófuga. 
Y son hermanos en bocabularlo. 
Balompié en Mundial. 
E l "parquecito" modelo quo Inau-
guró la Liga, y después se dedicó a 
charlotadas vo lverá recuperar su 
adaptación para el balompedismo. 
Y será pronto. 
Una vez que el "toro" argentino, le 
disparo los cuatro "mandarrlazos" al 
americano, so procederá a la demoli-
ción del stand. 
Y a la fabricación de las glorietas 
de una y otra parte. 
E l cuadrilátero quedará con dimen-
siones m á x i m a s de partidos interna-
cionales. 
Y con comodidades. 
Principalmente las que faltaban pa-
ra el Jugador. 
Porque las del público son bien sa-
bidas y en todo tiempo aprovechadas 
por el mismo. 
Cangas es referee oficial do la F e -
deración, donde se gana unos pesos. 
Y va de fracaso al Idem. 
Pero a paso agigantado. 
Como el día de las carreras. 
Cangas no necesita estudiar fútbol 
para poder arbitrar, pero tiene quo 
estudiar el régimen del fútbol de 
"acá". 
Y es lo m á s importante. 
Digo, contribuye y suma la impor-
tancia de lo más minúsculo , pero el 
eje del triunfo es la imparcialidad. 
Y la ecuanimidad. 
Cangas no no es. 
Por eso fracasa. 
JUEZ DE LINEA. 
E L TENNIS EN SUIZA 
T E R R I T E T , Suiza, mayo 30. 
Suiza ganó ambos matches de sin-
gles de tennis contra Checoeslovaquia 
al iniciarse los Juegos hoy en las con-
tiendas de el iminación de la Copa Da-
vis. 
Martín derrotó a F . Rohrer, 2-C, 6-3, 
6- 8, 6-2. Aeschliman le ganó a Semla, 
7- 5, 6-2, 8-10, 6-3. 
E n p l e n a t e m p o r a d a d e v e r a n o , i n a u g u r a m o s m a ñ a n a , V i e r -
n e s l o . , u n a n u n c a i g u a l a d a " V E N T A B L A N C A , E S P E C I A L " . 
D e s e a n d o p o n e r a l a l c a n c e d e los m á s limitacSos r e c u r s o s e l 
c o r t e y l a d i s t i n c i ó n i n i m i t a b l e d e n u e s t r o s t r a j e s , v e n d e r e m o s , a 
p a r t i r d e m a ñ a n a Y U N O S O L O A C A D A P E R S O N A , t r a j e s b l a n -
c o s d e d r i l , c o n f e c c i o n a d o s en nues t ros ta l l eres , a l p r c e i o - c o s t o 
d e s u f a b r i c a c i ó n . 
L o s s e ñ a l a d o s p a r a e s t a " V E N T A B L A N C A , ' E S P E C I A L " que 
e s t a b l e c e m o s p o r u n p e r í o d o l i m i t a d o d e t i e m p o y a g u i s a d e p r o -
p a g a n d a , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
T r a j e s d e d r i l b l a n c o . M o d e l o A - l . „ 
T r a j e s d e d r i l b l a n c o . M o d e l o B - l , w , 
T r a j e s d e d r i l b l a n c o . N o . 1 0 0 , a s a r g a d o . > . w ¡#j 
T r a j e s d e d r i l b l a n c o . N o . 1 0 0 , l e g í t i m o • m > . ,., ,; 
T r a j e s d e d r i l b l a n c o . N o . 1 1 0 , e x t r a w , w M . . 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e los m o d e l o s e n n u e s t r a v i d r i e r a s y c o n -
s i d e r e , a n t e l a c o r r e c c i ó n d e sus l í n e a s y l a c a l i d a d d e sus t e las , 
s e s t a o f e r t a s i n p a r a l e l o s , es d i g n a o n o d e ser a p r o v e c h a d a . 
$ 2 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 
3 0 . 0 0 
3 5 . 0 0 
4 0 . 0 0 
HABLANDO CON 
LOS FANATICOS 
Mtrio 8a. — E n el boüt entre Jack 
Dempsoy y Georgo Carpentler, celebra-
do en Jersey City, el día 2 de Julio de 
1921, so hizo de entrada la fiolera de 
un millón, seiscientos ve in t i s é i s mil, 
quinientos ochenta pesos (1.626.580.) 
TTn lector.— Gracias por sus frases 
do elogio. Si dijimos que a White lo Iban 
a .poner Black fué porque no conocía-
mos ninguna de sus hazañas en el ring. 
Y aquí no creemos en más records que 
los que aparecen en el libro azul do 
Everlast. Boxeador cuyos triunfos no 
aparezcan anotados en ese "Blue Book" 
no pasa de ser una medianía. 
U n ajedrecista.—Usted leyó mal, se-
ñor las partidas por medio del radio 
que usted leyó en las columnas de D I A -
R I O D E L A M A R I N A , no se celebra-
ron aquí en la Habana, sino entre pa-
sajeros de los vapores "Western 
World" y "American Legión" en New 
York. ¡Despierte! 
C. M. García.—El "Indlanapolis" quo 
nos v i s i tó y que tan buena Impresión 
• dejó aquí en la Habana, es de la L i -
' ga Internaciona,' Clase AA1 Croemos 
que no volverá, por lo menos, podemos 
garantizarle que este año no viene. Su 
actual manager es Hendricks. 
J , Rodríguez.—Jack Johnson tiene en 
la actualidad 45 a ñ o s . . . y una cara 
tan dura como la del frontis del viejo 
Frontón. Fué para México y al l í tal 
vez podrá pelear contra Balsa, el ex-
celente luchador español. 
p. r . a. 
EL MEJOR 
D E L O 
F A B R I C A D O P O R L A C O M P A Ñ I A L I C O R E R A D E M A N Z A N I L L O 
D E P I N U L A P A N E L L A Y S . e n C . 
E N M A Ñ I Z A N I L L - O 
S A N T I A G O D E C U B A 
A G E N C I A Y D E P Ó S I T O . H A B A N A . 
A V E N I D A I O D E O C T U B R E - N S 7 9 . A R A R T A D O - 2 2 7 2 
T E L E F O N O - A - I 7 6 3 . 
S p o r t d e V e r a n o 
S H O E 
« O R M A ' P E P 
M O D E L O sencillo y muy elegante. E s de Rus ia blanca con puntera y albardon empeine de 
i j , y. , oW? ^Rus ia Carme, i ta») Per forac ión en la puntera y pespuntes sencillos ai co-
lor de la piel. Suela gruesa, cantos achaflanados, lo mismo el t a c ó n . 
S i usted quiere economizar use el calzado T H O M P S O N , precisamente porque su 
precio no es bajo. Lo barato al final siempre resulta caro. Dos pares de ese calza-
do barato, posiblemente no le o frecerán la d u r a c i ó n que uno T H O M P S O N , y menos 
pueden garantizarlo, sin embargo p a g a r á usted mucho menos por un par ' T H O M P l 
S O N que por los otros dos. Esta es la verdadera e c o n o m í a . 
r 
L A M O D A 
G a n o u r a y 6 o . S a n R a t a e l y G a l l a o o 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON B R O S . S H O E íd na. snotMAXKRs \ú 
B R O C K T O N Mass. 
Ü i A K i U Úí LA flfiAiünA Mayo 31 de I 9 2 j AMO X U 
JOiNY DONDE PÍRDIO vos 
I H I L T O N . V E N 6 E D 0 R E N L A S C A R R E R A S 
D E A U T O M O V I L E S D E I N D I A N A P O L I S 
FRONTON HABANA-MADRID NUEVO CAMPEON JUVENIL LIGA INTERNACIONAL 
(Por la Prensa Asociada.) 
Tommy Mllton, de St. Paul, Mln-
nesotaa. ganó hoy las carreras de 
automóviles de 500 millas en Indla-
napolis, repiüendo su victoria de 
19 21 
La' carrera se decidió en presen-
cia de una de las multitudes mayo-
res que se han reunido en días fes-
tivos, consistente de 150,000 perso-
nas, la muchedumbre más numerosa 
que' jamás haya presenciado un 
acontecimiento deportivo en este 
país. 
Harry Harta, de Loa Angeles, 
Cal , que llegó en segundo lugar 
en la carrera de 1922, también ocu-
pa segundo lugar aquí hoy, cinco 
millas detrás del ganador. 
De los 2 4 carros que tomaron 
parte en la competencia, sólo 10 re-
sistieron la prueba de velocidad y 
de resistencia hasta el fin. Dos ca-
rros alemanes sobrevivieron a la ca-
rrera, junto con ocho productos 
americanos. 
Ralph de Palma, Joe Boyer, Da-
río Resta, y Howard Wllcox. y E a r l 
Cooper, figuraron entre los notables 
drivers que tuvieron forzosamente 
que separarse por desarreglos del 
motor. 
Wllcox sin embargo, compartió 
el triunfo con Mllton al relevar a 
éste cuando se le ampollaron las ma-
nos. 
E l tiempo Invertido por Mllton en 
las 500 millas, según se anunció, 
fué 5:28:06:27, o sea, un promedio 
de 9.44 millas por hora. 
Esta es la primera vez en la his-
toria de estas carreras en que un 
ganador en competencias anteriores 
ha repetido su triunfo. 
Mllton recibirá $35,000, en pre-
mio de su victoria. 
Jimmy Murphy, el ganador en 
1922, quedó en tercer lugar a unas 
17 millas detrás de Mllton. 
1XDIANAPOLIS, Indiana, mayo 80. 
Tommy Mllton, St. Paul, Minn., ha 
alcanzado la ambición de toda bu bri-
llante carrera de drlver al ganar por 
segunda vez la carrera de automóviles 
a 500 millas en la pista de Indlanapo-
lis, repitiendo su victoria de 1921 an-
te una multitud de 150.000 espectado-
res. Esa ha sido la mAs grande con-
currencia que jamás haya presenciado 
en América un evento deportivo. 
Milton hizo las 500 millas en B: 
25:06:27, equivalente a un promedio de 
velocidad de 91.4 millas por hora, que 
se compara con la que rompió todos 
los records hace un año, de 94.48. Ha-
rry Hartz, de Los Angeles, que quedó 
en segundo lugar en la carrera de 
1922, entró en la meta cinco millas 
detrás de Milton, mientras que Jlmmy 
Murphy, vencedor de la carrera da 
1922, quedó en tercero, unas 13 millas 
detrás de Hartz. 
E l tiempo de Harta fué 5:83:05:90, 
o sea un averago do 90.06 millas por 
hora, Murphy acabó en 6:40:38:64, o 
sea a razón de 88.08 millas por hora. 
Los honores del cuarto lugar reca-
yeron sobro el veterano Earl Cooper, 
mientras quo L . L . Corum, do Indla-
napolls dló una sorpresa de carácter 
mecánico a los concifrrentes a las ca-
rreras piloteando un "fotingo" cons-
truido especialmente, con el quo entró 
en quinto lugar. Frank Elliot, un drl-
ver do California, entró «1 sexto, y 
Eddlo Hearno, el séptimo. Max Saller, 
uno de los tres entrles alemanes, que-
dó en octavo; Prlnco do Cystrla, fran-
cés, en el noveno, y Phll Shafer. pl-
oteando una máquina do Indlanapolls, 
quedó on ol décimo. 
Chrlstlan Werner, otra do las ontrlos 
alemanas, quedó en el décimo primer 
lugar, precisamente fuera del dinero. 
Do los 24 carros que se vieron arran-
car entro humos do gasolina, al co-
mienzo de la carrera, sólo once pudie-
ron supervivir a la ruda prueba de 
velocidad y resistencia. Ocho do los 
supervivientes, fueron creaciones ame-
ricanas, dos alemanas y una francesa-
Cuatro do las máquinas francesas fue-
ron eliminadas por averias on el mo-
tor, y la tercera entrle alemana quedó 
destruida on un accidento. 
Milton, cuya victoria lo ha dado 
J35.000, hizo una maravillosa exhibición 
do tenacidad, valor y temeridad, en to-
do el transcurso de la carrera, segui-
do por las sorprendentes creaciones 
automovilísticas que trataban do de-
rrotarlo a velocidades Increíbles. Ho-
ward "Wllcox, un driver do Indlanapo-
lls, participó del triunfo do Milton, 
puesto que después do ser eliminado 
su propio carro, ayudó a Milton, cu-
yas manos estaban dolorosamento hin-
chadas a consecuencia do la conmoción 
del timón. Wllcox guió 115 millas de 
las carreras, tomando ol timón en la 
marca do las 260 millas, con el fin 
do quo Mllton pudiera curarse las ma-
nos y vendárselas. Milton vovló a la 
carrera en la marca de las 375 millas, 
o sea dos vueltas delante do los de-
más. 
E l carro champlon do Mllton demos-
tró su magnífica calidad en la pri-
mera milla de la carrera, hallándose 
en magnífico tono sus ocho cilindros 
al pasar atronadoramento delante de 
los stands. Las primeras 50 millas do 
la carrera, fué un verdadero balancín 
entro Milton, Murphy y Hartz, alter-
nándose en la delantera. No obstante, 
lias, se consolidó firmemente on ol 
cuando Mllton había cubierto 150 ml-
prlmer lugar, a excepción do unos 
cuantos minutos alrededor do la mar-
ca de 275 millas, on cuya ocasión fué 
pasado por Hartz al tener quo dete-
nerse para proveerse do combustible. 
Wener, el alemán, dló bastante quo 
hacer a los dos liders, manteniéndose 
tenazmente en el tercer lugar, casi 
hasta la terminación do la carrera. 
Wllcox hizo también cosas Interesan-
tes hasta quo so vló obligado a re-
tirarse con el clutch roto, alrededor 
do la marca do las 100 millas. A las 
100 millas so hallaba a la cabeza. 
En la carrera se registraron dos 
graves accidentes, en los cuales re-
sultaron heridos, uno de ellos grave-
mente, dos muchachos estudiantes do 
L a Fayette, Indiana, Chrlstlan Lau-
tenschlager, un entrle alemán, so fué 
contra una pared do retención, do con-
creto, en su 15a. vuelta, pero se salvó 
mllagosamento do una muerto segura, 
aunque la máquina quedó destrozada. 
Jacob Krauss, su mecánico, fué lleva-
do al hospital, pero bus heridas no 
fueron tan graves como so creía al 
principio. Krauss fué el único mecá-
nico quo corrió, ya quo todos los de-
más drivers corrieron solos. 
Tom Alley, do Indlanapolls, un co-
rredor veterano, fué el quo sufrió ol 
segundo accidento del día. Al tratar 
de pasar a uno do los carros en la 
curva del Suroeste de la pista, mar-
chando con una velocidad do casi 100 
millas por hora, el carro do Alley pa-
tinó, se volcó y chocó contra una cer-
ca, hiriendo gravomonto a Herbort 
Schoup, do L a Fayette, Indiana, quo 
sufrió la fractura do la baso del crá-
neo; dos oompafieros do Schoup, Char-
les Elllott y Wllllam Goetz, quedaron 
también gravemente heridos, siendo 
llevados al hospital. Alley, quo guia-
ba en ol lugar do Earl Cooper para 
aliviarlo, sufrió la fractura del brazo 
izquierdo, lesiones en toda la- cabeza 
y cuerpo, y es posible que también 
haya sufrido la fractura del cráneo. 
AI volcarse el carro fué despedido a 
alguna distancia. Cuando Alley recu-
peró ol conocimiento, dijo quo se le 
había trabado el acelerador y no pudo 
conservar el control do la máquina. 
Por supuesto, los drivers quo que-
daron más descorazonados fueron los 
dos sudamericanos Raoul Rlgantl, de 
Buenos Aires, y Martín do Alzaga, 
también do la Argentina. De Alzaga, 
quo viajó 7,000 millas para competir, 
Bólo pudo guiar 16 millas do la carre-
ra, cuando la ruptura do una biela 
dejó fuera de combato bu máquina. 
Rigantl se vló obligado a retirarse 
después do recorrer 47 millas a con-
secuencia do la ruptura do un tanque. 
Ralph do Palma, eterno favorito de 
los fanáticos automovilistas; Joo Bo-
yes y Darío Resta, quo on un tiempo 
ganó esta carrera, han sido de los dri-
vers do fama que se vieron obligados 
a retirarse a consecuencia do averías 
en el motor. 
Los expertos consideran la victoria 
do Milton como un triunfo mecánico 
sobro las entrles extranjeras, ya que 
los tres carros que acabaron primero 
bou del mismo dibujo y construcción. 
Todos ellos son creaciones do ocho ci-
lindros, cada uno do los cuales tiene 
su carburador por separado. La velo-
cidad que mantuvo Mllton fué mag-
nífica, ya quo su máquina tenía un 
motor cuyo desplazamiento de pistón 
era solamente do 122 pulgadas cúbicas, 
unos dos tercios del de los motores 
más pequeños de los carros do turis-
mo usados en América. 
JTTEVXS 31 B E HATO 
A las 2 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 26 TANTOS 
Victoria y misa, blancos, 
cratra 
Angelina y Encama, asnles. 
A sacar blancos y azules dal cuadro 11 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Victoria; Carmenchu; Elisa; 
Antonia; Matilde; Filar. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Canaon y Consnoln, blaacos, 
cuitra 
Charlot y Elbarrosa, azules. 
A soaar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
ConBuelin; Gracia; EoUna; 
Elbarrosa; Josefina; M. Consuelo. 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS 
SSatlIdo y Josefina, blancos, 
f.cttra 
Antonia y o 11 na, azules. 
A scaar blancos y azules del onadro 10 
D E PESO LIGERO 
Primer partido 
B L A N C O S 
L O S PAGOS D E A Y E R 
$ 3 . 1 3 
VICTORIA y CARMENCHU. Llevaban 
81 boletos. 
Los blancos oran Elena y Matilde; se 
quedaron en 19 tantos y llevaban 64 
boletos quo so hubieran pagado a |4.55. 
Primera Quiniela ífc "I ^ O I 
C A R M E N C H U 
TtOS. Btos. Dvdo. 
Victoria 0 84 ? 5 81 
CARMENCHU 6 40 12 21 
Matilde 2 78 6 26 
Elisa 0 175 2 79 
Antonia 2 128 3 81 
Angelina 8 70 6 98 
NUEVA YORK, mayo 30. 
Jack Berensteln, de Yonkers, ganó 
el campeonato Juvenil de peso ligero 
en la noche do hoy, derrotando a John-
ny Dundoe, de Nueva York, poseedor 
del título, y recibiendo la decisión de 
los jueces una vez terminado su bout 
a 16 rounds, celebrado en el Velódromo. 
En los primeros rounds, Dundee lle-
vó la mejor parto, y en el tercero hi-
zo caer al púgil de Yonkers hasta con-
tarle nueve. Berensteln logró reponer-
so y regresó ya fresco en el cuarto. 
Cuando llegó la décima sesión, Dun-
dee estaba cansado. Berensteln "tomó 
la palabra" y mantuvo su superiori-
dad sobre el champion durante el res-
to del bout. Fué una pelea muy equi-
librada, pero los jueces decidieron que 
Berenstein fué el vencedor, como con-
secuencia de su magnífico final. 
Los pesos eran: Dundeo 128,/4 libras, 
y Berensteln 128. 
. 2 8 1 
. 3 8 0 
Morris and 
"ADUANA" Y «LA S A L L E " , 
EN ALMENDARES, E 
SABADO 
Segundo partido 
B L A N C O S $ 4 . 9 8 
CARMEN y GRACIA. Llevaban 68 bo-
letos . 
Los azules eran Antonia y Consuelln; 
so quedaron en 29 tantos y llevaban 
102 boletos quo se hubieran pagado a 
$2.96. 
Este sábado les toca fer conten-
illentes en loa terrenoa de 'Almenda-
res Park" a los clubs "Aduana", que 
comandan Divlñó y Dovo, y el " L a 
Salle" que manichea César Alvajez. 
Eeto será el segundo Juego que 
efectúa el club de los muchachos del 
"Ancla", pues su anterior Juego, que 
debió celebrarse el sábado por la 
tarde en los mismos terrenos, ee sus-
pendió a consecuencia de la lluvia. 
"Aduana" y " L a Salle" darán un 
bonito Juego. Dlviñó espera vencer 
sin gran dificultad a los "bables" del 
Vedado, pero é&toe, como los del po-
blado ultramarino, gustan de dar 
sorpresas, como ya se la dló el Regla 
al "Loma" 
F R O N T O N J A I A L A I 
5«gundn ouiníeia 
M. CONSUELO $ 6 . 2 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Angeles 1 93 $ 5 46 
Lollua 0 107 4 75 
Elbarresa 1 140 8 63 
Orada 1 62 8 19 
Josefina 4 115 4 42 
M. CONSUELO . . . 6 81 6 27 
Tercer Partido 
B L A N C O S $ 4 . 1 8 
ANGELES y M. CONSUELO. Llevaban 
46 boletos. 
Los azules eran Pilar y Josefina; se 
quedaron en 28 tantos y llevaban 59 bo-
eltoa quo so hubieran pagado a $3.32. 
JUEVES 31 DE MATO 
A las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Eloy y Pequeño Abando, blancos, 
coutia 
Salsamendl y Jáuregnl, azules, 
A sacar blancosr y azules del 9 113 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
MllUn; Darrnscain; Machín; 
Lucio; Atistondo; Erdoza Mayor. 
SEGUNDO PARTIDO A 80 TANTOS 
Erdoza Menor y Earrinaga, blancos, 
contra 
Larruscain, Machín y rístondo, zaules. 
A sacar los blancos edl cuadro 11 y los 
azules del 9 12. 
SECUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Ferrer; Hemandorona; Ooítla; 
Muñoz; Marquínés; Fermín. 
First gamo: 
Mobllo 
At-Chattanooga . . . 
Fulton and Hungling; 
Morrow. 
Second game: (Called end 6th allow 
teamscatch trains.) 
Mobila « 8 0 
At-Chattanooga 2 3 1 
Long and Heving; Cunningham; Ba-
ilón and Nunamaker. 
First game: 
New Orleans 7 12 1 
At-Nashvllle 9 11 2 
Walker, Matteson. "Whittaker and 
Mitze; McQulllan, Pinto, Kraft, Gould 
and Haley. 
Second game: (7 Innings by agree-
ment.) 
New Orleans 8 8 2 
At-Nashvillo 2 5 1 
Whittaker and Dowie; Faeth and Ef-
fert 
First gamo: (11 Innings.) 
Atlanta 5 13 4 
At-Llttlo Rock . . . . 6 12 2 
Dumont, Best and Brock; Roblnson, 
Neihaus, Marberry and Smlth. 
Second game: Postponed, Darkness. 
Birmingham . . . . . . 3 4 2 
At-Memphis 4 9 3 
Whltehill and Robertson; McGrew 
and Lapan. 
Jersey City 15 16 3 
Nowark 7 7 6 
Sellars and Freltag; Fileshlfter, Bald-
win, Ellls and Devine. 
Second game: 
Jersey City 4 9 1 
Nowark 6 8 3 
Hanson, Lucoy and Cobb; See, Ellis 
and Greenao. 
First gamo: 
Toronto 10 14 1 
Buffalo 9 15 1 
Glaser, Summers and McAvoy; Lo-
pard, Heitman, Flsher and Urban. 
Second game: 
Toronto 8 12 8 
Buffalo 5 9 3 
Reynolds and Vincent; Boland, Red-







Moore, Littrell and Lake; 
and Nlebergall. 
First game: 
Baltlmoro" 0 1 0 
lAading 8 B 0 
Groves and McAvoy; Mammaux and 
Lynn. ' 
Second game: 
Balimoro 8 16 t 
Readlng 10 12 1 
Parnham, Ogden and McAvoy; Enz-
mann and Lynn. 
L A TEMPORADA 
M ORIENTAL ^ 
brarse hoy entre los n n l .ce,e-
acclonlstas de] Cuba- * "Clpa1^ 
Jockey C l u b - M s s í r ^ ^ n 
McGraw , Monahan 
pospuesto para la p r ó i í n T " ^ 
mana por acuerdo t o W * 6<s 
unanimidad entre los mi ^ 
Trascendentales a ^ e ^ ^ . 
da ser tomados acerca rt* i han 
billdad de la próvüna t ^ ^ -
da invernal de O r l e n t S ^ ^ f 
siendo muy posible que «i 
pódromo pase a nuevas Z Hi" 
De todos modos se a ^ a 0,' 
habrá grandes cambios i!?Ue 
sonal y de procedimientos 






TRIUNFO D E GOLFISTAS 
LTTHAM, Lancashiro, Inglaterra, ma-
yo 80. 
Walter Hagen, Jim Barnes, Johnny 
Farrell y Geno Sarazen, cuatro do los 
americanos que toman parto en el cam-
peonato profesional de golf del Norte, 
en los terrenos de Lytham-Stanne, han 
quedado a la cabeza de la lista do los 
Juegos de hoy, con los siguientes seo-
res respectivamente: 72, 73, 73 y 74. 
LOS CINCO PRIMEROS BA 
TEADORES EN LAS GRAN-
DES LIGAS 
I N C T T Y E N D O EOS J T J E Q O S De av-
I.1GA KACZORAX, * 
J . H. 
Wheat, Br. . . 34 130 24 65 1 £ 
Grlmm, P. . . 37 136 28 55 ñ, 
Bottomly, S U 41 165 28 62 «-
Horrsby, S L . 27 100 28 87 j - ! 
Mokan, F . . . 26 103 20 ss ¡S 
D I G A A M E R I C A N A 
J - V- C. H. Av, 
Hellman, D. . 84 120 24 
Reichle, B . . . 26 76 12 
Millar, F4 , . 27 91 16 
Cobb, D. . . . 89 152 21 





F I R P 0 S E ENTRENARA CON 
LOS P E E A D 0 R E S CUBANOS 
Ayer hizo trainlng con Kid Sánchez, 
"Pantera de Oamajuany", y 
hoy peleará con otro» cubanos, 
L U I S A N G E L F1RPO, el peleador 
argentino que tanta simpatía ha des-
pertado en nuestros fanáticos, se es-
tá entrenando también con los pe-
leadores cubanos. 
Ayer hizo unos rounda de adiestra-
miento con la "Pantera de Cama-
Juaní", (Kid Sánchez), y mafiana, 
practicará para tomar velocidad, 
con otros adversarlos cubanos. 
Así quiere el "Toro de las Pam-
pas", demostrar que está «n condi-
ciones, y que no desdeña practicar 
con los criollos, que son como él de 
descendencia latina, y tienen legi-
timo derecho a aspirar. 
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C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
EN EL SUPREMO 
I N T E R E S A N T E D O C T R I N A . 
INJUTUAS; C O M P E T E N C I A 
¿OEXDO COMO E S I N V I O L A B L E L A OORRBSPONüEXOIA, NO E S 
LÍCITO SUPONER Q U E D E UNA C A R T A CONFIADA A L C O R R E O 
CON DESTINO A E X T R A N J E R A T I E R R A . P U E D A PERSONA 
ALGUNA, D U R A N T E E L TRANSITO D E L A MISIVA POR E L 
T E R R I T O R I O NACIONAL, CONOCER SU CONTENIDO. Y , E N 
CONSECUENCIA, L O S T R I B U N A L E S CUBANOS C A R E C E N D E 
C O M P E T E N C I A P A R A J U Z G A R UN D E L I T O D E INJURIAS, SI 
E S T A S E S T A N CONTENIDAS E N UNA C A R T A QUE, CURSADA 
POR E L C O R R E O D E CUBA, E S A B I E R T A E N PAIS E X T R A N -
J E R O POR L A PERSONA A Q U I E N VA D I R I G I D A , AUN CUAN-
DO L A Q U E S E E S T I M A INJURIADA P O R L O S CONqpPTOS V E R -
TIDOS E N E L DOCUMENTO, R E S I D A , A L I G U A L Q U E E L R E -
M I T E N T E , E N E L T E R R I T O R I O D E L A R E P U B L I C A , 
E l Sr. Virgilio Ortega Frler, Cón-
sul de la República do Santo Do-
mingo en esta Capital, presentó es-
trilo en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera, en 4 de Agos-
to último, interponiendo una quere-
lla contra el Sr. Erneeto Zaldo Beur-
mann, fundándose en que éste había 
dirigido una carta al Secretarlo de 
Estado de dicha República contenti-
va do frases injuriosas paira su per-
sona. 
PreTla la ratificación correspon-
diente, el Juzgado, por auto del 12 
flel propio mes, desestimó la quere-
lla bañándose en quo era Incompe-
tente, puesto que. de existir tal de-
lito, el mismo se habría realizado en 
el país mencionado, por ser donde 
se recibió la carta do referencia. 
Contra ese auto estableció el se-
ñor Ortega Friec recurso de refor-
ma y, subsidiariamente, el de ape-
lación, alegando que el delito se co-
metió en esta ciudad de la Habana, 
porque desde aquí se remitió la carta 
expresada, siendo denegado el pri-
mero'de los recursos en cuestión y 
oído el segundo en ambos efectos. 
Elevadas las actuaciones y cele-
brada la correspondiente vista, la 
Bala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia, fundándose en que 1 os 
Tribunales cubanos carecían de ju-
risdicción para actuar respecto a la 
posible injuria denunciada, por ha-
berse efectuado en el extranjero, de-
claró sin lugar .el recurso, confir-
mando, 6 en su consecuencia, la reso-
lución que lo motivó. . 
Inconforme, el Sr. Ortega Frler 
acudió en casación, sosteniendo que 
e! Tribunal Supremo "debe subsanar 
el error de los jueces inferiores que 
han proclamado la Incompetencia de 
luricdicción para conocer del delito 
Senunciado, no obstante que Zayas y 
6rtega se hallaban en Cuba cuando 
aquél tuvo la intención criminosa de 
íirlgir la carta contra el segundo, 
aun cuando esa carta fuera abierta 
en la República Dominicana por el 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
»se país que la recibió. Debe soste-
lerse la doctrina acerca de la com-
petencia de los jueces del lugar en 
que se hallare la persona Injuria-
da; y aplcarse la ley del lugar en 
que el agente cometió la Intención 
de injuriar. L a primera ha sido 
aceptada por el Tribunal Supremo 
de España y la segunda por el Tr i -
bunal de Casación da Francia." 
Pero el recurso no prospera. 
L a Sala de lo Criminal do nues-
tro Supremo Tribunal dé Justicia 
lo declara sin lugar, con lag costas 
a cargo del recurrente, por los Inte-
resantes fundamentos quo a conti-
nuación se Insertan: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Pedro C. Salcedo. 
"Considerando: Que, aun supo-
niendo que las expresiones conteni-
das en la carta-escrito por Zaldo 
sean efectivamente injuriosas, ya 
que este Tribunal Ignora el texto de 
la misma, se advierte en primer tér-
mino que dicha misiva, según se 
afirma, fué dirigida por su autor al 
Mlni/stro do 'ReTa^ioncu Exteriores 
do la República Dominicana, o sea 
a persona residente en un país ex-
tranjero," y no al querellante, que en 
esta capital residía; por lo quo sí 
hubo el propósito por parte do Zal-
do de desacreditar o menospreciar a 
Ortega, no podría éste alegar quo en 
Cuba supo de aquellas expresiones, 
sino quo de ellas exclusivamente tu-
vo conocimiento el funcionarlo ex-
tranjero a quien Iba dirigida la car-
ta de referencia y cuando ésto la 
abrió al recibirla. Y como dicha car-
ta se confió al Correo, qué es un 
medio reservado, el pensamiento que 
guió a Zaldo al escribirla, no pudo 
ser conocido por persona alguna du-
rante su tránsito por el territorio cu-
bano, debido a la naturaleza Invio-
lable de la correspondencia, sino en 
el país de su destino en donde pro-
dujo toda su efectividad, y en don-
de, por tanto, socamente pudo rea-
lizarse en toda sú extensión el daño 
que con su acción se propuso alcan-
zar el Inculpado. 
Considerando: Por consiguiente, 
que debe estimarse como puramen-
te accidental el lugar en el que se 
escribió la carta, pues ésta cruzó In-
tacta por el correo de Cuba; y como 
es condición Indispensable para quo 
se produzca la Injuria, en esa forma 
empleada, el hecho de abrirse aqué-
lla, porque sin el mismo, la acción 
de escribirla no tendría valor al-
guno; fia evidente que los Tribuna-
les cubanos no tienen competencia 
para conocer de la Injuria denun-
ciada pues no está sometido a su 
jurisdicción el lugar donde se come-
tió el delito, aunque algunos de los 
actos de ejecución se practicaran en 
Cuba; y porque los referidos Trlbcí-
ñales sólo podrían actuar en el caso 
quo la Injuria se hubiese efectuado 
por medio de publicación en país ex-
tranjero, como prevleen el artículo 
485 del Código Penal, lo que no 
ocurro en los hechos objeto de la 
presente querella." 
E l Magistrado Dr. Juan Gutiérrez 
Qulrós, conformo con la parte dis-
positiva de la sentencia acordada por 
la mayoría del Tribunal, no lo está 
con los fundamentos que le sirven 
de base y, al efecto, formula' voto 
particular consignando los que a su 
juicio debieron acordarse como tales 
fundamentos. 
Constituyen esta resolución y las 
que en su oportunidad dictarán la 
Sala Primera y el Juez, un señala-
do triunfo para el Dr. Carlos Revi-
lla y Ferrari, ilustre Presidente que 
fué hasta hace poco de la aludida 
Sala del Supremo Tribunal de Jus-
ticia, por cuanto, a nombre y re-
presentación del Sr. Zaldo, alegó la 
excepción de Incompetencia de la 
jurisdicción nacional y su tesis, co-
mo se ve, ha sido coronada por bri-
llante éxito. 
Sent. No. 98. Abril 12-923, 
E L E C T O R A L 
Declara la citada Sala, en otro 
auto, firmo el fallo de la Audiencia 
de Matanzas en causa seguida a E u -
genio Noda Armas, por infracción de 
la Ley Electoral, y contra la cual 
sentencia acudió en casación dichp 
procesado. 
E S T A P A 
E n sentencia dictada al efecto, la 
propia Sala declara sin lugar el re-
curso do casación que, por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley, estableció el procesado Francis-
co Ortlz Ferrer, combatiendo el fallo 
de la Audiencia de Santa Cara, que 
lo condenó, como autor de un delito 
de estafa, a la pena de 4 meses y 
1 día de arrosto mayor. 
L A CAUSA A L GOBERNADOR 
D E MATANZAS 
Para mañana está señalado, ante 
¡ la repetida Sala del Supremo, el jul-
i cío oral y público de la causa que 
j se sigue contra el ex Gobernador 
Provincial de Matanzas General 
Eduardo García Vigoa y otros fun-
cionarios de ese Gobierno, por los 
delitos de malversación, falsedad y 
estafa. 
comerciantes, llnlcladas por Daniel 
González Martínez, propietario, do-
miciliado en, Quivicán; cuyos autos 
se encontraban en dicho Tribunal de 
lo Civil pendientes de apelación oída 
libremente al promovente del Inci-
dente, contra sentencia que declaró 
con lugar la oposición formulada 
por Benito Gonzáez Martínez, y en 
eu consecuencia dejó sin efecto el 
requerimiento dispuesto en provi-
dencia de 18 de Septiembre pasado 
y practicado en 4 del siguiente Oc-
tubre para que ee decretase la exhi-
bición de los libros y demásá docu-
mentos' de la sociedad González e 
Hijos de Quivicán, y no hizo espe-
cial condena de costas ni declarato-
ria de temeridad ni mala fé; limi-
tada la apelación en el extremo de 
la sentencia que no Impuso las cos-
tas a González; ha fallado, revocan-
do la sentencia apelada en cuanto 
declara las costas do la primera Ins-
tancia en la forma ordinaria y en 
su lugar condena a Daniel González 
Martínez al pago do dichas costas; 
declarando las de la segunda en la 
forma ordinaria. 
din, por robo, en lugar habitado, 
sin armas. Se le aprecia ia reinci-
dencia. 
—1-8-21 de prisión correccional 
para Francisco Lara Agulrre, por 
rapto. 
—2 años, 4 meses de presidio co-
rreccional, para Santiago Sánchez 
Maidlque, por un delito continuado 
de hurto. 
—1-821 de prisión correccional 
para Florencio Ríos, por rapto. 
E N L A AUDIENCIA 
S E N T E N C I A S 
Se aosuelve a Marcelino Suárez 
García, para quien solicitó el Fiscal 
4 años, 9 meses y 11 días de pre-
sidio correccional, por robo en lu-
gar habitado. Defendió el doctor 
José Pérez Cubillas. 
A Ramón Edelman Valdés y Fe-
derico Valdés Carballo, acusados de 
hurto cualificado. Defendió el doc-
tor Antonio González López. 
A Antonio Castro Romero, acusa-
do de robo. Defendió el propio doc-
tor González López. 
A Hilarlo González Azcona, acusa-
do do lesiones. Defendió el doctor 
Emilo A. del Mármol. 
A Luís Valdés Peña, acusado do 
hurto. Defendió el doctor Pórtela. 
A Ignacio Valdés Quintero, acu-
sado de perjurio. Defendió el doctor 
Miguel Angel Céspedes. 
Y a Ramón Astraín Marruz, acu-
sado de estafa. Defendió el doctor 
Cardóse. 
£> Condena a Edelmlro Abreu De-
pestre. por robo, a 6 años, 10 meses 
y 1 día de presidio mayor. 
A Julio del Rey Lañes, por ca-
lumnia, a 3 meses de arresto mayor 
y multa dp 200 pesos. 
A José Hernández Rodríguez, por 
tentativa de robo, a 200 pesos de 
multa. 
A Eduardo Morejón Delgado y 
PofTirlo Pérez, por atentado, el pri-
mero a 4 meses de apresto mayor y 
el segundo a 1 año y 1 día de prl-
•sión correccional. 
A Jesús Rlgueiro Lebón, por es-
tafa, a 4 meses y 1 día de arresto 
mayor. 
A Rogelio Vázquez Várela, por le-
siones menos graves, a 40 pesos do 
multa. 
A Oscar Peñalver Hernández, por 
disparo y lesiones, a 4 años y 2 me-
ses de prisión correccional. 
A Balblno Alonso Díaz, por fal-
sedad, a 1 año de reclusión. 
Y A Andrés Medina Avila (a) Pe-
lón, a 12 años y I día de presidio, 
por homicidio de Manuel Vega Aver-
holff. 
I N C I D E N T E D E P R E V I O Y E S P E -
C I A L PRONUNCIAMIENTO 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
incidente de previo y especial pro-
nunciamiento, promovidos en el Juz-
gado de Primera Instancia de Be-
jucal por Benito González Martínez, 
comerciante, domiiciliado en Beju-
cal, a consecuencias de las dillgen-
i cías sobre exhibición de libros de 
P E N A S P E D I D A S POR E L F I S C A L 
300 pesos de multa, sufriendo en 
I defecto de pago prisión subsidiaria, 
i para Oscar Beynal Amaro, por robo 
flagrante, sin armas, en lugar habi-
tado y en grado de tentativa. 
—2 meses, 1 día de arresto ma-
yor, para Claudio Rodríguez Fernán-
dez, por imprudencia temeraria, que 
de mediar malicia constituiría un de-
lito menos grave de lesiones graves. 
—3 años, 6 meses, 21 días de pri-
sión correccional, para Pedro Fello-
ve Amaro, por lesiones graves. 
—Absolución y entrega a sus pa-
dres del menor Herminio Díaz Al-
morales, por Imprudencia. 
—2 meses, 1 día de arresto ma-
yor para Benigno Pérez Pérez, por 
delito, menos grave, de lesiones gra-
ves. 
—1 año, 1 día de prisión correc-
cional para Fernando González Fran-
co por lesiones graves. 
—3 años, 6 meses, 21 días do 
presidio correccional para cada uno 
de los procesados Andrés Ríovalle 
Cachonegrete, conocido por otros 
nombres alias Vesubio y Santos In-
guanzo Murías, también conocido 
por otros nombres, por robo, en lu-
gar habitado, sin armas. 
—1 año, 1 día de prisión correc-
cional para Francisco Alvarez Val -
dés, alias Manteca, por atentado. 
—6 meses, 1 día de presidio co-
recclonal. para Francisco Arias Rey, 
por estafa. 
—1 año, 8 meses, 21 días de pri-
sión correccional, para Ramón Fer-
nández Galletta, por rapto. 
—2 meses, 1 día de arresto ma-
yor, para Emilio Blladiola López, 
por atentado. 
—4 años, 2 meses de presidio 
correccional, para Antonio López Lle-
S E S A L A M I B N T O P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra José Romero, por hurto. 
Defensor: Ochotorena. 
José A. Noy, por estafa. Defensor: 
Castellanos. 
Miguel Sautie, por cohecho. De-
fensor: Zaydín. 
Ramón Edelman, por estafa. De-
fensor: Arango. 
Domingo Ceudán, por estafa. De-
jfensor: Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Guillermo Lima, por In-
fracción le ley drogas. Defensor: 
Ribas. 
Aurelio Echenqul, por atentado. 
Defensor: Caballero. 
Pedro Telo, por estafa. Defensor: 
Mañalich. 
Eduardo Benítez, por estafa. De-
fensor: Alnclarte. 
M. Soto, por perjurio. Defensor: 
Pino. 
SALA T E R C E R A 
Contra Waldin de Arriba, por rap-
to. Defensor: Casado. 
Miguel Salla, por homicidio. De-
fensor: Cárdenas. 
Adolfo Bofill, por malversación. 
Defensor: Cruells. 
contra Alfredo Castellanos, en cobro 
de pesos. 
Ponente: Vandama. Letrado: 
Moré. Mandatario: A. Romay. Pro-
curador: Ronco. 
Juzgado Este.—Dolores Armer 
contra Camilo Calderín. 
Ponente: Del Barrio. Letrado; 
Azcárate. Procurador: Rouco, 
SALA D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para el día de hoy: 
Juzgado í lste . Emilio Villaverde 
contra César Guncet, sobre pesos. 
Ponente: Vandama. Letrados: 
Dres. Villaverde, y Garcerán. Pro-
curador: Granados. 
Juzgado Sur.—María Leopoldina 
Concepción Pérez Miró y otros, con-
tra Rafael . Cobián y Juan Riveiro, 
sobre pesos. 
Ponente: Vandama. Letrado: Ma-
ñas. Procuradores: Vélcz, y Ba-
rreal. 
Juzgado Marianao.—Enrique, Sel-
Jo Alvarez, contra Generoso Faldón, 
sobre pesos. 
Ponente: Vandama: Letrados: 
clón Alfonso, sobre pensión. 
Ponente: Vandama. Sr. Fiscal. 
Juzgado Oeste.—Felipe Bustelo, 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas qu« tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminli* 
traüvo; 
L E T R A D O S 
Ramón Golzueta, J . P. Gay, Ra-
fael de Córdoba, Ramón G. Barrios, 
Pedro Herrera Sotolongo, José G. 
Etchegoyen, Arturo Gallettí, Angel 
Fernández Larrinaga, Luis de Zú-
ñlga, Bvello Tabío, Alberto Marlll. 
Pedro Renato Silva, Antonio Rodrí-
guez Pérez, Manuel de Goya, J . Pin* 
to Valdés, Pablo Witte, José M. Vi-
dafia, Miguel Saaverio, Antonio B. 
Sosardo, Paulino Alvaréz, Carlos 
Guerra Estrada, Claudio J . Padrón, 
Ricardo Ernesto Viurrún, Gonzalo 
Ledón, Joaquín F . Pardo, Alejandro 
E . Riveiro, Ezequlel Caballero, Emi-
lio Villaverde, Luís de Solo, Savador 
García Ramos, Francisco Fabré Ca-
no, Federico Castañeda, Alfredo E. 
Valdés, Joaquín Ochotorena, Ovidio 
Giberga, Eulalio Casagran , Waldo 
R. Capote, Ramiro Castellanos, E" 
genio Betancourt, Benito A. Lage. 
PROCURADORES 
Reguera, Granados, Sterlng. 
reirá. Barreal, Llama, Menéndei 
Fornaguera, G. del Cristo, B0(^ 
Hurtado, C. de Vicente, J . A. BulZ 
José Agustín Rodríguez, Cárdenas, 
Vilomara, F . de Vs^as, F . de ia 
Luz. Spínola, E . Alvarez, A. Váz-
quez, Laredo, Castro, Montalvo, t a 
rrasco, Radillo, Udaeta. Puzo, Ma-
nuel E . Saínz. E . del Pino, Mazon, 
R. Granado's, F . Villaverde. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Francisco G. Quirós, .Osvaldo Car-
dona, Salvador Rodríguez, Eduar 
Valdés Rodríguez, Amar n. 
Rodríguez, Juan R. Quintana' ;nef 
le Puchades, García, Evelio Jll"e 0 
Cabrera, Ramón Illás, Aurelio 
José Lllnás, Domingo Arochf'^o. 
tonio González, Bernardo Arr¿ó. 
Emiliano Vivó, Francisco Navas ^ 
pez, Francisco María Lazcano, ^ 
nesto Alvarez Romay. ^"^f.ores, 
Irízar, Enrique Rodríguez PlUgFer-
Evarísto Ruiz Abascal, MarJr ¡fhe, 
nández Ortlz, Fernando G. i a ^8, 
Franco Ochoa. Juan Palacio ^ ^ a -
Aura Mai;. Cándido cardona. ^rftl. 
rio María González, ^""^f iruera . 
go Romero. José González K ^ déSi 
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k *T-eclo 20 
J j n 
S u . 
SE OFRECEN T E N E D O R E S D E L I B R O S 
O A S A S B HT7B8FBDBS QAT.TANO 117 
altos, esquina a Barcelona, se alquila 
una hermosa y ventilada habitación 
amueblada y oon vista a la calle. Tam-
bl6n se da comida a precios económicos 
Teléfono A-9069, 
21271 9 Jn. 
P R A D O , 93 , B , P R I M E R PISO 
Entrada por el Pasaje. Se alquilan her-
mosas habitaciones con balcón al Pra -
do y al Pasaje^ con todas las comodi-
dades y en lo más céntrico de la Haba-
na. Precios reducidos. 
21291 9 jn. 
En Obrapia 24, altos, se alquilan dos 
departamentos, propios para oficina. 
Informan en la misma. 
6 d 81 m. 
K O N B B I t B A T B 93, A L T O S , B N T R E 
Lampari l la y ObraMa se alquilan habl-
taoionea oon muebles y sin ellos, casa 
nueva y buenos muebles. Para m á s In-
formes en la misma. 
21259 9 jn. 
S E N E C E S I T A N 
mane 
y mase iadoras 
BST CASA PBQT7ZÑA, SB D E S E A tTNA 
mujer para la limpieza y ayudar a la 
cocina, puede salir temprano. Gelabert 
y Pan Andrés, Reparto el Rublo. Víbora. 
21254 2 Jn. 
S B S O M C I T A TTNA P B S S O N A P A S A 
manejar un nlfto de dos afios. Calle 19, 
número 447, entre 8 y 10. Vedado. 
2126G 2 J n . 
MAJTBJADOKA E S P A D O L A D B a r a -
diana edad se solicita en Lealtad 112, 
altos, para manejar dos nlftos. Sueldo: 
J80.00, ropa limpia y nnlfonnes. 
21292 2 Jn. 
21293 2 Jn. 
COCINERAS 
COCXN"B»A SB S O L I C I T A BW H NTT-
mero 168 entre 17 y " 19 que sepa su 
oficio. 
21813, I jn. 
V A R I O S 
S B N E C E S I T A t m B Ü E N A G E N T E , 
persona serla y oon grarantía y si sabe 
algo de Inglés mejor, para trabajar con 
nosotros a la mitad. Beers and Com-
pany. O'R^llly 9 112, 
4080 4 d 81 
S B ' SOSSOXTA TTK BTCCHACHO MEN--
sajero. botica de la esquina de Tejas, 
Calzada del Monte 412. 
21283 2 Jn. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A OOXiOCAKSB TTNA MCCCHA-
cha de manejadora o criada da cuartos, 
llova tiempo en el pa í s y se necesitan 
referencias, también las tiene. Informan 
en Inauisldor número 33, otra desea co-
locaren recién llegada de criada de ma-
ne o manejadora. Inío-.man en Inqui-
sidor, número 33. 
51240 2 J n . 
S B D E S E A C O L O C A S SITTCHACHA es-
pañola para criada de mano o manejado-
ra, tiene quien la garantice. Informan: 
Hotel L a Oran Ant i l la . Oficios, 13, si 
la casa no es buena no la solicite. 
21232 8 J n . 
S B D B S B A C O L O C A S TTNA S E S O B A 
española de criada de mano y otra por 
horas, las direcciones: Calle 26, entre 13 
y 15, Vedado, solar, cuarto, número 6. 
21229 2 J n . 
S E D E S E A C O L O C A S TTNA J O V E N pe-
ninsular de manejadora o de criada en 
casa particular. Informen: Indio 23. 
212&3 » J n . _ 
D E S E A C O L O C A S S B TTNA MCTTCHA-
cha española para criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias. Espada, 84, 
esquina a Val le . 
21255 ' J n . 
IT NA S E B O S A D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una familia que vaya 
a E s p a ñ a para. Ir de sirvienta. Infor-
mes: Bernaza 66. Teléfono A-6110. 
21298 7 Jn. 
D E S E A N C O L O C A S S B DOS P B N I N S U -
lares para criadas de personas quo quie-
ran ir al Norte América, aunque ellas 
abonen todos sus gastos de viajo. I n -
r "mes: Palatino 23, carnicería. 
1305 8 Jn. 
E --^SEA C O L O O A S S B TTNA U D C Z A C H A 
para manejadora o para cuartos. Sabe 
coser. Informan en L a Luna, Vedado. 
21286 2 jn. 
P A S A C S I A D A D E MANOS O M A N E -
jadora se ofrece joven española . L o 
mismo so ofrece para cocinar y limpiar 
a matrimonio solo. E a do moralidad y 
trabajadora. Oficios 76, altos. 
21180 í Jn. 
S B D E S E A CCf&OCAB TTNA STTTCKA-
cha española de criada de manos o para 
la llmpleaa de cuartos. Informan Suá-
rez 62. 
2128Í _ í Jn. 
TTNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A B N -
enntrar una familia que vaya a dar un 
viaje a España on este verano. Tiene 
recomendaciones y acostumbrada a via-
jar con buenas familias y acostumbra-
da a ma.nojar n i ñ o s . Informan Calzada 
de J e s ú s del Monte 689. -
21280 \ 2 Jn. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
D E S B A C O L O C A S S B TTNA ESPAÑOLA 
par a habitaciones y coser, también sa-
bo lavar y planchar ropa fina, tiene re-
ferencias de cinco años de la úiltima 
casa . Informan: San Lázaro. 241, mo-
derno, altos do la bodega. 
21249 « Jn. 
S B D E S E A C O L O C A S TTNA J O V E N 
para criada d* cuartos con buenos infor-
mes. Teléfono A-6S01. E l Conserje. 
3 J n . _ 
S E D E S E A C O L O C A S TTNA S E B O S A 
en casa do, moralidad para acompañar 
señora o señorita, zurcir y reparar la 
ropa. No tiene pretensiones. Informan 
Reina 108. 
21284 2 Jn. 
T E R E D O S D B L I B R O S . P S A C T I C O , 
esnaiiol, mediana edad, buena letra, su-
periores referencias arregla libros atra-
sados, mal Uovadoa, etc. Especialidad 
en 1 y 4 por ciento. T . Pérez . San R a -
fael, 101. Teléfono A-7367. 
21273 9 J n . 
Compra y V e n í a de F incas y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
V E N D O D E S D E B L P U E N T E AOTTA 
Duloo hasta t i paradero de Jesús del 
Monte, las siguientes casas, una en 
15,000 pesos, dos en 20,000 pesos otras 
dos en 25,000 pesos una en 8,500 pesos, 
dos en 26,000 pesos, otra en 17,000 pe-
sos, otra en 7,000 pesos, una esquina cer-
ca calcada mamposterla en 8,000 pesos, 
va-'los chalets en Mendoza, una esquina 
en Aguiar en 20,000 pesos, otra esquina 
•n Monte 20,000 pesos y varios terrenos 
de esquina y centro baratos. Informa el 
señor González . Calle Pérez , número 6, 
entre Ensenada y Atarés . de 2 a 6. 
20543 30 My. 
C H A L E T BKODESNO. S B V E N D E TINO, 
de dos plantas, jardín, garage, etc con 
todas las comodidades, en el Ensanche 
de la Habana, a una cuadra de Carlos 
I I I . Trato directo. Formalidades de 
pa^o. L . Mestre. Malecón. 45, de 12 a 
2 p. m. exclusivamente. 
2127 6 J n . 
COMTPBO TTNA CASA E N L A H A B A N A 
o Vedado do una o dos plantas Inde-
pendientes, que tengan sala, saleta, tres 
o cuatro cuartos y uno do criados, co-
medor, baño y demás servicios, moder-
na. Teléfono 11-9168. 
21287 2 Jn. 
S U L A K £ S Y E R M O S 
i m n B f i D B - ^ í r B O í a a r Q t n a hb mwí: 
pagando a plazos on Buena Vista, e s tá 
a la brisa, tros cuadras del carro, a la 
?laya, por enfermedad do su dueño. I n -orman: Monto, 99, altos. 
21274 2 J n . 
E N A L H B N D A S E S C A L L E 14 DOS L i -
neas de tranvías , a una cuadra do Jua-
nillo Montalvo, so venden 915 varas pla-
nas. Informan Virtudes 7, bajo. Te lé fo -
no M-4542. 
21801 5 Jn. 
COMPRO TIN S O L A S O DOS E N B L 
Reparto Almendares o L u y a n ó . Llame 
al Teléfono A-0518 o Belasooaln 54, 
altos de 8 a 12 y do 2 a 5. 
21285 4j[n. 
V E N D O TTN S O L A S E N A L M E N E A R E S 
pegado a la l ínea . Mido 15x44 a $2.80 
la vara . Informes en 12 y 28, Café E l 
Niuvo Chalet. De 7 a 5. 
21285 4 Jn. 
K > I A m U M l £ f l l U S V A R I O S 
Vendo una carnicería que vende 80 a 
100 kilos. E l que la quiera puede 
venir a trabajarla unos días y se con-
vencerán de que es buena. Se da muy 
barata por no entender el negocio. San 
Bemanlíno y Serrano, Sanios Suárez, 
señor Villamarín. 
21224 3 jn 
B O D E G A MOV O A N T I N E S A , S O L A E N 
esquina, so vende, e? negocio serlo y 
queremos tratar con personas serias, 
buen contrato y buena venta diarla y 
buen precio. Informa: Señor F e i i l n d e z . 
Cerro o37, casi esquina a Buenos Aires, 
a l lado do la barbería.. 
2 • 2 31 " J n . 
S E V E N D B T I N T O S B S I A V S A S T S B -
ría por no poder atenderla, es un buen 
negoo'o. Para más informes: Teléfono 
M-2979 pregunte por el dueño . 
2126/ 2 J n -
S E V E N D B E N PtTESTO » B PSTTTOS 
del país , aves y huevos oon armatostes 
Jaula y vidriera de dulces; también se 
alquila un local propio para cualquier 
negocio. Informan en Animas y Gallano, 
barbería, do seis de la mañana a ocho 
do la noche. Calzada do mucho tránsito. 
2129.9 2 Jn- . 
S B V E N D B TTN T A L L E S DB D O B L A -
dlllo compuesto do cinco máquinas, dos 
motores; todo so da muy barato por te-
ner que embarcarse. También so vendo 
un plano y un autopiano nuevos. San 
Nico lás 94. 
21270 T ín , 
SB V E N D B L A M E J O R A C A D E M I A D B 
bailes do la Habana con sus muebles, 
más do 20 pupilos cada noche. Beers 
and Co. O'Reilly 9 112. 
4081 ^ 81 
m u l r l e s y w m ú 
" H S Q D I N A S ^ D E ^ C R I B I R 
So venden 20 máquinas do los siguien-
tes modelos: Underwood 6 V Remington 
11 y Remington 10 L . C . Smlth Broos 
modelo 8, se dan en gangas, puede verse 
a todas horas en Indio, 89. 
21205 * J n -
B O N I T A OCASION P A S A E L QTTB S E 
vaya a casar. Vendo un juego de te y 
café y otro do cubiertos con 72 piezas, 
todo' con un 60 por ciento de plata y de 
úl t ima novedad, una máquina de escri-
bir de viajo sistema moderno, 200 bolsas 
plateadas, 80 estuches conteniendo he-
rramientas, 25 docenas do navajas de 
afeitar. 40 cámaras de goma para auto-
móvi l 21 por 4, marca continental. 
A mitad de precio. Hotel Brooklyn. 
Prado, 97 y 99. 
21228 2 Jn-
P I A N O . S E V B N B B TINO C O M P L E T A -
mente nuevo $290.00 auxiliar marquete-
ría, mesa redonda, guarda comida, co-
queta. Juego sala, recibidor caoba con 
cuero, escaparate tros cuerpos, nuevo, 
Neptuno 219, altos, relojería. 
21302 8 Jn. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N B U R O 
de cortina caoba 60x36, una carpeta te-
nedor do libros caoba, están nuevos 
completamente por disgusto do socios. 
Informan: Maloja 187, moderno. 
21296 2 jn . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E S A 
catalana en casa de personas da morali-
dad para un matrimonio solo o corta 
famil ia. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Industria 101. 
_21300 2 Jn, 
D E S E A C O L O O A S S B UNA B U E N A CO-
clnera a la española y criolla. No le 
importa Ir lejos si pagan el viajo. Mon-
to 99 altos. E n la misma so coloca una 
muchacha para cuartos, 
J1275 |l_Jn. 
U N A ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse do cocinera para matri-
monio solo o corta familia. Tiene re-
comendación. Callo M 129 esquina a 18 
Vedado. 
21288 t Jn. 
V A R I O S 
S E O P R E C B C O S T U R E R A E S P A D O L A 
de mediana edad, para trabajar durante 
varias horas en el día en casa particu-
L 0l.,c.osa análoí?n-- Sabe cumplir con 
,Moo!Bacl6n- Informan en Villegas 9. 
2 Jn 
te. 
fw3317 «CAÑISTA QQUE A C A B A D E 
ranf T?.ol.lcíta e^P1*» en cine o restau-
cuez I^r,Erirs,> f QulUormo P . Rodrl-
«1112 111 lnterlor 6-
2 Jn. 
SB V E N D E U N L O T E S B S I L L A S Y 
sillones americanos espejos y mesas, es-
caparates de lunas do columnas, todo 
barato por ser de ocasión. " L a Sociedad" 
Neptuno 227 y 229 casi esquina a Oquen-
do. Te lé fono M-9109. 
_21804 • • Jn. 
S B V E N D B U N J U E G O DB C U A R T O 
do marqueter ía . So da barato. Tenerife 
número 16. 
21308 _ ^ Jn. 
S B V E N D E N T R E S A P A S A D O S B S 
vajilleros do cedro, 6 sillas, 2 sillones, 
un sofá , un espejo y mesa do caoba, 
dos pares do mamparas, dos mesas co-
rredera, una vitrina, un aparador gran-
de fino, todo muy barato, por ser do 
ocas ión . Almacén do ipueblos " L a So-
ciedad", Neptuno 227 y 229 casi esquina 
a Oquendo. Teléfono M-91Ü9. 
91804 í Jn. 
H a n recogido s e t e n t a . . . 
Viene de la pág. P R I M E R A 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
TARRASA, mayo 80. 
E l fabricante señor José Fonta-
nar reaultó herido de gravedad en 
un accidente automovilístico ocurri-
do esta tarde al chocar el auto en 
que viajaba, contra un árbol, en la 
carretera de Sabadell. 
B A J A S E X L A *LLIQA" 
B A R C E L O N A , mayo 30. 
Se han separado en unión de otros 
Ugulstas, el leader Aunos, causando 
esto gran descontento y gran decai-
miento entre los mantenedores de 
" L a Lllga". 
UN NUEVO SUBMARINO 
CARTAQ-ENA, mayo 30. 
Hoy se ha efectuado la entrega 
oficial al Estado de un nuevo sub-
marino construido en este arsenal y 
en el que se han empleado materia-
les de la Nación. 
B O L S A D E MADRID 
MADRID, mayo 30. 
Cotizaciones: 
Los francos 43.60 
Las libras 80.43 
Los dollarea 6.58 
L A C R I S I S E N E L CONGRESO 
MADRID, mayo 30. 
E n le sesión celebrada hoy en el 
Congreso de los Diputados volvió a 
ponerse sobre el tapete la causa de la 
última crisis ministerial. 
E l ministro dimisionario de la 
Guerra sefior Alcalá Zamora, dijo 
que dimitió debido a la absorción 
de la política que el ministro de E s -
tado hace, en lo que se refiere a la 
actuación en Marruecos. 
Al sefior Alcalá Zamora le contes-
taron los sefiores marqués de Alhu-
cemas y Alba, quienes declara-
ron que lo dicho por el ministro 
dimisionario, sefior Alcalá Zamora, 
«ran puerilidades indignas de ser 
tomadas en cuenta. 
L A LUVÍPIEZA D E LOS C A B L E S DB 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 80. 
L a Manoomunldad Catalana, ha en-
cargado de la llmpleea de las calles 
a empleados de la mencionada ins-
titución. 
Hoy hicieron empileadoe de la 
Mancomunidad la limpieza. 
L a huelga continúa en el mismo 
estado, 
OTRO C R I M E N SINDICALISTA 
B A R C E L O N A , mayo 80. 
Hoy se registró otro crimen sindi-
calista en Barcelona. 
A consecuencias de ello resultaron 
heridos dos individuos pertenecien-
tes al somatén. 
MONTEPIO DB L A P R E N S A 
S E V I L L A , mayo 30, 
L a asamblea para la Federación de 
las asociaciones de la prensa aprobó 
una moción aprobando la creación 
del Montepío de la prensa, 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
O R E N S E , mayo 30, 
A consecuencia de un accidente 
automovilista resultó muerta la se-
ñora Rosa Paya, 
También resultaron heridos cuatro 
pasajeros. 
Importantes r e v e l a c i o n e s . . . 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
turas de Infermln y otros puntos. 
E l Alto Comisario ha declarado 
que hay fuerte concentración en el 
campo enemigo, pero cree que las 
tropas españolas la combatirán con 
éxito reforzándose todas las posi-
ciones del frente. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S . B N TODOS L O S E S T I L O S 
finos y corrientes. Véalos en blanco; 
elija el quo lo gusto y dé la orden para 
mandárse los a su casa. Taller de cons-
trucción. San Salvador No. 19. Telé-
fono 1-1931, Cerro. 
21250 14 Jn. 
B A R A T O 
80 vende un buró sanitario, un librero, 
una máquina coser Singer, sillones de 
mimbre, dos juegos de recibidor tapi-
zados amerloanos, escaparates con y 
sin lunas, 6 vlotrplas Víctor, una Co-
lumbla, dos fonógrafofs, una bastonera 
do caoba, sillag y butacas de caoba. 
Todo os do ocasión, muy barato. L a 
Sociedad. Neptuno 227 y 229 casi es-
quina a Oquendo. Teléfono M-9109. 
21304 2 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O U N CAMION M A S C A F I A T D E 
do» toneladas. Lo doy en 650 pesos. 
Vale $1.000. Teléfono A-0516. Belas-
ooaln 64, altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
21285 4 Jn. 
V E N D O U N A U T O M O V I L M A R C A 
Fiat , tipo 2, do 5 a 7 asientos, en buen 
estado. Precio 650 pesos. E s una gan-
ga. Informes Belascoain 54, altos, de 
8 a l l y d e 2 a 5 . 
21285 4 Jn. 
Siguen las gangas en la subasta. L a 
pasada semana salió un excelente auto-
móvil MoÜne Knight en $65.00; esta 
semana va un magnífico Oldsmóbile 
de 8 cilindros, 5 pasajeros, que está 
funcionando muy bien. Se rematará 
el próximo sábado día 2 a las 3 de 
la tarde al que ofrezca más. J . Ulloa 
y Cía. Cárcel 19. Teléfono 1VI-7951. 
21295 2 Jn. 
B A R C E L O N A , mayo 20. 
A las dos de la madrugada, un 
grupo de individuos armados con pis 
tolas asaltó el Círculo Liberal Po-
pular, comenzando un tiroteo con-
tra varice camareros del Sindicato 
Libre que asistían como socios dol 
U N NIÑO A R R O L L A D O 
E N Q U I V I C A N 
. . E N QUIVICAN 
(POR T E L E G R A F O . ) 
QUIVICAN, mayo 30. 
DIARIO, Habana. 
Hoy fué arrollado por un Ford, 
el niño José Pérez, de doce años de 
edad, y vecino de este pueblo. 
Fué asistido por el Dr. Del Cam-
po, quien le prestó los primeros au-
xilios de la ciencia, certificando de 
grave su estado. 
E l hecho ocurrió en la calle San 
Miguel esquina a Zayas, constitu-
yéndose el Juzgado en el lugar del 
suceso y ordenándose la detención 
^ B n t r e la concurrencia figuraban^61 <íófer Leandro Quintana 
numerosas mujeres y niños, desma-
yándose muchas de las primeras. 
Resultaron cuatro personas heridas 
de gravedad. 
Lo sagresores lograron evadirse. 
L A H U E L G A BN E L P U E R T O 
B A R C E L O N A . 
D E 
B A R C E L O N A , mayo 30. A. P. 
E l puerto estuvo completamente 
paralizado hoy a consecuencia de la 
huelga de los trabajadores del trans 
porte. Dícese que loa patronos de-
claran un lock-out contra los huel-
guistas si éstos no vuelven al tra-
bajo. 
Si cumiplen los patronos la amena-
za es probable que la huelga se haga 
general. 
Comprobadas las anteriores in-
formaciones refrentes a exceso de 
velocidad de los automóviles, han si-
do impuestas catorce multas. 
Urge que las Autoridades extre-
men el rigor evitando el uso de mo-
fles y reflectores dentro del pueblo. 
Vázquez» 
N O T A S D E C E R R O 
M A Q U I N A R I A 
L O C O M O T O R A S D B USO, V I A B S T R E -
cha, para paralelas de 30 pulgadas, se 
compra una quo esté en buenas condi-
ciones. Dirigirse a la Nueva Fábrica do 
HlelcK S . A, Departamento do Compras. 
Te lé fono 1-1034, Calzada do Palatino, 
Cerro. 
21281 9 Jn. 
P E R D I D A S 
GANGA V E R D A D . S E V E N D B U N J U B -
go do cuarto de nogal plumeado y un 
Juego de cretona fino con muelles y 
varios muebles m á s . Industria 108. 
21814 2 Jn, 
A V I S O . E N GANGA, V I T R I N A OVA-
lada, mesa redonda y 4 sillas $50.00; 
una nevera chica $15.00; una lámpara 
$10.00; un aparador auxiliar $10.00; un 
escaparate $22.00, con lunas $40.00, un 
lavabo rosa $20 .00; un buró niño $10.00 
y $12..00; buró mediano $28.00 y mu-
chos muebles m á s en ganga en Gallano 
No. 44, L a Casa Alonso. 
21316 8 Jn. 
Pérdida. Se ha extraviado un cacho-
rro Bull Terrier de color blanco todo, 
con orejas y rabo largos y una man-
cha negra en las narices. Entiende por 
"Alí". E l que lo entregue en la fe-
rretería de Casteleiro y Vizoso, Lam-
parilla número 4, será generosamente 
gratificado. 
21231 j H n . ^ 
S E H A P E R D I D O U N P E R R O C O L O R 
gris, entiendo por Klkí ol que lo entre-
gue en Trocadero, 9. altos, será gratifi-
cado . 
21255 2 J n . 
P E R R O P O L I C I A P E R D I D O , U N CA-
chorro negro policía, se extravió en el 
Vedado, el miérco le s . Se grat i f icará al 
que lo entregue en F , entre 9 y Linea o 
informe de él Sr. Maclá. Teléfono F -
1764. 
21259 , 2 J n . 
G R A N D I O S A G A N G A . — J U E G O S B E 
cuarto, cinco piezas 120, 145 y 176 pe-
sos; Juegos de sala 70, 85 y 125 pesos; 
Juegos de comedor 100, 125 y. 175 pesos, 
piezas sueltas la>8 quo usted quiera. G a -
llano 44. >. 
_ m ^ i M T d I e s c r í b í r ^ 
Por no necesitarlas, vendo 2 Underwood 
y Remington, en 55 y 46 pesos Ambas 
con retroceso, bicolor, etc. Pedro Vá-
rela 177, altos. Estudiante Díaz. 
212.1S 9 Jn. 
B I L L A R . SB V E N D E UNO M U Y B U E -
no de carambolas sin estrenar. Razón-
Monte 49 1|2. Café Las Amér lcas . 
21258 2 jn. 
DAMOS P O R U N P E S O . T E N E D U R I A 
do libros por partida doble para apren-
der sin maestro. Correspondencia co-
mercial en inglés y español, adaptada 
a l comercio entre Cuba y los Estados 
Unidos.. Cuba en la cartera con los 
nombres de los pueblos de la Is la y lu-
gar donde se hallan y un plano con las 
vistas de los puertos de la Is la . Todo 
por un peso. Los pedidos a M . Rlcoy 
Obispo 31 1|2, l ibrería. Teléfono A-8178 
• • ' S Jn. 
Agencias de colocaciones 
L A A G E N C I A " L A Ü N Í 0 N , , 
Do Marcelino Menéndez, es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen a l 
Teléfono A-8318. Habana 114. 
21807 , JlL 
Mayo 29. 
ONOMASTICO 
E l lunes 28 pasado celebró su 
santo nuestro querido amigo y com-
pañero de la redacción de "Heraldo 
de Cuba", el siempre correcto y oa-
balleoroso Joven Emilio Moliner y 
Jimenea, que también ocupa el im-
portante cargo de secretario de la 
sociedad anónima *'La Vasconia", 
magnífica empresa industrial que 
cuenta más de 20 años de establecida 
en este barrio. 
Reciba el estimado amigo nues-
tra sincera felicitación, formulando 
votos por su ventura personal en 
unión de su distinguida familia; ha-
ciendo extensiva nuestra felicitación 
a su Inteligente hijo Emillto, que 
también celebró su santo dicho día, 
BAUTIZO 
E n la Iglesia San Salvador del 
Cerro, y oficiando el querido fPadre 
Viera, fué bautizada el domingo pró-
ximo pasado la hermosa niña Alicia 
Isasi y Paz, hija amantísima de los 
distinguidos esposos Isabel Paz de 
Isasi y Esteban Isasi y Orúe, 
Fueron sus padrinos la respetable 
dama doña Juliana Orúe Viuda de 
Isasi y el correcto caballero Domin-
go Isasi y Orúe, abuela y tío de la 
bebita. 
Enviamos un beso a la nueva cris-
tlanita y nuestra felicitación since-
ra a los padres y padrinos. 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
E l celebrado por la culta Sociedad 
de Empleados de la Nueva Fábrica 
de Hielos, en sus espléndidos salones 
de Palatino, 15^ altos, el sábado 26 
de los corrientes, resultó una mag-
nífica fiesta, a la que tuvimos el 
gusto de asistir, atentamente invi-
tados. 
Entre la concurencla anotamos: 
señoritas Cachitá Colinó, Isabelita 
y Nena Oarcía, Llduvina Martínez,' 
Nena y Graciela Rivero, Cuca Lan-
delro, Cármen González, F r a ' ^ ' r 
Hernández y María Menéndez. 
PROXIMO B A I L E 
E l día 2 del entrante mes de Ju-
nio, ofrecerá un baile a sus asocia-
dos, la simpática sociedad "Liceo 
del Cerro", en sus amplios salones 
de Calzada y Palatino, para cuya 
fiesta hemos recibido atenta Invita-
ción. 
Prometemos asistir. 
C E R R O UNION C L U B 
Esta elegante sociedad, dló una 
matlnée bailable en el local del an-
tiguo cine "Victoria", el domingo 
pasado, resultando en extremo con-
currido. 
Felicitamos a la directiva. 
C E R R O C A R D E N 
Anuncia para el miércoles, "Rum-
bo al Norte" y " L a Flecha Vengado-
ra"; para el Jueves, la atractiva cin-
ta "Robín Hood"; viernes, " E l Ci-
clón del Oeste" y " E l Traje hace al 
hombre"; sábado, " E l valle del Yo-
semlte" y "Allá en el Este." 
F I E S T A C A J I P E S T R B 
Los estimados vecinos de este ba-
rrio, señora Amada Dulzaides de He-
rrera y Arturo Herrera, organlzaon 
el domingo pasado, upa agradable 
gira a una finca del cercano pueblo 
de Arroyo Naranjo, que resultó mag-
nífica fiesta. 
Formaban parte de la misma las 
estimadas señoritas: 
Consuelo y María Tamayo, Marga-
rita Rodríguez, Rosita Rodríguez, 
Inés María Gómez, Juanita Rodrí-
guez, Esther Herrera, Berta Herre-
ra, Zoila Herrera, Margarita Dávila, 
Benita Dávila, Aurorita Dávila, Con-
cha Ordufia, y los simpáticos Jóve-
nes Alfonso. Rafael, Miguel y Pedro 
Pí, Mario Hernández, Adalberto Fe-
rrer, Manolo Pola, Neno 'Pola," Miguel 
Dávila, Isaias Tamayo, Vicente, An-
tonio y José Monroy, Antonio Rosen-
de, Julio Bustamante y el que sus-
cribe, en unión de los estimables es-
posos Dulzaides-Herrera, iniciadores 
de la fiesta. 
De regreso al reparto Las Cañas, 
y en el domicilio de los organizado-
res Santa Teresa y Prlmelles, se 
Improvisó un baile que duró hasta 
bien entrada la noche. 
Reciban nuestra felcitaclón por el 
rato sumamente agradable que nos 
proporcionaron. 
N E C R O L O G I A 
E l Jueves pasado dejó de existir 
la respetable dama Herminia Sán-
chez de Echeverría, tras larga y pe-
nosa enfermedad. 
Enviamos nuestro pésame a su 
desconsolado viudo señor Juan Eche-
verría y a los demás familiares, es-
pecialmente a nuestro querido com-
pañero Gilberto Echeverría y Sán-
chez. 
Mannol B E C E I R O . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
Abogados 
Agriar , 116 . T e l é f o n o A-9280 . 
Habana. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibánez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A J 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E 0 2 A L V A R S A 3 
Vías urinarias. Enfermedades venéroaa 
Clstoscopía y Cateterismo de los uréto 
res. Consultas de 3 a 6. Amistad. 18 
altos. Teléfono A-5469. Domicilio: C , 
del Mente, 374. Te lé fono A-9545. 
Ind 30 my 
D r . M I G U E L V I E T A 
I I O M E O P A V A 
Debilidad sexual, e s tómago e intestl 
nos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS i 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo ndm, 30, esquina a Compostola. 
Te lé fono A-7957 
De 9 a 13 y 2 a 5 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abo^ndo y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarios, divor-
cios, administración de benes y capi-
tule?!. Manzana de Gómez, 343. Teléfono 
A-4Í'6Z. 
19561 ' 18 J n . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S OARATX) B R U 
Abogado 
Cuba. l í . Teléfono A-2484. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agv'ar, 71, 5o. piso. Te lé fo-
no A-2432. Do 9 a 12 a . m. y de 2 a 
5 p. m. 
R A F A E L V I G O N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rñpMos, pensiones, deshau-
c lo í y toda clase de reclamaciones. 
Chacón, 23. Teléfono A-Bti92. 
C2688 Ind 7 Ab, 
D R . A N T O N I O B . A1NCIART 
D R . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-8316 
D R . R I C A R D O I L L A Y V T L A R O 
ABOGADO 
Cuba 54, Teléfono M-6443. 
C4884 80 d 29 Jn 
MANÜÍ-L G I M E N E Z LAN1ER 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a Públ ica 
Teléfonos A-0651 M-5679 —Cable y Te 
leg. "Wolfrego", O'Reilly. núm. 114 
altos 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R T F E L I Z P A G E S 
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D. entre 21 
y 2á. Teléfono F-4433. 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Espeelallsta en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1760. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, prontu alivio y curación, pu-
dleudr el enlermo seguir sus ocupacio-
nes dianas, y sm dolor, consultas de 2 
a 5 v d e 7 a 9 p . m. Suárez, número 32, 
Po l i c l ín ica . Teléfono M-6233. 
Ind. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Do la Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
san^r«, pecho, señoras y niños, partos, 
truautlt^nto especial curativo de las 
afeeciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tea y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
1,)632 n j n . 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par í s . Especialista en 
la curación radical de las hemorroides 
sin operación. Consultas: de 1 a 8 p. m* 
diarlas. Correa, esquina a San Indalecio. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 37. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de l a 2, L a -
guna;», 46. esquina a Perseverancia. No 
hace \ ls l ta8. Teléfono A-4465 . 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
chí» y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-648R 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
xtedrátlco de Operaciones de la Fa 
altad de Medicina. Consultas de 2 a 5 
•n martes. Jueves y sábados. Amistad 
teléfono A-4544. 
D R . EM1LÍ0 B. M O R A N 
Piel, Síf i l is . Venéreo, Tratamiento nue-
vo y eficaz do la Impotencia. Consultas 
do 1 n 4. Campanario, C8. 
CJ»G32 80d-ll 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Ca^drát lc^ tfe Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano di 
la Casa d<* Saiud del Centro Gallego. Ha 
trasladado^ su gabinete a Gervasio. I2ft, 
altos entre San Rafael y Sar José. Con* 
su.fas do 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe> 
cialiJud ••nferniedades de las v ías di" 
Sestivos: (es tómago. Intestinas, níga-o y páncreas ) , y trastornos en la nu« 
trlclón. Diabetes. Obesidad, Enflaque* 
^mUnto etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
pa iano fcl. 
17372 8 J n , 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
D r , J . Frayd^, Profesor d? i-a ^ c u o » 
la Normal. Ex-Médico de la Clínica 
Núñez Bustamante. Especialistas et 
et.'ermedades de señoras y niños. TO' 
dértas , piel y s í f i l i s , partos y cirugía 
o ngene^al. Inyecciones intravenosas 
parto el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Anál i s i s rte esputos y orina. Examen 
dt, sangro para la «tííj>« (Reacción d4 
Gate) , $4. Rayos X , Tratamiento mo« 
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-215i. Consultas diarlas, do l a *. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Médico de niños. Consultas do 12 a 2, 
exojuyende Juaves y domingos. Cerro, 
61á. Teléfono A-371B. 
151051 I J l . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optomologla de la Unli 
versldad de la Habana. Aguacate. 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1173. Con^ 
sultas de 11 a 12 y do 2 a 4. o por con-* 
venlo brovlo, 
I 
S U A R E Z , 32 , P O L I C L I N I C A 
Do medicina y Cirugía en general 
Especialistas para cada enfermedad, 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas da 1 a 6 de la tarde y de 7 
a & de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconoclmlen ¡os 3 pesos, 
Eníf .rmedadej da señoras y niños. , 
Garganta. Nar l í y Oídos, ( O J O S ) , E n -
ferra^dades nerviosas. Estómago, Co-
razón y Pulmones. Vías urinarias , 
Enfíí!medadeu de la piel. Bl->norragia 
y S í f i l i s . Inyección';? Intravenosas 
para el Asni^, Reum.itlbmo y Tuber-
culosis. Obesidad, Partos. Hemorroi-
des Dlabttea y enfermedades menta-
les etc. ete. «.nálísls en general R a -
yos X . Masag^s y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sus pagos a 
piases. Teléfono M-6233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piol y Señoras .J 
Se h'i trasladado a Virtudes. 143 y me* 
dio, altos. Consultas; de 3 a 5. Telé-
fono A-9208, 
D R . C E L I O R . LEND1AN 
Consultas todps los días hábi les de I 
a 4 p, m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario, 08. altos. Teléfono M-2671.. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de París . Esto-
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsla). Consultas de 8 a 
Ift a. m. y de 1 a 8 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio. 1-B, bajos. Te-
léfono A-83 85. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflcenols y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades d?? ios niños. Médicas y Qui-
r ú r g i c a s Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G Vedado. Tel . F-4233. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones do las v í a s urinarias. E n -
fermedades de Ixs s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
l í ed lo lns Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca -
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su doc 
mlcillo y consultas a Oimpanarlu, 45, 
Teléfono M-1660, 
D R . J . V E L E Z 
S I A R I E L 
Consultas do 1 a 3. Telf. Larga dlstan-
cl?. (Consulta, $10.00) 
DR. J . B . R U I Z 
De los hcspltaies de Filadelfla, New 
Ycrk y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
do lo 5 uréteres. Examen del rlñón por 
los RayoH X, Inyecciones de 606 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 8. 
30d-lo, 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Luís do 
P a r í s . Enfermedades de la Piel, S í f i l i s 
y venéreo . Consultas de 3 a 5. Consu-
lado, 90. altes. Teléfono M-3657 
t940/ 16 J n . 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289, 
OBISPO. 65. A L T O S , 
D R . HORACÍO F E R R E R 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 á 4: $5.00 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas $10.OÍ 
N E P T U N O 32 ( A L T C S ) . 
C 2448 30d-lo. 
D R . A. G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista do la "Covadon-
gn". Vías urinarias, enfermedades de se-
ñ ras y de la sangre. Consultas: de 
2 p. 6. Neptuno. 126. 
_C3051 Ind 18 ab_ 
D R . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomin*' 
les (esióniago, hígado, rlñón. etc.> en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4, 
P. M.—Empedrado 52, Habana. 
DR. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, piel 
(eczema, barros, etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hlpcrclorhldrla, ente-
ricolltls, jaquecas. neuralgias, neu-
rastenia, his'tri^mo parál i s i s y demás 
^nfermeiades nerviosas. Consultas: áo 
3 a 5. Ecccbcr 105, antiguo. No hace 
vlattas a domicilio. 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y dol 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en erfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
dt» 1 a 3, excepto los Sábados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
D R . L A G E 
M e d i r l a general. Especialidad es tóma-
go. Lebllldad seaual. Afecciones de se-
floras, de la sangre y venéreas . De I 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 126, entrada por An-
geles. 
C9878 Ind 2¿ d ' 





(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
por «1 Je í e del Departamento de 
Sanidad y Beneficencia Municipal. 
Segundo: dar cuenta del ingreso 
de niño, especificando la fecha. 
Tercero, dar cuenta al señor Jefe 
del Departamento de Sanidad y Be-
neficencia Municipal de las aueen-
ciais, cuando éstas pasen de cua-
tro días, indicando el domicilio del 
ái&nor. 
Cuarto: llevar un Registro espe-
cial de los niños becadoe por el Mu-
nicipio, en el quo se harán constar 
ios siguientes datos: 
Quinto: cada día anotará la aeis 
tencia de los niños en la hoja que 
al efecto le suministrará la Jefatura, 
remitiendo un ejemplar los días 10, 
20 y 30 de cada mes, con la asisten-
cia hasta esos días inclusives. 
Sexto: del primero al día 3 de 
cada mes, presentará en la Jefatu-
ra del Departamento, su cuenta por 
la estancia de niños durante el mes 
anterior, que acon^pañará con una 
relación Jurada de los becados, con 
expresión de la fecha de ingreso. 
Séptimo: sin excusa ni pretexto 
alguno, permitirá la inspección del 
Colegio, por el señor Jefe del De-
partamento o sus Delegado^, a í í co-
mo la comprobación y examen de 
los niños becados existentes en su 
colegio, y la alimentación que se les 
dá a los mismos. 
Octavo: cuando un niño esié au-
sente del colegio diez días consecu-
tivos no podrá cobrarse la pensión 
completa, sino la mitad. 
Noveno: deberá presentar ai Jefe 
del Departamento el horario del co-
legio y el plan de alimentación." 
Sin que entremos en analizar en 
todas sus partes el informo que pre-
cede, creemos que no es el jefe del 
Departamento de Sanidad, como lo 
propone él, el que debe disponer 
la concesión de las becas ,sino el 
propio señor Alcalde, por ser esa 
una ñacultad privada de la Autori-
dad Municipal y no de sus sublter-
nos. 
E l señor Cuesta no ha aprobado 
aún el plan propuesto por el Jefe del 
Departamento de Sanidad. 
INV1TACIOX P A R A TX>S J U E G O S 
OLIMPICOS. 
Ayer recibió el Alcalde, una co-
municación del Gobierno Provincial 
de la Habana, donde consta la in-
vitación que el Conde Clary, Pre-
sidente y Comisionado General del 
Comité Olímpico Francés, hace a to-
dos los gobiernos del mundo, y es-
Ipecialmente a los Ayuntamientos de 
cada Nación, para que sus represen 
tantos tomen parte en la próxima 
olimpiada, que ha de tener lugar 
en el año de 1924. 
L O S ROTULOS D E L A S C A L L E S 
. E l Jefe del Departamento de Fo-
mento, señor Alfredo Broderman, 
advierte a los señores propietarios, 
que al pintar las fachadas de las 
casas en que hay algún rótulo Ce 
elle, éste debe llevar el fondo blan-
co o de otro color claro y las letras 
de color negro, según disponen las 
Ordenanzas vigentes. Asimismo se 
advierte que cuando las casas estén 
en construcción, ¡os rótulos, tanto 
de Tráfico como del nombre de las 
calles, deben fijarse en la valla, in-
terinamente, hasta la desaiparición 
de ésta, en que deberán ser coloca-
dos en su lugar primitivo. 
L A S ACADEMIAS D E B A I L E S . 
E l Jefe de Espectáculos, señor Ar 
turo García Vega, ha comunicado a 
los Directores de las Academias de 
bailes establecidas en eeta oa.pital 
la disposición dictada por el Alcal-
de, en propuesta suya, relativa a 
que por cada baile que celebren tie-
nen que abonar al Municipio un ar-
bitrio de diez pesos. 
E n ese escrito llama la atención 
el señor García Vega de lob citados 
Directores respecto a quo las cla-
ses en las Academias do bailes de-
ben efectuarse los días laborables 
únlcameute, como dispone la Ley, 
y que a los bailes que en las mis-
mas se celebren no puedan concu-
rrir menores de 16 años, por estar 
prohibido por un Bando de la A l -
caldía. 
Los inspectores tienen órdenes 
del Jefe de Espectáculos de dejar 
Incursos en multa, ¡por desobedien-
cia, a los Infractores de estas dis-
posiciones. 
COMISION E N L A A L C A L D I A . 
Una Comisión de vecinos del re 
parto "Juanelo", visitó ayer al se-
ñor Alcalde, con objeto de recabar 
mejoras para dicho reparto. 
E l señor Cuesta, prometió a la 
Comisión, coriiiplacerla. 
P R O C E S I O N E S R E L I G I O S A S . 
E l Superior de los Saleslanos ha 
sido autorizado por el Alcalde para 
celebrar el domingo próximo una 
procesión religiosa que recorrerá las 
calles do Figueroa, Cortina y San 
Mariano, volviendo por Figueroa 
hasta la Capilla de María Auxiliado-
ra, en la Víbora. • 
También los Reverendos Padres 
Paslonistas han sido autorizados por 
el Alcalde para celebrar el viernes, 
S de Junio, una procesión religiosa 
en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús, y quemar fuegos artificiales, 
Dicha procesión recorrerá Jas calles 
de San Anasiasio, Milagros y Bue-
naventura hasta el templo. 
Asimismo ha sido autorizado el 
eeñor José Urrutia, con motivo de 
las fiestas anuales que celebra en 
1̂ mes de junio la Asociación del 
Apostolado, para quemar piezas de 
fuegos artificiales y voladores, ba-
jo la dirección del pirotécnico José 
Vázquez, el día 7 por la tarde y el 
17 por la mañana en el P|arque 
Manuel de la Cruz, en Jesús del 
Monte. 
H O M E N A J E A L A L C A L D E . 
< L a Asociación do Propietarios y 
vecinos del reparto Lawton, ha re-
suelto que el acto de la colocación 
DE DIA EN" DIA| 
Los que aseguran qu© nuestra vi-
da financiera continúa paralizada, o 
no saben lo que se pescan o no han 
leído una proposición do Ley presen-
tada en la Cámara do Representan-
tes, que comienza con esta consola-
dora declaración: 
"Dorante la felizmente pasada 
época de penuria económica que 
agotó la República, el Congreso de 
la Nación l levó a cabo la redacción 
del presupuesto.1' 
Por cierto que el Representante 
que suscribe, después del consigna-
do rodeo, concluyo por pedir que 
sea restablecida la cárcel en la (villa 
de Alacranes, como un acto de Jus-
ticia y una necesidad sentida. 
Y lo de que sea un acto de jus-
ticia, no necesita demostración; pe-
ro sí debiera aclararse por qué los 
vecinos de Alacranes sienten la nos-
talgia de un edificio público tan 
poco simpático. 
Otra proposición de Ley, poco ex-
plicada hasta la hora de escribir es-
tas l íneas, es la que concede un cré-
dito de "setenta y cinco mil pesos" 
para un hospital en la Villa de Cam-
pechuela. 
¡Canario! ¡Ni que los dóllares 
fueran marcos o que Campechuela 
fuese Berlín! 
Acaba de enviar el Presidente de 
la República un mensaje que en rea-
lidad demuestra, una vez más, su 
poco respeto a la Constitución y a 
la» Leyes y su decidido propósito 
de acabar de hundir la nación en el 
más espantoso de los desastres, pri-
mero, torturando al pueblo con el 
oneroso pago de múltiples Impues-
tos y luego malbaratando los ingre-
sos presupuestos que se recauden. 
Ningún gobierno en Cuba ha llegado 
a este colmo. E l señor Presidente de 
la República envió a la Cámara de 
Representantes, antes del quince de 
Noviembre de mil novecientos veinti-
dós el Proyecto de Ley de Presu-
puestos para el año fiscal de mil no-
vecientos veinte y tres a mil nove-
cientos veinte y cuatro, haciendo 
aparecer como ingresos calculados 
la suma de $58.660,720.00 y como 
probables egresos 968.582,502.44. 
Realmente desde que el actual 
Presidente de la República ocupa su 
cargo, merced a sus habituales y tor-
tuosos métodos de gobierno, no hay 
un presupuesto exacto ni concluyen-
te de los gastos públicos. 
Cuando se le autorizó a hacer el 
reajuste, hubo Secretaría de Despa-
cho que, en su estructura adminis-
trativa y económica, la modificó más 
de una Kez y nunca para servir los 
intereses nacionales. 
Todo lo anteriormente escrito, 
desde donde dice "Acaba do enviar 
el Presidente", debiéramos haberlo 
entrecomillado, pues lo copiamos, 
sin agregarle una tilde, de otro do-
cumento presentado a la Cámara de 
Representantes. 
No lo hicimos, con el objeto de ver 
frotándose las manos de gusto du-
rante un minuto, a cualquier parti-
dario de la mordaza a la Prensa. 
Sin reparar en que, como acaba-
mos de demostrar, habría que in-
cluir entre los periódicos censura-
bles al "Diario de Sesiones". 
Y está todavía por nacer el que 
le ponga cascabel a ese gato. 
L a Asamblea Nacional de la Pren-
sa Española, reunida en Sevilla, 
acordó la creación de un carnet na^ 
clonal, único para todos los perio-
distas y solicitar que en la próxima 
reforma del Senado, sea incluido un 
representante de su federación. 
Parte de este programa, que es 
un buen programa, ya lo hemos rea-
lizado los periodistas cubanos, pues-
to que tenemos en la Alta Cámara 
al ilustre Wlfredo, a quien nadie 
desautorizaría si escribiese en sus 
tarjetas "Senador por Pinar del Río 
y por l a Prensa". 
Nos falta, en cambio, lo que ya 
tienen los periodistas españoles: el 
carnet nacional. Cuando lo tenga-
mos, ya veréis que el mundo se pre-
guntará azorado si esto es una Re-
pública o una Redacción. 
El NUEVO TRASATLANTICO 
ESPAÑOL "MANÜEL ARNU 
EL NUEVO EEFE DE E O i H I I ) 
Viene de la pág. P R I M E R A 
"Matan a los cautivos por hacer 
ahorro." 
Esto ocurre en China y entre ban-
didos, que, por lo visto, tampoco an-
dan con beberías. 
¿Reprochable? No podemos for-
mar opinión sobre un suceso chino. 
Desde el punto de vista oblicuo que 
los amarillos ven las cosas, acaso 
sea ese el sistema más perfecto de 
ahorrar vidas. 
" E L FANTASMA D E L A LONJA 
asegura que el Decreto sobre la im-
portación de papa, tiende a crear 
un vasto monopolio.—Es falso que 
los tubérculos que se vienen impor-
tando, de esa clase, estén atacados 
de la enfermedad llamada "potato 
ward".—Asegura nuestro informan-
te que una casa que está en la com-
binación, ha enviado sus agentes a 
Canarias para comprar toda la cose-
c h a . — E l decreto publicado, copia 
del que se firmó en los Estados Uni-
dos." 
Así rezan los t ítulos de una in-
formación del estimado colega "Al i -
sador Comercial". 
E l vlce-decano advierte que no 
conoce el fantasma de la Lonja. 
Tampoco nosotros lo conocemos, ni 
sabemos si es verdad lo que cuenta. 
Pero, de deducción en deducción, 
venimos a sacar en consecuencia que 
no es un fantasma de los corrientes, 
puesto que asegura "comer" ajgo de 
papa. 
Al autor de "Mojlto Criollo" le 
hicieron mucha gracia los nombres 
de los ríos que se desbordaron en 
Bolondrón, llamados Loló y Gonza-
lo, aunque le causó pena lo que hi-
cieron al desbordarse. 
A todos los demás nos pasó lo 
mismo que a Robrefiort lo que prue-
ba que fué la primera vez quo oímos 
nombrar a esa especie de matrimo-
nio fluvial. 
Réstale ahora averiguar al Depar-
tamento de O. P. si era sobre uno 
de esos ríos, donde se levantó un 
puente villalónico cuyo río no se en-
contraba en los mapas. 
de la primera piedra del Parque y 
el almuerzo homenaje en la Mambl-
sa, al popular Alcaide de la Ha-
bana, señor Cuesta ,tengan' efecto 
definitivamente el próximo domingo. 
A ambos actos hemos sido invita-
dos por el Presidente de dicha Aso-
ciación, señor Enrique Q. Cintras. 
Agradecemos la atención. 
E l Alcalde, a solicitud de la Co-
misión organizadora de esta fiesta, 
ha concedido permiso para que un 
camión artísticamente adornado, con 
una banda de música, recorra las 
calles de dicho reparto el sábado de 
7 a 11 de la noche y el domingo 
de 7 a 12 del día, y para que ee 
puedan lansar voladores. 
E L T E S O R O L O C A L . 
L a existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio corriente: $185.569.00. 
Resultas: $31.026.63 




Hon fíido noimbrados empjloados 
del Hospital Municipal, Martin Val-* 
des y Francisco Pundora. 
UNA Q U E J A . 
E ! Alcalde ha trasladado al Jefe 
de Policía, la queja presentada por 
los vecinos de la calle de Baños 
entre 15 y 17, Vedado, contra los 
escándalos que promueven los chau 
ffeurs. 
E l Alcalde advierte a la policía 
que el paradero de vehículos auto-
rizado en dicha cuadra es en la ace-
ra de los nones únicamente. 
L I C E N C I A S D E OBjRAS D E S P A -
CHADAS. 
Relación de las licencias de Obras 
que se remitieron ayer por el De-
partamento de Fomento al de Ad-
ministración de. Impuestos para el 
cobro dol arbitrio v entrega a los 
interesados ic ::vLcias y planos en 
T. Burgos, Dr. Rarnet esq. a Mo-
rales. Galindez Piñeira y Co. San 
Ignacio 33 1¡2. C. de la Cámara, 
S. Francisco e. A . Ramírez y 10 
de Octubi-t«. R . Campa, 16 s. 2 m. 
25. M. de Armas, Velázquez e. 
S. Joaquín e Iníanta. M, de A r -
mas. VelA^qier. 15-A.-A. de la 
Montiel, Princesa 10 R . de la To-
rre, Cl-avel e. Lombillo y Plñera. E . 
Villageliú, Acosta 95. J . M. Castro, 
V . R . de Luzurriaga 163. R . L a -
rrea, Agular 43, J , Avendaño, Flo-
rida 86 y 88 A . Bernal, Jesús Ma 
ría 15. A . Permuy, Sol 33. M. A . 
Vda. de Zardou. S. Anastasio esq. 
Milagros. A . Casanova, Dolores jun 
to a la Zanja, L . N . Menocal. L a 
Rosa 4-G. L . Glral, Gloria 193. 
Amella Bacallao, Carretera Bejucal 
s. 13 m. 2. A . Bcsquez K esq. 19. 
Vizoso Area y Co., Salud 25 
L O S POCOS E L B C T R I O O S . 
E l Jefe del Departamento de Fo-
mento ruega a los vecinos de la 
Ciudad, que no soliciten la Instala-
ción de focos de luz eléctrica, pues 
estando en estudio el plan general 
de alumbrado, no se colocán más 
que aquellos que, a juicio del De-
partamento, resulten de imprescin-
dible necesidad. 
Con noticias el señor Broderman, 
de que ciertos individuos ofrecen 
sus gestiones para conseguir la ins 
lalación de focos en ^determinados 
lugares, mediante cantidades de di-
nero, se llama la atención a los ve-
cinos, a fin de que no sean sor-
prendidos ipor dichas personas, pues 
nadie está facultado para esas ges 
tienes, que son puramente adminis-
trativas, y sujetas a una tramitación 
estrictamente ajustada a las nece-
sidades de la ciudad. 
s O E R T I F L C A D O S D E H A B I T A B L E S 
EHpedientes de habitables despa-
chados cuyas declaratorias se .en-
cuentran en el Departamento de 
Fomento para ser entregados a los 
Interesados, todos los días hábiles 
de 11 a. m., a 12 m.. Juan D. In 
guanzo. Segunda fin .¡a ' L a Luz". 
Iglesias Abrahara. Manhattan s. 20 
m. 40. Los Pinos. Antonio Igle-
sias, Reforma e. Sta. Ana y Sta. 
Felicia. Sebastián Jiménez, B. e. 27 
y 29. Antonio Juncal, Concepción e. 
11 y 12. Jcwó Incirián, Calzada de 
Habana a Guiñes k. 6-7- finca San 
Matías, Bernardo Jones, Miguel e. 
Isabel y Alvarado z. 16 m. 25. 
Santa Amalia. Antorio Herrera Sta 
EimiMia y ZSai^te. José Hernández 
Mesa, 29 s. A e. B . s. 0 m. 35. 
Medina Warren E . Harían, 15 esq. 
a H. Vedado. María Luisa' Hernán-
dez, Calzada$ esq. a Ave. de los 
Presidentes B. 12 m.28-VeQado. Jo-
sé Hernández Díaz, Calzada. Haba-
na a Batabanó k . 6-7. Juan R. H¿n 
dres, Cérvasio 40. Francisco Her-
nández, 27 s. 6 y 8 número 435 
Josefa Hernández, Finca rústica 
"Los Zapotes". A . Apolo. Juan Her 
nández, San Anastasio e. 10 l l m. 
5. XAS Cañas. Ernesto A. de Heita. 
Finca " L a Tomasita" A . Naranjo. 
Lorenzo Harneros, Ave Alvarado e. 
Rivera y Arnao, s. 15 m. 24. San-
ta Amalla. Raúl Hernández, Perla 
e. 13 m. 22. Los Pinos. Carlos V . 
Hernández, San Pedro (plazoleta) 
frente a la Cámara de Representan-
tes. Melchor Herrera, Ave. Atlanta, 
e. Oral . Sangully y Mina c. 5 m. 
Rp, Atlanta. 
al pincel del afamado Ruiz Luna. 
Tiene el "Manuel Arnús" alojamien 
to para 80 pasajeros de primera cla-
se, 4 0 de segunda, 3 8 de tercera 
preferente y puede llevar 1,3 67 de i 
tercera clase ordinaria. 
Los Inventos modernos se reúnen i 
en este buque, que desplaza 13,000 
toneladas, atesorando la última pala-; 
bra de todo lo que se conoce hoy.! 
Dispone, entre otros, de una potente! 
estación radiotelegráflca con servicio! 
che, se celebrará una comida de ca-
rácter democrático que presidirá el 
Excmo. Sr. don Alfredo de Mariáte-
gui y Carratalá, Ministro de España 
en Cuba y a la que serán Invitadas 
las Autoridades de Marina y de 
Aduana; los Presidentes de las So-
ciedades Regionales españolas y los 
Cónsules de los puertos que visite 
el "MAiuel Arnús" que son: de los 
Estados Unidos de Norte AméTI7a; 
de México; de Venezuela; de Colom-
SALON COMEDOR 
de ondas connnuas, por medio de las 
cuales se recibirán a bordo noticias de 
todas las partes del mundo. 
(Del "Blanco y Negro") 
LOS ACTOS E N E l i "MANUEL 
ARNUS" 
Ayer tarde recibió don Manuei 
Oíaduy, Agente General de la Tras-
atlántica Española, un aerograma 
del capitán del vapor español "Ma-
nuel Arnús", señor Agacino, infor-
¡bia; de Panamá; de Holanda; del 
¡Ecuador; del Perú; de Chile. 
También serán invitados a esa co-
mida, los directores de periódicos 
y cronistas sociales de los diarios 
habaneros y los Presidentes de las 
Asociaciones de la Prensa y de Re-
pórters de la Habana. 
Esta comida será amenizada por 
la orquesta del señor Clá. 
E l domingo, a as doce del día, los 
señores Otaduy y Llorca, ofrecerán 
wmsa 
D E T A L L E D E L " H A L L " 
ruándole que arribará a la Habana 
mañana, viernes, al amanecer y que 
trae a bordo 61 pasajeros de cámura 
y 1 5 3 de tercera asi como 608 to-
neladas de carga general y 3 5 ^acos 
de correspondencia. 
Ip.mbién ayer tarde el señor Ota-
di y con ¿1 capitán Inspector d? la 
Trasatlántica, dou Jo&f Yorca, deja-
ron definitivamente acordados los 
a^tos que qe efectuarán a bordo del 
"Manuel Aruús", con motivo de su 
un almuerzo a las representaciones 
de] comercio, y al que serán invita-
dos los repórters de los diarios ha-
baneros, que hacen la información 
del puerto. 
E l propio domingo, de dos a seis 
de la tarde, se permitirá visitar la 
hermosa nave, a las personas que 
lo deseen. 
Las Invitaciones para visitar el 
buque, 'serán facilitadas en la ofici-
na de la Casa Conaignataria. 
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Ing. Alfredo B^rodcnuan. 
Con motivo da haber sido acep-
tada la renuncia que del cargo de 
Jefe del Departamento de Fomento 
presentó el señor Walfrido Fuentes, 
por haberse acogido a los beneficios 
de la Ley del Retiro Civil, el Alcal-
de nombró ayer en propiedad para 
ees Importante cargo do la Admi-
nistración Municipal, al Ingeniero 
señor Alfredo Broderman, distingui-
do y estimado amigo nuestro, que 
con notable acierto lo ha venido des-
empeñando en Comisión desde que 
se posesionó de la Alcaldía el señor 
Cuesta. 
L a confirmación del señor Bro-
dermann en ese alto puesto no ha 
podido ser más caertada. Ingfrhícro 
joven, de grandes prestigio profesio-
nales, amigo político y particular del 
señor Cuesta, es una garantía y un 
acierto el ponerlo al frente de la 
Jefatura de Fomento, desde la que 
viene realizando con verdadera com-
petencia una labor intensa, plausi-
ble y beneficiosa para la ciudad. 
L a exaltación del señor Broder-
mann a la Jefatura de Fomento, que 
es, en realidad, merecidísimo ascen-
so, significa un premio al mérito, al 
talento y a la Idoneidad y servirá, 
ein luda, de estímulo a la pléyade 
de Ingenieros y Arquitectos jóvenes 
que lo secundan en sus proyectos e 
Iniciativas en el Departamento refe-
rido. 
Felicitamos al señor Brodermann 
por su nombramiento, y al Alcalde, 
por tan acertada designación. 
madera y ^ 
primer viaje a la Habana, y para 
corresponder a las deferencias que 
con la Compañía Trasatlántica han 
tenido siempre el comercio, la colo-
nia española y la sociedad habane-
ra. 
E l día de la llegada no se efectua-
rá acto alguno a bordo, toda vez que 
el buque tiene que ser fumigado, en 
cumplimiento de un precepto de la 
Sanidad. 
E l sábado, a las ocho de la no-
cDos remolcadores estarán situados 
en el muelle de San Francisco, pa-
ra cond'ucfr a los visitantes a bor-
do, y la puerta de dicho muelle per-
manecerá abierta durante esas ho-
ras, por cortesía del administrador 
de la Aduana, doctor José María 
Zayas. 
L a exigencia de la presentación 
de las invitaciones se hará en tres 
lugares: en el muelle de Fran-
cisco, al embarcar en el remolcador 
j | ea Ja escola del barco. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L A C A R R E T E R A D E L A I S A B E L A 
E l señor Tomás Castañeda, Secre-
tario de la Cámara de Comercio de 
Sagua la Grande, ha visitado al Dr. 
Sandoval, para interesar la pavi 
mentación de la carretera de Sagua 
a la Isabela. 
También interesó la inspección del 
dique de la contención del río, ma-
nifestando que la terminación de 
aquellas obras es de carácter ur-
gente. 
E l d o c í t o r Sandoval, después de 
tomar en cuenta la solicitud del se-
ñor Castañeda, le manifestó que no 
olvidaría sus gestiones, y que en el 
plazo más breve posible procuraría 
resolver esos particulares. E l señor 
Castañeda se retiró muy satisfecho 
de la actitud del doctor Sandoval. 
E l i A L C A L D E D E R E G L A . 
E l doctor Antonio Bosch, alcalde 
Municipal de Regla, vis i tó al señor 
Secretario de Obras Públicas, con 
el propósito de gestionar distintas 
obras del término comprendidas en 
Leyes Especiales del Congreso. 
E l doctor Sandoval hizo presente 
al doctor Bosch, que dichas obras 
están corriendo el cureo natural pa-
ra su aprobación, las que se ejecuta-
rán tan pronto pueda disponerse del 
crédito asignado a las mismas. 
MAS VISITAS. 
E l coronel Rosendo Collazo, se-
nador por la provincia de Cama-
güey, visitó ayer al doctor Sando-
val, interesándole por distintas 
obras de aquella provincia. 
Los representantes a la Cámara, 
eeñores Villalón, Verdaguer y Mul-
kay, también hicieron una visita al 
Secretarlo de Obras Públicas, ges-
tionando varias obras relacionadas 
con las carreteras de Santa Clara. 
E l doctor Octavio Rivero, ex-al-
calde de Candelaria, visitó al doctor 
Sandoval, Interesándose por algunas 
obras de aqu.;'! término municipal. 
COBRARON L O S E M P L E A D O S . 
Ayer cobraron lo 'sempleados de 
!a Secretaría de Obras Públicas los 
haberes de mayo, tanto los de plan-
tilla, como los temporeros adiciona-
les. 
E l día 5, comenzarán a pagarse 
la segunda quincena de Mayo a los 
obreros del Departamento, comen 
zando como siempre los pagos por 
el Negociado de Limpieza de calles, 
servicio de noche y Vertedero. 
E l día 6, cobrarán loa del servi-
cio de día. E l día 7, los obreros de 
Calles y Parques. Aguas y Cloacas, 
Obras a Particulares, y Alcantarilla-
do. 
E l día 8, los obreros de las E s -
taciones de Bombas de Palatino, Ca-
sa Blanca, Vento. Ríos y Puertos, 
Construcciones Civiles, Talleres de 
Villanueva, Desperdicios de Agua 
y otros servicios. 
INVITACION. 
E l señor Cuéllar del Río, Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad y su secretarlo 
particular, señor Paez, han sido in-
vitados a la fiesta que los vecinos 
del Reparto Lavton organizaran en 
honor del Alcalde Municipal señor 
Cuesta y, quo tendrá efecto el día 
3 del próximo mes de junio. 
Ux\ P R O Y E C T O . 
E l Jefe del Negociado de Calles y 
Parque?, señor Juan Guerra, ha en-
viado al Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, el informe del proyecto de pa-
vimentación de granito de la calle 
Diairla, deedii Alambique hasta ol 
Mercado Unico, cuya obras se esti-
man de gran necesidad para regular 
el tráfico en esa parte de la ciu-
dad. E l proyecto es obra del Inge-
niero Sr. J , Beato. 
E L E 0 I B E L L E C I M I E N T O D E L A 
CIUDAD. 
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